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Spring Announcement
Knight &  Hill 
Tailors
W e shall be pleased to show our Stock, 
which is now complete, consisting of
F o r e ig n  a n d  
D o m e s t ic  S u i t i n g s
in all the new shades and weaves, also 
a great variety of
Chesterfield and Covert
OVERCOATINGS, TROUSERINGS 
and FANCY VESTINGS
Early orders will be appreciated by us and it will 
also be to your advantage
The Courier-Gazette.
T W IC E -A -W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
P u b l is h e d  e v e r y  T u e s d a y  a n d  S a tu r d a y  i
N E W S P A P E R  H IS T O R Y  
T lie  R o c k la n d  G a z e t te  w as  e s ta b l i s h e d  in  184(1. 
In  1874 tlie  C o u r ie r  w as  e s ta b l is h e d ,  a n d  c o n s o l i ­
d a te d  w i th  th e  G a z e t te  In 188*2. T h e  F r e e  P
BK TH E  R O C K LA N D  P U B L ISH IN G  O O.
S u b s c r ip t io n s  g ‘2 p e r  y e a r  in  a d v a n c e ;  $2.60 if  
p a id  a t  th e  e n d  o f  tli e  y e a r :  s in g l e  c o p ie s  th r e e  
c e n ts .
A d v e r t i s in g  r a te s  b a s e d  u p o n  c i r c u la t io n  a n d  
v e ry  r e a s o n a b le .
C o m m u n ic a t io n s  u p o n  to p ic s  o f  g e n e r a l  In ­
t e r e s t  a r e  s o l i c i t e d .
E n te r e d  a t  t li e  p o s to ff le e  a t  R o c k la n d  f o r  c i r ­
c u l a t i o n  a t  s e c o n d - c la s s  p o s ta l  r a te s .
G r e a t  m e n  a re  th e y  w h o  se e  t h a t  
s p i r i t u a l  is s t r o n g e r  t h a n  a n y  m a te r ia l  
f o r c e ;  t h a t  th o u g h t  ru le s  th e  w o rld .— 
E m e rs o n .
T ho new es t th in g  in w a r Is to  p h o to ­
g ra p h  th e  en e m y ’s tro o p s o r de fen se  by 
a  c a m e ra  ra ise d  h u n d re d s  of fee t *n th e  
a i r  b y  a  balloon  o r  k ite , th u s  o b ta in in g  
a c c u ra te  In fo rm a tio n  a t u d is ta n c e  of 
te n  o r  tw elv e  m iles.
R u ssell S ag e  w as re cen tly  a p p ro a c h e d  
b y  a  re p o r te r  w ith  th e  q u e s tio n : “ H ow  
m u ch  does It co st to  live in  N ew  
Y o rk —“ w hen  th e  keen  old m an  b ro k e  
in  w ith  th e  re m a rk , “ A li tt le  m ore th a n  
y ou  m ak e .” N ew  Y ork is  n o t u n lik e  
so m e o th e r  c itie s  In th a t  re sp ect.
New York Letter.
The North National Bank
3  1=2 P e r  C e n t  P e r  A n n u m  
O n  T i m e  D e p o s it s
Capital Stock, Surplus and Undivided 
Profits - - $155,072.97
S A F E  D E P O S I T  B O X E S  
In  O u r  N e w  V a u l t  
T o  R e n t  A t  R e a s o n a b le  R a t e s
ROCKLAND MAINE
O f th e  40 g ra d u a te s  of th e  c la ss  of '77, 
B ow doin  College, now  liv ing , one, L ieu t. 
P e a r y  Is in th e  A rc tic  reg io n s, e x p lo r­
ing . 13 ar.* law y e rs , six  te a c h e rs , six  
b u s in essm en , fo u r p h y s ic ian s , fo u r 
b a n k e rs , th re e  c le rg y m en , th re e  m a n u ­
fa c tu re rs ,  tw o  civ il en g in e ers , one Is a n  
a r t i s t ,  on e  a n  ed ito r, one a  ra ilro a d  
m a n a g e r, an d  one a n  In su ra n c e  b ro k e r. 
T o  th e  s ta te  th e  c la ss  h a s  su p p lie d  a 
g o v e rn o r, W illiam  T. Cobb, tw o  m em ­
b e rs  of th o  u p p e r an d  one o f th e  low er 
h o u se  o f th e  le g is la tu re , a  Judge a n d  a 
s u p e r in te n d e n t o f s a n ita t io n . T o  tho  
a r m y  an d  n a v y  th e  c la ss  h a s  g iv en  o f­
fice rs  o f th e  ra n k  of colonel, m u jo r am i 
co m m an d e r. To th e  e d u c a tio n a l w orld  
It h a s  fu rn ish e d  a  co llege p re s id e n t, 
fo u r  co llege p ro fesso rs  a n d  ten  school 
s u p e r in te n d e n ts -  T h e  c la ss  Is a  w e a lth y  
one, tw o  of its  n u m b e r b eing  k n o w n  a s  
m u lti-m illio n a ire s , seven  b e in g  b a n k  d i­
re c to rs  an d  live p re s id e n ts  o f c o rp o ra ­
t io n s; e ig h t m e m ly rs  of th e  c la ss  h a v e  
w r it te n  books.
R e p re se n ta tiv e  A m os L. A llen  h as  
been  g iv in g  co n s id e rab le  a t te n t io n  to 
t h e  a d v a n c e m e n t befo re  th e  H ouse  
C o m m ittee  on Invalid  pensions o f his 
bill “ fo r  a n  In c rea sed  ra te  o f pension  on 
a c c o u n t of to ta l  a n d  p e rm a n e n t h e lp ­
lessn ess  a n d  d ep en d en ce .” T ho  Im ­
p o r ta n t  p ro v is io n s  o f M r. A llen’s  hill 
a r e  th a t  those, "w ho  a r e  w ith o u t o th e r  
m ea n s  of su p p o rt th a n  a n  a c tu a l  n e t in ­
com e n o t ex ceed in g  $250 p e r  y e a r  an d  
w h o  a re , by re aso n  of c a u ses  no t d u e  to 
th e i r  ow n  v icious h u b ils. so p e rm a n ­
e n tly  d isab led  a s  to  re q u ire  th e  re g u la r  
a n d  c o n s ta n t  p e rso n a l a id  an d  a t te n d ­
a n c e  o f a n o th e r  p erso n , sh a ll be e n ­
ti tle d  to  a  pen sio n  a t  th e  ra te  of $36 p e r 
m o n th .” T hose, "w ho  are.v by  re aso n  of 
ca u se s  n o t du e  to  th e ir  m vn v icious 
h a b its , d isab led  to  su ch  a  d eg ree  ” ai 
re q u ire  f r e q u e n t an d  perio d ica l th o u g h  
n o t re g u la r  an d  c o n s ta n t, p e rso n a l aid  
a n d  a t te n d a n c e  o f a n o th e r  person  
s h a l l ,” a c c o rd in g  to  th e  p ro v is io n s  of 
M r. A llen ’s  bill, "b e  e n ti t le d  to  receive 
a  pension  o f $25 a  m o n th .”
Armed Against Failure
is the man with money in the bunk—saved 
from his earnings. He knows the value of it 
—und, therefore, how to use it when the op­
portunity comes.
You may open a Savings Account here 
with One Dollar, or upwards, and gel 3 1-2 per 
cent compound interest on all you put into it.
Start NOW—and begin to get armed 
against failure.
SECUR ITY T R U S T  CO M P’Y
Foot of Limerock Street
llO C K I.A N O , M A IN E
Letter to Robert W. Sylvester.
R ockland , M aine
D e a r S ir : Y ou know  w h u t p a in t  Is
fo r, how  it does it. how  it fa ils , w h a t 
p a in t  does It, a n d  w h a t p a in t  d o n 't.  I t 's  
y o u r b u s in ess  to  kn o w ; of c o u rse  von 
k now  Devoe.
T h e re  a r e  som e d e ta ils , w h ich , of 
| cou rse , you  c a n ’t be e x p e c ted  to  know .
| F o r  In s ta n c e  th e  n e x t-b e s t  p a in ts  a re  
i on ly  th re e -q u a r te r s  a s  good. T h a t ’s 
s t r a n g e ;  v e ry  s tra n g e . T h e re  a re  a  
dozen  o f th em  p e rh a p s ;  you d o n ’t know  
I th em  so  a c c u ra te ly  a s  th a t ;  you d o n ’t 
k now  th em  a ll by n am e. N o m a tte r ;  
one Is e n o u g h ; th e  on ly  on e  you  h av e  
j re a l occasion  to  know  Is Devoe. 
j T h e q u e e r  of It Is th a t  th e  o th e rs  
leave  th e  w ho le  b u s in ess  to  uh ho. W e 
! m ak e  p a in t  a s  good a s  w e c a n ; o th e rs  
| m ak e  It a s  good a s  th e y  h av e  to. Q ueer, 
| bu t we d o n ’t co m p lain . Y o u rs  tru ly ,
I 1(8) F . W . D E V O E  & Co
• F a r  ra n d , S p e a r  & Co. sell o u r  p a in t.
'H a d  d y s p e p s ia  o r  in d ig e s t io n  f o r  y e a r s , 
a n p e t i t e  a n d  w h a t  I d id  e a t  d is t r e s s e d  m e  
r lb ly ,  b u r d o c k  B lood  H itte r*  c u re d  m u .” 
I t .  W alk* r . H u n h u ry . O h io .
N o
H. B. GRIBBIN, M. I).
| EYt, EAR, NOSE a^nd THROAT|
■> C la r e m o n t  S t .  R o c k la n d , M e.
O flioe H o u ra  : l) to  12 
a n d  by a p p i  
T e le p h o n e  c o n n e c t io n .
MISS FAITH W.6REENHAL6H
PIANO FORTE 
INSTRUCTION
67 PARK STREET, ROCKLAND
s»tf
KING ALL CO FFEES!
ONLY ONE PRICE--35C AT ALL GROCERS
New Haven Road to  S h are  L argest T er­
m inal In  W orld— Andrew Ham Ron’s Re­
tu rn  Should Reveal to  Insurance Probers 
W here Lost M illion W ent—C onsum p­
tion L urks In S ubw ay--L oca l Ju ris ts  
In terested  In Legal A spects of Hepburn 
Bill.
N ew  Y ork. M arch  10.—T h e a n n o u n c e ­
m en t th a t  th e  New Y ork , N ew  H a v e n  
an d  H a r t fo rd  R a ilro ad  w ill sh a re  the  
new te rm in a l o f th e  P e n n s y lv a n ia  R a il­
road  a s  soon a s  p ra c tic a b le , is o f th e  
g re a te s t  In te re s t to  N ew  E n g lan d e rs , 
fo r  It m ea n s  th a t  p a s se n g e rs  from  New 
E n g la n d  bound fo r  th e  W e st an d  S ou th  
will a v o id  th e  ted io u s  w a te r  h au l 
a ro u n d  N ew  Y ork a n d  will be w hirled  
th ro u g h  th  tu n n e ls  u n d e r th e  E a s t  an d  
H ud so n  r iv e rs  an d  b e n e a th  th e  h e a r t  of 
th e  c ity , an d  speed  on to  th e ir  d e s t in a ­
tion w ith o u t loss o f  tim e . T h e P e n n ­
sy lv a n ia  te rm in a l Is a t  p re se n t sim ply  
a  huge e x c a v a tio n  e m b ra c in g  th e  Whole 
te r r i to r y  b etw een  T h ir ty - f ir s t  an d  T h ir ­
ty - th i rd  s tre e ts , S e v e n th  a n d  N in th  
av e n u es , w h ere  h u n d re d s  o f m en a r e  a t 
w ork . H e re  It is p roposed  to  e re c t th  • 
la rg e s t dep o t in th e  w orld . W o rk  on 
th e  tw o  r iv e r  tu n n e ls  h a s  been  p ro se ­
cu ted  v igo rously , fro m  b o th  s id es  of 
ea ch  riv e r , an d  th e  tw o  tu b es  u n d e r the 
H u d so n  a re  ex p e cted  to  lie Joined by 
n e x t D ecem ber. T h e  E a s t  R iv e r  tu b e s  
will no t b* fa r  b eh in d . T h e o n ly  h itch  
to  th e  p ro se e u tln g  of th e  w ork  Is a  d is ­
ag re e m e n t b e tw e en  M ay o r M cC lellan 
an d  th e  ra ilro a d  officers a s  to  th e  te rm s  
of tin* fra n c h ise  fo r  th e  N ew  Y ork  C« 
n e c tln g  R a ilro ad , th e  co n n e c tin g  link  
b e tw e en  th e  N ew  H a v e n  road  a t  M ott 
H a v e n  an d  th e  P e n n sy lv a n ia  ro a d  a t 
L ong  Is lan d  C ity.
♦  €>
A cu rio u s  co inc idence  b ro u g h t 
" J u d g e ” A ndrew  H a m ilto n , d isp e n se r  
o f Y ellow  Dog fu n d s, h a r k  to  A m erica  
on  th e  v e ry  d ay  w h e n  th e  G ra n d  J u ry  
o f N ew  Y ork C o u n ty  b eg a n  to  co n s id e r 
e v id e n ce  a g a in s t  In su ra n c e  m a g n a te s  
w ith  a  view  to  c r im in a l In d ic tm e n ts  
a n d  a t  th e  tim e w h e n  In v e s tig a to r s  In 
th e  em ploy  of th e  N ew  Y ork L ife I n ­
su ra n c e  C om pany  w ere  bu sily  eng»g«*d 
In t ry in g  to  find o u t w h a t th e  " J u d g e ’s ” 
ta n g ib le  a s se ts  a re ,w ith  a  view  to  su in g  
fo r  th e  reco v ery  o f th e  h u n d re d s  of 
th o u s a n d s  of d o lla rs  fo r  w h ich  h e  Is 
held ac co u n tab le . T h e  on ly  rea l e s ta te  
o f H a m ilto n ’s th a t  th e  In v e s tig a to r s  
h av e  been  ab le to  lo c a te  Is h is house a t  
A lb an y , w hich Is sa id  to  be m o rtg ag e d  
u p  to  th e  a t t ic . As fo r p e rso n a l p ro p  
e r ty , tw o  o r th re e  s p e c u la tiv e  a c c o u n ts  
h a v e  been  leea ted , b u t It Is no t c le a r  a s  
y e t Ju s t w ho h a s  been  concerned  
th ese . S ince H a m ilto n  h a s  re tu rn e d  to  
fa ce  th e  m usic, a s  ho e x p re sse s  It, It is 
p ro b a b le  th a t  th e  p u b lic  will a t  la s t 
le a rn  w h a t becam e of a b o u t $1,000,000, 
fo r  w h ich  tin* F o w ler C o m m ittee  held 
th e  “ Ju d g e "  and  Jo h n  A. M cC all Jo in tly  
resp o n sib le . H a m ilto n ’s  s ta te m e n t  th a t  
ho " h e a rd  so m eth in g  a b o u t c r im in a l 
p ro c e e d in g s’’ an d  h a s te n e d  hom e, h as  
s e t N ew  Y ork laugh ing .
t* ♦
C o n su m p tio n  Is th e  la te s t  d ise a se  fo r 
w h ich  N ew  Y ork’s  su b w a y  Is held re  
sp o n sib le . Since th e  firs t tr a in  w as 
o p e ra te d  In th e  big  u n d e rg ro u n d  tu n n e l 
sc ien tific  m en h av e  w ran g led  o v e r  the 
h y g ien ic  m erits  a n d  d e m e rits  o f  tl 
p lace. E m in en t c h e m is ts  h a v e  tak* 
b o tt le fu ls  of th e  a i r  a n d  d e m o n s tra te d  
th a t  It w as so b e re ft o f o x ygen  a s  to  be 
In ju rio u s  to  life, w h ile  o th e r  e q u a lly  
e m in e n t c h e m is ts  h a v e  sh o w n  th a t  su b  
w a y  a i r  w a s  even p u re r  th a n  th e  a t  
m o sp h ero  o f th e  s tre e ts . I t  h a s  beet 
d e c la re d  on scien tific  a u th o r i ty  th a t  
gag es  w ere  b eing  c o n s ta n tly  g e n e ra te d  
in th e  tu n n e l th a t  w ould e v e n tu a lly  
c a u se  It to  explode like a  huge c a r t ­
rid g e , an d  re c e n tly  a s a n i ta r y  engine* 
re p o rte d  to  th e  R ap id  T ra n s it  C o m m is­
sio n  t h a t  tin* su b w a y  c a rs  w e re  a s  fu ll 
o f m icrobes  as  a l lm b u rg e r  che 
c o ro n e r’s a u to p sy  on tw o  su b w a y  tr a c k  
w a lk e rs  revealed  th e  fa c t  th a t  th e y  h ad  
d ied  fro m  co n su m p tio n  ca u sed  by  th*' 
In h a la tio n  of sm all p a r tic le s  o f s te e  
•lust. T h e  p a r tic le s  o f stee l, d ep o sited  
o n  th e  su rfa c e  of the lungs, c a u sed  iu 
H um ilia tion  an d  th e re b y  d im in ish ed  th*' 
c a p a c ity  of th e  lungs. A ccord ing  to  th* 
co ro n er, o th e r  su b w a y  em p lo y es a n d  
e v e n tu u llv  p asse n g ers  a re  likely  to 
s im ila r ly  a f f e c t e d  It is e s t im a te d  th a t  
th e  d u s t  g e n e ra te d  by  th e  f r ic tio n  
th e  sh o es  on th e  th ird  ra il a n d  
brakeH  on th e  w heels u v eru g es a ton  a 
m ile a  m on th .
*  ♦
T h e  leg a l a sp e c ts  of th e  H e p b u rn  bill 
a r e  e x c itin g  m uch a t te n t io n  a m o n g  
m em b ers  of the N ew  Y ork bar. Const I 
tu t lo n a l  law y e rs  a re  p o in tin g  o u t th a t  
th e  p o w e r so u g h t to  be c o n fe rred  on  tin 
I n te r s ta te  C om m erce C om m ission  
th e  H e p b u rn  bill is id en tica l w ith  th a t  
of C ongress , s ince no s ta n d a r d  
c h a rg e s , sav e  th a t  th**y sh a ll be Ju st 
re a so n a b le  und  fa ir ly  re in u iie ra tlv  
e n a c te d , an d  all Is left to  th e  ju d g m e n t 
o f th e  C om m ission . In th is  c o n n e c tio n  
it is reca lled  th a t  A tto rn e y  G enera l 
M oody, in a n  opin ion , s tu ie d  th a t  C< 
gresH c a n  e n tru s t  to  uu a d m in ls tr a t lv  
b o d y  no m ore th a n  the p o w e r 
r a te s  ” iu  co n fo rm ity  w ith  a  s ta n d a r d  
e s ta b lish e d  by law ."  D oes th e  l le p b u r  
bill p ro v id e  fo r a n y  su ch  s ta n d u rd ?  
now  bein g  ask ed . M oreover, M r. M oody 
p o in ted  out t h a t  a s  the ra te -m a k in g  
p o w e r w as n o t u Judicial fu n c tio n  
cou ld  n o t be c o n fe rred  u pon  th e  co u rts . 
In  th e  ligh t o f th ese  p o in ts, c o n se rv a  
liv e  opin ion  a m o n g  loeal ju r i s t s  Is th a t  
th e  H e p b u rn  bill will h av e  to  be very  
c a re fu lly  am en d ed  o r  ru n  tho  risk  
e v e n tu a lly  b eing  dec la re d  u n c o n s tltu  
tio n a l.
<$>
T h e  d iscovery  of a  b o n a  fide gold 
m ine  on B ro ad w ay , u n d e r one o f th e  
new es t s k y sc ra p e rs , h as  cuused  g re a t  
in te re s t  in G o th am , bu t it is Im probubl 
th a t  a n y  of th e  ta ll oltice b u ild in g s will 
be to rn  dow n  in o rd e r  th a t  s h a f ts  inay  
be su n k . S am u el C. P y le , a n  uud* 
fo re m a n  o f  b ric k la y e rs , found  th e  gold 
w h ile  c a r ry in g  on w ork  n ec essa ry  for 
th e  e s ta b lish in g  of p lu n g e r e le v a to rs  iu 
th e  new  b u ild in g  of th e  T itle  G u a ru n  
tee  a n d  T ru s t  C om pany  a t  176 B ro ad  
w ay. T h e  big a n n u la r  d rill used  d ra g s  
o u t sh o rt  co res  of g n e iss  an d  h u rd p a n  
a n d  It had  been w orked  a lm o s t 
d e p th  of 171 fee t w hen Mr. P y le  no ticed  
th a t  on*: *>f th e  b roken  co res  re fiec ted  
th e  su n  iu  p laces . A ccord ing ly  Mr. 
P y le  took  It hom e a n d  found  th a t  It a s ­
say e d  $2 000 to  th e  ton. A cco rd in g ly  the 
T it le  G u a ra n te e  C o m pany  officers w ere 
no tified  th a t  th ey  hud  a  very  rich  vein 
o f go ld  b e n e a th  them , bu t th e y  re fu sed  
to  ra z e  th e ir  new  m illion -do llu r bu ild ing  
to  in v e s tig a te . T h is  is believed to  be
th o  first g o ld -h ea rin g  ro ck  fo u n d  fa r  
bolow  tho su rfa c e  of N ew  Y ork c ity .
N ow  th a t  th e  p rice  of Ico In Now 
Y ork  h as  boon ra ise d  fro m  30 c e n ts  to  
40 c e n ts  a h u n d re d w e ig h t, hou seh o ld ers  
nr«* beg inn ing  to  r**ali7.<* th a t  a  mll*l 
w in te r  Is no t a n  u n allo y ed  b less in g  
F a th e r  K n ic k e rb o c k e r p ro b a b ly  saved  a 
few  p enn ies  on coa l d u r in g  th e  p as t few 
m on th s, b u t  b is  Ice su p p ly  will co s t him  
fu lly  $2,000,000 m o re  th a n  u su a l be tw een  
now  an d  n e x t fa ll. N ew  Y ork con su m es 
c lose to  3,000,000 to n s  of Ice a n n u a lly , of 
w h ich  tin* su p p ly  of th e  m a n u fa c tu re d  
p roduc t a m o u n ts  to  700,000 tons, 
th a t  If th e re  Is a  sh o rta g e  
th e  n a tu ra l  ice, th e  c ity  can  
no t m ake u p  Its  fu ll q u o ta . A ccord ­
ing to officers o f  th e  A m eric an  Ice 
’o m pany , u n p o p u ln rly  know n a s  th e  
Ice T ru s t, th** r is e  In p rice  Is d u e  to  th** 
fa c t th a t  th e  w a rm  w in te r  ca u sed  a 
fifty  p e r  c e n t d ro p  In th e  su p p ly  an d  a 
la rg e  p a r t  of th e  c i ty ’s Ice will h av e  to  
b ro u g h t fro m  u n u su a lly  re m o te  
po in ts th is  y e a r . M oreover, the Ice 
T ru s t ss**rts th a t ,  e v e n  w ith  the* a d ­
v an c e  In th e  se llin g  price . It ca n n o t 
m ak e up  th e  In c rea sed  co s t o f h a r v e s t ­
ing  th e  crop . H o w ev er, th e  Ice T ru st 
s tock  h as  r is e n  tw e lv e  p o in ts  
since  J a n u a ry  1, a  fa c t sca rce ly  
•insisten t w ith  th ese  lu g u b rio u s  ta les , 
a n d  New Y o rk ers  m ay  ta k e  th is  a s  an  
Ind ica tion  th a t  th e  officers o f th** com ­
p a n y  a re  In no im m in e n t d a n g e r of 
su ffe rin g  from  a c tu a l  p o v erty .
MRS. S T E V E N S ’ L E T T E R .
President of W . C. T . U- E xpresses In ter 
eating View s R elative to Gambling 
and Tem perance.
A DAY IN LOS ANGELES-
Freem an S m ith , In a C h atty  W ay, T ells 
of Form er M aine People He Met T h ere— 
Likes th e  S ta te , But Is Coming 
Back In A pril.
At th e  re cen t c e le b ra tio n  o f  M rs. L  
N. S te v e n s ’ b ir th d a y  b y  th e  local \V 
T. U.. a n  In te re s tin g  le t te r  from  th e  
n a tio n a l p re s id e n t w a s  re ad . M any of 
o u r  re a d e rs  a r e  d o u b tle ss  In te res ted  In 
M rs. Stevens* co m m u n ica tio n , w hich 
follow s:
I th in k  e v e ry  M aine  c itize n  w ho de- 
res t«» sc** o u r  c o u n try  freed  from  tin* 
s in s  w hich a r e  a  re p ro a c h  to  a n y  n a tio n  
m ust feel g ra te fu l  to  Mr. L ittle fie ld  for 
th e  ab le  c o u ra g e o u s  m a n n e r lu  w hich 
he ch a m p io n s  th e  ca u se s  w h ich  m ak e  
fo r rig h teo u sn e ss . 1 h av e  in m ind Just 
now his la te  sp ee ch  In C ongress  (on 
F e b ru a ry  19) o n  th e  bill to  p ro h ib it 
g am b lin g  In th e  T e rr i to r ie s .
N o d o u b t m y  In te re s t  in th is  bill is 
deepened b e c a u se  d u r in g  th e  sev e ra l 
v is its  w hich  M iss G ordon  an d  I h av e  
m ade to N ew  M exico am i A rizo n a we 
h av e been su rp r is e d  a n d  sad d e n ed  by 
a u d itio n s  e x is t in g  th e re , n o t only 
re la tin g  to  liq u o r s e llin g  b u t  to  th a t  
k in d red  v ice of g a m b lin g , th e  te rr ib le  
re s u lts  of w hich  w e re  e v e ry w h e re  ev i­
d en t. E ven  l i tt le  ch ild re n  w ho  had  b e ­
com e " e x p e rt g a m b le r s ” w ere poin ted  
o u t to us. T h e  c h u rc h  a n d  W. C. T . U. 
seem ed h e lp less  b ec au se  o f  th e  p re ­
v a le n ce  of th e  evil a n d  th e  fa c t  th a t  It 
a s  licensed  b y  th e  T e rr i to ry .
N o w o n d e r w e h ailed  w ith  hope lln* 
In tro d u c tio n  In C o n g ress  of th e  hill to 
p ro h ib it g a m b lin g  In th e  T e rr ito r ie s  
a n d  u n d e r th e  a b le  c h a m p io n sh ip  of Mr 
L ittle fie ld  th e  b ill h a s  now  p asse d  th* 
H ouse . T h e d iscu ssio n  of th e  questio i 
F eb . 19 w a s  v e ry  sp irite d . Mr. L it­
tlefield w ith  h is re a d y  v o ca b u la ry , 
deep  Insigh t an d  w ise  fo res ig h t, un ited  
w ith  his e x te n s iv e  lega l know ledge , 1 
m a s te r  o f th** s i tu a tio n .
Som e o f th e  M aine p a p e rs  h a v e  c* 
in en ted  u p o n  th** fa c t th a t  th e  rei 
s e n ta tlv e  fro m  A riz o n a  ta u n te d  
L ittle fie ld  w ith  liv in g  in a  s ta te  th a t  
Imd " p ro h ib itio n  th a t  did not p ro h ib it,"  
re fe r r in g  to  th e  "one  h u n d re d  an d  fifty  
open  sa lo o n s  In B an g o r."  M r. L it tle ­
field rep lied  th a t  he did n o t p ro p o se  to 
sw u n g  a s id e  In th e  d e b a te  fo r  th  
pu rpose  of d iscu ss in g  th e  p ro h ib ito ry  
law  of M aine. !(•■ a lso  sa id  th a t  th* 
A rizona g e n tle m a n  " k n o w s a s  little  
a b o u t it a s  th e  a v e ra g e  m an  does w ho 
m ukcs th is  s ta te m e n t” a n d  M r. L it tle ­
field held to  tho  d iscu ssio n  of th e  a u ti-  
g u m b lln g  bill a n d  w on the d ay , an d  In 
a lso  w on g re a t  a d m ira tio n  fro m  tboH* 
w ho a re  Interest* *1 In the m oral w elfare 
o f the people.
"B a n g o r sa lo o n s ."  how  m uch w e hav* 
suffered  on  th e ir  ac co u n t. T h e L ew is­
ton  Jo u rn a l  re p o r te r  ca lled  a t  m y horn* 
a few d u y s  a f te r  he had  v is ited  B an ­
gor, R ock land  an d  o th e r  im p o rta n t 
p o in ts  in M aine to  look u p  th e  saloons, 
an d  In re sp o n se  to m y q u estio n  
lea rned  th a t  th ese  " fifty  p laces  In B a n ­
g o r"  (n o t one h u n d re d  an d  fifty ) v lilch 
he had re p o rted  w ere b eing  run  t nder 
m an y  d ifllcu lti s. T h e y  had  been «>1 lig *1 
to  re so rt to  th** “s c o u t” sy s tem , 4 
lug  w a tc h e rs  to  n o tify  th em  w hen to 
spill tli«*lr liq u o r so th u t it could n o t b** 
seized. In fa c t, (an d  so I sa id  to  the 
re p o rte r , a n d  he a g re e d ) " th e  w a y  of 
th e  t ra n s g r e s s o r  Is m ad e h a rd ."  I hope 
you h a v e  seen  w h u t th is  sam e  re p o rte r  
h as  w r it te n  o f th e  v io la tio n  of tin* li­
cense law s  In N ew  H a m p sh ire  a s  he 
found  it In tin* c it ie s  w h ich  he v isited  
soon a f te r  Ills to u r  lu M aine. T h is  r e ­
port v e ry  p la in ly  b e a rs  o u t th e  s ta te ­
m ent I so f r e q u e n tly  m ak e  th a t  p ro ­
h ib itio n  a s  Its  w o rst Is b e tte r  th a n  an y  
fo rm  of license a t  i t s  best.
A las! a n d  a la s ' th a t  a n y  well in ­
form ed, well In ten d ed  m an  o r  w om an in 
M aine c a n  fo r  a  m om ent th in k  it best 
to  rep eal tin* M aine  p ro h ib ito ry  law  to 
m ak e w ay fo r  any fo rm  of lirens**.
Los A ngeles, C alif., M arch  2. 
E d ito r  of T he C o u rie r-G a z e tte : -Y es­
te rd a y  I had  o ccasio n  to  go fro m  my 
s to p p in g  p lace  In th** su b u rb s  o f th e  
c ity  to th e  b u s in ess  c e n te r. O n m y 
w ay  I ca lled  a t th** hom e o f m y  old 
fr ien d , D r. 5. H . B o y n to n , a n d  w hile 
en g ag ed  In an  In te re s tin g  c o n v e rsa tio n  
w hat w as my su rp r is e  to see  com ing  
In to  th e  room  M iss S te lla  K e en e an d  
h**r u ncle , L ew is  K eene, from  N e b ia sk n . 
S te lla  Is th e  d a u g h te r  of th e  lu te  H. N. 
K eene of R o ck lan d  an d  L ew is Is his 
b ro th e r . T h ey  a re  to u rin g  o v er S o u th ­
e rn  C alifo rn ia  e n jo y in g  th e  c lim a te  and  
th** scen ery . A few  m o m en ts  lat* r  th e  
d o c to r 's  d a u g h te r , M aud, ca m e  In. I had  
not see n  h e r  s in ce  slu* w as a  sm all g irl 
in the R ockland  schoo ls. H e r b e a u tifu l 
hom o is in H o llyw ood. All th** fam ily  
an* e n jo y in g  a good d eg ree  of h e a lth  
an d  p ro sp e rity .
W hile  h ere  1 lea rn ed  th a t  Alclcn 
S p ra g u e  lived In L o s  A ngeles. M ost of 
y o u r re a d e rs  will re m e m b e r th a t  he is 
a  b ro th e r  of th e  lu te  E dw in  S p ra g u e  of 
R ockland , an d  w a s  a well kn o w n  e d ito r  
In R ock land  an d  A u g u s ta  y e a rs  ago. 
H av ing  know n h im  fo r  50 y ea rs , I d e ­
cided to  go to  fils hom e, w h ere  I le a rn ­
ed from  him  th a t  In* ea m e  h ere  IS y e a rs  
ago , th e  s am e  y e a r  th a t  Dr. B oyn ton  
cam e. H e  h a s  a  la rg e  th re e -s to ry  
w ooden block, th e  firs t tl*Hir u sed  fo r 
s to res , an d  tin* u p p e r  floors fo r  te n e ­
m en ts. Mr. S p ra g u e  Is now SO y e a rs  old, 
hu t se. m s v ig o ro u s a n d  p ro sp e ro u s. He 
h as  a 12-aerc o ra n g e  g ro v e  In T ropleo  
n e a r  by, from  w h ich  he sold la s t w eek 
$1800 w o r th  o f o ra n g e s  an d  lem ons. He 
v a lu e s  th is  o rc h a rd  a t  $20,000. H e spoke 
of L o rin g  H e rric k  k ee p in g  a  g ro c e ry  in 
• if his s to res . T ills  Is th e  s am e  Mr. 
H e rrick  th a t I a llu d e d  to  in a  fo rm e r 
le t te r  a s  b e ing  a c q u a in te d  w ith  A lfred  
M u rray . 1 le a rn  th a t  h is w ife  is th e  
d a u g h te r  of A. T . C lifford of S o u th  
T h o m asto n , w ho is one o f O budluh  
G a rd n e r’s G ru n g e d ep u ties . She is also  
ousln  of M rs. M u rra y  a n d  th e  S m ith  
b ro th e r s  of W a rre n to n . S h e  w a s  d e ­
lig h ted  to m eet som e one w ho  kn ew  her 
m an y  a c q u a in ta n c e s  In a n d  a ro u n d  
R ock land . She h a s  a  g re a t  d e s ire  tc 
visit h e r  fr ie n d s  a n d  g az e  a g a in  on  th* 
lovely sce n ery  o f K nox  c o u n ty , Malm*
I o m itte d  to m en tio n  a M rs. F a r r a r  of 
A u g u s ta , Me., w ho  is a  s is te r  ci 
B o y n to n ’s  w ife. Slu* is a c q u a in te d  w ith  
m a n y  o f m y ow n  re la t iv e s  a n d  friends, 
A lto g e th e r It w as a d a y  of u n ex p e cted  
a n d  a g re e a b le  su rp r ise s .
T he local p a p e rs  h* |v  d ec la re  th a t  b e­
tw een  1000 a n d  2000 p erso n s  a r e  a r r iv in g  
in th is  c ity  d a lly , a  la rg e r  n u m b e r  th a n  
r  before. O f c o u rse  m an y  arc 
tu rn in g  to  th e ir  hom es a ll over 
o u n try .
I m et T h ed o re  Snow  an d  w ife a  few 
d a y s  ago. H e In fo rm ed  in.* th a t  lie had 
sold o u t Ills In te re s ts  in th e  K londike 
reg ion  an d  is now  located  a t S a n ta  
M onica. Iow a seem s to be m ore  la rg e ­
ly  re p rese n te d  h ere  th a n  a n y  o th e r 
s la t  * At a  re cen t an n u a l m e e tin g  it is 
sa id  th e re  w ere  fifteen  to  tw e n ty  th o u ­
san d  p re sen t fro m  th a t  s ta te .
A week ag o  th e  local u n io n s  of th* 
W . <\ T . D. In th is  c ity  (o f w hich there 
an* 21) g av e  a re cep tio n  to  ••ostein  to u r­
is ts . M rs. S m ith  a n d  m yself w ere  pres* 
cu t. T h ere  w ore 35 s ta te s  re p rese n te d . 
F iv e  cam e from  M aine, M rs. H a n n a h  
B ailey  of W ln th ro p  b eing  th e  m ost 
p ro m in e n t one. I h av e  m et A d ju ta n t 
G enera l A. D. F u rn h u iu  o f B angor 
era I tim es.
In  a  lovely p u b lic  p a rk  iu th e  c e n te r 
of th e  c i ty  on** c a n  h**»* ev e ry  p leasan t 
d ay  h u n d re d s  o f m en an d  w om en s i t ­
tin g  lu  the su n sh in e  o r sh ad e , ta lk in g  
re a d in g  o r d o zin g — n ea rly  a ll to u ris ts . 
T h ey  fre q u e n tly  g a th e r  In g ro u p s  an d  
d iscu ss  all m a n n e r  of top ics, Socialism  
relig ion , po litic s, science, a r t ,  law , 
fa c t a ll th e  lea d in g  q u e stio n s  of t 
•lay. A t a  re c e n t m ee tin g  of th e  PI 
T re e  S ta te  C lub  I m et Rev. W. \ 
O gler, M eth o d is t, fo rm erly  of Caiiiil*
H e is now  lo ca te d  a t  P a s a d e n a  lu t 
re a l estate* b u sin ess .
( 'a llfo rn la  is a  w onderfu l Hlate, ) 
m iles long. Tin* c llm u te  esp e cia lly  In 
th e  so u th  Is so g en ia l, a n d  th e  soil 
fe rtile , th a t  m ult it u*l**s o f people 
d ra w n  h ith e r ;  km a ru le  th e  s t re e ts  
fa v o rab le  foi a u to s  an d  b icvcles, 
well a s  com m on  vehicles. P eop le who 
h av e m ea n s, an d  a re  not ob liged  to  la 
bor, an d  w ho d e s ire  a  p lace  w h ere  they  
c a n  live a t • u se  m uch o f th e  tim e lu th* 
open  a i r  a il th e  y e a r  a ro u n d , an d  hav  
fresh  v eg e tab les  a n d  fru its , a n d  tin* 
sce n ery , find th is  an  Ideal p la t 
th e ir  g ra tif ic a tio n . T h e m an  of b u sin ess  
push  an d  p e rse v e ra n c e  sees In 
c o n d itio n s  fo r tre m e n d o u s  g ro w th  an d  
w e alth , am i re a d ily  In v e s ts  fils m oney 
believ ing  th a t  lu  tin* n e a r  fu tu re  g re a t 
p ro fits  will a c c ru e  to  him .
T h is  s ta te  h a s  a  la rg e  e le m e n t of IIv 
e a rn e s t, p ro g re ss iv e  people fro m  every  
s ta te  in the U nion, m ore **.*-p d u l ly  from  
th e  n o rth e rn  p u rl . T h ey  h a v e  b ro u g h t 
w ith  them  th e  m ost m o d ern  Ideas, In­
v en tio n s  a n d  Im p ro v e m en ts  of th e ir  
ow n lo ca lities , so  th a t  it is a  n a tu ra l  
an d  e a sy  m a t t e r  to  In tro d u c e  tin* latest 
an d  b si dev ices, m e th o d s a n d  im p ro v e­
m en ts - in fu e l th e  pu b lic  d em a n d  these 
th in g s. T h e very  a tm o sp h e re , th e  e lec­
tr ic  co n d itio n s , a n d  th.* h igh  m echauh  al
an d  m e n ta l a s p ira t io n s  o f tho  peop le In 
g en e ra l, a ll c o n sp ire  to  m ak e  th is  tho  
fo rem ost sc ien tific  a n d  p ro g re s s iv e  s ta to  
In tin* U nion. T h e  tro lley  c a r . th** te le ­
phone an d  w ire le ss  te le g ra p h y  w ere  In 
use h ere  b efo re  they  w ere  In th** E a s t , 
so I a m  told by  people w ho  p re te n d  to  
know.
F  irm in g  a n d  b u ild in g  o p e ra tio n s , a n d  
In fa c t all k in d s  of b u s in ess , ca n  bo 
n rr le d  on d u r in g  th e  w ho le y e a r . 
N e ith e r  e x t ie m e  cold n o r h e a t In ter*  
fores. As soon a s  th e  f a rm e r  g a th e r s  
one c ro p  h* r a n  p lan t a n o th e r .
To be su re  th e re  a re  som e d ls a d v a n t*  
ages. Th** long , d ry  sea so n  In th e  s u m ­
m er n e c e s s ita te s  iir lg a tlo ii  by  w ells o r 
o th e rw ise , an d  th is  Is q u ite  ex p e n siv e .
i th e  lan d  Is so v e ry  h ig h  th a t  a  
tnnn of m o d e ra te  m ea n s r a n n o t  o b ta in
It.
T he co m p letio n  *if th e  P a n a m a  c a n a l 
nn*l th** o p e n in g  up  of h a rb o rs  on th** 
Ific co a s t will b r in g  a n  im m unso  
tra d e  from  tho  e a s t  ns w ell a s  a c ro s s  
th e  P acific .
Tin* soli b e in g  ea sy  of c u l t iv a tio n  c a n  
be w orked  by  m a c h in e ry  In la rg e  a r e a s  
of th o u s a n d s  o f a c re s  T ro lley  a n d  
s tru m  c a rs  a r e  re a c h in g  out In a ll d i ­
rec tio n s  fot b u s in ess  an d  th e  ac co tn m n - 
d a tlo n  of p ro d u c ers . Im p ro v e m e n ts  In  
m eth o d s o f m in ing  will ad d  m any' 
m illions In w e a lth  ev e ry  y ea r. Tie* 
g re a t  m o unds o f d ir t  piled u p  by tie* 
p rim itiv e  g n h l-d lg g ers , ca n  be w o rk ed  
■ver by  m o d ern  m a c h in e ry  a n d  yield ns  
nuch profit a s  w as p ro d u c ed  by ll»*» 
a r ly  m iners .
T h e com m on la b o re r  lu th e  c o u n try  
to w n s ca n  live c o m fo r ta b ly  In a  v e ry  
h ea p  house If lu* so d esire s . I lls  wholi* 
fa m ily  ca n  be lu th e  open  a i r  an d  s u n -  
shin** m uch  o f th e  tim e , w hich  Is v e ry  
o iu lu e lw  to  h e a lth . II* c a n  la b o r tl! 
m o n th s  In th e  y e a r  If lie w ish es  P eo ­
ple In d e lic a te  h e a lth  a re  a t t r a c te d  hero  
bv th e  th o u sa n d s , th** c lim a te  In tin* 
u p lan d s  Is beneficial to  p e rso n s  w ith  
lu n g  tro u b les . P h y s ic a l, In te lle c tu a l 
an d  s p ir i tu a l  developm en t find co n g c ii- 
'oiidltimiH In th is  lo ca lity  an d  th«* 
fu tu re  see m s to  p ro m ise  m uch  fo r th e  
lenefU of m a n k in d  in m an y  w ays. A 
-s to ry  d e p a r tm e n t s to re  Is be in g  e r e c t­
'd here , 3(8) fee t long  a n d  160 feet w ide.
R ev erses  m ay  a t  tim e s  o rc u r , b u t a s  
long  a s  th e  d e lig h tfu l c lim a te  c o n tin u e s  
c a n  sec  no re aso n  w hy g re a t  g ro w th  
p ro sp e rity , h e a lth  an d  h a p p in e ss  sh a ll 
n o t  re ign  In C alifo rn ia . O c casio n a lly  
ire see p e rso n s w ho do  not like th o  
o u n try . T h e y  cn m p a ln  o f s h a r p e r s  
(and  th e re  a r e  m an y ), o f tlx* lo n g  d ry  
seaso n s, an d  tin* g re a t  n u m b e r of J a p s ,  
C h in am en  an d  o th e r  un w e lc o m e fo r-  
Igners, an d  an* g lad  to  tu rn  th e ir  s te p s  
to  th e  ru g g e d  hills, sp a rk lin g  r iv e rs , 
•n m o u n ta in s  an d  th e  cold In v ig o r­
a t in g  b reezes  of th e  N o r th  an d  E ast.
’c In tend  to  re tu rn  to  o u r  n a tiv e  d o ­
m ain  d u r in g  111** e a rly  p a r t o f  A pril. W o 
h av e been  sad d e n ed  b y  th e  m an y  
d e a th s  of fr ie n d s  a s  re p o rted  In T h o  
C o u rie r-G az e tte .
F re e m a n  W . S m ith .
P A T IE N C E  O F  JO B .
Could H a rd ly  E n d u re  
I tc h in g  I*
tin* T o rm e n t of
Itch in g  p iles  Is a  c o n s ta n t to rm e n t— 
n Is eczem a.
No co m fo rt a ll d ay , an d  no rest a t  
n igh t.
C a n 't  k ee p  y o u r m ind on w ork .
No use to  go to  lied.
S uffe r no  lo n g e r; us** D o a n ’s  O in t­
m en t. It g iv es  re lie f  In five o r  te n  
m in u te s . It c u re s  in a  s h o r t  t im e —c u r e s  
you to  s ta y  cu red .
R o ck lan d  people en d o rse  It.
J a m e s  M. C u rtis , o f 107 S ou th  M ain 
S tre e t , R o ck lan d , Me., s a y s :  " F o r  »**v- 
ra l  y e a rs  p r io r  to  1S'.)8 I w as a  g r e a t  
s u ffe re r  fro m  itc h in g  h e m o rrh o id s  am i 
no  on e  w ho  lias  n o t su ffered  fro m  th is  
tro u b le  c a n  im ag in e  tho  a n n o y a n c e  o f 
It. I tried  m an y  o in tm e n ts  an d  Halves 
reco m m en d ed  fo r th is  co m p la in t h u t a ll 
fa iled  to  g iv e  m e a n y  p o rm u n o n t re lief, 
und  I hytl a b o u t loHt f a ith  In m ed ic ines. 
W hen  I g o t m y f 1 i*Ht box o f D o a n 's  
O in tm e n t, It b ro u g h t m e s u rp r is in g  re ­
l ie f  an d  1 k e p t u s in g  It u n til 1 ha*l 
n e a rly  fin ished  tw o boxes. I t  m ad e a  
co m p le te  cu re , a tu l since  th en  I h a v o  
fre q u e n tly  gone o u t of m y w ay  to  r e ­
com m end  D o a n 's  O in tm e n t to  o th e rs  
su ffe rin g  a s  1 h ad . 1 g a v e  a  te s t im o n ia l  
fo r  p u b lica tio n  In tin* local p a p e rs  s ix  
y e a rs  ago , an d  a m  g h id  to  s a y  n o w  
w h a t I co u ld  no t th en , n am ely , th a t  tho  
c u re  Iiuh been  p e rm a n e n t."
F o r  sa le  by a ll d e a le rs . P ric e  50 
ce n ts. F o s te r  M U burn Co., B uffa lo , 
N ew  Y ork , so le a g e n t fo r  th** U n ited  
K tatce.
item . nih>*r ' th e  n a m e —-D oan’s  a n d  
ta k e  no o th e r.
R O SES A N D  P IN K S
W ith T h e m  R ock lan d  G irl C hris tened  
N ew  S ch o o n er iu  B a th .
T h e  h an d so m e n ew  th r  -c—m asted  
sch o o n e r Is a b e l  B. W iley w en t o v er­
board  T u e sd a y  m o rn in g  from  th e  New 
E n g lan d  Co. y a rd  In B a th  a t  ten  m in ­
u tes  a f te r  e ig h t in  th e  p re sen ce  o f a  
la rg e  c o m p a n y  o f sp e c ta to rs . A la rg e  
d e le g a tio n  of re la t iv e s  am i fr ie n d s  of 
C ap ta in  a n d  M rs. Levi S. W iley 
lau n c h ed  on  bo ard . T ho c r a f t  m ade a  
p re tty  ru n  In to  th e  r iv e r  und  m ade a  
fine p ic tu re  w ith  h e r  b u n tin g  flying to 
the breez-v S he w as do u b ly  ch r is te n ed , 
w ith  ro se s  am i p in k s  by M iss E v a  O r- 
be ton  o f R o ck lan d .n iec e  of C ap t. W iley, 
am i M rs. W iley, w ife of th e  c a p ta in , fo r 
w hom  th e  c r a f t  is  nam ed.
T h e  sc h o o n e r Is th e  314th  vessel b u ilt 
am i la u n c h e d  by th e  N ew  E n g la n d  Co. 
und is  on e  of th e  b est und  s tro n g e s t  
v esse ls of h e r  c la ss  a llo a t. She h as  a  
c a r ry in g  c a p a c ity  of a b o u t 1200 tons, 
und w a s  bu ilt fo r  tb e  g en c ru l co a s tw ise  
tru d e  u n d e r th e  su p erv is io n  of ( 'u p )a ln  
Levi S. W iley  o f B a th  w ho is  go ing  in  
com m and .
A  U t lA H  i N T r A U  C T t t t  F O K  P l l - E s
I t c b i i  g .  K n u d . B lee d  m g  o r  P m .G u d in *  Piles*  
f o i l i n ' ts  a re  a u th o r i z e d  to  r e f u n d  m o n e y  if 
P A /<  d K T M K N T  f a i l s  to  c u re  in  0 to 14 d a y s .
T h e  T a k i n g  
C o l d  H a b i t
The old cold goes ; a new one 
quickly comes. It’s the story 
of a weak throat, weak lungs, 
a tendency to consumption. 
A y e r ’s C h e r ry  P e c to ra l 
b re a k s  up the taking-cold  
habit. It strengthens, soothes, 
heals. Ask yourdoctorabout it.
"  I had  a te rr ib le  cold, e n d  n o th lu s  re liev e  1 me. 1 tr ie d  A y er 's  C h e rry  ) 'e c to r* l end  It 
p ro m p tly  b ro k e  up  my c o ld , a lopped  u.y 
c ough , end  e*»e<i every  p e r t  o f my body. It
.. .......... . ' ........ ’* M u. J .  V. LUTZ,
A
M ade by  J .  C. A y er  Co.. L j e e l i ,  M ass. 
A lso  u iso u fa o tu r s r s  o f
____ )  S*RSARARUXA.
RI1LS.
I I  t t  O  UAlk VluOiL
t e e p  t h o  b o w e ls  r e g u l a r  w i th  A y e r 's  
P il ls , J u s t  o n o  pTil e a c h  n i g h t .
<)f all tin* d iv isio n  c o m m a n d e rs  w in  
led th e  a rm ie s  1 tt the g re a t  C ivil W a r, 
on ly  on e  Im now l*TI, a n d  In* Is a Maiiits 
so ld ie r, (Jen. (). <» H o w a rd , now  re s id ­
in g  a l  B u rlin g to n , V t. It is tier d *ath 
(ff ( Jen. Jo h n  M Schofield w hich  lea v es  
o u r  b ra v e  old Malm* v e te ra n  th e  pas* 
HcsHor o f th is  d is tin c tio n . G e n e ra l 
H o w a rd  w as a lie u te n a n t w hen  In* r e ­
ce ived  h is com m ission  a s  co lone l of tho  
T h ird  Malm* re g im e n t, w h ich  w e n t to  
tin* fro n t from  A u g u s ta  In 18.61. H o w ­
a rd  w as ra p id ly  p ro m o ted  th ro u g h  tho  
g ra d e  o f b rig u d lc r  g e n e ra l  to  m a jo r  
g en e ra l. G enera l H o w a rd 's  re co rd  in  
th e  w a r  w as a n o ta b le  one, am i iliic a  
Ills re tir e m e n t from  tin* a rm y  in* ‘.us 
d e v o t' d m o st of fils e f fo rts  to  .*dm a -  
lionul w ork In tin* b o rd e r  s ta te s ,  h a v in g  
fo u n d e d ,'In  IVJ5. th e  L inco ln  M em oria l 
U n iv e rs ity  In T cnno tfsec : L ike Gem  n il
Schofield, ho lias  w r it te n  n u m e ro u s  
books u nd  h a s  been a p o p u la r  le c tu re r . 
H e h a s  g iven  Ills n a t iv e  tow n  of L eed s 
a  so ld ie rs ' m o n u m en t.
Y O U R  F A V O K I T K  P O I :M
T h e Songs of Home.
Using d ice more those dear familial lay*, 
Wh*a»e gliding measures every l.o*»in thiills. 
And rah. - my heart hack to the happy days 
Wh.-n Hint I sang them on my native loll ! 
With the flush feeling of (lie olden time*,
1 heal them now upon a foreign shore —
The simple mn»ic and the .w tigs* rhyint
g once more those joy piovokiug attains 
eh half foigotlou, in my memory <i*> 11; 
They send the life-blood bounding through my
* la  Jr y sp e ll,  
la  In in .an  h e a r t  
th a t  »<>ng b ird *  p o u r .
veins.
A n d  l in g e r  r o u n d  m e  li 
T h e  p o n g s  •*! h o m e  al<* t<
P a r  d e a r e r  tl ia n  th e  uo t 
A n d  o f  o u r  very n a tu r e  P a m  a  p a i l ,
i h e i i  s in g  th o se  d e a r  l a m d la j  la y s  o n c e  m o r e :  
T h o s e  c h e e r f u l  lay* o f  O the r d a y s -  
O , s in g  th o se  c h e e l fu l  la y s  o n c e  m o re  ‘
G e o rg e  P . M o ri is .
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T W I C E -A - W E E K
T h r  n r *  c ity  Rovnrlimerit, D om ocrntlc  
In  ev e ry  d e ta il ,  y e s te rd a y  p u t It* hand  
n jin n  th e  m u n ic ip al tille r an d  fo r th e  
e n su in g  y e a r  will u n d e r ta k e  to  s te e r  
c u r  li tt le  sh ip  of s ta te .  It la th e  p a r t  of 
good c itize n sh ip  fo r  those o f d iffe ring  
p o litic a l fa ith , no t w ilfu lly  to  seek  to 
e m ta r r a s s  tiros'- now  responslb l fo r the 
c o n d u c t o f affa irs . W e th in k  th a t  a t  
th e  b est o u r fr ie n d s  o f the D em ocracy  
h a v e  a  considerab le  ta sk  on h an d . F o r 
a  long  term  o f  y e a rs  they  h a v e  o cc u ­
p ied  the easy  position  of s i t t in g  upon 
fences, u tte r in g  w h a t fo r th e  m o st p a r t  
h a s  been u n fa v o rab le  c r itic ism  of R e­
p u b lican  governm en t* . T h e y  h av e  
lo ftily  declared  th em selv es  ns  possess-
D e m o c r a t s  H a v e  t h e  R e in s
N ew  City G overnm ent Inaugurated Y e s te r d a y -  
D em ocrats M ake Clean Sw eep of Offices, the V et­
eran City Clerk D a v ie s Going D ow n W ith  Other 
R epublicans—T ax Collector, A ssessor and Road  
Com m issioner Yet to B e Chosen.
Ing  th e  only  sk ill an d  In te lligence  nec- .p a d  it not been fo r  th e  o resc  
e s sa rv  to  h an d le  s a tis fa c to r i ly  th e  a f -  E noch  D avies, th e  v e te ra n  c ityesisary to
fa ir s  of a  co rp o ra tio n  like th is . T h is  Is 
no t a  difficult ro le to  All, th e  role of 
c r it ic  an d  fa u lt- f in d e r . It Is a  f a r  d if ­
fe re n t th in *  to  d ra g  th e  load  in  th e  
s t re e t  from  w h a t it is to  s ta n d  on the  
s id ew a lk  an d  sn e e r  a t  the fellow  w ho  is 
d o in g  his b est in the h a rn e s s . B u t 
w h a te v e r  ab ility  In leg is la tio n  an d  
ex e cu tio n  th e  D e m o c ra ts  believe th em ­
selv es  to  possess, th ey  now* w ill h av e  a  
c le a r  field to  ex h ib it to  th e ir  fellow - 
citJzens. M ayor T hom pson  p la in ly  p e r­
ce iv es  th is, a s  his# in a u g u ra l m essage  
re p ea te d ly  p o in ts  ou t. To th e  g en e ra l 
sp ir i t  o f th a t  m essage no good citizen  
c a n  ob jec t. I t  p ro n o u n c es  fo r  a n  a d ­
m in is tra t io n  of th e  c i ty 's  a f fa i rs  a long  
lin es  of m odern  p rogress , tem p ered  by 
a n  econom y th a t  shall be w ise  w ith o u t 
becom ing n ig g ard ly . T h is  is good R e­
p u b lican  d o c trin e  an d  p re c ise ly  w h a t 
R ep u b lican  a d m in is tr a t io n s  fo r  th e  p a s t  
q u a r te r  of a  c e n tu ry  h a v e  e ssa y e d  to  
accom plish  Indeed  one cou ld  sca rce ly  
sa y , re ad in g  M ayor T h o m p so n 's  m es­
sage . th a t  it w as n o t th e  u t te ra n c e  of 
a  long  line of R ep u b lican  ex e cu tiv es . 
A nd w e su sp ec t, w hen a ll is done an d  
sa id , th a t  If th e  D e m o c ra ts  a t ta in  to  
a n y  m arked  degree  of success  in  th e  
com ing  y e a r  of th e ir  s te w a rd sh ip , it  
w ill p roceed from  the fa c t  th a t  th ey  
h a v e  follow ed, a s  closely a s  m ig h t be. 
th e  p a th s  m ark e d  o u t, th ro u g h  long  
y e a rs  of re sp o n s ib ility  an d  experience, 
b y  th e ir  R ep u b lican  p redecesso rs.
I f  anybody  is g e tt in g  a n  id ea  th a t  th e  
liq u o r q u estio n  is a g i ta t in g  th e  s ta te  of 
M aine, he should  tu rn  h is  eyes to  the 
lan d  of K e n tu c k y , w here ru m  in po li­
t ic s  s t ir s  u o  em o tio n s su ch  a s  w e of 
th e  co lde r n o r th  know* n o th in g  of. 
W om en s in g in g  an d  p ra y in g , c h u rch  
bells r in g in g  an d  c h u rch m en  p a ra d in g  
w a s  th e  s tra n g e  ce leb ra tio n  a t  F u lto n , 
In  th e  fa m o u s  b lue g ra s s  s ta te , one 
n ig h t la s t week, m a rk in g  th e  v ic to ry  of 
th e  te m p eran ce  elem en t o v er th e  h igh  
license fa c tio n . T he h i la r i ty  did  n o t 
en d  u n til d a y lig h t. T h ro u g h o u t th e  
n ig h t bonfires illu m in a ted  th e  sp ec ta c le  
a n d  occasionally  a  sh o t w a s  h a rd . T he 
c o n te st w as filled w ith  b it te rn e s s , fo r 
th e  negroes held  th e  b a la n c e  of pow er, 
a n d  n e ith e r  s id e  h e s ita te d  to  b rib e  th e  
b lac k  v o ters . W h en  th e  re su lt  w*as a n ­
nounced  th e  “d ry s"  h ad  w on b y  156 
vo tes. I t  w a s  th en  th a t  w om en  an d  
m en identified  w ith  th e  tem p e ra n c e  
p a r ty  fa ir ly  tu rn e d  th em se lv es  loose. 
E lec tio n  d ay  th e  s t r e e ts  w e re  crow ded 
w ith  m en. w om en an d  c h ild re n  e x h o r t­
in g  th e  v o te rs  to  o u s t th e  liq u o r evil. 
T h e “ w e ts"  s tood  a ll t a u n ts  good- 
n a tu re d ly  a n d  h an d e d  o u t sa m p le s  of 
K e n tu c k y  w hiskey , o ften  ac co m p an ied  
b y  m oney. A f te r  th e  te m p e ra n c e  w a r ­
r io rs  had  p u t s tre a m e rs  of crepe on th e  
doors o f sev e ra l sa loons, th e y  g a th e re d  
on  a  co rn er a n d  s a n g  " N e a re r , My God, 
to  T hee ."  W h e th e r  in s id e  o f a  m an  
o r  inside of p o litic s  ru in  is  n o th in g  b u t 
a  fa c to r  of d isco rd .
R ock land  Is now  u n d e r D e m o c ra tic  
ru le , root an d  b ra n c h . T h e t r a n s f o rm a ­
tion  w as effec ted  y e s te rd a y  fo ren o o n  
w hen th e  k ey s  o f th e  c ity  w e re  tu rn e d  
o v er to  th e  k ee p in g  o f M ay o r R o d n ey  I. 
T hom pson , an d  th e  o a th  o f office w a s  
ad m in is te re d  to  a  c ity  council o v e r­
w he lm ing ly  D e m o c ra tic  In b o th  b r a n c h ­
es. T he ch a n g e  w a s  so th o ro u g h  th a t  
n ee  of 
c le rk .
m igh t a lm o s t h a v e  d o u b ted  th a t  it 
w as a  R ock land  c ity  g o v e rn m e n t a t  all.
In  th e  b o ard  of a ld e rm e n  th e re  Is no t 
n m an  w ho s a t  th e re  la s t y e a r  a n d  6 nly 
one m an  w ho w a s  e v e r  a  m em b er o f  th e  
board  o f a ld e rm en . T he so lita ry  e x c e p ­
tion  is F re d  A. R ln c k in g to n  o f  W a rd  
7. w ho serv ed  s ix  te rm s  In th e  com m on  
council a s  a  R ep u b lican  an d  w ho  is now  
Ing Ills second te rm  in th e  b o a rd  o f 
a ld e rm en  ns a  D e m o c ra t.
T he so lita ry  R ep u b lican  in th is  y e a r 's  
hoard  of a ld e rm en  is A lb er t C. M cLoon.
ho is fo r tu n a te  en o u g h  to  re p re s e n t 
th e  only  one w a rd  th a t  w a s  no t w ho lly  
subm erged  by  th e  tid a l w ave o f D em o­
cracy .
the com m on council th e re  a r e  five 
R ep u b lican s a n d  15 D e m o c rats , m o s t of 
\vhom  a re  b ra n d  new  In c ity  a f fa irs .
su m m in g  u p  sh o w s th a t  th e re  a re  
bu t fo u r  m em bers  o f th e  p re s e n t c ity  
council w ho w ere In th e  c ity  g o v e rn ­
m en t Inst y ea r. T h ey  a re  A ld erm a n  
A lbert C M cLoon an d  C o u n cilm e n  S i­
las  A. M orton . R. A nson  T rie  a n d  L uie 
E. B lack in g to n .
W h e n  th e  h o u r a r r iv e d  fo r  th e  c ity  
g o v e rn m e n t to  o rg a n iz e  th e re  w ere 
a b o u t 100 sp e c ta to rs  in  th e  counc il 
ch a m b ers , in  th a t  n u m b e r b e in g  a n  u n ­
u su a lly  la rg e  sp rin k lin g  of D e m o c ra ts , 
cu rio u s  to  see w h a t th e  in sid e  o f th e  
c ity  bu ild ing  w a s  like. Q u ite  n  n u m ­
b er of gen tlem en  w ho  h av e  se rv e d  a s  
a ld e rm en  an d  cou n c ilm en  p re s e n t, b u t 
T h e C o u rie r-G az e tte  n o ted  o n ly  on e  ex - 
M avor J a m e s  E. R hodes, w h o  is s u c ­
ceeded b y  Mr. T hom pson .
T he w e a th e r  w as ty p ic a l fo r  M arch , 
w ind an d  a  snow  sq u a ll one m in u te , 
an d  w ind  an d  s u n sh in e  th e  n e x t. C ity  
C lerk  D av ies  ca lled  a t te n t io n  to  th e  
v e rv  re m a rk a b le  fa c t  th a t  in  h is  45 
y e a rs ’ experience  th e re  h as  n e v e r  been  
an  in a u g u ra tio n  d a y  th a t  w a s  a c tu a l ly  
storm;*.
Tie* h o u r fo r  o rg a n iz in g  w a s  fixed a t  
10 o’clock, b u t th e re  w a s  th e  u s u a l  d e ­
lay  a tte n d a n t  u p o n  co u n c ilm e n  w ho 
fo rg o t to  b rin g  th* ir c re d e n tia ls , so th a t  
it w as e x a c tly  10.15 w h e n  C ity  C lerk  
D av ies d ropped  th e  g av e l fo r  th e  ball 
to  open.
T he a ld e rm en  in d u lg ed  in  a  b it of 
b o u q u e t- th ro w in g  w hen  it ca m e  to  th e  
selec tion  of a  te m p o ra ry  c h a irm a n . 
S heriff T o lm an , a ld e rm a n  fro m  th e  4th 
w a rd  had  a  p re tty  l i tt le  sp ee ch  fo r  the
D em o cratic  c ity  council w as a d am p e r 
tin all concerned .
In Ju stic e  to  R eu b en  S. T h o rn d ik e , th e  
new  clerk , it  m u s t b» sa id  th a t  he did 
not seek the office. O n th e  v e ry  d a y  o f 
e lection  he w en t to  P o r tla n d , w h e re  he 
had  em ploym en t w ith  hiff b ro th e r , an d  
th e  firs t In tim a tio n  o f h is  new  h o n o r 
ca m e  in th e  fo rm  of a  te lep h o n e  m e s ­
sa g e  (not a  " te le g ra m "  th is  tim e ) a s k ­
in g  him  if he w ould se rv e  If e lec ted . H e 
a sse n te d , li tt le  b e liev in g  even  th en  th a t  
n c h a n g e  w ould be m ade . Mr. T h o rn ­
dike* w a s  fo rm e rly  in th e  m a rk e t an d  
p rov is ion  b u s in ess  In th e  s to re  now- 
kep t by M artin  B rltto . H e h a s  la te ly  
been  a t  th e  head  o f P le a s a n t  V a lle y  
G ran g e , an d  is an  e x tre m e ly  p o p u la r  
y o u n g  m an . U n d e r o rd in a ry  c o n d itio n s  
he h a s  a lw a y s  been c la sse d  a s  a  R e p u b ­
lican.
T h e b o ard  of a ld e rm e n  o rg a n iz ed  p e r ­
m a n e n tly  w ith  F red  A. B la c k in g to n  of 
W ard  7 a s  c h a irm a n . H e  n o m in a te d  
Jo sh u a  B. H a ll fo r th e  p o sitio n , b u t Mr. 
H a ll declined , an d  A ld e rm a n  T o lm an , 
a f te r  nil go t a  ch a n c e  to  m a k e  h is 
speech  n o m in a tin g  h is  “old n e ig h b o r 
a n d  sch o o lm ate ."  A ld erm e n  S h e rm a n , 
M cLoon an d  L lt tle h a le  w ere  th e  com - 
n i t te e  th a t  received , so rte d  a n d  c o u n te d  
votes. T h e  new  c h a irm a n , w ho  w ould  
be m a y o r In th e  ev e n t o f M r. T h o m p ­
so n ’s d e a th , re s ig n a tio n  o r  re m o v a l, 
th a n k e d  h is fellow  a ld e rm e n  fo r  a n  
h o n o r w hich  he sa id  h ad  n o t been  
so u g h t. I f  ca lled  upon  to  p re s id e  he 
should  do so to  th e  b es t o f  h is  a b l l ty  
A nd M r. B la ck in g to n . w ith  h is  long  
ex p e rien c e  an d  n a tu ra l  q u a lif ic a tio n s  
w ould be a  c re d it  to  th e  po sitio n .
T h e ev en ing  sess ion  w a s  d ev o te d  to  
th e  p assa g e  of som e ro u tin e  o rd e rs , an d  
th e  e lection  o f c ity  officials. T h is  l a t ­
te r  d u ty  w a s  th o u g h t to  h a v e  been  
p re tty  well a t te n d e d  to  a t  c e r ta in  co n ­
fe ren c es  held a t  th e  c o u r t  h o u se  la s t  
w eek, an d  th e  s la te  w a s  p u b lish e d  In 
y e s te rd a y  m o rn in g 's  S ta r  w ith  th e  g e n ­
e ra l u n d e rs ta n d in g  th a t  it h ad  a ll been  
se ttled .
T h e  n o rth e rn  w a rd s  g re w  m o re  d is ­
g ru n tle d  a s  th e y  saw* th e  sp o ils  g o in g  
in to  W a rd  7, an d  re fu se d  to  h ee d  th e  
c ra c k  o f th e  p a r ty  w hip . B efo re  th e  
co u n c ils  w ere  ca lled  to  o rd e r  la s t  n ig h t 
th e re  w a s  a n o th e r  c o n fe re n c e  In on e  of 
th e  a n te -ro o m s , w h ich  fo u r o f  th e  D e m ­
o c ra ts  declined  to  a t te n d . T h e  sess io n  
is sa id  to  h av e  been  a  v e ry  s to rm y  one, 
an d  th e  o u tco m e w a s  so  fa r  fro m  s a t is - ,  
fa c to ry  th a t  w hen  th e  o rd e r  w a s  in t ro ­
duced  fo r a  jo in t  co n v e n tio n  to  e le c t o f ­
ficers th a t  o rd e r  m ad e  no p ro v is io n  fo r 
th e  choice of a  ta x  co llec to r, a s s e s so r s  
an d  ro ad  co m m issio n er. Jo h n  E . Do- 
h e r ty , C ap t. L . B. K e en  a n d  T . EL M c­
N a m a ra  w ere  s la te d  fo r  th e  re sp e c tiv e  
positio n s , b u t C ap t. K een , it is u n d e r ­
s tood . does no t c a re  fo r  th e  p o s itio n
n o m in a tio n  o f A ld erm a n  B la ck in g to n . , assessor< T h e th re e  offices w ill be tilled
FRIDAY’S BIG STO RM .
I t  Knocked Out E lec tric  L ig h ts , F ire  
A larm , Telephone and T ele g rap h —Over 
450 Telephones Out of Comm ission 
Follow ing Morning.
T h e  s to rm  of F rid a y , M arch  9. w h ich  
sw ep t R ock land  In com m on  w ith  all 
o th e r  p a r ts  of th e  s ta te ,  w ill h en c e­
fo r th  occupy a  c o n sp icu o u s  p lac e  In 
w e a th e r  h is to ry . It b e g a n  a s  a  so r t  o f 
snow sq u all, w ith  n o th in g  a b o u t I ts  a p ­
p ea ra n c e  to  in d ica te  th e  th o u s a n d s  o f 
d o lla rs  w o rth  of m isc h ie f th a t  w e re  to  
follow* In its  w ake.
T he snow flakes c a m e  th ic k  a n d  d am p , 
an d  bv noon e le c tric  w ire s  a ll o v e r  th e  
c i ty  resem bled  g re a t  w h ite  ca b les . 
S ta u n c h  poles c re a k e d  a n d  sw a y ed  b e ­
n e a th  th e ir  w e igh t, an d  fin a lly  th e y  b e ­
g an  to  go dow n like te n -p in s . T e le ­
g ra p h ic  co m m u n ica tio n  w a s  gone e a r ly  
In th e  a f te rn o o n  an d  th e  " trouble**- 
h u n te rs  of th e  K nox T ele p h o n e  Co. b e ­
g a n  to  find th a t  th e re  w a s  a  d »al o f 
s ign ificance in th e ir  t itle . T h e  e le c tr ic  
lig h t system , an d  G a m ew ell fire  a la rm  
sy s te m  w ent the w ay  of* o th e r  e le c tr ic  
w ires, and  d isg u s te d  p e d e s tr ia n s  floun­
d ered  th e ir  w ay h o m ew a rd  th ro u g h  
riv e r s  of s lu sh , no l ig h ts  to  g u id e  th e ir  
w a y  an d  no te lephon ic  m e a n s  o f o rd e r ­
ing  a public c a rria g e .
In  th e  ea rly  a f te rn o o n  th e  li tt le  
schooner M abel C. Snow* c a p s iz e d  w hile 
ro u n d in g  the b re a k w a te r , a n d  h e r  com  
m an d e r, C ap t. E lm er C la rk , w a s  re s ­
cued  w ith  difficulty  by  C ap t. S im m ons 
o f th e  lo b s te r sm ack  H ild a  E m m a 
S a tu rd a y  m o rn in g  fo u n d  th e  K nox  
T elephone Co. w ith  a b o u t  125 Dol 
dow n  an d  450 telephone in s tr u m e n ts  o u t 
o f com m ission  in th is  c ity . B e tw ee n  
R ock land  an d  C am d en  o v e r  80 poles 
w e re  dow n, an d  th is  w a s  a  f a ir  sam p le  
o f th e  co n d itio n s  th a t  o b ta in e d  a lo n g  
th e  o th e r m ain  lines. W ith  th e  a id  o f 
a n  old sy s tem  th a t  b e longed  to  th e  
E a s te rn  T elephone Co. co m m u n ic a tio n  
w ith  C am den  w a s  h a s te n e d  a n d  yester- 
d a v  a f te rn o o n  th e  w ire  to  B e lfa s t  was 
s tro n e  enough  to  Rtand th e  sev e re  te s t  
o f  Its  first m essage—D e m o c ra tic  v ic to ry  
in th e  B e lfa st c i ty  e le c tio n . T o d ay  
R ock land  w ill be ab le  to  t a lk  w ith  B a n ­
gor. P o rtla n d  an d  B a th  a r e  in  a  v e ry  
sad  w ay, an d  it w ill b e  a  w e ek  an d  
possib ly  tw o before th e  co n n e c tio n  
s tab llsh ed .
T h e K nox T elephone Co. Is h a v in g  
s tre n u o u s  tim es. T w e n ty -f iv e  m en  a r e  
ngaged  In th e  w ork  o f re p a ir . A lb e r t  
L. L om bard  is su p e r in te n d e n t of 
s tru c tlo n ; R. M. P a c k a rd  h a s  c h a rg e  of 
p o le-se ttin g , a n d  P a u l Y oung  
fo rem an  in ch a rg e  o f th e  N ew  E n g la n d  
Telephone Co.’s w ires. T h e  K n o x  com  
p a n y  h a s  fo r tu n a te ly  p le n ty  o f poles 
b u t Sup t. L om bard  h a s  b ee n  obliged  to  
o rd e r  abou t 40 m iles o f w ire .
T h e P o sta l T e le g rap h  Co. e x p e c ts  to  
“ ta lk "  w ith  P o rtla n d  to d ay . Y e s te rd a y  
a crew  w as w ork in g  fro m  W a rre n  
w a rd  th is  city . A b o u t h a l f  o f th e  co m ­
p a n y ’s poles w ere w reck e d .
T he W e ste rn  L’n ion  T e le g ra p h  
w hich  suffered like th e  re s t  is p ro b a b ly  
b eing  hooked up  w ith  th e  o u ts id  
w orld a s  th is  p a p e r  g o es  to  p ress . j 
specia l t r a in  a r r iv e d  fro m  B uffa lo , N 
V., las t n igh t, b r in g in g  a  c o n s tru c tio n  
crew , w h ich  is  w o rk in g  th ro u g h  
B ru n sw ick  th is  fo ren o o n . F ro m  th a t  
po in t th e  c o m p a n y ’s w ire s  a re  o.
R evenue c u t te r  W o o d b u ry  p a tro ll in g  
th e  coast, found no w reck s.
H a y o r  T h o m p s o n ’s  I n a u g u r a l
T he U n ited  S ta te s  W e a th e r  B u rea u  
p roposes  a  novel m eth o d  o f keep ing  th e  
m a rin e rs  posted  a s  to  th e  m eteo ro lo g i­
ca l cond itions. T h ey  w ill, th ro u g h  w ire ­
less te leg rap h y , follow  th e  co u rse  of 
s to rm s  a t  sea , g iv in g  th e  fu ll p a r tic u ­
la rs , etc ., so th a t  th e  sa ilo rs  m ay  a n ­
tic ip a te  com ing  s to rm s  a n d  fogs an d  
p re p a re  fo r  th e m .th ro u g h  a  code of fo u r 
w ords, g iv in g  fu ll co n d itio n s , etc . A 
boon to  th e  m a rin e r  free  o f cost.
b u t he got no f u r th e r  th a n  th e  p re a m ­
ble w hen  C ity  C le rk  D av ies  b ro k e  in  j 
w ith  a  re m in d e r th a t  it  w a s  on ly  th e  
te m p o ra ry  c h a irm a n  th en  b e in g  chosen . . 
A lderm en  H a ll a n d  T o lin an  declined  
th e  ho n o r In tu rn , an d  Mr. B la ck in g to n  
finally  did th e  h o n o rs . A ld e rm a n  L it-  j 
tleh ale , a c tin g  ns  c o m m itte e  on c r e ­
d en tia ls . found  th a t  a ll th e  a ld e rm e n  
w ere p re sen t.
*  *
M ean tim e th e  com m on counc il had  
chosen L u ie  E . B la c k in g to n  a s  te m p o r­
a ry  p re sid e n t, t h a t  body  b e in g  ca lled  to  
o rd e r  b y  th e  c le rk . H a r r y  T. M iller. 
C ouncilm en A lv a h  B. C la rk , R . A nson  
C rie an d  Ib r a  R ip ley  w e re  ap p o in ted  
co m m ittee  on c re d e n tia ls . A ll b u t  fo u r  
o f th e  counc ilm en  elected  la s t  M onday  
had  th e ir  ce rtif ic a te s , an d  by  v o te  of 
th e  o th e rs  th e y  w e re  p e rm itte d  to  ta k e  
th e ir  sea t. T h e re  w a s  one v a c a n t  c h a ir  
in th e  W a rd  4 d eleg atio n , o w in g  to  th e  
fa c t  th a t  th e re  w as a tie  v o te  fo r  th ird  
counc ilm an . T h e tw o  c a n d id a te s  w ho 
had  th e  d is tin c tio n  of re c e iv in g  a n  
equa l n u m b e r of v o tes  in  th e  M arch  
election  w ere A. E. B ru n b e rg . R ep u b li­
ca n  an d  Roscoe S ta p les , D e m o c ra t.
B oth  w ere p re se n t a t  th e  in a u g u ra tio n , 
sea te d  to g e th e r , an d  g e tt in g  p o in ts  fo r  
fu tu re  use.
A ld erm an  T o lm an  w as th e  m essen g e r 
w ho notified th e  lo w er b o ard  th a t  th e  
a ld e rm en  had  fo rm ed  a  te m p o ra ry  o r ­
g a n iz a tio n , a n d  th is  co u r te sy  w a s  re ­
tu rn ed  by  C o u n cilm a n  E ugerte T. Li idy.
T h e q u a lif ic a tio n  o f the a ld e rm e n  an d  
counc ilm en  th en  took  p lace  in  io in t 
conven tion . T h e  o a th  w as a d m in is te re d  
by C ity  C le rk  D av ies, w hose  voice 
trem b led  e v e r  so  s lig h tly  n s  he qualified  I b ru ry  
th e  m en b e n t u p o n  se a lin g  h is  official | , onve
n ex t M onday  n ig h t, to  w hich  t im e  th e  
c ity  council a d jo u rn e d .
T h e  fo llow ing  officers w e re  e le c ted  
u n an im o u s ly : C ity  M a rsh a l, L u k e  A 
S p e a r ; ch ie f e n g in e e r  o f  fire d e p a r t  
m e n t, G eorge A. F lin t ;  c i ty  so lic ito r , 
E d w a rd  C. P a y so n ; c i ty  a u d ito r , L. F . 
S ta r r e t t ;  school b o ard , H e n ry  A. H o w ­
a r d  an d  O liver O tis  fo r  th re e  y ea rs , a n d  
D o rr  J . S tr y k e r  fo r  one y e a r ;  t ru s te  
o f  th e  pub lic  l ib ra ry . H on . W illiam  
Cobb, L eslie  N. L l t tle h a le  a n d  J . F r a n k  
G reg o ry ; s u rv e y o rs  o f  lu m b er. Jo h n  
W a rd  well, G. A. S h e rm a n , D a v id  W a rd -  
w ell, Israe l S now , R o b e rt Snow , E \ 
e t t  L  Spear, E dw . S p ear , W . A. G lover, 
C h arle s  L. S m ith , A m b ro se  M ills, 
m e r H. B la ck in g to n . A lb ion  P a lm e r  a n d  
M orris D en n iso n : c o n s ta b le s , J e re m ia h  
B. G regory , C o rn e liu s  M agee, W . O. 
S teele. H e rb e r t  H. W inslow , C. F . P re s ­
c o tt, W in. B re w e r a n d  G eorge F . T h o m -
W M. H. HILL, JR . W IN S .
Is To R eturn Owl’s Head R ailw ay  Bonds 
and W ill Get Money) Back.
T he M issouri C o n g ressm an  w ho in tro ­
duced  in  th e  H o u se  th e  bill to  lim it a  
fo r tu n e  to  $10,000,000 b eg in s  a t  th e  
w ro n g  end of th e  p ro p o sitio n . I f  leg is­
la tio n  ca n  do a n y th in g  a t  a ll in  th is  d i­
re c tio n  let u s  h a v e  it  th e  o th e r  w a y  
a b o u t—let u s  h av e  a  law  th a t  a  fo r tu n e  
sh all be n o t less th a n  te n  m illions an d  
th a t  ev e ry b o d y  sh a ll h a v e  one. T h a t ’s
doom.
N ext In th e  c o u rse  o f ever 
effec ting  of a  p e rm a n e n t o 
on  th e  p a r t  o f th e  com m on c 
ron  J. Dow. H e n ry  B. B ird 
in iah  S u lliv an  w e re  appoint* 
m ltte e  to  receive , so rt
w as the 
u n lza tio n  
ncil. B y-
th e  k ind  of leg is la tio n  th e  
ly h a n k e rs  a f te r .
M arch
1 »f IK
ok its  tu rn  F rld  
□table p ro p o r tlo j
lin try  real-
the
F red  I. La m so n of W ard 6 w a s  u n a n i-  i
inously  cllo sen  I(residen t <of th e  counc il j
an d  I.*Mi- rr lli  Ctm a n t whhi u n an im o u s ly
chosen  cl-*rk of th a t  bo<ly . P re s id e n t
L am  son  is u w e 11 k now n b u s in e s s  m an
who will doub t W•hh m a k - iti good p re s id ­
j ing  officer• T h e c a p a c ity  iio re ad  m a n u -
sc r ip t *!»•?edily, a t  off haiud. is  a  very
d es ira b le quulillira tio n  fo r th e  p re s id e n t
Of til * COIunci!, anid Mr. L a m so n  seem s
to h av e  ii
C ouncil m a n  K<aw ard  A. K n o w lto n  n o .
lifted the a ld e rn »en th a t  Pe rm a n e n t o r-
| g a n iz a tio n had  1m en  coin!d e te d , an d  a
Jo in t con volitioni w a s  ordlered fo r  th e  !
T h e vo te fo r  c i ty  t r e a s u r e r  w a s  H e r ­
b e r t  C. C la rk , D em ., 20; L o re n zo  S. 
R obinson , Rep., 6. U p ca m e th e  P e n o b ­
sco t B ays.
D r. J . C. H ill h ad  21 v o tes  fo r  c ity  
p h y s ic ia n  an d  D r B a c h e ld e r  h ad  six .
G eorge H. H a r t ,  D em . w a s  e lec ted  
o v e rse e r  o f poor, h a v in g  17 v o te s  
a g a in s t  10 fo r R. C. H a ll. A r th u r  P. 
W a rd  well, D em . w a s  e le c ted  h a rb o r  
m a s te r  a n d  p o rt w a rd e n , h a v in g  22 
v o tes  a g a in s t  tw o  fo r  C ap t. P e te r  R ic h ­
a rd so n  T h e  e le c tio n  o f a s s is ta n t  e n g i­
n ee rs  o f th e  fire d e p a r tm e n t  w a s  p asse d  
over.
M «
T h e on ly  R ep u b lic a n  th u s  f a r  e lec ted  
Cobb, tru s te e  o f  th e  p u b lic  II- 
H U  n am e w a s  p laced  b e fo re  the 
co n v e n tio n  in a  g ra c e f u l  l i t t le  sp ee ch  
b y  A ld erm a n  B la c k in g to n , w h o  sa id  
th a t  Gov. Cobb h ad  d ev o te d  m u ch  tim e  
a n d  c a re  to  th e  In s ti tu tio n , to  h is  p e r ­
sonal know ledge, a n d  he (A ld e rm an  
re * j B lacking*-ni e s te e m e d  It a n  h o n o r an d  
m ~ I p riv ileg e  to  n o m in a te  M r. C obb fo r  re - 
e lection .
W h -n  th e  Jo in t co n v e n tio n  h a d  d is ­
so lved . a n d  th e  a ld e rm e n  w ere  b a c k  in 
th e ir  room , A ld erm a n  T o lm a n  p re se n te d  
a n  o rd e r  fo r a  new  jo in t  c o n v e n tio n  to  
e le c t a  ta x  co llec to r. T h is  w a s  o pposed  
by  A ld erm an  B la c k in g to n  w ho  th o u g h t I 
It h a rd ly  p ra c tic a l  to  h a v e  a n o th e r  | 
jo in t  c o n v e n tio n  a t  th a t  lut 
d e rm a n  T o lm an  sa id  th e re  \ 
den  p u rp o se  in  s id e - tra c k in g  th is  ord  
b u t t h a t  w as w h a t th e  b o ard  d id  by 
v o te  of 5 to  1, Al le rin u n  L it tle h a ie  1 
in a ln in g  n eu tra l.
p o in t p f re m a rk  in  conuec 
being* th e  f a i t  th a t  it  is < 
g re a t  s to rm  of th e  e n tire  
th e  telephone an d  
te re s is  have  ra re ly
h erew ith  
the th ird  
ter. B u t 
c tr ic  lig h tin g  in* 
tie re d  so severe ly
o f q u a lify in g  tin
F*» ving th e
th ird  ex h ib itio n  of eiita l
liste n ing  to  id s in a u g u ra l, u nd  e le c tin g  j F in a n c i— A lderm ai11 L ittle )
a eitvr clerk . cllinon D uo can  an d B ird .
Aid e rrn an  1Rill au d C ouncilm en A ccoun ts a n d  Clalnns—Aid
Know.'lion a n d  C la rk  w ere a p p o in ted  a L oon ; Coun oilm en I >ow an d
com n ill tee  to  es co rt th e  rna yor to  the H ighw ay >i an d  Si d ew alk s
c h a ir . T h e  o ath i of office w a s  a d in in is- ; B lack  ing  tot i; Coui.< ilinen  i
le red by th e  ell . c le rk  an d p ra y e r  w as | K now lton .
offer*•d by It- v. W. J . D ay of th e  F ir s t D ra in s  anid Sew. i’H—Alriei
Tiu* follow ing fro m  th e  B o s to n  T ra n  
sc rip t co ncern ing  B o a rd m a n  H a ll an d  
h is Owl’s H ead R a ilw a y  b ond  d ea lin g s , 
w ill be re ad  w ith  in te re s t:
"W illiam  H . H ill, J r . ,  w in s  in  h is  ac 
tlon  a g a in st his fo rm e r  counse l, B o a rd -  
m an  H all an d  J a n ie s  H . D a lto n , to  r e ­
co v e r $11,700 th a t  he p a id  fo r  b o n d s  of 
tho  p a r  va lu e  of $13,000, w h ich  w e re  
p ra c tica lly  w o rth less .
“ H ill had  a c o n tro v e rsy  w ith  h is 
fa th e r . W illiam  II. H ill, S r., th e  b a n k e r , 
w ho resides in B rook line , o v e r  th e  c u s ­
tody  of his m in o r ch ild , w ho  h a d  been  
s ta y in g  w ith  his g r a n d fa th e r .  T h e  l a t ­
te r  ag reed , in s e tt le m e n t o f a  h a b e a s  
co rp u s  proceed ing  b ro u g h t by  h is  son . 
to  p a y  him  $35,000, in  t r u s t  fo r  th e  ch ild  
an d  $20,000 o u tr ig h t fo r  h im . H a ll  an d  
D a lton  w ere a t to rn e y s  fo r  y o u n g  H ill, 
an d  effected th e  co m p ro m ise . O u t of 
th e  $20,000 paid  to  H ill, he b o u g h t t h i r ­
teen  bonds o f th e  R o ck lan d , S o u th  
T h om uston  & O w l’s  H e a d  R a ilw a y , a 
M aine co rp o ra tio n . T h e  d e fe n d a n ts  
w ere in te re s te d  in  th e  c o rp o ra tio n .
“ H ill b ro u g h t a  bill to  re c o v e r th e  
m oney he paid  fo r  th e  b o n d s  a n d  a  j u s ­
tice of the S u p rem e C o u rt fo u n d  in  his 
fav o r, th o u g h  h o ld in g  t h a t  th e re  w a s  
no fa lse  o r f r a u d u le n t  r e p re s e n ta tio n . 
T he d e fe n d a n ts  a p p e u led , a n d  tiu* fu ll 
bench  of th e  S u p re m e  C o u rt 
decided In f a v o r  o f th e  p la in tiff , h o ld ­
ing  th a t  th e  d e f e n d a n ts  w e re  bo u n d  to 
mak<- full d isc lo su res  to  th e  p la in tif f  in 
re g ard  to  all c lrc u m s tu n c e s  th e y  k n ew  
co n c ern in g  th e  v a lu e  o f th e  b o n d s u nd  
the a f fa irs  of th e  co m p u n y , a n d  shou ld  
h av e  g iven  h im  su ch  a d v ic e  a s  th ey  
w ould giv« if he h ad  b ee n  d e a lin g  w ith  
a  s tra n g e r .
“T h e  C o u rt s a y s  th e  a t to rn e y  m u s t 
see to  It th a t  h is  c lie n t is so  p lac ed  a s  
to  be en a b led  to  d e a l w ith  h im  a t  a r m ’s 
b-ngth, w ith o u t b ln g  sw a y ed  b y  th e  re- 
la tions o f tru s t  a n d  confidence  w hich  
e x is ts  b e tw e en  them .
“ O ut of th e  $20,000 y o u n g  H ill r e ­
ived the  a t to rn e y s  k e p t $6175 fo r  s e rv -  
h o u r. A l- | ices a n d  ad v ised  h im  to  p ay  $11,700 fo r 
xa a  h id- ' th e  bon d s o f th e  ra ilw a y  co m p a n y , 
w hleh  w ere  ow ned b y  th e  C o as t L in e  
C o n s tru c tio n  C o m p a n y . T h e  d e f e n d a n ts  
w ere  co n n ected  w ith  th e  c o n s tru c tio n  
c o m p a n y  an d  th e  ra ilw a y  co m p a n y .
“T h e d e fe n d a n ts  c o n te n d e d  th a t  tho  
bon d s w ere  sold b y  th e  c o n s tru c tio n  
co m p a n y , th a t  th e y  d id  no t ev e n  ow n 
!e; C o u n - I th em , so  w ere  n o t liab le , b u t  th e  C o u rt 
ho lds  t h a t  th e y  w e re  liab le  b e c a u se  
m an  M e- th e y  did  no t a c q u a in t  th e ir  c lie n t w ith  
Jobber. 1 a l l  in fo rm a tio n  th e y  h ud  in  re g a rd  to  
A ld erm an  th e  tra n s a c tio n s . H ill is to  r e tu r n  th e  
jv e r  a n d  b onds an d  g e t b ac k  iris m oney ."
Gentlemen of tho City Connell: We have been chosen by the electors of 
this city to be the guardians of its interests for the ensuing municipal year 
They are large and im portant interests, and a t the very threshold we must 
have a full appreciation of the responsibilities tha t are upon us. We are 
for the time being trustees of the interests tlins confided to us. For an 
abase of the confidence thus reposed we m ust shortly answer. While we 
have been elected as representing a political party , our prime object must be 
the better adm inistration of municipal nffAlrs.
The duties imposed by lsw upon municipal rfficers are many and varied, 
and because municipal governm ent is so near to the citizen, the discharge 
of those duties, for a variety of reasons, is usually more trying than when 
those in authority are more removed from those over whose interests they 
preside
Our city charter provides th a t the m ayor "shall, from time to time, com 
municate to the ci*y conncil each inform ation and recommend such mess 
urea as the Interests of the city may require,”  but it could not be expected 
th a t this requirem ent conld be fully m et in the brief timo between the eleo 
tion of a city governm ent, composed alm ost who.ly of new members, and 
tbelr irdnetion into office. In fact, onr charter does not contem plate it 
O ther m atters therefore not here referred to and doubtless other suggestions 
of m atters here toucht upon will be the subject of further communication 
A detailed statem ent of onr city affairs will shortly be presented for your 
consideration, but a t present we have only the summary provided by the 
city charter,
From this summary as appears by the treasurer’s statem ent we learn tha t 
our bonded Indebtednes is 9*283,150. Thongh this am ount seems to be 
slightly in excess of the legal limit, the moat of it is in renewal of obligations 
incurred before there was any limitation placed by constitutional am end­
ment upon municipal indebtedness, and is in reality therefore within lawful 
limits. Bat it is nevertheless a large bonded indebtedness and should be 
reduced as rapidly as possible, with a proper consideration for * 11 other 
municipal needs.
Bonds to the am ount of 924,100 bearing  in terest a t 3 )4  per cent will be 
due July 1, and of coarse must be met. I t  would seem to be wise to arrange 
for the paym ent of some part of this Indebtedness when it becomes due and 
refuod the balance at a lower ra te  of in teres t. W hat part shall be re ­
funded and wbat part paid, is for yon to determine.
By comparing the last statem ent of the treasurer with those of previous 
years it will be observed th a t there has been a general tendency toward an 
incrense of our demand certificates. These certificates, while called demand 
certificates, are payable in thirty  days from demand. This indebtedness no* 
am ounts to 9125,639.38, being about 911,000 lees than a year ago. This form 
of indebtedness might become vicious and should therefore receive your 
most careful consideration
A p iuden t economy should be exercised in the various departm ents with a 
view to redaction of this part of the city indebtedness.
This desirability of making a reduction here, as well ns in our bonded 
indebtedness, is all the more apparent when it is considered tha t we paid last 
^ear for interest alone the som of f 15,530.82.
O ur charter further provides fo ra  general meeting of the electors of the 
city “ to consult upon the public good.” This method of consultation is 
probably too cumbersome to be frequently invoked and it has not been the 
practice to do so, a t least in recent years. The city council therefore is de­
prived of such consultation with our citizens whose judgm ent and experi 
euce m ight be valuable in promoting the common interest. 1 suggest 
therefore tha t public bearings be bad by com mittees to whom are referred 
m atters of general im portance, and tha t public notice of the time and place 
of such hearings be given. Certainly no harm can come by taking into our 
cot fldence our fellow tax  payers.
1 th ink  it would be wise at this time to  make a change in the time of pub­
lishing the reports of the city affairs. We are now required by law to pub­
lish them a t the end of the municipal year, in February. I would suggest 
therefore tha t the accounts against the city be audited monthly and a 
printed summary be made for pnblic distribution, with a statem ent of the 
am ount of each appropriation and the condition of each fund. This would 
not, of couise, do away with the presen t legal requirem ent of publishing the 
annual statem ent. Such a change would give the members a more intelli­
gent understanding of what they had already done and would the better 
enable them , except in cases of em ergency, to keep within the several ap 
propriatioDB. In addition to tHa it would probably do no barm for onr citi­
zens to know how their money is handled and they might be induced to take 
a more lively interest in municipal affaire.
In making the appropriations I urge upon you the most careful and pru 
dent economy, not a niggardly and miserly economy which 1b too often the 
wildest extravagance, but each economy as a reasonable and prudeut man 
w o u ld  exercise in bis own business affairs, such an economy as your good 
judgm ent will dictate
In this connection I invite your atten tion  to an item of 918,026,35 in the 
pubiisht statem ent of the city’s resources as so much money due the city on 
real estate sold for taxcp. This item, varying slightly in am ount from year 
to year and lor several years past practically averaging the same as the 
p ieseni year, thould not mislead you in your appropriations. I t is but a slow 
asset a t best, dependent in value largely upon circumstances outside of m u­
nicipal control, as for instance a sufficient description of the property as­
s i s t ,  and o ther contingencies. A large part of it must therefore, from force 
of circumstances, utterly  fail of realization. A small percentage of it may 
be collected the preeeut year and the rem aining part of tha t which 1b col­
lectible is likely to prove so tediously alow th a t you cannot safely reckon 
with it in your appropriations. In a word, I think it should either be entirely 
eliminated from our list of assets in m aking a statem ent of our financial 
conditions, but if it must rem ain there it should be a t its appraised and not 
its nominal value. In its present form it  is misleading, and therefore objec
tloD ttb le .
T h e r e  is usually a tendency to an increase of appropriations in city af. 
fairs with each succeeding adm inistration. I t is so in both the state and 
national legislatures and seems therefore to be an attribute of the Ameri­
can pccple. W e sb c u ld b e o n  cu r guard here not to appropriate more than 
our necessities require. We cannot afford to be extravagant any more 
than we can to be niggardly. There ie a middle ground which with due 
care.we ought safely to occupy.
You will be a tk t tor money where with to support our schools, fire depart 
ment, police, streets, paupers and insane, as well as for other purposes nec 
essary to our municipal needs and com torte. You cannot act intelligently 
on these several matters without a close study of the reports of the severa 1 
departm ents. You should also become familiar with the city charter and 
ordinances; and if, among the la tte r there a re  found to he some tha t are 
plainly worthless, obsolete or impracticable of enforcem ent, they should be re ­
pealed or modified. As to the others, 1 think they should receive a reason 
able enforcement, not an arb itrary  or willful one, and then if not found sat­
isfactory should he repealed or medified as they may require
Loaf and Found
__  f*cod, Wednesday. March 7, at Univcnml- 
Ut church or on Pleasant street. Finder will 
picjiFo leave at THIS OFKM E 21-24
OBT—LADY’S GOLD W *TCH WITH 
monogram on hack and chatelaine pin, l*o 
tween Beech »trt et and corner of summer and 
Main street*. Finder please notify Mrs. F. C. 
Knight, 88 Beech street 21tf
__CR 1___________
honk.last Tuesday,Feb. 27. between Mo 
drug store and Berry engine house, containing 
a Mim of money. The finder will he «nitahiy 
rewarded by leaving same a t THIS OFFICE." * 
IS-22
Tcscvnt Shaped. 1 1-2 in h long by 8-4 inch 
wide. I.o*t Feb. 19 between Mechanic ami 
Limorock street*. Finder will he rewarded by 
leaving ►ame a t 447 MAIN STREET. 16
W a n td
AJ»nALE UIRL WANTED TO DO GEN- J eral housework, Mrs. K R. SPEAK. 2» 
Beech street. 21-24
WANTED—ONE OR TWO LARGE Unfur­nished rooms near .the business part of the city. Apply at THIS OFFICE. 19*32
UNION GRANITE
IMMEDIATELY, YOUNG LADIES WHO write a good business band,to work In a pub­lishing house. No work sent out. Good wages und permanent positions, Apply in your own 
handwriting a t once to W. H. OANNtfTT, Pub., 
Augusta, Maine 19
warts.
trical methods, 
the holidays anJ summer gayeties. when your 
time and mine is freest. I t  is needless to keep 
these blemishes, thev are so easily cured. 
ROCKLAND HAIR .STORK, :M  Main St. 3
rk. washing, ironing, cooking, fino Hewing, 
embroidery or canvassing. Apply a t once to 
Women's Kxchabge and Intelligence llureau, 
60 Summer street, 'telephone 12 2. 9tf
the lot and hui dings, 96 80a street, known 
as the Hart place. In Coming business section,-•*-** )(| p.w.lilnn Cu'a nlant L'P 1 VU
......... ....................... 291
Telephone 418 5.
__ opportunity to right parties, a  good stock
sto ieo t Variety, Periodic Us, Stationery, news, 
books and cigars; the I test location in the city 
of l^w istou. 011 Main street, right by the lower 
Maine Central Depot; gas light, electric, auto- 
telephone, 3 coun teis, 2 rear rooms. 7 upstairs, 
good cellar ami shed, 2 stalls; price moderate 
for cash ; rent $30 per m onth; cause sickness;
___ Hide of Rockland Bay. One of the finest
views, good lots, and right price. Don't fail to 
see them before buj ing elsewhere. Call or write 
J. A. BROWN, Owl’s Head. 20*27
KvertMuring,Aroostook Market.RhropsHire Hero 
Pride of the market. Heroine, Telephone and 
White Mariowlat. Al»o other gardeu seed in 
bulk true to name. 8. H. WITHERSPOON, 
Pulpit Harbor, Me. 19*22.
I ’J wmio w yauiii” veh, nnmm *vuu*», o. o.huii
R. C. R I Reds, Bull Leghorns, Light Brahmas. 
Eggs from 60 cents to $1.60 per 13. Special 
prices on eggs for incubator. W rite or Tei. for 
once list. Sprayers, Cream Separators, Mail 
Boxes. W. C. Lufkin. Glencove. 1*. O. address 
It. F. D. Rockland. Maine. Tel. 626-13 19*22
F ,inquir
CP
JtO R  SALK—A TWO STORY HOUSE IN 
nod condition. For further information 
a t 31 OCEAN 8 T. 19*25
NK EASTERN HERALD COOKING STOVE 
Enquire a t the ART A  WALL PAPER 
CO.’S STORE. tt-21
marine gasoline engine,
I la rg e  s ta
.. 1th four acres of field. This place was for­
merly used as a truckfarnt and is well adapted 
to that purpose. For terms and further partic­
ulars see C.M. WALKER, Glover Block Rock- 
and. Maine. Sltf
_  deuce of the late Charles F. Wood, situated 
a t  69 Masnuic street, large house witk all mod • 
erti improvements, l or further p articu la r in­
quire of C. M. WALKER, Glover Block. Rock- 
aml, Maine. 88tf
$M )R HALE-600 PAIRS OF ROLLER 
A? SKATES, steel or composition rollein— 
very latest patterns; also .600 pairs ice skates 
We can fit any si/.e shoe. THE ROCKLAND 
HARDWARE CO., Rock laud. 6ti
*011 SALK—THE FARM ON L1MKROCK
barns and out buildings. For further particu­
lars see C.M. W ALKER, Glover Block, Rock­
land. Me. MU
nOl SES. LOTS, FARMS, AND SEASHORE property; also houses and tenements to ■\ M SHAW, Real Estate and Insurance, ~ * ”  “  * “* Tele-
n t f
C  OR SALE-TH E HOMESTEAD FARM OF 
r 4 the late Clarence I-oster. situated a t  Ash 
Point in the town of South *1 liouiaetou. This 
farm contaius about forty acres and has a laige 
two story house, marly new. A very fine place. .... ---------- ------- terms and
KKR 
94tf
West
I b n d g H i1 best laud in Kunx Coi 
I state of cultivation.
o m m ittee  a p p o in t
H a ll;
nd B row n. 
-A ld e rm a n  S h er- 
B la c k in g to n  und
T b i * e v e n i n g A . K . l i u l l  tb e  fr ie n d *  
o f  1.. \V. H om ier w ill h o ld  it m e e tin g  to 
tea tify  to  th e i r  it|> |iroval o f  liiu eo u ree  
u t W uH liIngton in  c o n n e c tio n  w ith  th e  
l .i tt ld ic U l a n ti - c o in p u le o ry  jiiJo tugo  
h ill. T h e  p r in c lp e l  u p e u k e r u t th e  
m e e tin g  w ill he l»r. <i. I-u n g try  C ro c k ­
e t t .  w ho  w ill e x p la in  th e  p i lo ta g e  h ill 
m i l l  ultto Hpcuk o f  th e  A. F . o f  1.. in  
jo u n ty . I t  iu e x p e c te d  Unit 
th e re  w ill b e  h la rg e  H ttcn d u n c e  o f  whip 
o w  neru  u u i l  ecu c a p ta in ,  u t th e  m e e tin g .
. . .  .  , . , , further particular, upi'lj laidewalks ia probably the moat im portant, for everybody uae* them. The ] (Hover Block, itucklauit, m 
law of the state n q u ire s  tha t they shall be “ safe and convenient for trav 
elera.” We cannot, fall below this legal standard. The question to be 
settled therefore ia how we are to get the beat results from the money e x ­
pended. lu  arriving a t a conclusion, the fact must not be lout sight of that 
iu the past few years there have been inarkt im provements aloug certain 
liueu in road building in the city, but much more may be done, ltoad 
building ia a science und as auch it must be considered. Money may be 
saved by acientillc road building, but not without a careful atudy of aur 
rounding circumstances and conditions, as the condition of the soil, location 
of the way, the kind and coat of m aterial and machinery.
The thought is a t least worthy of suggestion tha t a uniform system of | tn e * p lsc o  te  o o m u u -u ce  f s r o i i u i  a t  
road building might be Uxt upon and successfully carried out by a coutlnu- j k s t a t k ^ V , V e‘.'E CiMUhN 
ing body of com petent men.
Our people are a progressive peo.de. They desire, and should have, so 
far forth as possible, all the advantages tha t attend tbe general progress of 
events. But tbey must be paid for, aud tha t too by taxation We have 
made several im provements and desire more. Wo all desire and must work 
togetber ior tbe progress aud prosperity of our city. In tbe last two decades 
wo have not shown tbe increase in population tha t we should wish. Every 
citizen should work for a belter record, and 1 know of no one thing tha t will 
be more conducive to this end than good municipal governm ent. With this 
in mind, let us one und all carry on tbe work we are about to assume.
firitthu  bu ih liiiK *  
repafrei
urn eight rooiHH, 
h a rilw o o il f loor* , lino  c e l la r  u n d e r  Um> w h o le  
h o u * e .c o v e re d  v c ra u d a .c o u n o c le d  by  c i ty  w a te r ,  
a l*o  h a t  gu od  w ell*  a n d  » |- r iiik « . c o n n e c te d  l»y 
te le p h o n e . C u t*  40 toil*  b e e t f in a l ity  h a y , a l l  
w ith  u iiiw iu jf  m a c h in e , l ' l e u t y  o f  i r u i t  o u  th o
Ii la ce  Home 200 tree *  o r  m o re  b e a r in g  g o o d  f r u i t ,  ' i e u ty  o f  w ood  a m i p a s tu r e  la u d . a l*o  ( a r m in g  
t  >ol* o f  e v e ry  d e * c r ip t io u  in c lu d in g  m o w in g  
m a c h in e ,  ho r.-e  r a k e s  a n d  c u r t* , e v e r y th in g  o u
16tf
[74GOB FOR HATCH1NG-
__  _ _ _ _____ ___ " ’ * lym
W h i l e  W y a n d o tte *  a m i L ig h t  B ih a u ia * . B re d
hundred. Al*o pedigreed English belter*. 7 
month* old. Male* $16. Female* $10 each. 11. 1>. 
AMES, liay View Hoube.Cauideu, Maine 18S28
To Let.
NORTH WARREN.
K. T . B e n n e r of M u ab u ch u sclls  is  v is ­
it in g  ilia b ro th e r , C h arle s  B e n n e r of 
I tils place.
M iss K lvle M erry  of H o ck land  w as th e  
*l o f h e r  p a re n ts , Mr. am i M rs. D. 
V M erry , S unday .
L lew ellyn  M ank  a n d  M elza r P a y s o n  
tte n d e d  tlie  M asonic m e e tin g  a t  th e  
W age S a iu rd a y  a f te rn o o n  a n d  ev e n  n f
HOTEL M AN’S SUICIDE.
B edlleld  P lu m m e r , a  n a t iv e  of th is  
tow n , ag e d  05, co m m itte d  su ic id e  F r i ­
d ay , by  h a n g in g  in  th e  b a r n  of W e b ­
s t e r  K e lse y  of B ris to l a t  w hose  hom e he 
b o ard ed . H e a tte m p te d  to  ta k e  h is  ow n 
life  w h ile  l iv in g  a t  A u g u s ta  la s t  Ju ly  
b u t fa iled . D espondency  c a u sed  by  ill 
h e a l th  w a s  th e  c a u se  of th e  deed
F I LLER. J r., agent.
m v u  LA BO I FRONT ROOMS, HOT a n d  
X  c o ld  w a te r ,  h a th  ro o m , l u r u a c c  h e a l .  Hout>* 
' tw o  m in u te *  f ro m  m a in  bun m e** * t ie e t .  K u q u ire  
s t  1 H IS  04* i U i 10
m u  l.h l FIRS'! CLASS MODERN FKNR« 
1  m e n t  a t  89 S u m m e r  b t r e c t  a l l  iu  p e r f e c t
i dltii ---------n m i i m  r  L —tion Furnace, coal grate, bath room, gab, bus fighborho d, Foi fuither information iu 
lire of C M WALKER. Glover block. e>7tf
/Tiscellaneous.
.  I u o U V K N J H  F o e t a l  C A R D S  O F  Rot K -
s W a lle r  of W aldoboro  w a s  h e re  p iu m m e r  fo rm e rly  w a s  in  th e  h o te l b u si- | land aud vicinity
aw ing  w ood w ith
th e  ice f ro m  M orien  la s t  Fi 
bow* w a s  s to v e  in , a n d  sh e  m i 
so  ra p id ly  tixal i t  w a s  »ec« 
a b a n d o n  h er . T h e  s te a m e r  w 
a t  $U4,W>o a n d  in s u re d  fo r  $20.1
re cen tly .
C lifford  M ank is 
h is  gai-oiinc engine .
A nson S te tso n  w en t to  th e  v llluge S a t ­
u rd ay .
I f  i t  is a  b ilious a t ta c k  ta k e  C h am -
n css  in  W a rre n , a n d  ws 
a  tim e  in  th is  c ity .
h o te l c le rk  fo r  | j  o k K. Rockland.
E66S FOR HATCHING i (not comic). Scud 10 cent* silver, sample 
STANDARD CARD CO.. Rox 776. Haverhill, 
they M a t. Satisfaction guaranteed. Agent* wanted
b e r la in ’s  S to m a ch  a n d  L iv e r  T a b le ts  i beaut lea. bird* arc from high grade Feuubyl-
a n j  a  q u ick  cu re  I .  c e r tu i,, F o r  » l u  f f f i r E i S ? . 
a t  W . 11. K iltrc d g e ’s  D ru g  S to ic  a n d  >
C. 11. P en d le to n , D ru g g is t a n d  O p tic ian . I
The Courier-Gazette goes intoa larger number of families in Knoxcounty than any other paper published.
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THE GREEN AND WHITE FRONT
TITUS and HIILS--PHABMACISTS j
I} I t  in n e a r ly  t im e  to  p a c k  a w a y  W in te r  fu rs  a n d  h e a v y  
c lo th in g .
To k e e p  a w a y  m o th s  a n d  h u g s  u se  M etca lf C h e m ic a l C a m ­
p h o r. A p o u n d  goes a s  fa r  a s  5 lb s . o f  G u m  C a m p h o r. 
I t  w ill n o t in ju re  th e  fin es t fa b ric s . In  p o u n d  b o x e s , 20c.
F o r a S p r in g  to n ic  th e re  is  n o th in g  b e tte r  th a n  o u r  C o m ­
p o u n d  S y ru p  o f  H y p o p h o sp h ite , th o  g re en  a n d  w h ite  
la b e l 16 oz. b o t t le  fo r $1 .00.
E v e ry o n e  s h o u ld  h a v e  a bo x  o f  o u r  S e id litz  P o w d ers  a t  h o m e 
—th e i r  u ses  a re  m a n y . T h e  g re en  a n d  w h ite  la b e l,  s t r i c t ly  
fresh  a n d  g u a r a n te e d  lu l l  w e ig h t, 12 p k g s . in  a  b o x , 23c.
V io le t S u p ro m a  M assa g e  
( ’re am
C h a rc o a l T a b le ts
N j r u p o l  W h ite  P in e  a n d  T a r
C a n d y  in  b o x es
Beef, W in e  a n d  Iro n  
Z y m o le  T ro k e y s  
P e r f u m e s - -a  n ew  lin e  
C ig a rs
Calk of the town
Coming Neighborhood Kvents.
M a rc h  14 - H one C o u g h lin  In th e  " D u k e  o f  K 11- 
l ic r a n k le ”  a t  F a r  w ell o p e ra  h o u se .
M a rc h  IB—R u b in s te in  C lu b  m e e ts  w ith  M rs. 
W. T . W h ite
M a rc h  1 6 - M e th e h e s e c  C lu b  m e e ts  w ith  M rs . 
A . A . M a th e r .
M a rc h  IB 17—H a rv e y  A  O a g e  S to c k  C o . a t  
a rw e iB o p e ra  h o u se .
A p ri l  B - 7 - M itc h e l l 's  P l a y e r s  a t  F a r w e ll  o p e ra  
h o u se
A p ri l IB—F o s te r  S u n d a y .
A p ri l  20—* T h e  F .tc rn a l C i ty "  a t  F a r w e ll  o p e ra  
h o u se .
A p ri l  *23—" T h e  I r i s h  P a w n b r o k e r ”  a t  F a rw e ll  
o p e ra  ttOtUW.
A p ri l 24—" W id o w  B ro w n ”  a t  F a r w e ll  o p e ra
ho
GREAT BARGAINS
in WALL PAPER
For the n xt 30 days all of my 1905 Papers and 
Mouldings to be Sold Regardless of Cost.
75 and 50 cent papers at 25c 
15 and 12 1-2 cent papers at 7c 
Friezes same price per roll.
10 and 8 cent papers at 5c
35 and 25c papers suitable for all rooms reduced to 15c 
Matched friezes same price per roll 
All the newest things for crown, panel and two-third 
work. Sanitas and Sanitile Wall Coverings for hath 
rooms, halls, etc.
\
CASH SALES
C. M. B L A K E
NO SAHPLES l9tr
N O RTH  E N D
Gardiner's Balsam
of Spruco Gum and Wild Cherry
A GUARANTEED 
COUGH CURE
No Cough Remedy has ever been discovered which will cure every cough, But we 
think we have one that comes a little nearer to doing it than any other made. We 
have prepared it for years; it has been tried in all manner of cases, and it has given 
the most universal satisfaction. We ask you to remember and try this 
BECAUSE it is safe BECAUSE it is pleasant to take
BECAUSE it is the most certain to cure BECAUSE it is equally good for chit* 
BECAUSE if it ever fails you get your dren or adults,
money back
Night Coughs, Old Coughs, Children's and Adult's Coughs, IJronrhttls, Hoarse­
ness are cured prom ptly by Gardiner's llalsam of Spruce Gum and Wild Cherry
Price 25c per bottle. Manf. by the G. I. Robinson Drug Co.
T H O M A S T O N , M A IN E
ftS yB e sure and get the genuine Gardiner’s Balsam of Spruce Gum and Wild Cherry 
FOR SALE AND GUARANTEED UY
\T . I I. K IT T U E D O E . R o c k la n d ,  M e 
r .  H . m o o r  A n i .
N O K C K O S S D R U G  C O ., "  “ \V . F .  N O H C ItO H S,
ANNOUNCEMENT
§jWe wish to announce the arrival of onr new 
line of Spring and Summer wash stud's, Waistings 
and Dress Goods, in beautiful shades and weaves.
§The advance showing of these goods is cre­
ating a great deal of comment.
§ The new stock consists of the following fab­
rics : Arnold Taffeta in snappy patterns and col­
orings, Pineapple Batiste, Stella Batiste, Silk 
Thread, this material is stunning and is very pop­
ular, half wool Carmen Crepe, Poplar Cloth, 
Galatea, Dress Linens, Iris Waisting, White P. K., 
Cromarty Linens, Crystalline Waisting, Silk 
Warp Eolienne, tine Worsted Suitings, Reliance 
Silks, Peau de Messaline, Printed Pongee, Mohair, 
plain and spot Voile, Crepe deChene, NunsVeiling, 
Granite Cloth and Panama, also Ginghams, Seer­
suckers, Percales and others.
§ Come in and see them.
§ Samples sent on request.
SEE NORTH WINDOW DISPLAY
NEW
WASH
MATEKKIA1.:
R o c k l a n d . M .  e .~
N EW
DRESS
M ATERIALS
$ 5 0  R E W A R D
Tho ab o v e  re w a rd  w ill be p aid  fo r In ­
fo rm a tio n  th a t  w ill loud to  th e  a r re s t  
a id  c o n v ic tio n  of th e  p a r t ie s  w ho h av e  
re c e n tly  robbed , o r  w ho m ay  in  th e  fu ­
tu re  rob a n y  vesse l a t  th e  S o u th  M arine  
H a llw ay  docks, o r a n y  vesse l belong ing  
to  tills  co n cern , a s  well a s  on a n y  of 
o u r  p rem ises.
20-26
I. L . SN O W  & CO
The Arcade
19 SPRING STREET
R O L L E R  SK A T IN G
T w o  S e s s i o n s  D a lly ,  A f te r n o o n  
2  to  5 ,  E v e n in g  7 . 3 0  to  I O 3 0
A d m i s s i o n  IOc. S k a t e s  15c
J . E . C O LC O R D ,
MANAGER
Ilf
T h e  n e w  ed itio n  of th e  U n iv e rsa lls t 
C ook H ook h a s  been p lac ed  on  sa le  a t  
tlie  s to re s  of E. H. H a s tin g s  & Co. an d  
W . O. H e  w et t Co. T h e n ew  book co n ­
ta in s  m a n y  of th e  old recipe*  an d  a big 
bu n ch  o f new  ones, a n d  se lls  fo r  th e  old 
p rice  of 50 cen ts. O u t o f tow u  c u s to m ­
ers  will p lea se  inclose 5 c e n ts  fo r  p o s t­
in g
1 3 0 R K T
1'o o l k y . T b o m a s to u , M a rc h  9, Ur 
Irs. B e n ja m in  l ’oo le y , a  him .
HuK»*n t u n - R o c k l a n d ,  M a r-h  8. to  
“  J o h n  1). S h e p h e rd , a  *1 l i g h t e r — v
poum lrt 
M. F  
a m i M 
Licit: 
agt-d 4 )
u  —W e s t H m o k lin , M a rc h  3, to  M r. 
*. I la r r v  M c F a r la n d , a  d a u g h te r .  
loNir— W a r re n , M a ic i i  8 L e ro y  L e rm o iu i ,
U l  til  U .
M»»» i i i t —D a n v e r s .  M a ss .. M a rc h  3 . E u g e n e  
M"lthl. a n a t iv e  o f  R o c k la n d , a g e d  M y e a rs .
H a r .u u *  — U o c a la u d . M a rc h  8 , M rs  F a n n ie  
S w e a rs , a  n a t iv e  o f  C a s t iu e , a g e d  51 je a n * , 9 
m o n th s , 8 d a y s .
H i m —Ca m d e n  M a rc h  9. E l iz a b e th  8 . ,  w idow  
o f  L em u e l T. H u n t ,  a g e d  77 y e a r s ,  4 m o u th s .  5 
d a y s .
CASTSKii -W a ld o b o ru , M a rc h  9. M a liu d a ,w id ­
ow  o f  th e  la te  D a n i i l  < a s tn e r ,  a g e d  H<> y e a r s
(H i- a m Ki t -  W es t W a ld o b o ro , Mi ‘ "  
lo t t o  C re a m e r , a g td  Ho j e a r s .
M A V sriS L ir—iC am deu, M a rc h  11 
A d e lin e  M a u s tle ld , a g e d  81 y e a r s .
FKA n o  irY—T h o m a s  to n , M a rc h  1. 
bod y  o f  U o .k la u d ,  a g e d  82 y e a r s .
O A . 8 T O n i A .
B.ej,  tU __ /f the Kind You Haw Altars Bought
S ig n a tu re  
o f
c h  9, C h a r-  
M iss H a r r ie t  
J o s ia h  1'ea-
C o n s t ip a i io n  c a u s e s  h e a d a c h e ,  n a u s e a ,d iz z i ­
n e s s .  la n g u o r ,  h e a r t  p a lp i ta t io n .  D ra s t ic  P h y s ­
ic.* g r ip e ,  s ic k e n ,  w e a k e n  th e  b o w els  a n d  d o n ’t 
c u i e .  D o a n ’s  i b g u lc t*  a c t  g e n t ly  a u d  c u re  
c o n s t ip a t io n .  26 c e n ts ,  A sk  y o u r  d r u g g is t .
FO R  C O U C H S A N D  COLDS
Ballard’s Colden Oil
T h e  s o o th in g  a n d  h e a l in g  e lf  e c u  h a v e  n o  e q u a l 
fo r  C o u g h s . C o ld s . C ro u p , A s th m a ,  H o a rse n e s s . 
B ro n c h i t i s .  8  r e  T h r o a t .  C o lic , C a ta r r h ,  U h eu  
m a th  in  a n d  S p r a in s .  T h o u s a n d s  re c o m m e n d  i t  
to  b e  th e  b e s t .  C u re s  w h e n  o th e r s  l a d  C sed  
in ie in a l ly  a u d  e x te r n a l ly .  25 c e n t*  a n d  50 c e n ts .  
R e c o m m e n d e d  a n d  s o ld  j y
W. H. KITTHEDGE, Rockland, Me.
A p ri l 26—S o u s a 's  B a n d  a t  F a r w e ll  o p e ra  h o u se
M oran h a s  m oved in to  th e  
W eeks house on S u m m e r s tre e t .
T h ere  w ill be a  social d an c e  g iv en  by 
th e  R c b e k a h s  In O dd F ello w s’ h a ll 
T h u rsd a y  even ing .
T w o H e b rew s  m ixed  It u p  In th e  
sy n ag o g u e  S u n d ay  a n d  w ere  in  police 
co u r t y e s te rd a y  to  a n s w e r  fo r th e ir  m is­
d em e an o rs .
E s p e ra n to  th e  "N ew  U n iv e rsa l L a n ­
g u a g e ” Is e n g a g in g  th e  a t te n t io n  of 
som e of o u r  s tu d io u s  tow nspeop le . I t  
s said  to  be sim ple , ea s ily  ac q u ired  an d  
?ry fa sc in a tin g .
T h ere  w ill be a  sp ec ia l m e e tin g  of 
M iriam  R e b e k a h  Lodge, No. 33 a t  Odd 
F e llo w s hall th is  T u e sd a y  even ing . All 
R cb ek a h s  a re  re q u es ted  to  be p re sen t. 
T h e re  will be d rill  w ork .
T h e M ethod ist lad ies  held a  d o lla r  
social a t  th e ir  v e s ty  la s t  ev e n in g  som e 
u n iq u e  an d  th r i l lin g  ex p e rien c es  w ere  
lu ted  by  th o se  e a rn in g  th e ir  d o lla rs . 
T h e ir  t re a s u ry  w a s  fo und  to  be e n ­
la rg e d  b y  $50.
T h e s k a t in g  r in k  m a n a g e rs  re so rt  to  
m an y  Ingen ious m eth o d s  to  e n la rg e  
th e ir  p a tro n a g e . M a n a g e r B ra m h a ll  of 
th e  C am den  rin k  re a c h e s  th e  l im it by 
o fferin g  a  b a r re l  o f flou r to  th e  la rg e s t  
fa m ily  p re sen t.
T he Old F o lk s  c o n c e rt a t  th e  L i t t le ­
field M em oria l c h u rc h  on W e d n esd ay  
e v e n in g  of th is  w eek  w ill be a m u s in g  
n ough . " I t  m ak e s m e la u g h  to  h e a r  
thorn re h e a rse .” s a y s  th e  p a s to r . W ell, 
don’t fa ll to  go.
Jo h n  F . W h itn e y  h a s  b o u g h t from  
H osea B a r te r  th e  s ix - to n  sloop  W in n ie  
M aud, w h ich  w ill be used  In th e  lo b s te r  
truffle u n d e r th e  co m m an d  o f  t h a t  g a l­
la n t  sk ip p e r  W a lte r  S im m ons. T h e  
" t r u s t ” Is tig h te n in g .
m em b ers  of th e  W o m a n ’s  A u x il­
ia ry  o f th e  Y. M. C. A. w ish  to  e x p re ss  
th e ir  s in ce re  th a n k s  to  a ll p e rso n s  w ho  
c o n tr ib u te d  to  th e  su cc ess  o f th e  J a p a n ­
ese  b a z a a r  g iv en  la s t  w eek. T h e  g ro s s  
re ce ip ts  w ere  $86.20; n e t, $77.40.
T h e  re g u la r  m e e tin g  o f th e  W . C. T. 
IT. will be held in th e  Y. M. C. A. room s 
F r id a y  a f te rn o o n  a t  2.30 o 'clock . I t  w ill 
be a  P ro h ib itio n  R a lly  d ay . T h is  un ion  
in  com m on w ith  th e  u n io n s th ro u g h o u t 
th e  w orld w ill c e le b ra te  N e al D ow 's 
b ir th d a y .
A t a  sp ec ia l m e e tin g  o f R ock land  
Lodge, No. 1008, B. P . O. E lk s , la s t  
n ig h t th e  lodge decided  to  h a v e  Its 
m ee tin g s  In th e  fu tu re  In S t. J o h n ’s 
h a ll, foo t of P a rk  s tre e t . T ho n ex t 
m ee tin g  o f tho  lodge Is to  be held  M on­
d ay  n ig h t in  Its  new  q u a r te rs .
A bed c a u g h t fire  In th e  a t t i c  of 
G eorge I. W h itte n ’s  h o a rd in g  house , 
c o rn e r  of M ain an d  S u m m e r s t r e e ts  
S u n d ay  forenoon , a n d  th e  fire d e p a r t ­
m en t w a s  ca lled  o u t. T h e b u rn in g  bed 
w a s  th ro w n  In to  th e  s t re e t , a n d  th e  
re s t  o f th e  fire w as q u ick ly  e x tin g u is h ­
ed. P ro m p t d isco v ery  p ro b a b ly  sav e d  
th e  b u ild in g  fro m  d e s tru c tio n .
N ew s w a s  received  h e re  re c e n tly  of 
th e  d e a th  In a  D a n v e rs , M ass, h o sp ita l 
o f E u g en e M offltt, son  o f  th e  la te  ex - 
M ay o r C aleb  G. M offltt o f th is  c ity . De 
ceased  w as a b o u t 58 y e a rs  o f age., a n d  Is 
su rv iv e d  b y  tw o  sons, C aleb  C. M offltt 
a n d  D r. C arl M offltt. M iss A ng le M nf- 
tt  o f th is  c ity  a t te n d e d  th e  fu n e ra l  la s t  
eek. T h e re m a in s  w ere c re m a te d .
T h e  b u o y s on th e  n a v a l tr ia l  co u rse  
from  C ape A nn, n o rth w a rd , w ere  d is ­
co n tin u ed  la s t  m o n th . T h e re  a r e  now  
no buoys m a rk in g  th e  co u rse  b e tw e en  
C ape A nn an d  C ap e  P o rp o ise . T h is  Is 
ta k e n  to  m ea n  th a t  th a t  c o u rse  h as  
been  a b a n d o n ed  a lto g e th e r  in fa v o r  o f 
th e  R ock lan d  co u rse . T h e N a v v  D e­
p a r tm e n t h a s  d e m o n s tra te d  to  I ts  ow n 
sa tis fa c tio n  th a t  th e  R ock land  b o u rse  Is 
su p e r io r  in  ev e ry  w ay .
C h arle s  T . S m alley , w ho  re c e n tly  
p asse d  th e  s ta te  b a r  e x a m in a tio n  w ith  
sp lend id  re su lts . Is to  lo ca te  In C am den , 
an d  th e  offices In th e  C am d en  N a tio n a l 
B an k  b u ild in g , fo rm e rly  occup ied  b y  S. 
G. R lt te rb u s h , a r e  b e in g  fitted  u p  fo r 
h is use, w ith  new  h ard w o o d  floor, p a in t , 
p ap e r, e tc . M r. S m a lle y ’s  firs t v e n tu re  
in th e  w orld  o f law  is m ad e In a  v e ry  
fa v o ra b le  lo ca lity , a n d  It w ill be v ery  
su rp r is in g  If th e  y o u n g  a t to rn e y  does 
not fo rm  th e re  th e  n u cle u s  o f a  su c ­
cessfu l p ra c tice . H e  h a s  th e  best w ish ­
es o f his fr ie n d s  th ro u g h o u t th e  co u n ty .
L ondon  an d  N ew  Y ork h a v e  a lre a d y  
g iven  th e ir  a p p ro v a l to  "T h e  D u k e  of 
K llllc ran k le ,"  w h ich  A rch ie  L. S h ep ard  
w ill p re se n t u t th e  F arw ell o p e ra  house 
W e d n esd ay  ev en in g . T h e s to ry  to ld  In 
"T h e  D uke o f K llllc ra n k ie "  c o n c e rn s  a  
y o u n g  n o b lem an , w ho, b e in g  u n su c c e ss ­
ful In h is effo rts  to  w in  th e  lad y  o f h is 
h e a r t  decoys h e r  to  a  lonely  c a s tle  on 
th e  c o n tin e n t. H is  fr ie n d  Im p riso n s a 
rich  w idow  ut th e  s a m e  tim e , In  th e  
sam e  p lace. T h e  w om en a re  fu r io u s  
a n d  m ak e s  nil s o r ts  o f  p lo ts  to  escape. 
F in a lly  th e  m en toll th e m  to go hom e 
th a t  th ey  a re  no  lo n g er d esire d . T hen  
M rs. M ulholland  a n d  H e n r ie t ta  A ddison 
su d d en ly  d isco v er t h a t  th e y  re a lly  do 
w a n t to  m a rry  th e ir  lo v ers  a f te r  all.
Som e tim e  a g o  th e  R o ck lan d  b ra n c h  
o f tiie  Q u a rry  W o rk e rs ’ U nion  p re s e n t­
ed to  tho  R o c k la n d - lto c k n o rt L im e Co. 
a  re q u es t fo r a n in e -h o u r d a y  u t the  
p re se n t r a te  o f w ages, w ith  p re fe re n c e  
fo r u n io n  m en. A co n fe re n ce  of th e  Bine 
co m p a n y  o llle ials a n d  officers o f the  
u n ion  w a s  held  la s t  T h u rsd a y , a n d  the  
l a t t e r  w e re  told t h a t  th e  re q u e s t  could 
n o t be g ru n te d  u n d e r th e  p re s e n t e x ­
pense o f  o p e ra tin g  th e  q u a rr ie s . A t a  
m ee tin g  of th e  u n io n  S u lu rd u y  n ig h t 
th e  re su lt  o f th e  co n fe re n ce  w a s  m ade 
know n by  P re s id e n t J . F . M cW llliunis, 
an d  th e  un io n  v o ted  u n a n im o u s ly  to 
s ta n d  by  th e  o rig in a l re q u es t. T h e 
Q u a rry  W o rk e rs ’ In te r n a t io n a l  U nion  
h a s  been  notified  o f c o n d itio n s  her**, an d  
S e c re ta ry  M c C a r th y  will p ro b u b ly  com e 
h e re  to  see  w h a t  c a n  be d o n e  In th e  
w ay  of a n  a d ju s tm e n t.
M iss A dela ide O sgood is In q u ite  a  
ser io u s  co n d itio n  u t h e r  hom e on S u m ­
m er s t re e t  fro m  th e  re su lt o f a  p a r a ly ­
tic  shock  a ffec tin g  h e r  rig  lit side. M iss 
Osgood lives a lo n e , und  u t 10 o ’clock 
F r id a y  fo renoon , w hen  th e re  w ere  no 
in d ie a lio n s  t La t she  hud  a r is e n , u 
n e ig h b o r b ecam e concerned  und  u n d e r­
took to  e n te r  th e  house w ith  a  d u p lic a te  
key. S he w a s  b alk ed  in  th is  p u rp o se  
by  th e  fa c t  th a t  th e re  w as a key  on the 
in side  o f th e  lock. T h e  h ouse  w as 
finally  e n te re d  th ro u g h  (he m ed iu m  of 
a  la d d e r  und  M iss Osgood w us found  
ly ing  on  th e  floor o f h e r  ch u m b e r, u n ­
conscious. au d  b u t p a r tly  d re ssed . D r. 
W oodside w a s  o f th e  opin ion  th a t  she 
had  been ly in g  th e re  a b o u t th re e  h o u rs , 
a n d  w as ev id e n tly  s tr ic k e n  w hile d re s s ­
ing. Y e s te rd ay  sh e  h ad  re g a in e d  co n ­
sc io u sn ess  to  th e  e x te n t th a t  sh e  w a s  
ab le  to  In d ic a te  by s ig n s  w h e re  she  w as 
su ffe rin g  g re a te s t  p a in . She is  now  b e­
ing  c a red  fo r  by  h e r  niece, M ary  
K eizer, w ho a r r iv e d  fro m  D o rc h e s te r  
y e s te rd a y  af te rn o o n .
F . C. In g ra h a m , la te ly  re tu rn e d  from  
W akefie ld , M ass., *ls em ployed  In T ib ­
b e t ts ’ g rocery .
F ro m  fa r  ofT G o th am  w r ite s  G eorge 
L. K n ig h t: " W h a t’s  th e  m a t te r  w ith
you R ep u b lican s  In R o c k la n d ?  G e ttin g  
d ry  a n d  w a n t a  c h a n g e ?  L icense fo r 
M aine?"
A s to ra g e  v au lt Is b e in g  b u ilt In th e  
ro o m s o f the R ock land  S a v in g s’ R ank  
to  c a re  fo r th e  p a p e rs  a n d  o th e r  v a lu ­
ab le  d o cu m e n ts  re p re s e n tin g  th e  a c c u ­
m u la tio n  of th e  p a s t  30 y ea rs .
T h e  Child S tu d y  C lub  w ill m ee t a t 
th e  K in d e rg a rte n  room s o v er M oore’s 
D ru g  s to re  on T h u rsd a y  a f te rn o o n  a t  4 
o’clock. Miss E llen  R ice w ill re ad  n 
p a p e r  on "R en d in g  fo r C h ild re n ."  A ny  
one In te res ted  will be c o rd ia lly  w e lcom ­
ed. E ac h  m em ber o f th e  c lu b  Is r e ­
q u es ted  to  b rin g  a  list o f books d e s i­
ra b le  fo r  ch ildren .
T h e C am den A n c h o r-R o ck lan d  M a-
chlne « made quite in  Important
sh ip m e n t S a tu rd a y  to  Jo h n  F . W h alen , 
one o f Its  a g e n ts  n t A nnapo lis . Md. It 
c o n sis ted  of th roe  la u n c h e s  a n d  11 g a s o ­
lene eng ines. O ne o f th e  la u n c h e s  w as 
a  22-footer, to rpedo s te rn , w ith  a  5 h. p. 
eng ine . A n o th er w a s  a  21-fo o t d o ry , 
an d  th e  th ird  w as a n  18-foot yaw l.
F ra n k  C la rk , a  fish erm a n , w ill be a r ­
ra ig n e d  In police c o u r t  to d n y  on th e  
c h a rg e  o f sm ash in g  w indow s In P el- 
k e v ’s saloon  on S ea  s t re e t . I t  Is 
•claim ed th a t  he sm ash ed  som e S a tu rd a y  
b u t no t q u ite  sa tisfied  w ith  h is w ork  
ca m e  b ac k  y e s te rd a y  m o rn in g  an d  
knocked  ou t som e m ore. T h e re  Is r u ­
m ored  to  be a w om an  In th e  case.
R o sco e G. In g ra h a m  Is a  b u sy  b a n d ­
m a s te r  a t  th e  p re se n t tim e, h a v in g  no 
less  th a n  fo u r such  o rg a n iz a tio n s  u n d e r 
h is  d irec tio n , w ith  o th e rs  In  p ro sp e c t. 
M en tion  h as  a lre a d y  been  m ad e  o f th e  
hand  a t  Isle  a u  H a u t, w h ich , by  tb e  
w a y  Is know n a s  P re s c o tt 's  b an d . A 
co n c ert o f 15 n u m b e rs  w a s  re c e n tly  
g iven  In the  Isle a u  H a u t schoo lhouse , 
an d  th e  is la n d ers  tu rn ed  o u t In a  body 
to  g iv e  th e  m u s ic ian s  a  good send-off. 
S w a n ’s Is lan d  h a s  a  new  b a n d  o f  24 
m em b ers , know n ns  th e  Old H a rb o r  
B a n d , w ith  C a lv er t B rid g e s  a s  lender. 
N o r th  H aven  h as  a  s ix -m o n th s ’ old 
h a n d , led b y  S am uel N u tt . S to n ln g to n  
Is ju s t  s ta r t in g  a b an d  w h ich  w ill h av e  
a b o u t 20 pieces. Mr. In g ra h a m  Is no t 
o n ly  d ire c tin g  tin
a p a c lty  a s  a g e n t Is fu rn is h in g  th e  
In s tru m e n ts . H e  Is a lso  in c o rresp o n d -
nco w ith  new b a n d s  a t  th e  'K o n g  a n d  
T h o m n sto n . Mr. In g ra h a m  received  a 
co m m u n ica tio n  a few d a y s  ag o  from  F. 
J . Itig h y , the  well k n o w n  B e lfa s t  h a n d - 
m a s te r , w ho is now  d ire c tin g  a  new  
b an d  in  R um ford  F alls .
G eorge C. P u rln g to n , p rin c ip a l of tho 
F a rm in g to n  N orm al School, m ad e  a 
b r ie f  cull a t T h e C o u rie r-G a z e tte  office 
F r id a y , on Ills w ay  to  V ln a lh a v e n . Mr. 
P u r ln g to n  in a d d itio n  to  b e in g  on e  of 
th e  fo rem ost e d u c a to rs  in tho  s ta te ,  is 
on e  of the lea d in g  R e p u b lic a n s  of 
F ra n k l in  co u n ty  an d  a n  a d m ire r  o f Gov. 
C obb’s  en fo rcem en t policy . "Y ou fe l­
low s dow n here in th e  c i t ie s  d o n 't  w a n t 
to  g e t  sca red ,”  sa id  he. “ I f  It h a d n ’t 
b ee n  fo r  the c ities  t r a d in g  w ith  th e  rum  
p o w e r w e would n ev e r h a v e  b ee n  In th e  
p re s e n t m ess. F ra n k lin , S o m e rse t an d  
A roostook  c o u n ties  a r e  d ry  a s  a  ch ip , 
a n d  th e y  will g ive Gov. C obb a  la rg e r  
m a jo r i ty  th an  th ey  did tw o  y e a rs  ago. 
T h is  ta lk  a b o u t o pposition  to  L ittle fie ld  
d o e sn ’t find an y  fa v o r  up  in  o u r  c o u n ­
ty . Som e of us m ay  th in k  he is a  l i tt le  
too  Independen t once In a  w hile, b u t  In­
dependence  is a  good th in g  a n d  It 
w o u ld  be well If th e re  w a s  m ore  o f it a t 
th e  n a tio n a l ca p ita l. F ra n k l in  c o u n ty  
w ill n ev e r san c tio n  th e  th o u g h t o f t u r n ­
in g  dow n  a m an o f L ittle fie ld 's  ca lib re ."
Our Wa hington Letter
P rin c ip a l  M oulton  o f  tho  h ig h  school 
is  ill a t  h is  hom e on H u m m e r s t re e t .
M iss A n n ie  M u llin  fe ll on  th e  s l ip ­
p e ry  Hide w alk  y e s te r d a y , f r a c tu r in g  
o n e  o f  h e r  w ris ts .
10. M. B enner, ru ra l  m a il c a r r ie r ,  w as 
th ro w n  from  his s le ig h  la s t  n ig h t  an d  
q u i te  b a d ly  b ru ised .
W . O. F u lle r , .lr ., h a s  m o v ed  in to  
th e  new  house b u il t  b y  h im  a t  c o rn e r  
o f  Hooch a n d  L in co ln  s t r e e ts .
J o s ia l i  P eab o d y  o f  th is  c i ty , a  m e m ­
b e r  o t E d w in  L ib b y  P o s t, w ad fo u n d  
d e a d  in  h is  room  a t  th e  G e o rg es  hotel 
in  T h o m a s to p  y e s te rd a y . A n  in q u e s t  
w a s  n o t th o u g h t n e c e ssa ry .
( ’la s s  p a r ts  w ere  a n n o u n c e d  u t th e  
h ig h  school y e s te rd a y  a s  fo llo w s : V a l­
e d ic to ry , A n n ie  C h ase  ; s a lu ta to r y ,  
K a th e r in e  K e a tin g  ; firs t e ssa y ,O sm o n d  
P a lm e r ;  second  e ssa y , J e s s e  R o sen ­
b e rg . T h e o th e r  p a r ts  a re  to  be a s ­
s ig n e d  la te r .
Iv a n h o e  C o in m a n d e ry , G o ld en  C ross, 
w ill bo fu ll o f  b u s in e s s  to m o rro w  
e v e n in g . N ew  m em  h ers  a r e  to  be re ­
c e iv e d , officers e le c ted  a n d  in s ta l le d  to  
fill e x is t in g  v ac an c ie s , a n d  o th e r  im ­
p o r ta n t  m a tte rs  w ill c la im  a tte n t io n . 
A b a n q u e t w ill be s e rv e d , fo r w h ich  
K n ig h ts  a n d  L ad ie s  a r c  re q u e s te d  to
contribute.
N o on e w ho  saw  tho w o n d e rfu l  e x h i ­
b it io n  o f  fan cy  s k a t in g  a t  th e  A rc a d e  
lu s t n ig h t w ill q u e s tio n  P ro f. W u lt/.’s 
t i t l e  to  b e ing  (lie w o r ld ’s c liu n ip io n . 
H is  fe a ts  a re  s im p ly  m a rv e lo u s , a n d  
c u lm in a te  in  b is s l id in g  o u t  o f  th e  g a l ­
le ry  a n d  ju m p in g  o v e r  s ix  c h a irs , l ie  
g iv e s  si in I Iu r e x h ib it io n s  a t  th e  A rc a d e  
tills  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g . P ro f. 
W a ltz  h a s  m u ch  p ra ise  fo r th e  A r ­
c a d e ’s new  floor, w h ich , he s a y s ,  is on e  
o f  th e  host lie h as  found  o n  h is  to u r .
(From the Conrler-Garette correspondent.] 
W a sh in g to n , M arch  10 T ho effec t o f 
th e  R u s s la n -J n p a n e s e  w a r an d  th e  
m ore recen t b e llig e re n t a t t i tu d e s  of 
F ra n c e  an d  Get m an y , to  say  n o th in g  of 
m an y  less  Im p o rta n t  casus, see m s to  
h a v e  fired U nt ie S am  w l ' i  a  d e s ire  to  
be re a d y  fo r  a n y th in g  In the sh a p e  of 
tro u b le . C e r ta in  It Is th a t  ev *n In there 
p ip in g  tim e s of p eace p re p a ra tio n s  lo r  
th e  s tre n g th e n in g  of o u r a rm y , n a v y  
an d  const d e fen ses  a re  b d m - u rg e d  an d  
c a rr ie d  o u t on a ll sides a s  if  w a r  w ere 
a c tu a lly  Im pending . W ith in  a few  d a y s  
th e  P re s id e n t h as  Issu d a  lo n g  an d  
s t ir r in g  le t te r  to  th e  so ld ie rs  a n d  sa ilo rs  
of th e  n a tio n  In w h ich  he In s is ts  th a t  
o u r  c o u n try  m u s t h av e  a n  a d e a u a te  
a rm y  an d  n a v y  In p o in t of size, an d  
th a t  th ese  b ra n c h e s  m u st be m ad e fo r­
m idab le  by  d o in g  In pence th e  w o rk  of 
p re p a rin g  fo r  w a r. T h e P re s id e n t In­
s is ts  th a t  nil o u r  fig h tin g  m en  m u st be 
tra in e d  to  th e  m in u te ; m u s t li te ra lly  
h av e  th e  fig h tin g  edge. O n top  o f th is  
cornea th e  long  sp ec ia l m essag e  Ju st 
sen t to  C o n g ress  In  w h ich  th e  P res id en t 
u rg e s  Im m ed ia te  a t te n t io n  to  a  g en e ra l 
schem e of co n st d efen se , e sp e cia lly  for 
th e  P a n a m a  c a n a l, a s  co n te m p la te d  In 
th e  S pooner a c t. H e  p o in ts  ou t th a t  th e  
fa c t  th a t  w e now h a v e  a  n av y  In no 
w a y  lessens th e  need  of su ch  d efen ses  
in all p a r ts  o f th e  c o u n try , since  a  n av y  
Is on ly  free  to  o p e ra te  o ffensively  a f te r  
th e  co n st de fen se  Is secu re . A lre ad y  
m ore th a n  $72,000,000 h as  been  a p p ro ­
p ria te d  an d  a llo tte d  fo r co a s t d efenses, 
an d . a c c o rd in g  to  S e c re ta ry  T a f t , $60,- 
000,000 will be needed  to  com plete  thD  
w ork . S o m e th in g  like $21,000,000 Is to  be 
expended in  th e  P h ilip p in e s  In a d d itio n  
to  th is. T h is  g e n e ra l w a r-lik e  a c tiv ity  
h a s  been  ad d ed  to  by  th e  A rm y  G enera l 
S tuff w hich h a s  Just com pleted  c a re f u l­
ly  e la b o ra ted  p la n s  fo r an  Invasion  of 
C h in a  In th e  ev e n t o f su ch  a  s te p  b e ­
com ing  n ec essary . W h ile  th e  d e ta ils  of 
th ese  p lan s  p re p a re d  by  o u r a b le st 
s t r a te g is ts  a r e  k ep t s ec re t, It Is k now n  
th a t  tro o p s w ould be se n t from  the 
P h ilip p in es , a n d  It h as  been  p roposed  to 
In c rease  o u r  g a r r is o n s  In tho  F a r  BAst. 
F in a lly . It Is p o in ted  ou t th a t  the b a t ­
tle sh ip  d iv ision  of th e  N o r th  A tla n tic  
sq u ad ro n  will, w ith  th e  n e a r  a d d itio n  of 
six  f irs t-c la ss  b a ttle sh ip s , be th e  eq u a l 
fo u r bo n d s, b u t In | ()f  n n y  ml In r  sq u a d ro n  a llo a t. As soon 
a s  th e  new  sh ip s  a r e  turn* d over, R ear 
A dm ira l E v a n s  will h av e  fo u rteen  
firs t-c la ss  b a tt le sh ip s  u n d e r h is  co m ­
m and ,, to  s a y  n o th in g  of th e  a rm o re d  
c ru ise rs  u n d e r R e a r  A d m ira ls  B row n- 
son  an d  Hlgsbee. A lto g e th e r  It seem s 
th a t  U nci • S ain  Is n o t go in g  to  ho 
ca u g h t n ap p in g , an d  th a t  th e  position  
of th e  U n ited  S ta tu s  a n d  th e  fo rce  of 
th e  M onroe D o c tr in e  will be In no  w ay  
m enaced  by  a n y  ru m o rs  o f w ars.
m k
W hen M r. T illm a n  m ak e s h is fo rm al 
re p o rt on th e  H e p b u rn  r a te  bill to  th e  
S e n a te  n ex t T u esd a y , It w ill m a rk  111* 
official o p e n in g  o f one o f th e  g re a te s t  
lig h ts  In re c e n t y ea rs . All th a t  h a s  gone 
before m ay  be considered  a s  th e  lull b e ­
fore th e  s to rm , a n d  som e p essim istic  
C ong ressm en  a re  g o in g  ho f a r  a s  to  p re ­
d ic t a n  a ll-su m m e r session . F o r  
months*, th e  d iffe ren c es  o f o p in ion  on 
th is  a l l- im p o r ta n t  q u es tio n  h av e  been 
sh a p in g  th em se lv es , u n til now  It Is a p ­
p a re n t th a t  th e  p o in t on w h ich  tic* 
g ia n ts  of o ra to ry  a n d  re aso n  w ill m ak e 
th em se lv es  h ea rd , Is th a t  o f ju d ic ia l re ­
view . In  fa c t , Judiclu! rev iew  w ill be 
co n te n d ed  fo r  by  tw o  fa c tio n s ; th a t  
w hich believes th a t  It Is n ec essa ry  fo r 
the* c o n s ti tu tio n a li ty  o f a n y  m ea su re , 
a n d  th a t  w h ich  believes In le a v in g  the 
in te rp re ta tio n  of th e  law  to  th e  c o u r ts  
r a th e r  IImn to a  p o litic a l com m ission . 
T hose  w ho  oppose Its  In co rp o ra tio n  In 
th e  hill do  so  bec au se  th ey  believ e  It 
e x is ts  w ith o u t spec ifica tion . U n d o u b t­
ed ly  th e  b a t t le  In th e  S e n a te  w ill t re a t  
th o  m a t te r  la rg e ly  from  a legal s ta n d ­
po in t, an d  a lre a d y  S e n a to r  K nox  h as  
opened  th e  lig h t a lo n g  th ese  lin es  by 
su b m itt in g  copies of tho  ra te -m a k in g  
law s In all s ta te s  w hich  h av e  them . In 
a ll of these  s ta te s  th e  c o u r ts  h a v e  full 
a n d  final p o w e r o f rev iew , a n d  tho 
P e n n sy lv a n ia  S e n a to r  g a v e  so m eth in g  
o f a  su rp r is e  to  th o se  w ho oppose c o u r t 
rev iew  a s  In v o lv ing  delay , by  show ing  
th a t  o u t o f 9000 c o m p la in ts  tiled In tin* 
v a r io u s  s ta te s ,  on ly  47 h av e  e v e r  re a c h ­
ed th e  c o u r ts . T h e  g re u t q u e s tio n  now 
is th a t  o f th e  Ju risd ic tio n  of th e  federa l 
c o u r ts , a n d  it seem s c e r ta in  th a t  e v e ry ­
one h a v in g  an y  p re te n s io n s  a s  a  law y e r 
w ill c o n tr ib u te  h is Ideas on  th is  su b jec t. 
*  *
C ongress  1m s finally  ta k e n  a c tio n  In 
th e  m a t te r  of p ro v id in g  u fi t t in g  m e­
m oria l of th e  lan d in g  o f th e  P lla r lm  
F a th e rs . M r. L odge b ro u g h t before 
th e  S e n a te  a hill fo r th is  p u rp o se , 
w hich w a s  p assed  In q u ick  o rd e r. F o r ty  
th o u sa n d  d o lla rs  Is th e  a m o u n t a p p r o ­
p ria te d  " a s  a  p a r t  c o n tr ib u tio n  tow urd  
th e  erec tio n  of u m on u m en t a t  P ro v - 
Incetow n, M ass., in co m m em o ra tio n  of 
th e  la n d in g  of th e  P ilg rim s  a n d  th e  
s ig n in g  of th e  M ayflow er co m p a c t."
*  *
T h ere  Ih a  p o ssib ility  t h a t  th e  r a te  on 
second-cjasH  p o s ta l m a t te r  w ill be 
ra ised . T h e  H o u se  C o m m ittee  on P o s t-  
olllces Is In v e s tig a tin g  th e  m a t te r ,  an d  
see k in g  to  a s c e r ta in  JuhI w h a t c la ss  of 
m a t te r  Is c a u s in g  su ch  a  h e a v y  d e ­
ficit iu th e  posto lllce a p p ro p ria tio n . T he 
d e p u r tm e n t h as  e s t im a te d  th a t  on tho  
sec o n d -c la ss  m u tte r  It lost lu s t Y ear a 
l ittle  less th u n  $27,000,000, th e  co st of 
t ra n s p o r tin g  th is  m a t te r  be ing  five
FULLER-COBB CO.
. . . A N N O U N C E . . .
We announce with ureal pleasure that we have secured the ser­
vices uf Mr. Tsuiiu of Tukio, Japan, who is to he with us ten days, 
hei:iiiniiif{ Tuesday, March lifth. lie will give an exhibition aud 
free lessons iu all kinds of Art Needle Work, including Japanese, 
French, Eyelet and Shadow Embroideries, all of which are so much 
in vogue ut present.
O U l t  F R E E  O F F E R
Attendance ut this school of instruction iu Silk Embroidery is 
FREE to all who choose to come, between the hours of 9.00 a. in. 
and 5.00 p. in. Every woman and child is privileged to join the 
classes. The only stipulation we make is thut you buy tiie mate­
rial ut this store during the instruction. This will he pleasant news 
to a great many who have the idea that attendance must be paid fur.
This exhibition lasts two weeks—all lessons are FREE—you can 
come each day if you desire without charge. Every lady w ho loves 
artistic embroidery should not fuil to see this FREE exhibition. 
From indications there w ill he u large attendance.
We carry a complete assortment of “  Salter's " Embroidery Silks, 
put up in their new patent holders, ull “ braided,” which prevents 
any suarliug or tangling—Ladies like it. 'The brilliancy aud cor­
rectness of their colorings is unequalled by any other make.
Class Hours—9.00 to 10.00 a. ui.
1 .0 0  to 0 .0 0  p. in.
1 0 .0 0  to 1 2 .0 0  m. 
0 0 0  to •* 0 0  p. in.
Y o u  A r «  C 'o i - t l i i t l l jy  I n v i t e d .
FULLER-COBB CO.
RAIN CO A TS
Spring weather is nlways uncertain—cool todny, 
raining tomorrow ami sunshine the next (lay.
Your Winter Overcoat isn burden two-thirds of 
the time. To meet all conditions own a Rain Coat.
Ours is a " Cravenette ”
an ideal and stylish Iinin or Shine Overgarment.
We’ve Genuine “Cravenette*’ Coats in different 
weights and fabrics. The waterproofing does not 
injure the fabric or its usefulness for sunshine.
Our Rain Coats are handsome Overgnrments in 
Sunshine—a necessity in the rain and—
A Luxury at All Times
All sizes, with a price range from $10 to $18.
A Rain Coat is the best wardrobe investment 
you can make. You’ll be safe in buying here.
0 . E. Blackington & Son the clothiers
R O C K L A N D
HATHAWAY f SHIRTS
Our Spring and Summer patterns 
are all in and we have the largest assort­
ment for ready selection we have ever 
shown.
Hathaway Shirts equal the highest 
grade of custom work.
W e are sole agents for these shirts 
in Rockland.
B u r p e e ^ f e r o bN E W  E N G L A N D  CLO TH IN G HOUSE
i — —   /
tim e s  w h a t tin* g o v e rn m e n t received . It 
Is n o t believed  th a t  n ew sp ap ers  will he 
affec ted  by  a n y  Inc rease, fo r It Is d e ­
c la red  th a t  th e  d ally  p a p e r  an d  the 
c o u n try  w eek ly  c irc u la te  a lm o s t a l to ­
g e th e r  w ith in  a  ra d iu s  of fifty  m iles 
fro m  th e  placcH of p u b lica tio n . I t Is to 
th e  n a tio n a l m o n th lie s  a n d  w eekly 
m a g a z in e s  th u t th e  b lam e fo r  th e  d e ­
ficit Is a t ta c h e d , a n d  If a n y  ac tio n  Is 
ta k e n  il Ih th ese  p u b lic a tio n s  th a t  will 
feel th e  effec ts.
*  *
N e w sp a p e rs  of tho  c a p ita l fire g iv ing  
co n s id e rab le  sp ac e  to  d iscu ss in g  jiii a r ­
ticle by  P ro f. A lb re ch t NVIrth of M u­
nich, w h ich  Ims a p p e are d  In th e  G e r­
m an p ress . T h e G erm an  sc h o la r  s u g ­
g e s ts  th a t  P re s id e n t R oosevelt visit 
E m p e ro r  W illiam  jit K iel, go in g  ther*  
on a n  A m eric an  w arsh ip . T h e  w rite r  
co n tin u es  th a t  th e  K a ise r  eould re tu rn  
th e  v is it by Jo u rn e y in g  in a  G e rm an  
w a rsh ip  to  w a te rs  n e a r  W a sh in g to n , 
th e  In te rc h a n g e  of vIhIIh ten d in g  to  ce ­
m ent tin* fr ie n d sh ip  of th e  tw o co u n ­
trie s . T h e  law  of th e  U nited  S ta te s , 
w hich p ro h ib its  a P resid en t fro m  lea v ­
ing  th e  c o u n try , P ro f. W lrth  co n te n d s  
w ould n o t be v lo lu ted , a s  th e  d ec k  of an  
A m eric an  w a rsh ip  h a s  been c o n s tru e d  
a s  A m eric an  te rr i to ry .
H R
T il-  fo reign  t ra d e  of th e  U n ited  
S ta ti  s Is g ro w in g  by  lea p s  a n d  bounds. 
In tho  firs t fo u r m o n th s  o f  (In- p re sen t 
fiscal y e a r  th e  Im p o rts  to  M exico show - 
id  a  g a in  of m ore  th a n  $1,000,000, while 
th e  e x p o r t  b u s in ess  w as $56,001,250, u 
g a in  of m ore  th a n  $13,000,000 o v e r  the 
co rresp o n d in g  period  o f tin- la s t fiscal 
yea r. E x p o rts  to  G e rm an y  d u rin g  th is  
te rm  In c reased  m ore  th a n  $3,000,000 and  
to  G rea t B r ita in  n e a rly  $1,000,000. G e r­
m an y , G n a t  B r ita in  a n d  F ra n c e  ull 
sold less to  th is  c o u n try  th u n  In the 
p re v io u s  period.
to  to r tu re  e p ic u re a n  ta s te s . As a  m a t­
te r  of fa c t , s ince  codfish  m u s t be w a sh ­
ed b efo re  it Is cooked , p ra c tic a lly  a ll o f 
th e  b o ra x  is th u s  e lim in a te d , an d  th e  
co m m itte e , th e ir  c o n sc ie n ce s  eased  by 
i h is know ledge , ac co rd in g ly  g ra n te d  to  
p re p a re d  cor'.flsh th e  Im m u n ity  asked .
a*
Is  N ew  E u g lu n d  to ta k e  th e  lead  u n ­
d e r  th e  g u id a n c e  o f S e n a to r  Ixidgo in  
;in a t te m p t  to  get th e  P a y n e  P h ilip p in e  
ta r if f  m e a su re  b e fo re  th e  S e n a te  fo r 
g e n e ra l  d iscu ssio n , Iu sp ite  o f th e  fa c t  
th a t  it w us tu rn e d  dow n In c o m m itte d  
b y  a  v o te  of e ig h t to  live. A cco rd in g  to  
a ll re p o r ts  th e  M a ssa c h u se tts  Hcnat* r  Is 
busily  co n s id e r in g  th e  o ffering  of a  m o­
tion  to  d isc h a rg e  h is co m m itte e  fro m  
f u r th e r  re sp o n s ib ility  In th is  m u tte r , 
w h ich , If a d o p te d , w ould m ean th e  g e n ­
e ra l d iscu ssio n  o f th e  hill on th e  S e n a te  
floor. I l ls  d e luy  In tie* m a tte r , Indeed, 
Is so le ly  du e  to  th e  d o u b t of su c h  a m o­
tio n  bein g  su p p o rte d  by a  m a jo rity . 
T h e re  Is som e d iv e rs i ty  of o p in ion  on  
th is  p o in t, h u t In th e  m ain  It Is c o n ­
ceded  th a t  tiie  m o tion , If m ade , w ould 
fa ll o f  R ep u b lican  su p p o r t  ch iefly  bo- 
c a u se  If p asse d , th e  d iscu ssio n  of th o  
P a y n e  hill m igh t lead  to  u m ost u n w e l­
com e d e b a te  on th e  w hole ta r if f  q u e s ­
tion  a m ost d a n g e ro u s  proceed ing  on 
th e  ev e  of fin Im p o rta n t C o n g ress io n a l 
ca m p aig n .
at at
M aine did not fa re q u ite  Ho well a s
u su a l ill tin m u te r of uppo liitim lit*
thlH wet*k. tin* on ly  m w one being tiie
iium iiiu tlnn  o f G* org.i T . Ilo dgm un to
succeed h im se lf a h piiHtinuHter a t  Cl in-
den , will ch  w a s  1 i t e r confirm* *1. I’llO
ap p o in t i icntH, p r ■vloiiMly an n o u n c ed of
Jess ie  F 1'V rnuh mu! L orenzo  B. m i
fo r th - lOHlmUHtl 1-hIiIi h a t  K lt te ry tm l
T ogus. • HpCCtlV• ly. h av e  been  i ill-
firm ed. L uw rene
at at
Of p u i t lc u la r  in e re s t  to  New E n d ia n  I 
is the re p o rt  Just Issued  by th e  D e p a r t­
m ent of C om m erce  und  L a b o r d ea lin g  
w ith  th e  le a th e r  tr a d e  of th e  c o u n try  
A ccord ing  to  th is  re p o r t , th e  U n ited  
S ta te s  lu s t y e a r  ex p o rte d  le a th e r  k*hmIh 
tf> th e  ex te n t of $39,000,000 a c h a r  gain  
• >t m ore th a n  $3,ooo.ooo o v er th e  p re v io u s 
y ea r. S ince IV»7 th is  b u sin ess  h a s  m ore 
th u n  doub led . "U p p e r le a th e r ,” fo r  use 
in  m a u u fa e tu r ln g  boo ls  a u d  shoes, now  
c o n s ti tu te s  ab o u t h a lf  th e  e x p o r ts , and  
a very  n o tic e a b le  c h a n g e  Is ev id e n t In 
th e  d e s tin a tio n  o f th is  clues of goods. 
T h e  e x p o r ts  to  B ritish  A u s tra la s ia  have  
fa llen  to  o n e - fo u r th  of th e ir  a m o u n t 
live y e a rs  ago , w hile  la rg e  in c re ase s  a re  i 
n o ted  iu th e  tra d e  w ith  tb e  U nited 
K ingdom , M exico, B ritish  N o rth  
A m erica, an d  tie* B erm u d a s. J a p a n  bus 
sh o w n  a  m ark e d  increase* in th e  use of | 
sole le a th e r , w hile  E u ro p e  bus show n  a 
d ec rea se , in  s p ite  o f th e  la rg e  ex p o rts , j 
o u r  Im p o rts  s till  c u t a n  Im p o r ta n t fig* | 
u re , th e  to ta l fo r  tiie  la s t  y e a r  being  j 
$J3.«jO(M*oo. a n  In c rea se  o v er th** figures 
o f 1204, b u t a  d ec rea se  fro m  th o se  of j 
1009.
*  at
W h a te v e r  fa te  m ay  be Iu s to re  fo r j 
v a r io u s  ed ib les  u nd  d rin k a b le s  u n d er 
th e  H e p b u rn  p u re  food bill, th e  " sa c re d  
codfish"  of N ew  E n g la n d  will re m a in  
un affec ted , th u s  affo rd in g  «he on ly  In ­
s ta n c e  of a food p ro d u c e  ex e m p te d  
fro m  d ie  p ro v is io n s  of th a t  m easu re . 
A lth o u g h  b o ra x , In w h ich  codfish  m u s t 
be p re se rv e d . Is n o t co n sid ered  h e a l th ­
fu l, S e n a to r  L odge bhow* d th a t  th e  p ro ­
h ib itio n  o f i t s  use iu  th is  c o n n e c tio n  
w ould re s u lt  in  tb e  ru in  of th is  N ew  
E n g la n d  in d u s try , a n d  th a t  "fish 
1 c a k e s '' w ould becom e on ly  a  m em ory
T b e  iu ir  a n d  s u p p e r  u n d e r  Hie u u s- 
sp ic e s  o f  Hie M cL a in  School T e a c h e rs ' 
Im p ro v e m e n t  S o c ie ty  in  G. A. It. b a ll ,  
F e b ru a ry  22, n e tte d  $216. T iie  teucher*  
w ish  to  th a n k  ull w ho iu  u u y  w ay  
h e lp e d  to  m a k e  th e  o ccasio n  u su cc ess . 
T h e  b e a u tifu l  ilugs th a t  d e c o ra te d  th e  
w a lls  w e re  lo an ed  by S. T . M iig rld g n  
a n d  a r ra n g e d  by M iss T y le r , M rs. 
K eene, M iss O ' D o n n e ll a n d  M r. U oisou . 
T h e  m u s ic  iu  th e  a f te rn o o n  w as d o ­
n a te d  by  tiie  M a n d o lin  C lu b , th e  in e iu - 
b e is  o f  w h ich  w ere  fo rm e r p u p i la o !  tho  
M eL u iu  schoo l. T h e  m u s ic  iu  th e  
e v e n in g  wuh Hie g if t  o f  th e  H o iitu it O r­
c h e s tra . M rs. C o p p in g  g a v e  h e r  s e r ­
v ices ; so  d id  th e  o th e rs  w ho  u p p eu red  
ou  th e  p ro g ra m , ( i if ta  o f  m o n ey  lu n g ­
in g  from  25 c e n ts  to  liv e  d o l la r s ,  am i 
a r tic le s  o f  u ll k iu d o  w e re  re ce iv e d  fo r 
th e  ** M e m o ry ”  ta b le  fro m  fo rm e r p u -  
p ils  un d  fr ie n d s . A U rg e  yum u  c o n ta in ­
in g  b e a u tifu l  p in k s  o c c u p ie d  lire c e n te r  
o f  th is  ta b le . T h e se  llo w e rs  w ere  s e n t  
by  th e  S iu io n to n  fu m ily  iu  m e m o ry  
o f  H o ra c e  L e la u d  S iin o u to ii. T h e 
food for th e  sup |> er w a s  g e n e ro u s ly  
fu rn is h e d  b y  f r ie n d s  o f  Imlli tea ch ers  
a u d  p u p ils . M i. T itu s , M r. C olsou a u d  
M u u riee  P ro c to r  r e u d e re d  v a lu a b le  
s e rv ic e *  th ro u g h o u t  Hie d u y  an d  ev c i - 
in g . M r. a m i M rs. T . 11. M cL ain  w ere 
g u e s ts  o l tb e  so c ie ty . S e v e ra l  g il ts  
h u v e b c i u  le c o iv o d  s in c e  the fa ir , und  
tiie  lu u d  is  s t i l l  in c re a s in g . I l l s  n o t 
too la te  to  sem i y o u r  c o n te m p la te d  g il t .  
—
M R S N. R  BE W A LL, 
j A te le g ra m  w as receiv ed  h ere  y es te r - 
j d uy  a n n o u n c in g  th e  d e a th  of M is. N. 
P . Sc w ail, w idow  of th e  lu te  N. P. 
• Sew ull. fo rm e rly  p ro p r ie to r  of th e  B uy 
i P o in t H o te l, w h ich  o ccu rred  in  N ew  
I Y ork . S a tu rd a y .
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By HAROLD MacGRATH
Author of "The Gr«y Cloak," "T he Tappet Crown
X
W H O  S H E  W A S
s y n o p s i s .
C H A PT E R  1.—Introduce* the hero,
R obert W a r b u r t o n ,  u well to  do AN est 
P o in t g ra d u ate  on duty In Arison*. Af­
te r  being w o u n d e d  by an lnd iau  resigns 
fcli commission In the arm y and leaves 
fo r  E uropean tour.
CH A PTER  II.—Introduces the heroine, 
Miss Betty  Annesley. daugh te r of a re­
t ire d  arm y ortleer living near W ashing­
ton. A beautiful, rep resenta tive young 
A m erican girl, whom W arburton  has 
•een  In P aris, is sm itten, and follows 
to  New York. Seeks Introduction on 
board  steam er but fails.
C H A PT E R  111 — I'pon reaching New 
York W arburton  locates ho*el In which 
th e  A nnesleys are g u e s t s  and dines there 
t n  order to see M is s  Anncsley once more. 
C hagrined  to  se. y o u n g  Russian count 
w hom  ho m et on . - le a r n e r  
A nnesley In to dlnn<
b r in g  M b­
i t  m o r n in g  
had dtsap-th e  Count and the Annesley 
ipeared.
C H A PT E R  IV.—W arburton  goes to 
W ash ing ton  to visit his relatives.—a 
■aarried brother, who holds a  govern­
m en t position, and a sis te r engaged to 
* n  old school chum of his. Invited to 
Accompany family to ball a t  B ritish em- 
b assy , but declines. Concocts a scheme 
to  p lay  a Joke on his sister and sister-in- 
law .
C H A PT E R  V.—W arburton  m e e t s  his 
• i s t c r ' s  fiance whom he had not seen 
fo r  e i g h t  years. Sees the folks off for 
th s  em bassy ball and then proceeds to 
p u t h i s  Joke Into execution, which is to 
disguise him self as a  coachm an and 
d r i v e  h i s  sister and sister-in-law . who 
m u s t  re tu rn  alone, from t h e  e m b a s s y  to 
t h e i r  home.
C H A PT E R  V I.—‘W arburton In his dis­
guise goes to B ritish  embassy and takes 
th e  place of his bro ther’s coachman, 
w hom  he has bribed. H e m istakes his 
c a rr ia g e  num ber when called and gets 
th e  w rong passengers ‘w ithout knowing 
It. D rives fran tically  about the stree ts 
pu rsued  by mounted policemen. W hen 
c a rria g e  comes to a  stop he springs down 
stnd throw s his arm s about the first of 
h is passengers to alight, who proves to 
b e  Miss Annesley Instead of his sister.
C H A PTER  V II.—W arburton  Is a r ­
re s te d  on a charge of drunkeness nnd ab­
duction  preferred  by Miss Annesley and 
locked up over night. In  police court, 
w here he has given the nam e of Jam es 
O sborne, the charge of abduction i s  w ith ­
d ra w n  but he is  fined *15 for drunkness. 
6 ends note to "Chuck," his old chum, 
te llin g  of his trouble.
C H A PTER  V III.—"C huck" takes suit 
©f clothes and money to pay the fine to 
c ity  Jail, only to  find th a t fine had been 
paid . W arburton, in nam e of Jam es 
Osborne, receives note from  Miss Annes-
Ccpyright, 1904. Tbs Bobbs-Merrill Company.
com e* u f  te a c h in g  a  g room  ta b le  m a n ­
n ers  In s te a d  u f  s ta b le  m a n n e rs . A nd 
you r i l  sm ell n f  hor#e! I do  n o t u n ­
d e r s ta n d  M ees A n n e sle y ; n o ! ”
A nd th e re  w e re  o th e r  h u m ilia tio n s , 
p e tty  ones . S he  ch id  h im  on  h a v in g  
th e  s t ir r u p  to o  lo n g  o r  to o  s h o r t ;  th e  
cu rb  ch a in  w as ru s t in g ;  th is  p iece 
o f o rn a m e n ta l  s i lv e r  d id  n o t sh in e  l ik e  
th a t  one. J a n e ’s fe tlo c k s  w ere  too  
lo n g : P ir a te ’s h o o fs  w e re n ’t th o ro u g h ­
ly o iled . W ith  dogged p a tie n c e  he 
tr ie d  to  re m e d y  all th ese  fa u lts . I t  w as 
on ly  w hen  th ey  had  had  a ro m p in g  
ru n  dow n  th e  ro a d  th a t  th is  sp ir i t  fell 
aw ay  fro m  h er . an d  sh e  ta lk e d  p le a s ­
an tly .
T w ice  h e  ra n  in to  K arloff, b u t th a t  
sh re w d  s tu d e n t o f h u m a n  n a tu re  did  
not c o n s id e r  m y h e ro  w o r th  s tu d y in g ; 
a g ra v e  m is ta k e  on h is  p a r t, a s  he w as 
p re se n tly  to  le a rn . H e w as h an d so m e, 
and  th e  o n ly  th in g  he no ticed  a b o u t th e  
g room  w a s  h is  h an d so m e face. H e 
co n s id e red  it a c r im e  fo r a s e rv a n t to  
be endow ed  w ith  p e rso n a l a t tra c tio n s . 
A s e r v a n t  in  th e  ey es  o f a  R h ss ia n  
n ob le  ex c ite s  less  in te re s t  th a n  a 
b re e d le ss  dog. Mr. R o b ert m ad e  no 
co m p la in t;  h e  w as v e ry  w ell sa tisfied  
to  h a v e  th e  c o u n t ig n o re  h im  e n tire ly . 
O nce h e  m et th e  c o u n t in  th e  T u rk ish  
ro o m , w h e re , in  th e  c a p ac ity  of b u t­
le r  h e  se rv ed  liq u o r an d  c ig a rs . T h e re  
w as a  c e r ta in  g rim  h u m o r in  lig h tin g  
h is  r iv a ls  c ig a r  fo r h im . T h is  se rv ic e  
w as a  te s t of h is  a b ility  to  p a s s  th ro u g h  
a  ro o m  w ith o u t k n o c k in g  o v er ta h o re ts  
an d  c h a irs . A n o th e r  t im e  th e y  m e t 
w h e n  B e tty  an d  th e  tw o  o f th e m  to o k  
a lo n g  rid e . K a rlo ff d id  n o tice  how  
w ell th e  g room  rode h is  m e ttle so m e  
m o u n t, b e in g  h im se lf a  so ld ie r  a n d  a 
d a r in g  h o rse m a n . W a rb u rto n  h a d  som e 
tro u b le . P ir a te  did  n o t ta k e  to  th e  
id ea  o f b re a th in g  J a n e  a n d  D ick ’s  d u s t, 
h e  w a n te d  to  lead th e se  s e c o n d -ra te rs  
Mr. J a m e s ’ a rm s  ach ed  th a t  a f te rn o o n  
fro m  th e  effo rt he had  p u t fo r th  to  r e ­
s t r a in  P ir a te  an d  keep  h im  in  h is
w hich he decides to accept in spite of 
p ro tes ts  of his friend, whom he leaves to 
expla in  his disappearance to his relatives, 
by s ta tin g  tha t he had gone north  sud- 
denly on a  hunting  trip.
C H A PTER  IX .—Miss Annesley, a f te r  j 
closely questioning W arburton  (known 
to  her as Jam es Osborne; a t  her home, 
h ires  him on probation. W hile being 
show n about the stables expressed a de- | 
a ire  to  ride an exceptionally^ vicious 
thoroughbred  called P irate. W ith Miss 1 
A nnesley 's permission he saddles ana 
m oun ts  the horse which im mediately 
bolts.
CH A PTER  X —A fter a  fierce struggle 
W arb u rto n  succeeds in m astering  P irate 
In the presence of Miss Annesley but re­
ceives no word of praise. Interview  be­
tw een Col. Annesley and daugh te r in 
w hich he tells her tha t he has invlted^the 
young Russian Count Karloff
ley  offering him position^of ,co*chm an. | p ro p e r  place, five y a rd s  to  th e  re a r .
~~ ' J " * "* " "" ° n N o th in g  h a p p e n ed  S u n d ay ; th e  day
w e n t by  u n ev e n tfu lly . H e escap ed  
th e  o rd e a l of d riv in g  h e r  to  th e  C hevy 
C h ase  C lub, W illia m  b e in g  u p  th a t  
a f te rn o o n .
T h en  M onday cam e, an d  w ith  it 
B e t ty ’s cu rio u s  d e te rm in a tio n  to  rid e  
P ira te .
"Y o u  w ish  to  r id e  P ira te , M iss 
ex c la im ed  Jam es , h is  h o r r o r  of th e  idea 
o p en ly  m an ife s t.
"S a d d le  him  fo r  m e ,"— p erem p to rily . 
" I  d e s ire  to  r id e  h im . I find J a n e  is n ’t 
e x c itin g  en o u g h ."
" P a fd o n  m e, M iss A n n e s le y ,"  he 
sa id , " b u t  I h ad  ra th e r  you w ould 
n o t m ak e th e  a t te m p t."
"Y ou  h ad  r a th e r  I w ould n o t m ak e  
th e  a t te m p t? " —slo w ly  re p e a tin g  th e  
w o rd s, m a k in g  a  k n ife  o f ea ch  on e  of 
th em , tip p ed  w ith  th e  po iso n  of h e r  
c o n te m p t. " I  do n o t be liev e  I q u ite  
u n d e rs ta n d  y o u ."
H e b ra v e ly  m e t th e  a n g ry  flash of 
h e r  eyes. T h e re  w ere  tim e s  w h e n  th e  
c o lo r  of th e se  ey es  did n o t re sem b le  
sa p p h ire s ;  r a th e r  d isk s  o f g u n m e ta l 
ca u sed  by a  su d d en  d ila t io n  o f th e  
p u p ils.
"Y es, M iss, I had  ra th e r  you  w ould  
n o t."
" J a m e s  you fo rg e t y o u rse lf . S add le
to dine
w ith  *them on the morrow 
CH A PTER  X I.—W arburton  assum es 
b is duties as groom to Miss Annesley 
an d  m eets the  o ther servants, a  French 
chef, a  maid of the sam e nationality  
an d  a stab le boy. Takes his first ride 
w ith  Mine Annesley and la fu rth e r ques- 
tioned about his past.
CH A PTER  X II .-T h e  F rench  chef 
rlv ea  W arburton  lesson In nerving at 
tab le  as he is to act a s  bu tler Rt a  dinner 
th e  next week. Miss Annesley gives her 
groom  a shock when she orders him to 
drive her for a call on his sister. 1-or- 
tu n ate ly  he Is not reeugnlxed by any of 
h is relatives.
(C on tinued .)
C H A P T E R  X II!.
A RUNAW AY.
F o u r  d ay s passed. I m ig h t h a v e  used  
th e  w ord  ''s p e d ."  on ly  th a t  v e rb  could 
n o t  be tru th fu lly  applied . N ev er b e ­
fo r e  in  th e  h is to ry  of tim e  (so  o u r je h u  
th o u g h t)  did fo u r  d ay s cast th e i r  
sh a d o w s m ore  s low ly  a c ro ss  th e  d ial 
o f  th e  h o u rs . F ro m  noon till  n ig h t 
th e r e  w as a  m ad d in g  n o th in g  to  do bu t 
p o lish  b its  an d  buckleB an d  s t ir ru p s  
a n d  o rn a m e n ta l  s ilv e r. H e w ould 
h a v e  been  to ta lly  m ise ra b le  b u t for 
th e  m o rn in g  ridea. T h ese  w ere  w o r th  
w h ile ;  fo r he w as r id in g  P ira te , an d  
th e r e  w as a lw a y s  th a t  e x p e c ta tio n  of 
o f  th e  u nexpected . B u t P ir a te  behaved  
h im se lf  puzz llng ly  w ell. F o r tu n a te ly  
f o r  th e  Jehu , th ese  rid es  w e re  a lw a y s  
In to  th e  n o r th  c o u n try . H e w as co n ­
tin u a l ly  possessed  w ith  fe a r  le s t she 
w o u ld  m ak e him  d riv e  th ro u g h  th e  
sh o p p in g  d is tr ic t . If  he m et N ancy . 
I t  w ould he, In th e  p a r la n c e  of th e  day. 
a ll off. N ancy  w ould h av e  recogn ized  
h im  In a bea rd  like  a  C o ssack 's ; an d  
h e re  h e  w as w ith  th e  boy'B fa ce—th e  
fa c e  Bhe n ever w ould  fo rg et.
H e w as d esp e ra te ly  in  love. I do 
n o t  know  w h a t d esp e ra te ly  In love Is, 
m y  ow n love 's  course  ru n n in g  sm o o th ­
ly  e n o u g h ; bu t 1 can  te s tify  th a t  It 
w a s  m a k in g  Mr. R o b ert th in  an d  a p ­
p e tite le s s . E v ery  m o rn in g  th e  im p u lse  
f a m e  to  h im  to  tell h e r a ll;  b u t ev ery  
m o rn in g  h is co u rag e  oozed lik e  Bob 
A c res ', an d  b is lip s becam e dum b. I 
d a re  say th a t  if sh e  had  q u esllo n ed  
h im  he w ould h av e  to ld  h e r  a ll; h u t 
fo r  som e reaso n  sh e  had  ceased  to  i n ­
q u ire  In to  h is  past. P o ssib ly  h e r young 
m in d  was occupied w ith  p le a sa n te r  
th in g s
H e becam e a n  accom plished  b u tle r, 
a n d  served so  well In re h e a rsa ls  th a t  
P ie r re  could only  g rum ble . O ne a f ­
te rn o o n  she su p erin te n d ed  th e  com edy. 
Bbe found  a  th o u san d  fa u lts  w ith  h im , 
eo  m any , In fact, th a t  P ie r re  d id  n o t 
u n d e rs ta n d  w h a t i t  m e a n t, an d  becam e 
p o ssessed  w ith  th e  vague Idea th a t  she  
w a s  h i t tin g  him  over th e  g ro o m 's  
s h e u ld e r . He did no t lik e  I t;  an d  
la te r ,  w hen  they w ere alone . W a r­
b u r to n  was d is tin c tly  im p ressed  w ith  
P ie r r e  s  d isp leasu re .
•'Y ou can  n o t please h e r , an d  you 
c a n  n o t p lea se  m e B ah! Z at eea v a t
SKETCH OF THE LIFE OF LYDIA E. PINKHAM
And a True Story of How the Vegetable Compound 
Had Its Birth and How the “Panic of ’73" Caused 
it to be Offered for Public Sale in Drug Stores.
T h is  r e m n rk n h le  w o m a n , w h o so  
m a id e n  n a m e  w a s  E s te s , w a s  b o rn  in  
L y n n . M ass., F e b ru a ry  P th . 1819, co m ­
in g  fro m  a  good o ld  Q u a k e r fa m ily . 
F o r  som e y e a r s  sh e  ta u g h t  sch o o l, an d  
bec am e k n o w n  a s  a  w o m an  o f a n  a l e r t
a n d  in v e s t ig a t in g  m in d , a n  e a rn e s t  
s e e k e r  a f te r  k n o w le d g e , a n d  ab o v e 
a ll ,  posseased  o f a  w o n d e rfu l ly  s y m p a ­
th e t ic  n a tu r e .
In  1843 sh e  m a rr ie d  I s a a c  P in k h a m  
a  b u i ld e r  a n d  re a l  e s t a t e  o p e r a to r ,  a n d  
th e i r  e a r ly  m a r r ie d  life  w a s  m a rk e d  b y  
p ro s p e r i ty  a n d  h a p p in e ss . T h e y  h a d  
fo u r  c h i ld re n , th r e e  so n s  a n d  
d a u g h te r .
I n  th o s e  g o o d  o ld  fa s h io n e d  d a y s  i t  
w a s  co m m o n  fo r  m o th e r s  to  m ak e  
th e i r  o w n  h o m e m e d ic in e s  fro m  ro o ts  
a n d  h e r b s , n a tu r e 's  o w n  re m e d ie s— 
c a l l in g  in  a  p h y s ic ia n  o n ly  in  s p e c ia lly  
u r g e n t  ca ses . * B y t r a d i t io n  a n d  e x ­
p e r ie n c e  m a n y  o f th e # i  g a in e d  a  w o n ­
d e r fu l  k n o w le d g e  o f  th e  c u r a t iv e  p ro p  
e r tie a  o f  t h e  v a r io u s  ro o ts  a n d  h e rb s .
M rs. P in k h a m  to o k  a  g r e a t  i n te r e s t  
in  th e  s tu d y  o f  ro o ts  a n d  h e r b s ,  th e i r  
c h a ra c te r is t ic s  a n d  p o w e r o v e r  d isease . 
S he  m a in ta in e d  t h a t  j u s t  a s  n a tu r e  so  
b o u n t i fu l ly  p ro v id es  in  th e  h a r v e s t -  
fields a n d  o r c h a rd s  v e g e ta b le  foods o f 
a l l  k in d s ;  so, i f  w e  b u t  ta k e  t h e  p a in s  
to  find  th e m , in  th e  ro o ts  a n d  h e r b s  
o f  th e  fie ld  th e r e  a r e  re m e d ie s  e x ­
p re s s ly  d e s ig n e d  to  c u re  th e  v a r io u s  
i l ls  a n d  w e a k n e sse s  o f  th e  b o d y , a n d  
i t  w a s  h e r  p le a su r e  to  s e a rc h  th e s e  o u t ,  
a n d  p re p a re  s im p le  a n d  e f fe c tiv e  m ed i 
c in e s  fo r  h e r  o w n  fa m ily  a n d  f r ie n d s .
C h ie f o f th e se  w a s  a  r a r e  c o m b in a ­
tio n  o f  th e  c h o ic e s t  m e d ic in a l  ro o ts  
a n d  h e r b s  fo u n d  b e s t  a d a p te d  fo r  th e  
c u re  o f  th e  i l ls  a n d  w e a k n e sse s  p ec u ­
l ia r  to  t h e  fe m a le  sex , a n d  L y d ia  E. P in k - 
h a m 's  f r ie n d s  a n d  n e ig h b o rs  le a rn e d  
t h a t  h e r  co m p o u n d  re lie v e d  a n d  c u re d  
a n d  i t  b ec am e q u i te  p o p u la r  a m o n g  
th em .
A ll th i s  so  f a r  w a s  d o n e  fr e e ly ,  w i th ­
o u t  m o n e y  a n d  w i th o u t  p ric e , a s  a  
la b o r  o f  love.
B u t in  1873 th e  f in a n c ia l c r is is  s t ru c k  
L y n n  I t s  l e n g th  a n d  s e v e r i ty  w e re  to o  
m uch  fo r  th e  la rg e  re a l  e s ta te  in te re s ts  
o f  th e  P in k h a m  fa m ily , a s  th i s  c la ss  
o f b u s in e s s  s u ffe re d  m oBt fro m  
fe a r f u l  d e p re s s io n , so  w h e n  th e  C e n te n ­
n ia l  y e a r  d a w n e d  i t  fo u n d  t h e i r  p ro p ­
e r ty  s w e p t  a w a y . Som e o th e r  so u rc e  
o f  incom e h a d  to  be fo u n d .
A t th i s  p o in t  L y d ia  E . P in k h a m ’s 
V e g e ta b le  C o m p o u n d  w a s  m a d e  k n o w n  
to th e  w o r ld .
T h e  th r e e  so n s  a n d  th e  d a u g h te r ,
u n d e rs to o d , in  a n e b u lo u s  w ay . w h a t 
th e  g irl h ad  m ea n t w h e n  sh e  sa id  th a t  
D ick could  o u tru n  P ir a te .  If  P ira te  
k e p t to  th e  ro a d . D ick  w ou ld  b r in g  h im  
d o w n ; b u t if P ir a te  to o k  it in to  h is  
h ead  to  v a u lt a  fe n ce! W a rb u rto n  
sh u d d e re d . F a s te r , f a s te r ,  o v e r  th is  
ro ll o f e a r th ,  c la t te r in g  ac ro s s  th is  
b rid g e , a ro u n d  th is  c u rv e  a n d  th a t  
an g le . O nce th e  s ig h t o f a  tea m  d ra w - 
j Ing  a  h u g e  g ra in -w a g o n  se n t a  sh iv e r  
I to  W a rb u r to n ’s h e a r t . B u t th e y  th u n ­
d ered  p a s t w ith  a  fo o t to  sp a re . T h e 
o ld  n e g ro  on  th e  s e a t  s ta re d  a f te r  
th e m , h is  eb o n y  fa ce  d ra w n  w ith  w o n ­
d e r  an d  th e  w h ite s  o f h is  ey es  show ing . 
F o o t by  fo o t, y a rd  by  y a rd , th e  space 
le sse n e d , t i ll  D irk 's  n o se  w as w ith in  
| th re e  fe e t o f P ir a te ’s flow ing  ta il, 
i W a rb u r to n  fa ir ly  l if te d  D ick  a lo n g  
i w ith  h is  k n ee s . I o n ly  w ish  I could 
, d e sc rib e  th e  ra c e  a s  m y  Jehu  to ld  It 
I to  m e. T h e  d e sc rip tio n  h eld  m e by th e  
I could  see  th e  f la sh in g  by  o f
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r e s to r e  th e  fa m ily  f o r tu n e .  T h e y  
a r g u e d  t h a t  th e  m e d ic in e  w h ic h  w a s  I th ro a t, 
so  good fo r  th e i r  w o m a n  f r ie n d s  a n d  | t re e s  a n d  h o u ses  a n d  fields; th e  sca m -
n e ig h b o rs  w a s  e q u a l ly  g o o d  fo r  th e  
w o m en  o f  th e  w ho le  w o r ld .
T h e  P in k h a m *  h a d  n o  m o n e y , a n d  
l i t t l e  c r e d it  T h e i r  f i r s t  la b o r a to r y  
w a s  th e  k itc h e n , w h e re  r o o ts  a n d  
h e r b s  w e re  s te e p e d  o n  t h e  a to v e , 
r a d u a l ly  t i ll in g  a  g ro s s  o f  b o t t le s ,  
'h e n  cam e th e  q u e s t io n  o f  s e l l in g  
i t .  fo r  a lw a y s  b e fo re  th e y  h a d  g iv en  
i t  a w a y  fre e ly . T h e y  h i r e d  a  jo b  
p r in t e r  to  ru n  o ff so m e  p a m p h le ts  
s e t t in g  fo r th  th e  m e r it*  o f  t h e  m ed i­
c in e . now  c a lle d  L y d ia  E . P in k h a in 's  
V e g e ta b le  C o m pound , a n d  th e s e  w e re  
d is tr ib u te d  b y  th e  P in k h a m  eo n s in  
B osto n . N ew  Y o rk , a n d  B ro o k ly n .
T h e  w o n d e rfu l  c u r a t iv e  p ro p e r t ie s  o f  
th e  m ed ic in e  w e re , t o  a  g r e a t  e x te n t ,  
s e lf - a d v e r tis in g , fo r  w h o e v e r  u sed  i t  
re co m m en d ed  i t  to  o th e r s ,  a n d  th e  d e ­
m a n d  g ra d u a l ly  in c re a s e d .
In  1877, by  c o m b in e d  e f fo r ts  t h *  fa m ­
ily  h a d  sav ed  e n o u g h  m o n e y  to  corn- 
s p a p e r  a d v e r t i s in g  a n d  fro m  
t h a t  tim e  tn e  g ro w th  a n d  su cc ess  o f
P ir a te ,  an d  ta k e  J a n e  b ack  to  th e  w ith  t h e i r  m o th e r , co m b in ed  fo rces  to  
s ta b le s . B esides. J a n e  h a s  a  b it  o f a  _  
co ld ."  S he s lap p ed  h e r  boot w ith  h e r  
r id in g -c ro p  an d  in d o len tly  s tu d ie d  th e  
s c u r ry in g  c lo u d s o v e rh e a d ; fo r th e  day  
w a s  w indy .
S o b erly  W a rb u r to n  obeyed . H e w as 
h u r t  an d  a n g ry , an d  h e  kn ew  n o t w h a t 
b esid es . H e av en s , if a n y th in g  sh o u ld  
h a p p e n  to  h e r !  H is  h opes ro se  a  b it.
P ir a te  had  sh o w n  no  te m p e r so  fa r  th a t  
m o rn in g . H e docilely  p e rm itte d  h is  
m a s te r  to  p u t on th e  s id e-sa d d le . B u t 
a s  h e  cam e o u t In to  th e  a i r  a g a in , he 
th re w , fo rw ard  h is  ea rs , s tre tc h e d  o u t 
h is  lo n g  b lack  n eck , took  in  a  g re a t  
b re a th ,  an d  w h in n ied  a h o arse  c h a l­
le n g e  to  th e  e le m e n ts. W illiam  had  
a lre a d y  sad d led  D ick , w ho  looked  
a s k a n c e  at h is  b lack  r iv a l ’s sm all, com ­
p a c t heels.
" I  ain  a f ra id  o f h im ."  sa id  W a rb u r­
to n , a s  h e  re tu rn e d . " H e  w ill ru n  aw ay
th e  e n te rp r is e  w e re  a s s u r e d , u n t i l  to ­
d a y  L y d ia  K P in k h a m  a n d  h e r  V e g e­
ta b le  C om pound  h a v e  b e c o m e  h o u s e ­
h o ld  w o rd s  e v e ry w h e re ,  a n d  m a n y  
to n s  of root*  a n d  h e r b s  a r e  u s e d  a n n u ­
a l ly  in  i ts  m a n u fa c tu re .
L y d ia  E . P in k h a m  h e r s e l f  d id  n o t  
liv e  to  6ee t h e  g r e a t  su c c e s s  o f  th i s  
w o rk . S he p a sse d  to  h e r  r e w a r d  y e a r*  
ag o , b u t  n o t  t i l l  s h e  h a d  p ro v id e d  
m ea n s  fo r  c o n t in u in g  h e r  w o rk  as  
e ffec tiv e ly  a s  s h e  c o u ld  h a v e  d o n e  i t  
h e r s e lf .
D u r in g  h e r  lo n g  a n d  e v e n t f u l  e x p e ­
r ie n c e  sh e  w a s  e v e r  m e th o d ic a l  in  h e r  
w o rk  a n d  sh e  w a s  a lw a y s  c a r e f u l  to  p re ­
se rv e  a  re c o rd  o f  e v e ry  c a se  t h a t  ca m e to  
h e r  a t te n t io n .  T h e  c a se  o f  e v e ry  s ic k  
w o m an  w h o  a p p lie d  to  h e r  fo r  a d v ic e — 
a n d  th e re  w e re  t h o u s a n d s —re c e iv e d  
c a re fu l  s tu d y , a n d  th e  d e ta il s ,  in c lu d ­
in g  sy m p to m s, t r e a t m e n t  a n d  re s u lt*  
w e re  re c o rd e d  fo r  f u tu r e  re fe r e n c e ,  a n d  
to -d a y  th e se  re c o rd s , to g e th e r  w i th  
h u n d re d s  o f  th o u s a n d s  m a d e  s in ce , a r e  
a v a ila b le  to  s ic k  w o m e n  th e  w o r ld  
o v er , a n d  r e p r e s e n t  a  v a s t  c o l la b o r a ­
t io n  o f  in fo rm a tio n  r e g a r d in g  th e  
t r e a tm e n t  o f  w o m a n ’s i l ls ,  w h ic h  fo r  
a u th e n tic i ty  a n d  a c c u ra c y  c a n  h a r d ly  
b e  e q u a le d  in  a n y  l i b r a r y  in  t h e  
w o rld .
W ith  L y d ia  E . P in k h a m  w o r k e d  h e r  
d a u g h t e r - i n - l a w ,  t h e  p r e s e n t  M rs. 
P in k h a m . S he w a s  c a r e f u l ly  in s tr u c te d  
in  a l l  h e r  h a r d -w o n  k n o w le d g e , a n d  
fo r  y e a rs  sh e  a s s is te d  h e r  in  h e r  v a s t  
c o rre sp o n d e n c e .
T o  h e r  h a n d s  n a t u r a l ly  fe l l  th e  
d ire c tio n  o f  th e  w o rk  w h e n  i t s  o r ig in a ­
to r  p asse d  a w a y . F o r  n e a r ly  tw e n ty -  
five y e a rs  s h e  n a s  c o n t in u e d  i t ,  a n d  
n o th in g  in  t h e  w o r k  s h o w s  w h e n  th e  
f i r s t  L v d ia  E. P in k h a m  d ro p p e d  h e r  
p en . a n d  th e  p r e s e n t  M rs. P in k h a m , 
n o w  th e  m o th e r  o f  a  l a r g e  fa m ily , to o k  
i t  u p  W ith  w o m e n  a s s i s ta n ts ,  som e as 
c a p a b le  a s  h e r s e l f ,  t h e  p r e s e n t  M rs. 
P in k h a m  c o n t in u e s  th i s  g r e a t  w o rk .a n d  
p ro b a b ly  fro m  th e  office o f  n o  o th e r  
p e rso n  h a v e  so  m a n y  w o m e n  b e e n  a d ­
v ised  how  to  re g a in  h e a l th .  Hick w o ­
m en . th is  a il vice is  " Y o u r s  fo r  H e a l th "  
f r e e ly  g iv e n  if  y o u  o n ly  w r ite  to  a sk  
fo r  i t .
S uch  is th e  h i s to r y  o f  L y d ia  E . P in k -  
h a m ’s V e g e ta b le  C o m p o u n d  ; m a d e  
fro m  sim p le  ro o ts  a n d  h e r b s ;  th e  o n e  
g r e a t  m ed ic in e  fo r  w o m e n ’s  a i lm e n ts ,  
a n d  th e  f i t t in g  m o n u m e n t  to  th e  n o b le  
w o m an  w h o se  n a m e  i t  b e a rs .
" I  A M  N O T  A F R A I D  O F  H I M ."
w ith  >ou. I did  n o t w ho lly  s u b ju g a te  
h im  th e  o th e r  day . l i e  p u lls  t i l l  m y 
a r m s  ac h e ."
B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
uu/e du one can afford to be without 
ude right here. Once used it Incomes 
> that you wont dispense with. No 
dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
adachcs or tired feelings! Give it a
C.E
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M iss A n n e sle y  sh ru g g e d  a n d  p a tte d  
P ir a te  on  th e  nose  a n d  offered  h im  a  
lu m p  o f  su g a r . T h e  th i r s t  fo r freed o m  
an d  a  w ild  ru n  d ow n  th e  w in d  lu rk e d  
In P ir a te ’s fa r-o ff g az in g  eyes, an d  he 
ig n o re d  th e  s ig n  of c o n c ilia tio n  w h ich  
h is  m is t r e s s  m ad e h im .
"1 am  n o t a f ra id  o f h im . B esides, 
D ick ca n  o u tru n  a n d  o u tju m p  h im ."
T h is  d id  n o t re a s s u re  W a rb u r to n , 
n o r  d id  he know  w h a t th is  c o m p a ri­
son  m e a n t, b e ing  a n  o rd in a r y  m o rta l.
" W ith  a ll re sp ec t to  you , M iss A n ­
n esley , 1 am  so rry  th a t  you a re  d e te r ­
m in ed  to  rid e  h im . H e Is m oat em ­
p h a tic a lly  not a  la d y ’s  h o rse , an d  you 
h a v e  n e v e r  rid d en  h im . Y our s k ir ts  
w ill i r r i t a te  h im , an d  If he sees  y o u r 
cro p , h e ’ll b o lt."
S he d id  n o t re p ly , b u t m ere ly  s ig ­
n ified  h e r  d e s ire  to  m o u n t. N o so o n e r 
w as sh e  up , h ow ever, th a n  sh e  sec re tly  
r e g re t te d  h e r  c a p rice ; b u t no t fo r a  
h u n d re d  w o r ld s  w ould  sh e  h av e  p e r­
m itte d  th is  g room  to  know . B u t P i­
ra te , w ith  th a t  r a re  In s tin c t  o f th e  
h o rse , k n ew  th a t  h is  m is tr e s s  w as n o t 
s u re  o f h in t H e show ed  th e  w h iles  of 
h is  e y e s  am i beg an  p aw in g  th e  g ra v e l. 
T h e  g ir l g lanced  c o v e rtly  a t  h e r g room  
an d  fo u n d  no co lor in  h is  cheeks. T w o 
Em ail m u sc u la r  lu m p s a p p e a re d  u l th e  
c o r n e rs  of h e r  jaw s. S he w ould rid e  
P ir a te ,  a n d  n o th in g  sh o u ld  s to p  h e r ; 
n o th in g , n o th in g . W o m a n lik e , k n o w ­
in g  h e r se lf  to  be In th e  w ro n g , sh e  wsh 
fu r io u s .
A nd  P ira te  su rp r is e d  th em  bo th . 
D u r in g  th e  tirs t m ile he b eh a v ed  h iu i- 
s - l f  In th e  m o s t g e n tle m a n ly  fa sh io n ; 
a n d  If he sh ied  once  o r  tw ice , w a ltzed  
a  l i t t le ,  it w as on ly  bec au se  he w as 
fu ll o f life  an d  sp ir i t .  T h ey  t ro t te d ,  
th e y  c a n te re d , ra n  an d  w a lk ed . W a r ­
b u r to n . h i th e r to  h o ld in g  h im se lf In 
r e a d in e s s  fo r w h a te v e r  m ig h t h ap p e n , 
re la x e d  th e  te n s io n  of h is  m u scles , an d  
b is  sh o u ld e rs  s a n k  re lie v ed ly . P e r­
h ap s , a f te r  a ll, h is  a la rm  h ad  been  
I n e e d le .s  T h e  tro u b le  w ith  P ir a te
| m ig h t  be th e  In freq u e n cy  w ith  w h ich  
I h e  h ad  been  sadd led  a n d  rid d en . B ut 
! h e  k n ew  th a t  th e  g lt l  w ould  n o t soon  
fo r g e t  b is  In te r fe re n c e . T h e re  w ould 
b e  m u re  h u m ilia tio n s , m o re  h i t te r  p ills
W . H. KITTREDGE
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
1'Htw nil'llufcB A ttrx&'J*IsTV.
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to lime. Sold by drussUla
fo r h im  to  sw a llow . I t  p lea se d  n in t, 
h o w ever, to  n o te  th e  e a se  w ith  w h ich  
D ick k e p t pace w ith  P ira te .
A s fo r th e  m o s t b e a u tifu l  p e rso n  In 
all th e  g re a t  w o rld . I am  a f ra id  t h a t  
sh e  w as b e g in n in g  to  feel s e lf - im p o r t­
a n t. Now th a t  h e r  confidence  w as fu l­
ly  re s to re d , sh e  n e v e r  o n ce  sp o k e to  
o r  looked  a t  h e r  g ro o m . O ccasionally  
fro m  th e  c o r n e r  o f h e r  e y e  sh e  could  
see  th e  w h ile  p a tc h  o n  D ick ’s  nose 
" J a m e s ,"  sh e  sa id  n ta llc 'o u s ly  an d  
su dden ly , “ go  h ack  five y a rd s . I w ish  
to  rid e  a 'o n e ."
W a rb u r to n , h is  fa ce  b u rn in g , fell 
back . A nd  th u s  sh e  m ad e  h e r  f irs t m is­
tak e . T h e  se c o u d  a n d  fina l m is ta k e  
cam e Im m e d ia te ly  a f te r .  She to u ch e d  
P ir a te  w ith  h e r  h ee l, a n d  he b ro k e  
fro m  a  t r o t  In to  a  liv e ly  g allo p . Dick 
w ith o u t a  to u c h  o f th e  hoot, k e p t h is  
d is ta n c e  to  a  fo o t. P ir a te ,  n o  lo n g e r 
see in g  D ick a t  h is  s id e , co n c lu d ed  th a t  
h e  hud le t t  h is  r iv a l  b e h in d ; a n d  th e  
su p p re sse d  m isc h ie f  In  b is  b lac k  head  
b eg a n  to  find a n  o u tle t . S te ad ily  he 
a rc h e d  h is  n e c k ; s te a d ily  b u t su re ly  
h e  d rew  dow n on  th e  re in s . T h e  g ir l 
fe lt  th e  effo rt a n d  t r ie d  to  f r u s tr a te  
It. In h a c k in g  h e r  p u ll w ith  h e r  r ig h t 
h a n d , th e  en d  o f h e r  c ro p  H ushed dow n 
th e  s id e  o f P ir a te 's  h e a d —th e  f in ish ­
in g  to u ch . T h e re  w as a  w ild  leap, 
b lu r  o f d u s t, a n d  Mr. P ir a te ,  well 
nam ed  a f te r  h is  fre e b o o tin g  s ire s , h is  
head  d ow n  w h e re  h e  w a n te d  It, h is  
fe e t ro ll in g  lik e  a  s n a re -d ru m , Mr. P i­
ra te  ra n  aw ay , h ea d ed  fo r  h e a v e n  on ly  
kn o w s w h ere  
F o r a  b rie f m o m e n t W a rb u r to n  lo s t  
h is  n e rv e ; he w as s t ru c k  w ith  h o rro r , 
If sh e  could n o t ho ld  h e r  s e a t, sh e  
w ould  he k illed  o r  d re a d fu lly  h u r t ,  an d  
p e rh a p s  d isfig u red . I t seem ed  ra th e r  
s tra n g e , a s  h e  re c a lle d  It, t h a t  Dick 
In s tea d  of h im se lf, sh o u ld  h a v e  ta k e n  
th e  In itia tiv e . T h e  n o b le  s o rre l , fo r 
n te rly  a  c a v a lry  h o rse , sh o t fo rw a rd  
m ag n ifice n tly . D o u b th s s  h is  h o rse  
sen  e took  in  th e  s i tu a t io n , o r  e lse  
he did n o t lik e  th e  th o u g h t  o f  y o n d e r 
proud su p  rcilloiM  s h o w -h o rse  b e a tin g  
h im  In a r u n n in g  race. So, a  very  fa s t  
m ile w as p u t to  th e  re a r .
T h e  g irl, u p p re  d a tin g  h e r  p e ril, d id  
as a ll good h o rse w o m en  w ould h av e  
[ done; locked h e r  k n e e  o n  th e  h o rn  an d  
i held on  T h e  ru sh  o f w ind  to re  th e  
p ins fro m  h e r  h a ir  w h ich , lik e  a  g o ld en  
p lum e, s tre tc h e d  o u t b eh in d  h e r . (H av e  
j you e v e r  re a d  a n y  th in g  l ik e  th is  be­
fo re?  I d a re  say . B u t to  W a rb u r to n  
an d  th e  g ir l. It n e v e r  o c c u rre d  th a t  
o th e r  p e rso n s  h a d  g o n e  th ro u g h  lik e  
ep isodes. I t  w as re a l , an d  a c tu a l , an d  
sing le , and  t ra g ic  to  th e m .)
T h e  d is ta n c e  b e tw e en  th e  tw o  horse
P E P S O ID S  DESTROY ST O M A C H  D IS E A S E  G E R M S .  
TRY A FULL SIZ E D  B O T T L E - F R E E .
Y o u  do  no t o b lig a te  y o u rse lf to  p ay  a c e n t .  
A ll we ask  a f te r  P epso ids h a v e  "cured o r 
g re a tly  b en e fitte d  you  is , th a t  y ou  re co m ­
m en d  Pepso ids to  y o u r fr ie n d s.
P ep so id s  c u re  th e  w orst fo rm s o f D ys­
pepsia  a n d  nil o th e r  A c u te  o r  C h ro n ic  
S tom ach  D iso rders by  re p a ir in g  th e  w orn- 
o u t lin in g  of th e  s to m a ch  a n d  d e s tro y  
a ll d isease germ s. D yspepsia o n c e  curetl 
in  th is  w ay n ever re tu rn s .
PppBoiiin are sold a t 50 cent* a bottlo on an 
Abonluto ffunrnntoo to euro, o r money refunded. 
W e w ill sen d  yo u ,if y ou  h av e  n o t u sed  P ep ­
so ids b efo re , a  50c. b o tt le  F R K E ; m e re ly  
sen d  u s  y o u r n am e a n d  ad d ress , a n d  von 
w ill re ce iv e  p ro m p tly  a  fu ll sized  b o ttle .
misery. Pept«nidn hate made thnunnnd* . _
I»lr* h a p p y  b y  R iv ing  th e m  w h a t , n a t u r e  in te n d e d  
everyone ehotild | 
e to m a c b . e
possess—a strong and healthy 
♦o enjoy the bent there is in life.
T ry  P epso ids to -day , p ric e  o n ly  50 c e n ts  
a lto ttle  nt d ru g  s to re . O r y ou  m ay  h av e a  
fu ll sized b o ttle  free b v  w rit in g  t h e  V io  
C hem ical Co., C hicago ,"III. g
C. ► . P E N D L E T O N  D r u g g i s t  a n d  O p t i c i a n ,  R o c k ' a n d
t ie rin g  o f p ic c a n in n ie s  a c ro s s  th e  ro a d ; 
th e  horseB  fro m  th e  m ea d o w s d a sh in g  
u p  to  th e  fe n ces  a n d  w h in n y in g ; th e  
fine s to n e  a n d  d u s t  w h ic h  P ir a te 's  r a t ­
t l in g  h ee ls  th re w  In to  m y  J e h u 's  face 
a n d  ey e s ; th e  o ld  p a in  th ro b b in g  
an e w  In h is  leg. A n d  w h e n  h e  fina lly  
d re w  a lo n g s id e  th e  b lac k  b ru te  nnd 
saw  th e  w h ite , s e t  fa ce  o f  th e  g irl he 
loved . I can  im a g in e  n o  g re a te r  m o­
m e n t b u t o n e  In h is  life . T h e re  w as 
n o  fe a r  on h e r  face , b u t  th e re  w as a p ­
peal In h e r  ey es  n s  sh e  h a lf  tu rn e d  h e r  
hea d . H e lea n ed  a c ro s s  th e  In te rv e n in g  
spaco  a n d  s lid  h is  a rm  a ro u n d  h e r  
w a is t. T h e  tw o  h o rs e s  cam e to g e th e r  
an d  tw is te d  h is  leg  c ru e lly . H is  ja w s  
sn ap p e d .
" L e t  th e  s t ir r u p  g o !"  h e  c ried . " L e t  
go, q u ic k !”  S he h e a rd  h im . “ Y our 
k n ee  fro m  th e  h o rn !  I c a n ’t  keep  th em  
to g e th e r  a n y  lo n g er. N o w !”
B rav e  an d  p lu ck y  a n d  cool sh e  was. 
She o beyed  h im  in s ta n t ly .  T h e re  w as 
a  m ig h ty  h ea v e , a  t e r r ib le  s t r a in in g  
o f th e  h ac k  an d  th e  k n ee s , a n d  P ir a te  
w as freed  of h is  p re c io u s  b u rd e n . T h e 
h a r d e s t  p a r t  o f i t  ca m e  now . D ick 
cou ld  n o t be m a d e  to  slow  dow n 
a b ru p tly . H e  w a n te d  to  k ee p  r ig h t  on  
a f te r  h is  r iv a l. So, b e tw e en  h o ld in g  
th e  g ir l w ith  h is  r i g h t  a rm  n nd  p u llin g  
th e  h o rse  w ith  h is  le f t ,  W a rb u r to n  
saw  th a t  h e  cou ld  k ee p  u p  th is  te rr i  
h ie  e f fo rt b u t a  v e ry  s h o r t  tim e . H e r 
a rm s  w e re  c o n v u ls iv e ly  w o u n d  a ro u n d  
h is  nec k , a n d  th i s  ad d e d  to  th e  s t ra in  
N ot a  w ord  d id  s h e  sa y ; h e r  eyes w ere 
c lo sed , a s  If sh e  e x p e c ted  a n y  m om en t 
to  b e  (lashed  to  th e  e a r th .
B u t D ick  w as o n ly  a m o r ta l  h o rse . 
T h e  fierce ru n  a n d  th e  d o u b le  b u rd e n  
b eg a n  to  te ll, n n d  s h o r t ly  h is  head  
ca m e  up. W a rb u r to n  s to p p ed  h im . 
T h e  g ir l s lid  to  th e  g ro u n d , an d  In  a 
m o m e n t h e  w as a t  h e r  side . A nd  Ju s t 
In tim e . T h e  re a c tio n  w a s  too  m uch 
fo r h e r . D azed ly  sh e  b ru sh e d  h e r  
h a ir  from  h e r  ey e s , s ta re d  w ild ly  a t  
W a rb u r to n  an d  fa in te d . H e d id  no t 
a tc h  h e r  w ith  t h a t  g ra c e fu l p re c is io n  
w h ich  on  th e  s ta g e  is  so  fa m ilia r  to  ua. 
No. H e w a s  lu c k y  to  s n a tc h  on e  of 
h e r  a rm s , th u s  p re v e n tin g  h e r  head  
fro m  s t r ik in g  th e  ro a d . H e d ra g g ed  
h e r  to  th e  s id e  o f  th e  h ig h w a y  an d  
re s te d  h e r  h e a d  on  h is  s h a k in g  k n ee s  
T h in g s  g re w  d a r k  fo r  a  t im e . T o  te ll 
th e  t r u th ,  h e  h im se lf  w a s  v e ry  c lose 
to  th n t  fe m in in e  w e a k n e ss  w h ich  th e  
o ld  fe llo w s, In th e i r  ro u g h  a n d  re ad y  
p lay s , u sed  to  c a ll " v a p o u rs ."  B u t he 
fo rced  h is  h e a r t  to  s te a d y  itse lf.
A nd  w h a t do  yo u  su p p o se  th e  ra sca l 
d id —w ith  n o b o d y  b u t  D ick  to  w a tc h  
h im ?  W h y , h e  d id  w h a t nn y  h e a lth y  
y o u n g  m a n  In love w ou ld  h av e  done; 
p re ssed  h is  lip s  to  th e  g ir l 's  h a ir , 
h is  ey e s  fillin g  a n d  h a lf  a  sob  In h is  
p a rc h e d  th ro a t .  H e d o le fu lly  p ic tu re d  
h im se lf  a  m o d e rn  A n tio ch u s , d y in g  of 
love nnd  n e v e r  co n fe s s in g  it. T h en  he 
k issed  h e r  h a i r  a g a in ;  on ly  h e r  h a ir , 
fo r  som eh o w  h e  fe lt th a t  h e r  lip s  w ere  
a s  y e t  In v io lab le  to  h is  to u ch .
F a in t in g  la b u t  t r a n s i to r y ;  by  an d  
by sh e  o p en e d  h e r  ey es  a n d  s ta re d  
v a g u e ly  In to  th e  fa ce  ab o v e h e r . I do 
n o t  k n o w  w h a t s h e  bsw  th e re ;  w h a t­
e v e r  It w as c a u sed  h e r  to  s t ru g g le  to  
h e r  feet. T h e r e  w a s  c o lo r en o u g h  
in  h e r  c h e e k s  n o w ; a n d  th e re  w as a 
q u e s tio n , too , in  h e r  eyes. Of W a r-  
b u r to n  It a sk e d . “ W h a t  d id  you  do 
w h e n  I la y  th e r e  u n c o n sc io u s? ” I'm  
a f ra id  th e re  w a s  c o lo r in  h is  face, too . 
H e r  gaze im m e d ia te ly  ro v e d  u p  th e  
ro a d . T h e re  w a s  no  P ira te , o n ly  a 
h az e  of d u s t. D o u b tle s s  h e  w as s t il l  
g o in g  it, d e lig h te d  o v e r  th e  tro u b le  he 
had  m an a g ed  to  b r in g  a b o u t. W a rb u r ­
to n  k n e lt a t  th e  g i r l ’s  s id e  a n d  b ru sh e d  
th e  d u s t  fro m  h e r  s k i r t .  S he  eyed  
h im  c u r io u s ly . I s h a n ’t  say  th a t  sh e  
sm ile d ; I d o n ’t  k n o w , fo r  I w a sn 't  
th e re .
M ea n w h ile  s h e  m ad e  se v e ra l fu ti le  
a t te m p ts  to  p u t u p  h e r  h a tr , an d  a s  a  
f in a lity  sh e  b ra id e d  i t  a n d  le t i t  h an g  
d ow n  h e r  bac k . S u d d en ly  a n d  u n a c ­
c o u n ta b ly  sh e  g re w  a n g ry —a n g ry  a t  
h e rse lf , a t  J a n ie s , a t  th e  ra sc a lly  horBe 
th a t  h ad  b ro u g h t  h e r  to  th is  pass. 
W a rb u r to n  saw  so m e th in g  o f h is  em o ­
tio n  in  h e r  ey e s , a n d  to  avo id  th e  s to rm  
h e  w a lk e d  o v e r  to  D ick, p icked  u p  th e  
re in s , an d  led  h im  back .
" I f  you w ill m o u n t D ick, M iss," he 
sa id , " I 'l l  lead  h im  hom e. I t 's  a b o u t 
five m iles, I sh o u ld  s a y .”
T h e  fu ti l ity  a n d  a b s u rd ity  o f h e r  
a n g e r  a ro u se d  h e r  s e n se  o f th e  rid ic u ­
lo u s ; an d  a sm ile , w a rm  an d  m e rry , 
flushed  o v e r  h e r  s ta in e d  face. I t  s u r ­
p ris e d  h e r  g room .
“ T h a n k  yo u , J a m e s . Y ou w e re  
rig h t. I o u g h t no t to  h a v e  rid d en  
P ira te . 1 am  p u n ish ed  fo r m y co n ceit. 
F iv e  m ile s?  I t  w ill he a  lu n g  w a lk ."
" I  s h a n 't  m in d  i t  in  th e  le a s t ,”  r e ­
p lied  Ja m e s , in o rd in a te ly  h a p p y ; an d  
h e  h elp ed  h e r  to  th e  s ad d le  a n d  a d ­
ju s te d  th e  le f t s t ir ru p .
So th e  jo u rn e y  h om e began . 
S tra n g e ly  en o u g h , n e i th e r  seem ed  to  
c a re  p a r tic u la r ly  w h a t h ad  o r  m ig h t 
becom e of P ira te . H e d isap p ea re d , 
m e n ta lly  a n d  p h y s ica lly . O ne th in g
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GASTORIA
For Infants and Children.
The Kind You Have 
Always Bought
Bears the 
Signature 
of
In
U s e  
F o r  O v e r  
T h i r t y  Y e a r s
CASTORIA
TMB OCNTMJN MMNNV. NSW VON* CITY.
New
Improved Standard 
Prairie State 
INCUBATORS
S u p p lie d  w ith  n u r s e r y ,  c h ic k  d r a w ­
e r s , re m o v a b le  b u r la p  sc re e n s , g u l- 
v un i zed w ire  b o tto m  eg g  t r a y s ,  w ith  
te s t in g  s la ts  to  p re v e n t  eg g s  from  
ro l l in g  in  te s t in g  a n d  w h e n  t ru y  is  
n o t fu ll .
T h e  P r a i r i e  S ta te  1ms p ro v e d  i ts  s u ­
p e r io r i ty  o v e r  u ll o th e r  In c u b a to rs .
It Is a 20th Century Sucoess?
F o r  s a le  b y
Rockland Hardware Co
ROCKLAND, MB.
K N E L T  AT T H E  G IR L 'S  SID E.
d am p e n ed  th e  Jo u rn e y  fo r  W a rb u r to n . 
H is  " g a m e  le g ” a c h ed  c ru e lly , au-.l 
a f te r  th e  seco n d  m ile  (w h ich  w as t r a ­
v e rsed  w ith o u t sp ee ch  fro m  e i th e r  of 
th e m ), h e  fe ll In to  a  s l ig h t lim p . F ro m  
h e r  s e a t  a b o v e  a n d  b eh in d  h im , she  
saw  th is  lim p .
“ You h av e  h u r t  y o u rse lf? "  sho  ask e d  
g en tly .
“ N o t to -d a y , M iss ."—b rie fly .
"W h e n  h e  ra n  a w ay  w ith  y o u ?"
"N o . I t ’B* a n  o ld  tro u b le .”
“ W h ile  you  w e re  a  so ld ie r? ”
“ Y es."
“ H o w ?”
H e tu rn e d  In  su rp r is e . A ll th ese  
q u e s tio n s  w ere  r a th e r  u n u su a l. N e v er­
th e le s s  h e  a n sw e re d  h e r , a n d  t r u th ­
fu lly .
“ I w as s h o t  in  th e  leg  by a  d ru n k e n  
In d ia n .”
"W h ile  on  d u ty ? "
“ Y es.” U n c o n scio u sly  h e  w as fo r ­
g e tt in g  to  a d d  " M iss” , w h ich  w as th e  
p a te n t  o f b is  s e rv ility . A nd  I d o n ’t  
th in k  t h a t  ju s t  th e n  s h e  n o ticed  th is  
s u b tra c t io n  fro m  th e  re s p e c t  d u e  her.
I t  w a s  e le v en  o ’clock  w h e n  th ey  a r ­
r iv e d  a t  th e  g a te s . S he  d ism o u n te d  
a lo n e . W a rb u r to n  w a s  v is ib ly  done 
up.
"A n y  o rd e r s  fu r  th is  a f te rn o o n , 
M iss?"
“ I sh a ll  w a n t th e  v ic to r ia  u l th ree . 
I h a v e  so m e s h o p p in g  to  do  an d  a  ca ll 
to  m ak e . S end  W illiam  a f te r  P ira te . 
I am  very  g ra te fu l  fo r  w h a t you h av e
do n e ."
H e m ad e  n o  re p ly , fo r  h e  saw  h e r
| “ B e tty ,"  su 'd  th e  co lo n e l, p a le  a n d  
! w o tr le d , " h a v e  you  b een  r id in g  P ir a te ?
W h e re  h e  is, an d  w h a t in  th e  w o r ld  h a s  
' h a p p e n e d ? " — n o tin g  th e  d u s t  o n  h e r  
| h a b i t  a n d  h e r  ta n g le d  b a lr .
S he  ex p la in e d . S he  to ld  th e  s to ry  
ra th e r  coolly  W a rb u r to n  th o u g h t, b u t  
s h e  le f t o u t  n o  d e ta il.
“ You h a v e  J a m e s  to  th a n k  fo r  m y 
sa fe ty , fa th e r . H e  w a s  very  ca lm  a n d  
c le a r-h e a d e d ."
C alm  a n d  e le a r-h e a d e d ! th o u g h t  
W a rb u r to n .
T h e  g ir l  th e n  e n te re d  th e  h o u se , 
h u m m in g . Moot w om en  w ould  h av e  
g o t o u t th e  la v e n d e r  s a l ts  a n d  la in  
d o w n  th e  re s t  o f th e  d ay , co n s id e r in g  
th e  r o u t in e  o f a  fa sh io n a b le  d in n e r , 
w h ic h  w as th e  ch ie f d u ty  of th e  ev en ­
ing .
" I  am  g ra te fu l  to  you , Ja m e s . My 
d a u g h te r  is  d ire c tly  In  y o u r c a re  w h e n  
sh e  r id e s , a n d  I g iv e  y ou  fu ll a u th o r i ­
ty . N e v e r p e rm it  h e r  to  m o u n t an y  
h o rse  h u t h e r  ow n. S he  is  a ll I have , 
a n d  If a n y th in g  sh o u ld  h a p p e n  to  
h e r — "
"Y es, s i r ;  I u n d e r s ta n d ."
T h e  co lonel fo llow ed  b is  d a u g h te r ;*  
an d  W a rb u r to n  led  D ick  to  th e  B tables,®  
g av e  o rd e rs  to  W illia m , an d  flung 
h im se lf  dow n o n  h is  co t. H e  wag 
d ead  tire d . A n d  th e  h o u r  h e  had  
d re a d e d  bad  com e! l i e  h ad  to  d riv e  h e r 
th ro u g h  th e  sh o p p in g  d i s t r i c t  W e ll, so 
be It. I f  an y  on e  exp o sed  h im , very  
good. T h is  g ro o m  b u s in e s s  w a s  d e ­
c ided ly  l ik e  w ork . A n d  th e re  w as th a t  
co n fo u n d ed  d lu u e r-p u r ty , a n d  he w ould  
h a v e  to  lim p  u ro u u d  a  ta b le  a u d  c a rry  
so u p  p la te s !  A ud a s  lik e ly  a s  n o t he 
w ould  ru n  In to  th e  very  la s t  p e rso n  
b e  e x p e c ted  to  see.
W h ic h  h e  did.
began  s low ly  to  le sse n , an d  W a rb u rto n  | co m in g  dow n 'the e lepe
(To B e C o n tin u e d .)
TWO PREMIUMS!
M o rris  C b a ir  a m i A rm  U o ck e r  
m iw u  w ith  # 1 0 o r d e r  o f  S o a p s , 
K x t r a c t s .  S p ic e s ,  T e a , C offee , 
C o c o a , T o ile t  G o o d s a n d  S t a n d  - 
a id  G ro c e r ie s .  S c u d  f o r  f re e  
c a ta lo g u e  o f  b u L d i td s  o f  p r e ­
m iu m s .
HOME SITFLY CO.
Dept. Y, 17 Oakbt,. Augusta, Mo.
W. S. SHOkLY . .
BOOK B IN D ER
Bath, Me.
C. B. EHEKY
F resco  and Sign F ainter
RO CKLAN D , M AINE.
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;ATH ER«»S0N
M o t h e r  a n d  d a u g h t e r ,  o l d  n n d  y o u n g  o f t e n  
n e e d  a  g o o d ,  r e l i a b l e  f a m i l y  t o n i c  r e m e d y .  
C o m p l a i n t s  o f  s t o m a c h ,  l i v e r  a n d  b o w e l s  
—- e s p e c i a l l y  c o n s t i p a t i o n — a r e  c o m m o n  
i n  e v e r y  h o m e  a t  t h i s  t i m e  o f  t h e  y e a r .
ELIXIR
s h o u ld  b e  t a k e n  p r o m p t ly  w h e n  v o n  n o tic e  s n v  o f  th e s e  w e l l-k n o w n  
s y m p to m s :  F u r r e d  to n g u e ,  v a r ia b le  a p p e t i t e ,  d is tu r b e d  s le e p , i r r i t a ­
b i l i ty ,  m a la r i a ,  p o o r  c o m p le x io n ,  c o s t iv e u e s s .
U r. T r u e ’s  E l ix i r  Is a  p u r e  v e g e ta b le  h o m e  r e m e d y  w i th  a w o n d e r ­
fu l ly  s u c c e s s f u l  r e c o rd . P o r  th r e e  g e n e r a t i o n s  i t  h a s  b e e n  in  u se . I ts  
g e n t le  l a x a t i v e  a c t io n  k e e p s  th e  s to m a c h  s w e e t ,  th e  b o w e ls  r e g u la r ,  t h e  
b lo o d  p u r e ,  in c re a s e s  th e  a p p e t i t e ,  a n d  g iv e s  ru g g e d  r o b u s t  h e a l th .  G iv e n  
r e g u la r ly  i t  is  a  p r e v e n ta t iv e  o f  c o u g li9, c o ld s ,  f e v e r  a m i w o rm s .
r . J .  F .  T r u *  A  Co. : P o r tlan d , Me.
I Hhall In fu tu re  know  Just w h a t to  recom m end  to  o th e rs  w ho a re  
n o t feeling w e l l : s tom ach  ou t o f  o rder, h eadache , |»oor a p p e tite , o r a  
had cold. Y o u r E lix ir  has liel|M*d n>e ou t o f Ju s t til ls  com b ination  o f  
bad feelings. I w an t to  th a n k  you for I t, a s It cu red  m e o f  all th ese  
troubles a n d  destroyed  th e  cold 1 had.
Y ours tru ly ,
Bold by all dcnlcra, S5o, 60c, f t .00. Write for free b
DR. J. P. TRUE A C O ., Auburn, Me.
r  BLACKSMITHS’ATTENTION! '
JUST RECEIVED—FIRST QUALITY GENUINE
GEORGES CREEK CUMBERLAND COAL
All good blacksmiths know what this coal is, so there 
is nothing more to lie said. We have it and can 
deliver promptly. We also have all sizes of the 
Veri-Best Anthracite Coal, first quality Wood, Hay, 
and Masons’ Building Material. Satisfactory service 
assured. Telephone 25-12.
F R E D  R .  S P E A R
A R N I S H  R O C K .
A l . i g h t l i o n s e  l V I i l r h  l a  I V I t h n n f  m 
L l i r h t  o f  I t n  O w n .
f i l e  m o s t  e x t r n o r t l i t i n r y  o f  n i l  l i g h t ­
h o u s e s  i s  t o  b e  f o u n d  o n  A m i s h  r o c k ,  
S t o r n o w a y  b a y .  n  r o c k  w h i c h  is  s e p a ­
r a t e d  f r o m  t h e  i s l a n d  o f  L e w i s  b y  n 
t l m n n c l  o v e r  n o n  f e e t  w i d e .  I t  I s  i n  t h e  
H e b r i d e s .  S c o t l a n d .  ' O i l  t i l l s  r o c k  n 
c o n i c a l  b e a c o n  I s  e r e c t e d ,  a n d  o n  i t<  
s u m m i t  a  l a n t e r n  Is  f i x e d ,  f r o m  w h i c h ,  
l i g h t  a f t e r  n i g h t ,  s h i n e s  n  l i g h t  w h i c h  
h  s e e n  b y  t h e  f i s h e r m e n  f a r  a n d  w l i e .  
V e t  t h e r e  Is  n o  b u r n i n g  l a m p  In  t h e  
l a n t e r n ,  a n d  n o  a t t e n d a n t  e v e r  g o e s  t o  
i t ,  f o r  t h e  s i m p l e  r e a s o n  t h a t  t h e r e  is  
n o  l a m p  t o  a t t e n d  to .  n o  w i c k  t o  t r a i n  
a n d  n o  o i l  w e l l  t o  r e p l e n i s h .
T h e  w a y  In  W h ic h  t h i s  p e c u l i a r  l i g h t ­
h o u s e  i s  i l l u n i i n n U 'd  i s  t i l l s :  “ O n  t h e
i s l a n d  o f  L e w i s .  6 0 0  f e e t  o r  s o  a w a y ,  
i s  a  l i g h t h o u s e ,  n n d  f r o m  a  w i n d o w  in  
t h e  t o w e r  a  s t r e a m  o f  l i g h t  I s  p r o j e c t ­
e d  o n  a  m i r r o r  i n  t h e  l a n t e r n  o n  t h e  
s u m m i t  o f  A m i s h  r o c k .  T h e s e  r a y s  
a r e  r e f l e c t e d  t o  n i l  a r r a n g e m e n t  o f  
p r i s m s  n n d  b y  t l i e l r  a c t i o n  a r c  c o n ­
v e r g e d  t o  a  f o c u s  o u t s i d e  t h e  l a n t e r n ,  
f r o m  w h i c h  t h e y  d i v e r g e  i n  t h e  n e c e s ­
s a r y  d i r e c t i o n . ”
T h e  c o n s e q u e n c e  i s  t h a t  t o  n i l  i n t e n t s  
a n d  p u r p o s e s  a  l i g h t h o u s e  e x i s t s  w h i c h  
l i a s  n e i t h e r  l a m p  n o r  l i g h t h o u s e  k e e p e r  
a n d  y e t  w h i c h  g i v e s  a s  s e r v i c e a b l e  a  
l i g h t ,  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  r e q u i r e ­
m e n t s  o f  t h e  l o c a l i t y ,  a s  I f  a n  e l a b o r a t e  
a n d  c o s t l y  l i g h t h o u s e ,  w i t h  l a m p s ,  s e r v ­
i c e  r o o m ,  b e d r o o m ,  l i v i n g  r o o m ,  s t o r e ­
r o o m ,  o i l  r o o m ,  w a t e r  t a n k s  n n d  a l l  
o t h e r  a c c e s s o r i e s ,  w e r e  e r e c t e d  o n  t h e  
s u m m i t  o f  t h e  r o c k .
PURE 
COAL TAR
$ 3 . 0 0 PER BBL.
At the Gas House
R. T. & C. St. Ry„
4 4 5  3 f a i n  S t .
Burn the Best
A.J.BIRD&CO
H A V X  FLJBN TT.
ALL S I Z E S - - ™ ^
O rd e r s  r e c e iv e  P r o m p t  D e liv e ry . 
T elep h o n e SO
R O C K LA N D , M E.
T h e  W o n d e r s  o f  T r n i i N p o a l t l o n .
T h e  w o r d  “ t i m e ”  a d m i t s  o f  a  v e r y  
p e c u l i a r  a r r a n g e m e n t  o f  i t s  l e t t e r s .  
T l i e  f o u r  l e t t e r s  o f  t h e  w o r d  t r a n s p o s e d  
a n d  r e a d  b a c k w a r d  a n d  f o r w a r d  a n d  
u p  a n d  d o w n  g i v e  f o u r  p e r f e c t  E n g l i s h  
a n d  L a t i n  w o r d s .  I t  I s  s a i d  t o  b e  t h e  
o n l y  w o r d  i n  o u r  l a n g u a g e  t h a t  w i l l  a d ­
m i t  o f  s o  m a n y  t r a n s p o s i t i o n s  a n d  a r ­
r a n g e m e n t s .  N o t e  t h e  o d d i t y  o f  t h e  
s q u a r e  b e l o w :
T I M E  
I T E M 
M E  T I 
E M I T
T h e  a b o v e  w o r d s  i n  E n g l i s h  n s  w e l l  
n s  I n  L a t i n  a r e  n i l  c o m p l e t e ,  a n d  t h e  
c u r i o u s  p a r t  o f  I t  i s  t h a t  r e a d i n g  t h e m  
b a c k w a r d  u u d  f o r w a r d  a n d  u p  a n d  
d o w n  g i v e s  t h e  s a m e  r e s u l t  t h a t  t r a n s ­
p o s i n g  t h e  l e t t e r s  I n  t h e  o r i g i n a l  w o r d  
d o e s .  T h e i r  s i g n i f i c a t i o n  a s  L a t i n  w o r d s  
I s  o s  f o l l o w s :  T i m e ,  f e a r  t h o u ;  i t e m ,  
l i k e w i s e ;  m e t l ,  t o  b e  m e a s u r e d ;  e m i t ,  
h e  b u y s .
T h re e  l i t t le  ru le s  w e a ll sho u ld  keep , 
T o  m a k e  life  h ap p y  a n d  b r ig h t,
Sm ile In th e  m o rn in g , sm ile  a t  noon , 
T a k e  R o ck y  M o u n ta in  T e a  a t  n ig h t. 
W . H . K ittre d g e .
CASTOR IA
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bougfil
FOR QUALITY COFFEE
There’s 
A Difference 
In Coal
Our HARD COAL (in 
all sizes) is thoroughly 
screened, burns freely, 
yet has has great last­
ing qualities, is free 
from dust aud clinkers.
SOFT COAL of finest 
qualities for manufact­
uring.
- A -
Prompt Delivery
Telephone 333-2
M.B.&G.O. Perry
ATLANTIC WHARF
ROCKLAND
BRAND R EG ISTER ED
Fills the Cup of Satisfaction 
Full to Overflowing
F O R  H A L E  BY
F A  U K  A N D ,  S P E A K  A  C O .
F A D E S  A  P A C K A R D  
K A Y  K . E A T O N  
A . F .  C R O C K E T T  C O .
W .  T .  D U N C A N  
O . D O H E R T Y  
F .  U .  W I U T N E Y  
H .  H .  F L I N T  
W H I T E  &  C A S E  
J .  H .  F L I N T  
O .  P .  H I X  
O .  S .  D U N C A N
a m i  A .  J .  L I X E K E N  u l  T l i u u i u . t u n .
GOODRIDGE, CROCKER & PARKS
B O S T O N , M A SS .
Coffee Roasters and Taa Importers
T H E  IS L A N D  O F  F I R E .
I n T R 'a  W o n d e r f u l  l . n k r  o f  H o l l i n s  
M u d  a u d  S l i m e .
T l i e  g r o n t e s t  n a t u r a l  w o n d e r  I n  J a v a ,  
I f  n o t  111 t i n -  e n t i r e  w o r l d .  I s  t l i e  J u s t l y  
c e l e b r a t e d  G l i e k o  K u t m l k a  G u n i k o ,  o r  
H o m e  o f  t b e  H o t  D e v i l s ,  k n o w n  t o  t h e  
w o r l d  a s  t l i e  I s l a n d  o f  F i r e .  T i l l s  g is i -  
l o g i c a l  s i n g u l a r i t y  Is  r e a l l y  a  l a k e  o f  
b o i l i n g  m u d  s i t u a t e d  a t  a b o u t  t h e  c e n ­
t e r  o f  t l i e  p l a i n s  o f  G r o b o g n u a  a n d  Is  
c a l l e d  a n  I s l a n d  b e c a u s e  t h e  g r e a t  e m ­
e r a l d  s e u  o f  v e g e t a t i o n  w h i c h  s u r r o u n d s  
I t  g i v e s  I t  t h a t  a p p e a r a n c e .  T l i e  I s l a n d  
i s  a b o u t  t w o  m i l e s  In  c i r c u m f e r e n c e  
a u d  Is  s i t u a t e d  a t  a  d i s t a n c e  o f  a l m o s t  
e x a c t l y  f i f t y  m i l e s  f r o m  S o l o .  N e a r  t b e  
c e n t e r  o f  t h i s  g e o l o g i c a l  f r e a k  i m m e n s e  
c o l u m n s  o f  s o f t  H o t m u d  m a y  b e  s e e n  
c o n t i n u a l l y  r i s i n g  a n d  f a l l i n g  l i k e  g r e a t  
t i m b e r s  t h r u s t  t h r o u g h  t h e  b o i l i n g  s u b ­
s t r a t u m  b y  g i a n t  b u n d s  u u d  t h e n  a g a i n  
q u i c k l y  w i t h d r a w n .  B e s i d e s  t b e  p h e ­
n o m e n o n  o f  b o i l i n g  m u d  c o l u m n s  t h e r e  
a r e  s c o r e s  o f  g i g a n t i c  b u b b l e s  o f  l io t  
s l i m e  t h a t  f i l l  u p  l i k e  h u g e  b a l l o o n s  n n d  
k e e p  u p  a  s e r i e s  o f  c o n s t a n t  e x p l o s i o n s ,  
t b e  I n t e n s i t y  o f  t b e  d e t o n a t i o n s  v a r y ­
i n g  w i t h  t b e  s ' z e  o f  t l i e  b u b b l e .  I n  
t i m e s  p a s t ,  s o  t b e  J a v a n e s e  a u t h o r i t i e s  
s a y ,  t h e r e  w a s  11 t a l l ,  s p l r e l l k e  c o l u m n  
o f  b a k e d  m u d  o n  t b o  w e s t  s i d e  o f  t h e  
I n k e  w h i c h  c o n s t a n t l y  b e l c h e d  a  p u r e  
8 t r c n m  o f  c o l d  w a t e r ,  b u t  t h i s  b u s  l o n g  
b e e n  o b l i t e r a t e d ,  n n d  e v e r y t h i n g  I s  n o w  
a  s e e t h i n g  m a s s  o f  b u b b l i n g  m u d  a n d  
s l i m e ,  u  m a r v e l  t o  t b e  v i s i t o r s  w h o  
c o m e  f r o m  g r e a t  d i s t a n c e s  t o  s e e  I t .
T b e  C o u rie r-G a z e tte  goes In to  
a  la rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  In K nox  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p ub lished .
C u r e  N e r v o u s  D i s e a s e s .
I ) r .  O id m u u '.  P r e s c r ip l i o u —VITAtQIDS
Something for 
Nothing
M y a d  v ice  o n  a ll m a tte r*  ol in ­
te r io r  d e c o ra tio n  i» a b a o lu le ly  
F K E E .
M y e x p e r ie n c e  m u a t  be w o r th  
a o m e th lu g  to  you .
I f  w e d o n ’t 'a g re e  o n  price*  w e 
a r e  wtill fr ie n d * .
New Importation English and 
German papers arrived this weak.
EDWIN H. CRIE
INTERIOR DECORATOR
G L O V E R  B L O C K  
T e l e p h o n e ,  2 4 5 -4,  4 2 -3
D u r u m  C u s t o m . .
T w o  c e r e m o n i e s  In  B u r m a  m a r k  w h e n  
c h i l d h o o d  s t o p s  a u d  m a n h o o d  o r  w o m ­
a n h o o d  b e g i n s .  T l i e  b o y s  h a v e  t h e i r  
t l i l g b s  t a t t o o e d  n n d  t h e  g i r l s  t h e i r  c u r s  
b o r e d .  T b o  b o r i n g  o f  a  g i r l ’s  c a r s  I s  
c o m m e n c e d  w i t h  a  n e e d l e ,  m i d  t h e  
p u n c t u r e  I s  g r a d u a l l y  I n c r e a s e d  u n t i l  
t b e  t i p  o f  t b o  f i n g e r  c a n  b e  I n t r o d u c e d .  
T b o  e n l a r g i n g  p r o c e s s  I s  t h e  o n e  c u r ­
r i e d  o u t  In  t b e  P o l y n e s i a n  i s l a n d s ,  
w h e r e  a  n a t i v e  c a n  c a r r y  a  g o o d  s i z e d  
k n i f e  b a n g i n g  In  t b e  l o b e  o f  b i s  e a r .  
T b e  u g l i e s t  m u t i l a t i o n  I s  t h a t  o f  t h e  
E s k i m o ,  w h o  p u n c h e s  n  b o l e  In  I d s  
c h e e k  n n d  p u t s  n  b o u e  s t u d  I n t o  I t .  T b e  
B u r m e s e  b o y  s u f f e r s  g r e a t  p a i n  f r o m  
t h e  e l a b o r a t e  o r n a m e n t a t i o n  o f  b i s  l e g s ,  
w h i c h  a r e  d e c o r a t e d  i n  b l u e  a n d  r e d  
p a t t e r n s .
O r z . i i  G r i n d e r .  I n  R n K l n n d .
B y  t u r n i n g  t b e  h a n d l e  o f  u n  o r g a n  
t b o  I t n l l n n  In  E n g l a n d  o b t a i n s  n e a r l y  
e i g h t  t i m e s  a s  m u c h  p e r  w e e k  n s  b e  
e n n  e n r n  I 11 I t a l y ,  m o r e  t h a n  f o u r  t i m e s  
n s  m u c h  n s  t h e  E n g l i s h  f a r m  I n b o r e r  
n n d  n e a r l y  t h r e e  t i m e s  t h e  p a y  o f  t h e  
p o l i c e m a n  w h o  m o v e s  h i m  o n  w h e n  
r e q u e s t e d .  T h o u s a n d s  o f  s k i l l e d  a r ­
t i s a n s  w h o  h a v e  s e r v e d  a p p r e n t i c e s h i p  
u s  c a r p e n t e r s ,  p a i n t e r s  n n d  j o i n e r s  g e t  
o n l y  h a l f  t b e  o r g a n  g r i n d e r ’s  p a y ,  f o r  
t b e  I t a l i a n  r e c k o n s  I t  u  v e r y  p o o r  w e e k  
I n d e e d  I f  l i e  m a k e s  l e s s  t h a n  $ 1 5 ,  a n d  
b e  o f t e n  g e t s  $ 1 7 .5 0  t o  $ 2 0  o r  m o r e .
T l i e  A n g l e r  F l a i l .
T h e  a n g l e r  f i s l i  a n g l e s  f o r  b i s  p r e y .  
F r o m  t b e  u p p e r  p a r t  o f  b i s  b e a d  p r o j e c t  
t w o  l o n g  t e n t a c l e s ,  w i t h  f l e s h y  e x t r e m ­
i t i e s ,  w h i c h  w a v e  u h o u t  I n  t b o  w a t e r  
u u d  a t t r a c t  s m a l l  f i s h ,  t l m t ,  a p p r o a c h ­
i n g  a n d  a t t e m p t i n g  t o  s e i z e  t h e  s u p ­
p o s e d  h a l t ,  n r e  t h e m s e l v e s  c a p t u r e d  b y  
t b e  B u g l e r .  W i t h o u t  t h i s  d e v i c e  t o  u t -  
t r a e t  b i s  p r e y  b e  w o u l d  p r o b a b l y  s t a r v e  
t o  d e a t h ,  u s  b o  I s  h e a v y  u n d  o f  c o m ­
p a r a t i v e l y  s l o w  m o t i o n .
C u n . l d v r u l e .
X .  ( a n  I n c o r r i g i b l e  b o r r o w e r ) — L e n d  
m e  u  f i v e r ,  o l d  m a n .  Y . ( w e a k l y  l e n d ­
i n g  h i m  f - l  I P s . )  I ’m  k e e p i n g  t h e  o t h e r  
s h i l l i n g  t o  p a y  f o r  t b e  p o s t a g e  o f  t h e  
l e t t e r s  w h i c h  I s h a l l  h a v e  t o  w r i t e  y o u  
b e f o r e  I g e t  m y  m o n e y  b a c k .  X .  ( c o o l ­
l y ) — K e e p  5  s h i l l i n g s ,  t h e n .  T l m t  w i l l  
g i v e  m e  m o r e  t i m e  !.■ >••' >n T i l  P i t -
Is Your Stomach Disordered ?
I f  i t  la. Ind iges tion  na tu ra lly  e n su e# : th e  k id n e y s 
becom e c logged w ith  iraj>uritie» th a t  im p a ir  o r  s to p  
th e ir  secre to ry  fu n ctio n * ; th e  b lood  Is v itia ted  a n d  
a ctua lly  polaons th e  w hole being . L et th is  go  o n  to  
its  na tu ra l e nd ing  a n d  th e  Mure re su l t is —d e ath . T h e  
one  m edicine  th a t  will a rre s t th is  fa ta l p rog ress  ia
Dr. D. Kennedy's Favorite Remedy
w hich  stim u la te#  a n d  s tre n g th e n s  th e  d igestive  
o rgans, re s to re s  th e  s e c re to ry  fu n c tio n s  a n d  speed* 
b y  casta  o u t th e  g a th e red  im p u rities  in  the  o rgana  
affected. I f  you  L av e  b a d  b re a th , slugg ish  bow els, 
pa in  in  th e  back , disco lored  sk in , n e rvousness  o r  d ir ­
t in e s s ,  you m ay be c erta in  th a t y o u r v ita l o rg an a  
a re  sad ly  o u t o f  c o nd ition  a n d  th a t
Your Only Wise Course
is a  m edicine  th a t  will c leanse  y o u r eyetern o f  th e
im purities  th a t c log life  chanuel*  a n d  re s to re  vigor 
a n a  health . M edical sc ience  p ro v es  th a t  d iseases, 
no  ru s tle r  how  g rea t a  v a rie ty , ~~—  * *■ * a
com paratively  few  causes I t  
som e sing le  m ed ic ines reiievi
range o f  com plain ts. W hen  a _  ____ r .  ________
ac ts  a t once  upon  th e  d ig e s tiv e  a n d  u rinary  o rg a n s  
a n d  a lso
Purifies the Blood
th e  l is t  o f d ifficulties s u b je c t to  its  c on tro l is a s to n ­
ishing. I l l s  conceded  th a t  D r. D avid K en n e d y 's  
F avo rite  Rem edy is  th e  m o s t e ffec tive  p re p a ra tio n  
now  in use fo r all d iseases a ris in g  f ro m  a  foo l o r  im ­
pu re  s ta te  o f th e  c ircu la tion . A persevering  use  o f  
Dr. D avid  K ennedy '*  F a v o rite  R em edy  a cco rd ing  to  
d irec tions, will soon relieve a n d  u ltim ately  c u re  
w hen n o  o th e r  m edicine  o r  t re a tm e n t is  o f  any  
pe r m an s n t  benefit.
DRYING BABIES
ITOHINO SKINS
NO  R E S T ,  no s leep . Itch . Itch, Itch, Bcrotchlnjj un til the te n d e r  skin becom es inflam ed, so re  an d  b leeding.
H a r f i n a  S o a p
AMri! h r  S k fnh .n lth  T re a tm e n t ,  w ill  s i r .  , h .  
.i if f r r ln z  l i t t le  one I n ttt .n t r r l l r f  .n i l  tih-.p , .m l 
r e .u l t  In c nm n lH r cure . M u ltltm lra  o f w om en 
HUT Ilitm im  h ill nn e q u a l f „ r  c l i .n n e , I rr tta -  
tlo n , e rn n tlo n ., d andruff, th in  h a ir ,  . r a id  bead , 
b a r e .  2nc. cakrp. d ru tre la ta '. T a k e  n o th in g  
w ith o u t I’hlli, t in y  Co. a lc u a tu re .
8 a tW v v n u r te { r ,  R rm l a t  o n c e  f o r  
.  , F n H H  S A M P L E S  
Tnrlnue Bo. nn.tnire  and  w-e w ill a rn d  you  fre e  
n n tr h e a l th  lln rlliia  Snap, S k ln h .a l th  and  II 
lila tra te i l Bonk,. " H o w  to  l t a r e  n e a u ttfu t  
! J -!  r_ .  n td. Onmi’! " , ! , , , , ”  Sam ple*  aen l on ly  by 
I 'U IL O  1IA1 SPE C IA LT IE S CO .. N ew ark , N . J .
F o r sa le  In R ockland  by W. C. P unier 
C. H. M oor Bk C o .,  W . 11. K lttred ire , 
N o rc ro ss  D r i i*  Co.; C A M D E N  by L. 
M. C hand ler.
NOT A PA T E N T  M EDICINE
Hyomei a Scientific T re atm en t for Ca­
ta rrh  by B reathing M edicated Air.
E v er since lly n n ie l b u s  been  k n ow n, 
Its  fo rm u la  lias been g iv en  to  phyn l- 
cln n s . d ru g g is ts , n n d . In fu e l, to  nil In- 
te llig en t people w ho could  n p n re d a t  
th e  t ru e  m erit o f th e  c o m b in a tio n  n 
hcnlln tr gum s, nils, an d  litilsutnH, ti 
w hich  ft Is com posed.
M any  leuding  p h y s ic ia n s  e n d o rse  H y  
om el nnd  p rescribe li fo r  c a ta r r h a l  
tro u b les . In fue l, q u ite  a few  o f  th em  
use  it them selves to  b re a k  u p  a  t 
am i p re v e n t pneu m o n ia . T h ey  re g a rd  It 
n s  a  n a tu ra l , yet sc ien tific  w ay  o f  c u r ­
ing  c a ta r r h .
f irc a th e d  th ro u g h  th e  p o ek e t In h a le r  
th a t  conies w ith  e v e ry  o u tfit , H yom ei 
d e s tro y s  nil rn ln rr lm l g e rm s  In th e  a lr -  
n assu g e s  of th e  th ro a t  a n d  in 
so o th es  u nd  In-uls th e  I r r i ta te d  m u co u s 
m em b ra n e  an d  effec tu a lly  d r iv e s  from
th e  sy s te m  a ll ........ . o f  c a t a r r h a l  i
son.
N o one should co n found  H y o m ei w ith  
th e  p a te n t  m edicines t h a t  u rc  a d v e r t i s ­
ed a s  c a ta r r h  cu res . I t  is u s  su d b rlo r 
to  th em  all a s  the d iam o n d  Is m o re  v a l­
u ab le  th a n  cheap  g lass.
T h e com plete H yom ei o u tf it , c o n s is t­
in g  o f a n ea t pocket In h a le r, a  m edicine 
d ro p p e r und a b o tt le  of H yon te l costs 
b u t $1. an.I e x tra  b o tt le s  c a n  be o b ­
ta in e d  fo r flu re n ts , m a k in g  It th e  m ost 
econom ical m ethod o f c u r in g  c a ta r r h ,  
n s  w ell us the m ust re lia b le .
C. H . Pend le ton  D ru g g is t u n d  O p ti­
c ia n  a n d  W. II. K it tre d g e  h a v e  sold x 
g re a t  m any  Ilyom el o u tf i ts  u nd  h av e  
seen  su c h  re m a rk u b le  re s u lts  fro m  Its 
use, th a t  they  sell It u n d e r  a n  a b so lu te  
g u a r a n te e  tlail it co s ts  n o th in g  u n less  
It euros.
T H O N IA S T O N
G .I.R ob inson  D ru g  C o .,th e  e n te rp r is ­
ing d ru g g is ts ,h a v e  Ju s t  re ce iv e d  u  la rg e  
s to c k  o f H yom ei, th e  g u a r a n te e d  cu re 
fo r c a ta r r h .  W ith  e v e ry  o u tf i t  th ey  
g iv e  a  s igned  g u a ra n te e  to  re fu n d  the 
m oney If H yom ei does n o t b enefit. T h if 
Is th e  fainouB In h a la tio n  t r e a tm e n t  th a t 
c u re s  c a ta r r h  w ith o u t B tom ach dosing  
a n d  Is th e  only  g u a ra n te e d  c u re  fo r  the 
d isease .
IN  H I G H  L A T I T U D E S .
W h e r e  Y o u  t i n t  I t r i i d  l . n t e  t i t  M h Ii I 
W i t h o u t  A r t l t t c l u l  I , l u l l t .
I hav e , on th e  L linlloril. In D e n m a rk , 
la t i tu d e  57 degrees, re n d  th e  n e w sp a ­
p e r  in m y bedroom  a t  10:110 p . in. w ith ­
o u t th e  aid  o f a cand le . W h ile  1 re ad  
file  v illa g e rs  p layed  s k itt le s  In th e  a l ­
ley u n d e r  m y w indow , m id bey o n d  file 
h o ary  c h e s tn u t tre e s  -if th e  g a rd e n , 
w ith  clo ts of s la t^ ln g s  on  th e ir  b a re  
tup  boughs, tb e  sl^y w as s t il l  c r im so n  
u nd  goltl In th e  w est, w ith  th e  long, 
w oolly lines o f v ap o r on ly  J u s t  b e g in ­
n in g  to  sw a th e  file land  like  a b la n k e t. 
U u th e  o th e r  s id e  o f th e  Inn  th e  tra llle  
w its a s  v igo rous th en  a s  a t  noonday . 
C a rr ie rs ' c a r ts  creak ed  up  to  th e  door, 
u ud  d ra y  loads of s q u e a k in g  p ig s  untile  
u tlie r  m usic  th a n  the la rk ’s. D oub le 
ch a ise s , w ith  cu sh io n s of m l  o r  g re en  
v elve t au d  h a lf  a dozen  h a p p y  v illa g e rs  
to  ea ch  (tile m en a ll w ith  g re a t  eltlna 
bow led  p ipes  la  tlie lr m o u th s) , sw u n g  
laz ily  by, ra is in g  it d u s t , u u d  th e  low ing  
o f  tro u b led  co w s an d  c a lv e s  c a m e  as  
m uch from  th e  road  a s  fro m  th e  Illim ­
ita b le  m eadow  beyond a t ta c h e d  to  the 
h is to r ic a l old m an o r ho u se  (now  u m ere  
tlu lry  fa rm ), w hose b u ild in g s  w e re  
q u ite  concea led  by tlie  ta l l  l le e s  (lint 
g ird le  them .
T h e  I n n  d a m s e l s ,  s e w i n g  g i r l s ,  k i t e b -  
e u  m a i d s ,  t l i e  d a u g h t e r s  o f  f i l e  h o u s e  
a n d  u  f r i e n d  o r  t w o  b a i l  n o w  s e t  a s i d e  
n i l  t h e  c u r e s  o f  t h e  d a y  a n d  w e r e  r o l l  
l u g  e a c h  o t h e r  a b o u t  o n  t b e  d e w y  g r a s s  
u n d e r  t b e  c h e s t n u t  t r e e s  l i k e  s o  m a n y  
l a m b k i n s ,  a n d  H u t l a n d l a d y  w i t h  t h e  
i m m e a s u r a b l e  w a i s t ,  w h o  b y  d a y  b e l l i  
a l l  t h e  t u a l i l s  l e a s h e d ' l o  t l i e l r  n - s p e c t l v r  
t a s k s  w i t h  I n f l e x i b l e  y e t  n o t  u n k i n d  s e ­
v e r i t y .  s t o o d  In  f in -  d o o r w a y ,  w i t h  h e r  
f a t  b e r l u g e i l  l i n g e r s  In  h e r  y i e l d i n g  
s i d e s  u n i l  d i s t u r b e d  t h e  s t a r l i n g s  p e r i -  
o d l e a l l y  w i t h  I t e r  s t e n t o r i a n  p e n i s  o f  
l a u g h t e r  a t  t h e  u n t i e s  o f  h e r  d e p e n d ­
e n t s .  Y e t  a t  5  o 'c l o c k  t i l e  n e x t  m o r n ­
i n g .  w i t h  h e y  o w n  r l m d u i n u u t h l n e  
h a n d ,  s h e  w i l l  p u l l  t h e  b e l l r o p e  U n i t  
s h u l l  w a k e n  e io . i i  l a s s ,  u u d  b y  (J t h e  e s ­
t a b l i s h m e n t  w i l l  b e  a g a i n  I n  u  n o r m a l  
s t a t e  o f  a c t i v i t y .  A s  f o r  t h e  w o r t h y  
l a n d l o r d ,  l i e  I s  h a y m a k i n g  u n t i l  11 
p .  i n . ,  a u d  i t  w i l l  b e  o d d  I f  l i e  I s  n o t  u p  
b e f o r e  b i s  d a m e  w a k e s  e v e r y  s o u l  In  
t i l e  b o u s e  w i t h  h e r  c a l l  b e l l . — C o r n b l l l  
M a g a z i n e .
W i l l i n g .
‘‘N o w , ’’ b e g u n  t b e  p h i l o s o p h e r ,  " t a k e  
t h e  l i f e  o f  y o u r  n e i g h b o r ,  f o r  l n s t u u c e .  
l i e ” —
“ I ’d  d o  I t  I n  u  m i n u t e , ”  i n t e r r u p t e d  
t b e  p r a c t i c a l  m u u ,  “ I f  t b e  l u w  w o u l d  
n o t  I n t e r f e r e ,  l i e ’s  l e a r n i n g  t o  p l u y  
t h e  c o r n e t . ”
S I  O N I N O T O N .
fin  ac co u n t o f b e in g  u nnb le  to  s ec u re  
th e  o rc h e s tra  fo r  th e  S t. P a tr ic k 's  P a y  
hall. M raeh  17tli, M an a g er I tu s s  lias  
been ob liged  to  ehm ig. 'h e  ’ r  ■ if «-tm 
to  M onday. .March P ith A le x a n d e r 's  
C am d en  o rc h e s tra  will fu rn ish  th e  
m usic.
"T h e  Old D n ry  H o m estea d "  p re se n te d  
hy  th e  H tnnlng tnn  D ra m a tic  C lu b  F r i ­
day . M arch  2. d rew  a crow ded h ouse
T h e  h a ll w as e la b o ra te ly  .......m ated , th e
color sch em e being  g reen  an d  re d  w ith  
s ta g e  being  h anked  w ith  p u tted  p la n ts  
T he c lu b 's  In itia ls  S ]> w ere  m ad e  
o f co lored  roses an d  w ere  su sp e n d e d  
from  th e  gallery . T h e p a r ts  w e re  well 
d is tr ib u te d  nnd p layed . M iss M ary  
Cold n s  M aude played  th e  lead n n d  she 
enuld nnt be b e tte re d , ll.-r ro s tt im e s  
w ere very  e la b o ra te . M iss G n ie e  .Syl­
v este r , a s  th e  lad y  v illa in  In th e  p a r t  
o f M rs G lim m er, p lay ed  h e r  p a r t  to  
pe rfec tio n  nnd  h e r co s tu m es  w e re  s tu n ­
n ing  an d  s u ita b le  fo r  th e  p a r t .  M iss 
B essie Cold w as lleck y  W lllk ln s, th e  old 
m aid. T ills p a r i w as n e v e r  d o n e b e t te r  
hy hom e in te n t befo re. H e r  c o s tu m e s  
wi le  very  a n tiq u e . Miss L e ila  R o b in ­
son a s  R utty , the w a if, p layed  well h e r  
p a r t fo r n m ere ch ild . F ret! B a rk e r , a s  
Mike D unnnvln . th e  d e te c tiv e , s u rp r is e d  
lh e  au d ie n ce  by  Ids a p tn e s s  In th e  p a r t. 
H is  d isg u ise s  w ere p e rfec t. R ichm ond  
H u tch in g s  did  th e  v illa in  to  p e rfec tio n , 
his a c tin g  b e in g  tra g ic a l  nnd  th r i l lin g  
G ran v ille  B a rb o u r a s  W illie W o rk  m- 
P iggy  did h is h is t  nnd  w as tt su cc ess  
especia lly  In Ills w an in g  (if R uby . R ob­
e r t  W elch a s  Ja so n  did tile  old f a rm e r  
ill r ig h t nn d  b ro u g h t loud a p p la u se  
from  the aud lenee . E rn e st W eed  ns 
J"» h  A rrow roo t, th e  to w n ’s  olflcer, 
P layed  the p a r t  w ith  m uch  v im . T he 
Specia lties w ere well w o r th  th e  prion of 
adm ission . L eila R obinson  re n d e re d  a 
vocal solo th a t  w as w ortlfy  th e  a |i-  
p luuce  II received . M ury  Cold 
an d  R o b ert W elch sa n g  it d u e t, 
"Y ou an d  I ,”  w h ich  b ro u g h t 
loud a p p la u se  from  th e  a u d i­
ence. T he g re a te s t  Idt o f th e  ev e n in g  
w as th e  Isle o f Spice sp e c ia lty —it c h a r ­
iot e la b o ra te ly  d ec o ra te d  an d  d ra w n  by 
th re e  g irls , Bessie, G race  an d  L eila  ill 
becom ing c o stu m es o f  w h ite  w ith  
la rg e  p ic tu re  lints. In th e  c h itr lu t w as 
sea te d  th e  s ta r . M iss Child, d re ssed  in a 
co stu m e  of b lue w ith  u la rg e  b lu e  h a t 
a d o rn e d  w ith  w h ite  flow ers. T h e y  all 
sa n g  P eggy  itra d y  an d  d an c ed  very  
p re tt i ly . T h is  c o m p a n y  b id s  f a ir  to 
m ak e  a good m a rk  In th e  d ra m a t ic  line. 
Tin- aud lenee  w as m ore th a n  d e lig h ted  
a n d  spoke of it a s  b e in g  th e  h it  o f the 
season . T h is  c o m p a n y  will p lu y  In VI- 
n a llm v en  an d  o th e r  p lac es  In I lie n ea r 
fu tu re . M rs. H. a .  Spnfford p re sid e d  
v ery  g ra ce fu lly  a t  the  p iano . J .  it. Sy l- 
v ls le r, th e  m a n a g e r, w as m uch  p leased  
w ith  the su ccess  o f th e  co m p a n y .
A n o th e r c o tta g e  Is b e ing  b u il t  on S u n ­
set av e n u e by C. U. Itu ss, a d d in g  a ll-  
" Ih e r  to h is la rg e  ho ld ings. T h e  c o tta g e
will .............. . o f th e  b e s t lo c a tio n s  In
tow n.
U . R u s h  Is  g o ing  to  have  a n  I ta l ia n  
p la n ta tio n . H e h a s  reserv ed  100 house 
Inis lit th e  w e s te rn  p a r t  o f th e  tow n 
know n a s  S lo n ln g to n  H e ig h ts . T h e  lo ts 
a r e  s itu a te d  a th o u sa n d  fre t b ac k  from  
th e  road. Mr. R ush be lieves th e  I ta l ia n s  
u rc  here In s la y . T hey  In ten d  to  s ta y  
an d  a re  w illing to  Invest th e i r  e a rn in g s  
here . T hey  h av e  tried  to  p u rc h a se  
iro p erty  n  th e  o o s ’c n  p a r t  o f th e  tow n 
h u t have  been re fused .
R oller s k a t in g  s t ru c k  S w a n 's  Is lan d  
last T u esd a y  a n d  th e  peop le h a d  tlie lr  
firs t o p p o rtu n ity  to  sk a te . H e rr ic k 's  
hull a lth o u g h  sim ill h a s  a  n ic e  h a rd  
wood floor. T h ere  w a s  q u ite  a  la rg e  
n u m b e r ou t, q u ite  a  n u m b e r b e in g  p re s ­
en t from  S ton lng tn ti.
T h ere  will be a  s h ir t  w a is t bn ll In th e  
o p era  house M ay n ig h t. W a tc h  o u t for 
full p a r tic u la rs .
HAVE YOU TRIED
t h e  n e w  Q u i c k  D e s s e r t s  t l m t  g r o c e r s  n r e  
n o w  s e l l i n g ?  T h e y  a r e  j u s t l y  t e r m e d  
“ E a s y  t o  M a k e '*  n s  n i l  i n g r e d i e n t s  n r e  i n  
t h e  p a c k a g e .  T h r e e  c o m p l e t e  p r o d u c t s —
T > = Z e r t a
Q u i c k  P u d d i n g  n n d  D - Z e r t a  P e r f e c t  J e l l y  
D e s s e r t  n t  l ( ) c .  p e r  p a c k a g e ,  a n d  D - Z e r t a  
I c e  C r e a m  P o w d e r ,  2  p a c k a g e s  f o r  2 5  
c e n t s .  F i v e  c h o i c e  f l a v o r s  o f  e a c h .  A  
t r i a l  w i l l  c o n v i n c e  y o u  h o w  e a s y  i t  i s  t o  
h a v e  t h e  f i n e s t  d e s s e r t s  w i t h  n o  l a b o r  
a u d  l i t t l e  e x p e n s e .  O r d e r  t o - d a y .
SH ERIFF’S SALE
•H TATK  O F  M A IN  K
t ' o r v r v  n» K n o x . hh. . F e b r u a r y  ‘-'B ill, 1906.
' I mk e n  H r*  tw e n ty -  b ix tl i  d a y  u l F e b r u a r y ,  A . 
D ., 1900, o n  e x e c u tio n  ilu t i’il F«’Im m iry  10, liNN’i, 
is su e d  o n  a j u d g m e n t  r e n d e re d  hv t l i e 'S u p r e m e  
. lu d ie ia l  C o u r t,  lo r  th e  C o u i i ty 'n f  K n o x , a t a  
te rm  th e r e o f  b e g u n  a n d  h e ld  on  th e  f ir s t  T u rn -  
d a y  o f  J a n u a r y ,  A . I>. 1906, to  w i t ,  o n  th e  12th 
d a y o f  J a n u a r y ,  A D .. 1900, in  f a v o r  o f  .M ichael 
S e r e t t o o f  ItoMton ill th e  C o u n ty  o f  M il l..Ik  a n d  
C o m m o n w e a lth  id  .MusMuehuset t* , a g a in s t  
R o c k la n d , S o u th  T ho m u M u n  A O w l's  H ea d  
H a llw ay , a c o rp o r a t io n  ex  lu t in g  hy  law  a m i 
f  b u s in e s s  a t  H ock - 
y o f  K n o x , l o r  S e v e n te e n  
T hoiiH und a n d  K ig h ty -* ix  D o lla ih  u n d  Kij 
C e n t* , d e b t o r  d a m a g e .
tu rn  a n d  N in e ty - l iv e  C e n t* , comt*  o f  u n i t ,  a n d
TWO RANGES GIVEN AWAY
HOUSEKEEPERS IN CAMDEN AHD 
THOMASTON WILL WIN.
The Courier-Gazette Inaugurate* An­
other of It* Famout Voting Conteitc 
In Which Fifty Dollar Cooking 
Ranges are the Chief Prizes.
A R K A X O R N R N T  o f f  T R A I N S  
I n  K flV r t O c t o b e r  •*, 1 0 0 5
RCLICK OK CO N TK RT.
I t  In f
not lew  
dan* a
«H«ntiAl to  th e  c o n te s t  th a t, th e  n a m e s  o f  
< t it am tw o  coiitCHtantw a p p e a r  m  e a c h  
n-t ren in  in  a c t iv e ly  e n g a g e d  u n t i l  th e  
c lo se  h i  th e  e v e n t  o f  th e  w ith d r a w a l  o f  a lt 
a c t iv e  eu o ttd n te v  h u t  o n e . th e re  c a n  he  n o  c o n ­
te x t  a n d  th e  p r iz e  w ill he w ith d ra w n .
w ill lie p r in te d  in  e a c h  a n d  $ v e ry
5 O O  A. m .  P n n d a y s  o n ly  f o r  I’o r tla m *
| H o s to n  a n d  w ay  s t a t i o n s ,  e x c e p t  f e r ry  t r a n s -  
I f e r  W o o lw ich  to  H a th .
5 . 1 5  S .  r n .  W eek  d a y s  f o r  H a th , H ro n s -  
w ic s , Ip cw ts tn n , B a n g o r . P o r t l a n d  a n d  B o s to n , 
a r r iv in g  In H o s to n  a t  12.8B p. n t.
8 . 2 0  A . m .  W eek  tla y s  f o r  H a th , H m n a -  
w u  k . I e w i s tn n ,  A u g u s ta .  W a te rv l l le .  R a n -  
g o t  P o r t l a n d  a m i B o s to n , a r r i v in g  ia  
| B o s to n  a» 4.00 p . m .
1 . 4 0  t . m .  f«*r H a th . B r u n s w ic k , facw isto n . 
W a te rv l l le ,  P o r t l a n d  a n d  B o sto n , s t  9 0ft 
p . m .
T R A IN S  A R R I V E :
I 0 . 4 0  A. m .  M o rn in g  t r a i n  f ro m  P o r t l a n d .
! 1-ewiM on a n a  W a te rv l l le .
4 . 5 5  p .  m .  F ro m  H o sto n , P o r t l a n d ,L e w is to n  
a n o  Hai g o r.
8 . 3 5  p .  m .  F ro m  B o s to n . P o r t l a n d  a n d  
1 0 . 4 5  n  m .  S u n d a y s  o n lv , f ro m  R oot o n ,
I k ’fti m 'w m )lw lp h ," U m ' ” C,' , , t  r r r r y
r o w a n m-
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
R E D U C E D  R A T E S
W IN T E R  S C H E D U L F
T W O  T R I P S - A  W E E K
S te a m e r s  le a v e  R ock  la n d , w e a th e r, p e r m i t t i n g  
f o r  B o sto n  R t f t .J O P . M ., M o n d a y s  a n d  T h u f S -
th e  In st
p a p e r 's  Ihim’iioks o ffice  a t  t> • 
lo w in g  W e d n e s d a y , M am h  vs w n an  tn e  v o te s  
w ill he c o u n te d  hy  a c o m m itt e e  r e p r e s e n t in g  
tin t le a d in g  c o n te s t a n ts .
1 . F o r  e v e ry  y e a r ly  u r ic  n u h *rrlb rr  to  th i s  
p n p e r  a t  #2 tw o  h u n d r e d  v o te s  w ill tie g iv e n ,  a  
n e w  s u h sc .rlb o r  m a y  p a y  a s  m a n y  y e a r s  in  a d ­
v a n ce  a s  h e  w ish e s  a n d  re c e iv e  v o te s  a t  t l i e  r a t e  
h #2 p e r  y e a r  p a id ;  h u t a l l  th e  
Ftita nm  ‘ * ’ a- - . .
F o r  eve  
e i th e r
a . C h a n g e s  in  s u b s c r ip t io n s  f ro m  o n e  m e m ­
b e r  to  a n o th e r  o l .n o  s a u te  lu n .t ly ,  e t c . .  ni«iue 
f o r o h v o u s  p u r p o s e  o f  s e c u r in g  tn e  in c re a s e d  
n u m b e r  o f  v o te s  g iv e n  to  now  s u b s c r ib e r s ,  c a n ­
n o t  h e  p e rm i t te d .
T here  w ill be  no  s in g le  v o te s  fo r  s a le ;  v o te s  
c an  nn<y he o b ta in e d  a s  a b o v e  s e t  fo r th .
•V o te s  w ill b e  c o a n te d  e a c h  W e d n e s d a y  a n d  
S a tu r d a y  m o r n in g  tl i r ln g  th e  c o n te s t  a u o  tlie  
f ig u re s  o f  s u c h  c o u n tin g  p r in te d  in  tlie  fo l lo w ­
in g  Issu e  o l th e  p a p e r .
T h e  c o n te s t  w ill c lo se  a t  th i s  p n p c rV h u s in c s s  
office  W e d n e s d a y . M ar.28 . I'.HMi. a t  t in  c lo c k  p  in . 
*.....  “  t i l l  a t  o n e *  b c ^ c o u u u d  a n d
th e  w in n e r  a n n o u n c e d .
C o u r i o r - C a z o t te  V o t i n g 'C o n to s t  J 
QUAKER RANGE 1
T 1IS M  ANTON !
Given to the Lady Receiving Most Votes T
C o u r i e r - G a z e t t e  V o t in g  C o n t e s t
QUAKER RANGE
C A M D E N
G iv e n  to  th e  l a d y  lte o e lv ln g |M o s t V o te s J
(IN K  V O TK  F O R
r r .it  i<
h a v in g  i t s  p r in c ip a l  p la c e  o f  h s im
f Hcv
..  ,  ___  H ig h ly
, a m i T w o  H u n d r e d  jm l -
l fl o '
w ill he s o ld  a t  p u b lic  a u c t io n  a t  t h e  o lli ..........
R e u e l R o ld iihon , K *i|., Ill G lo v e r  I tlo e k  in  su itl 
R o c k la n d , to  th e  h ig h e s t  b id d e r ,  o n  th e  t w en tv  - 
n in th  d a y  o r  M a rc h , A . I ) ., 1900, a t  tw o  o 'c lo c k  
in  th e  u r te r n o o n ,  th e  f r a n c h i s e  o f  s a id  R o c k ­
la n d , S o u th  T h o m a s lo n  & O w l's  H e a d  R a ilw a y , 
th e  d e f e n d a n t  c o rp o r a t io n ,  a m i a l l  t h e  r ig h ts ,  
p r iv i le g e s  a m i im m u n it ie s  o r  s a id  c o r p o r a t io n  
o f  d e m a n d in g  a n d  re c e iv in g  to ll ,  t h e  sunn- h av - 
' in c h e d  on  th e  l l t h  d a y  o f  J u ly ,A .  I'l l■ .<-L Hi I In. I’ain.ti....1. .... • t...
u a l w r i t .
on  t h i ’ o r ig l-
B T A T K  O F  M A IN K
K n o x  hh.
A t a  I 'r o h a te  C o u r t h e ld  a t  R o c k la n d  in  am i 
f o r  s a id  C o u n ty  o l K n o x , on  th e  20 th  d a y  o l 
F e b r u a r y .  In th e  y e a r  o f  o u r  L o rd  o n e  th o u s a n d , 
n in e  h u n d r e d  a m i s ix .
A c e r ta in  in s t r u m e n t  p u r p o r t i n g  to  h e  th e  
l a s t  w ill a m i te s ta m e n t  o f  J o h n  I - . S in g h i ,  la te  
o f  R o c k la n d  in  s a id  C o u n ty , h a v in g  b e en  p ie  
a e n te d  fo r  p r o b a te .
<Htm-.itr  I*, t h a t  n o t ic e  th e re o f  h e  g iv e n  to  a ll 
p e rso n s  in te r e s te d ,  hv c a u s in g  a  o o p y  o l th is  
! )rd c r  to  lie  p u b lis h e d  t i u e e  w ee k s  s u c -  
c e s s iv e ly  In T h e  C o u r ie r - G a z e t te ,  a  n e w s p a p e r  
p u b lis h e d  a t  R o c k la n d  m  s a id  C o u n ty , th a t  
th e y  m ay  a p p e a r  a t  a  I 'r o h a te  C o u r t  to  b e  h e ld  
a t  R o c k la n d , in  a n d  fo r  s a id  C o u n ty ,  od th e  
201 li d a y  o f  M a rc h . A . I>.. 1900. a t  n in e  
o ’c lo ck  in  th e  fo re n o o n , a m i sh o w  c u u s c , if a n y  
th e y  h a v e , w hy  th e  p la y e r  o f  t h e  p e t i t io n e r  
‘to u ld  n o t  he  g r a n te d .
C H A R I.E H  K . M IL L E R , J u d g e  o f  I 'r o h a te .
A t r u e  c o p y .— A t te s t
17-19 21 < L A K E  N< E  l l .  1 'A Y  H O N . R e g is te r .
K N O X  C O U N T Y .—In  C o a r t  o f  1 'io h a t*  h e ld  a t  
R o c k la n d  on  tb e  20th  d a y  o f  F e b iu a r y .  A . D. 
1906.
F ra n k  A . l 'c tc r s o n ,  A d m in is t r a to r  o n  th e  e s 
t a le  « I M ary  1 . T o w le  la te  o f  R o c k la n d  m  sa id  
Co I lly , d e c e a s e d , h a v in g  p r e s e n te d  h is  t i r s t  
a n d  fina l a c c o u n t  o f  a ^ lm in is tr a t io u  o f  s a id  e s ­
ta te  lo r  a l io w a u c e .
O a u k K i I*. T h a t  u o t lc e  th e r e o f  b e  g iv e n ,  t h r e e  
ree k s  s u c c e s s iv e ly , iu  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  
r io te d  in  R o c k la n d  iu  s a id  C o u n ty ,  t h a t  a ll  
p e rs o n s  in te r e s te d  m a y  a t t c u d  a t  a  I 'r o h a te  
C o u r t  to  be  h e ld  a t  R o c k la n d , o n  th e  20tU d a y  o f 
la tc h  n e x t ,  a n d  sh o w  c a u s e , i f  a n y  th e y  h a v e , 
hy  th e  s a id  a c c o u n t  sh o u ld  n o t  tie  a llo w e d  
C H A R L E S  K . M IL L E R , J u d g e .
Tho Courier-Gazette goea intoa larger number of fainllie* In Knox jcounty than any other paper publiahcd. I
Or. D. Kennedy’s Favorite Remedy
P re p ared  a t  H o ndou l, N . Y . 
bo ld  hy all d rugg ist* . | l  a  b o t t l e ; 6 fo r  $6
N e p t u n e — I s a y .  H o r e u s ,  i f  y o u  k e e p  
o n  b l o w i n g  l i k e  t h a t  y o u ' l l  g e t  y o u r s e l f  
d i s l i k e d .  H o i v a s — W h a t  d o  I  c u r e !  I t  
I s n ’t  m y  b u s i n e s s  t o  f u r n i s h  p o p u l a r  
a i r * . — M o d e r n  S o c i e t y .
A . l l .  19GU.
c .M  W a lk e r.  A d m iu is tr a to r  o n  th e  e s t a t e  o f  
| D av id  H a l l ,  la te  o f R o c k la n d  iu  s a id  C o u n ty  , 
d e ce it» ed , h a v in g  p i e s e n t u j  h is  f i r s t  a c c o u n t  o f  
a d m in is t r a t io n  o f  s a id  e s ta t e  f o r  a llo w a n c e . 
O i(i>L*K h, T h a t  n o t ic e  th e re o f  b e  g iv e n ,  th iu e  
j w ee k s  s u c c e s s iv e ly  in  T h e  C o u r ic r-G a z c tU ) , 
i p r in te d  in  R o c k la n d  in  s a id  C o u n ty , th a t  a il
SH ERIFF’S SALE
S T A T E  O F  M A IN E
..........KNOX.HM, K u liri.„ . j  aw n.
T a k e n  th  la tw e n ty -H lx t li  d a y  o f  F u h n m r y .A .  
D. 11MIG, on  e x e c u tio n  d a te d  F e b r u a r y  16, 190H, 
is su e d  o n  a  j u d g m e n t  r e n d e re d  hy  th e  S u p re m e  
J u d ic ia l  C o u r t ,  fo r  th e  C o m ity  o f  K n o x , u t  th e  
te rm  th e re o f  b e g u n  u n d  h e ld  o n  th e  M ist T u e s ­
d a y  o f  J a n u a r y ,  A . D ., 1900, to  w it ,  o n  t h e  12th 
d a y  o f  .la u u u rv , A . I)., 1906, in  f a v o r  o f  M ic h ae l 
S e r e t t o o f  H o s to n  In th e  C o u n ty  o f  FufT olk um l 
C o m m o n w eii lili o f  M iissH ehuse tts . a g a in s t  R o c k ­
la n d . S o u th  T h o in a n to n  »V o w l 's  H ea d  R a ilw a y , 
u c o r p o r a t io n  e x is t in g  hy  luw  a n d  h a v in g  Hh 
p r ill  i p a ln lu c o n r  huMliieHH a l R o c k la n d  ip  s a id  
C o u n ty  o f  K n o x . fo rH o v c n tc c i i  'I h o u n a u d  a n d  
K lgh ty -H lx  D o lla rs  a n d  E ig h ty  C e n t* , d e b t  o r  
d a m a g e , a n d  T w o  H u m ire d  D o l la i s a u d  N in e ty  
live  CentM, c o s ts  o f  s u i t ,  um l w ih  h  • s o ld  u i i i u i i -  
lic  a u c t io n  u t  t h c o f h c e o r  R e u e l R o h lu so u , E m i ., 
in  G lo v e r  I tlo e k  in  s a id  R o c k la n d , to  th e  h ig h ­
e s t  b id d e r ,  o n  th e  T w e n ty - n in th  d a y  o l M a rc h . 
A. 1). 1906, a t  tw o  o ’c lo c k  in  th e  a f te r n o o n ,  th e  
f o llo w in g  d e s c r ib e d  rea l e s t a t e  um l I n t e r e s t  In 
r e 11 e s t a t e ,  a n d  a ll  th e  r i g h t ,  t i t l e  u n d  In te r c u t  
w h ic h  th e  s a id  R o c k la n d , S o u th  TIiom uM ton «V 
O w l’s  H e a d  R a ilw a y  h a s  a n d  h ud  in  a u d  to  tlie  
Maine o n  tlie  N in th  <(ay o f  .In ly , A . D. 1901,at. five 
o 'c lo c k  In t in ' a f te r m  o n ,  tin- t im e  w h e n  th e  
Hume w as a t ta c h e d  o u  th e  w r i t  iu  th e  s a m e  s u i t ,  
to  w i t :
A c e r ta i n  lo c a t io n , e a s e m e n t ,  a n d  r i g h t  o f  
w ay  f o r a  r a i l ro a d ,  H itu u te d , lo c a to r  a m i b e in g , 
in , o v e r  a m i a lo n g  c e r ta i n  p u b lic  w ay s  in  tlm  
c i ty  o f  R o c k la n d  u n d  th e  to w n  o f H o u th  T h o m ­
a s  to n ,  iu  th e  C o u n ty  o f  K n o x  a m i H ta tc  o f  
M a in e , a n d  In , th r o u g h  a n d  a c ro s s  c e r t a i n  p r i ­
v a te  la u d s  s i t u a te d  Tu s a id  S o u th  T h o m a s io u , 
u n d  d e s c r lh t d a s  fo llo w s , to  w i t : b e g in n in g  a t  
s ia .  u a t  th e  ju n c t io n  o f  M ain  s t r e e t  a n d  M e­
c h a n ic  s t r e e t ,  in  th e  c i ty  o f  R o c k la n d  a t  u  p o in t 
in  th e  c e n te r  o f  th e  lo e a tio p  o f th e  K o c k lu m l, 
T h o iu a s to ii A C a m d e n  S t r e e t  R a ilw a y ;  t h e m e  
a lo n g  sa id  M a in  s t r e e t ,  S. l f id e g .; jo  m in .  W . to  
s ta .  Ti p lu s  40. th e n c e  fo llo w in g  s u id  .M ain s t r e e t  
a m i th e  Ho. T h o u ia s to ii o r  K ea g  ro a d , so  c u lh  d
Iher i hy a n  a n g le  o f  14 d e g . 20 m in . to  t h e  le f t
o g le  o f  14 d e g . 40 m in . to  th e  r i g h t ,  Ut r>ta 
30 p lu -  HH; th e n c e  hy a n g le  o f  16 d e g . to  th e  r ig h t  
Ui s ta .  37 p lu s  74; th e n c e  hy a u  a n g le  o f  6 d e g . Mi 
lu lu .  Ui th e  r ig h t  to  s ta .  41 p lu s  24. th e n c e  hy  a u  
a n g e l o f  13 d e g . 20 m in . to  th e  r i g h t  to  s t a .  47: 
th e n c e  hy a  c u rv e  to  th e  r i g h t  o f  !9f>3.4H f e e l  r a ­
d iu s ,  a  d is t a n c e  o f  136.36 f e e t  to  sta .4H  p lu s  36.36; 
th e m  e  hy a  lin e  t a n g e n t  to  s a id  c u rv e ,  H. 26deg . 
•Ml m in  W . a  d is t a n c e  o f  403.Oft f e e t  to  s t a .  6.1 ; 
th e n c e  hy a  c u rv e  to  th e  l e f t  o f  2864.9J  f e e l  r a  
d iu s ,  a  d is t a n c e  o f  660 f e e t  to  s ta .  66, th e n c e  hy 
a  lin e  t a n g e n t  Ui s a id  c u rv e  H.16 d e g  30 m in .  W , 
a  d is t a n c e  o f  hM1 f e e t  to  s ta .  66 p lu s  60: th e n c e  
b) a  c u rv e  Ui th e  r ig h t  o f  116.9 f e e l  r a d iu s ,  In to  
a n d  a c ro s s  u p re v io u s ly  g r a n  to d  r i g h t  o f  w ay , a 
d is t a n c e  o f  102.36 feet, to  s ta .  07 p lu s  32.36; th e  
a b o v e  d e s c r ib e d  lo c a tio n  f ro m  s a id  s t a  47, is 
th r o u g h  la u d  of P a tr ic k  M uionuy  a u d  is  20 f e e t  
w id e  o n  e a c h  s id e  o f  M a in lin e ; t h e n c e  hy  su id  
r i g h t  o f  w ay , a d is t a n c e  o f  347.66 f e e t ,  a lo n g  sa id  
Ki a g  roa  , to  s ta .  71; th e n c e  hy  u c u rv e  to  th e  
l e f t  o f 136.6 fe e t  r a d iu s  u  d is t a n c e  o f  1(6.37 f e e t  
to  s ta .  72 p lu s  66.87; th e n c e  by  a  lin e  U n g e n t  to  
s a id  c u r v e ,  H. 2 d e g . 6H m lu . E  a  d is t a n c e  o f  
7k4.63 l e e t  to  s t u . 80 p lu s  60; th e n c e  hy  a  c u r v e  to  
th e  l e f t  o f  673.7 f e e t  r a d iu s  a  d i s t a n c e  o f  466.61
s ta .  106 p lu s  3.66: th e  _____ ____n ___ _
id  c u rv e  N. 86 d e g . 12 m in ' K., a  d i s t a n c e ’ of 
746.46 f e e t  to  s t a .  112 p lu s  60; th e n c e  by  a  c u rv e  
Ui tlie  r i g h t  o f  169.4 f e e l  r a d iu s  in to  a n d  a c ro s s  
th e  p r e v io u s ly  g r a n te d  r i g h t  o f w ay , 213.97 fe e t  
Ui s ta .  114 p lu s  li3.W7; t b e  a b o v e  d e s c r ib e d  lin e  
f ro m  sa id  K ea g  ro ad  is th r o u g h  la n d s  o f  W a lle r  
M a rt in ,  K. G . C h a p m a n , ( a p t .  G eo . H ix  a m i 
D a v id  S m ith , a n d  is 26 f e e t  w id e  o n  e a c h  s id e  o f  
s a id  R u e ; th e n v e  ou  s a id  r i g h t  o r  w ay  2266 03 
f e e t ,  a lo n g  tlie  A sii P o iu l  r o a d ,  t o s t a  137 p lu s  
60; th e n c e  le a v tu g  th e  a tio v e  g r a n te d  r g h t  o f 
w ay  a t  s a id  p o in t  m a rk e d  s ta .  137 p lu s  60,th e n c e  
8 . 16 d e g . Ui m in  E ., a  d is t a n t  *■ o f  6o f e e t ,  a lo n g  
s a id  A -h  P o in t  to a d ,  to  s t a .  L is, th e n c e  ny  a 
c u rv e  to  th e  l e f t  o f  130 .’18 f e e t  r a d iu s  a  d is t a n c e  
o f 196.46 f e e t  to  s ta .  139 p lu s  96 46, to  th e  ( r«a- 
c e n l  B e a c h  ro a d , a  p r e v io u s ly  g r a n t e d  r i g h t  o f  
w a y , th e  a fo r e s a id  s t r i p  is  th r o u g h  la n d  o f  
M a ry  G ra l la m  a u d  is 26 f e e t  w id e  o n  e a c h  s id e  
o f  s a id  l in e  t l i e n c e o n  p re v io u s ly  g r a n t e d  r ig h t
d a y s .
F o r W tn te r p n r t ,  v ia  w ay  lan d iiiu  
d a y s  n n d  S a tu r d s y s  a t  6:30 A . M 
r iv a l  o f  s te a m e r  f ro m  B o s to n .
F io m  l i a r  iia rlM ir, v ia  w ay  la n d in g s ,H lu id l l i l l ,  
i, M o n d a y s a n d  T h u r s d a y s j  a t  9
l in g s ,  W c d n a a -
, ................... -y  — -••■a- . ., o r  u p o n .a r -
c A in n
F o r  B a r H a rb o r ,  v ia  w ay  la n d in g s , B in s  H il l ,  
v ia  w ay  la n d in g s , W e d n e sd a y s  a m i S a tu r d a y s  
a t  6:30 A. M , o r  u p o n  a r r iv a l  o f  s te a m e r  f ro m  
B o s to n .
F o r  P o r t la n d  v ia  T e n a n t ’s  l l a r l s i r  ( t i t l e  p a r -  
in  it  t i n s ) .  P o r t C l y d e . ’ F r ie n d s h ip .  R o u n d  P o n d . 
New H a rb o r  a m i l l i s d h h a y  .T u e n lu y s  a im  T h u r s ­
d a y s  a t  6 (Ki a . in .
F o r  J o n e s  p o r t  a n d  M a e h ia s p o r t ,  v ia  w a y  
la n d in g s , S a tu r d a y s  n t  6.(ni a .  in .
R E T U R N IN G
F ro m  B o s to n  T u e s d a y s  a n d  F rh lA v s. a t  6.P .M .
, Rl n  A - M . H ack  s p o r t  a t1 80 I . M .. M o n d a y s  a n d  T h u r s d n v
r  B r  li r* ” — * 1
v ia  w ay  Innd lng i
F ro m  P o r t l a n d ,  v ia  w ay  la n d in g s ,  W e d n e s ­
d a y s  a n d  I r ii la y s  a t  6 on a .  in .
F ro m  M a e h ia s p o r t u n d a y s , J o n e s p o r t  M o n ­
d a y s . At 6 a . iu . .  v ia  w ay  la n d in g s .
A ll c a r g o , e x c e p t  liv e  s to c k ,  v ia  tlie  s te a m e r *  
o f  th i s  to m p a n y ,  Is in s u r e d  a g a in s t  O re a u d  
m a r in e  r isk .
G . A .. R o c k la n d , M e.
G A L V IN  A U S T IN , V . I ’, u n d  G e n ’l M g r , 
R o n to n , M asa .
J a n u a r y  31, 190(1.
VINAI.HAVRN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T h e  d i r e c t  r o u te  b e tw e e n  R O C K L A N D  
H U R R IC A N E  IS L E . V IN A L H A Y E N . N O R T H
H A V E N . H T O N 1N G T O N , ISL E * AD H A F T
a n d  S W A N 'S  R  L A N D .
W in te r  A r r a n g e m e n t '
In  E f fe c t M o n d a y , J a n u a r y  1 st, 1906.
W E E K  D A Y  S E R V IC E *  
V IN A L H A V E N  L IN K
S te a m e r  G ov . R o d w e ll le a v e s  V lu a lh n v e n  a t  
H30 a m . f o r  H u r r ic a n e  Is le  a n d  R o c k la n d  
H k ti UNiNo. le a v e s  R o c k la n d  (T lllso n 'a  W h a r f  
a t  2.30 p . m . for H u r r ic a n e  Is le  a n d  V in a lh u v e n .
8T O N 1N G T O N  ANd H W A N 'H  IS L A N D  L IN K
H toum or V iiia lh a v e n  leaven  H w an 'n  I s la n d  
M o n d a y s , W e d n e sd a y s  a n d  F r id a y s  a t  6.46 a .  iu . 
u u d  H to n in g to n , e v e ry  w eek  d u y  a t  7.00 a .  rn.* 
fo r  N o r th  H av e n  u n d  R o c k la n d . H k t i i i i n in o , 
I cav e s  R o c k la n d  a t  1.30 p  in . e v e ry  w ee k  
d a y  fo r  N o rth  H av e n  a n d  H to n in g to n , a n d  T i le s - 
d n y s .T iiu r sd a y s  a n d  S a tu r d a y s  ro rH w u n 's  I s la n d  
a n d  S a tu r d a y s  |w e a th e r  p e r m i t t in g )  w ill l a u d  
a t  Is le  a n  H u n t  e a c h  w ay
W . k  W H I T E .O e n 'l  M g r .
J .  R . F L Y K . A g e n t ,  T l l l s o n 's  W h a r f .
R o c k la n d , M e.. D n c e m h e r  26, 1906.
E. B. SILSBY, M. I).
Office a* ««'<Knce 15 So miner St.
H o u se  f o rm e r ly  o c c u p ie d  hy  J u d g e  F o g le r .  
O ffice h o u rs  u n t i l  9 a .  i n . ; 12 to  2 p . in ;
7 to  0 p . in .
T e le p h o n e  174-2 26
or. R ow land J . W a sg a tt
9  S H U M M K K  S T . ,  I tO O H I a A N f ) ,  M K
CRANK B. HILLER
A t to r n o y - n t - L n w
F o r m e r ly  R e g is te r  o f  D e e d s  f o r  K n o x  C o u n ty
R «al E s t a t e  l a w  a s p e c ia l ty ,  T i t l e s  e x a m *  
tiled  a n d  a b s t r a c t s  m a d e . P r o l a t e  p r a e t i c i  
m lu  I t  >d. Col le c t io n s  p r o m p t ly  m a d e . M o r t  
g a g e  L o a n s  n e g o t ia t e d .
NOTAItV 1* I r III.II r 'I UK IK  A IK
C o u i f o r f  f j j | f .
MO u r  c l e r g y m a n  p r e a c h e d  a  g e r u i o o  
t o  w i d o w e r *  t o d a y - ”
| “ W h a t wtt* hi* te x t? ”
”  ‘S o r r o w  u o t  a *  iL o * e  t h a t  h a v e  o o  
I h o p e !*  ”
t so u s  iu le ir s U -d  m a y  a t t e n d  a t  ’a  P robat*  
C o u r t  to  tie  h e ld  a t  R o c k la n d , u u  th e  lo th
tlicy  h a v e , w hy th e  s a id  a c c o u n t  s h o u ld  n o t  be  
a llo w e d .
< H A S . K . M I L L E R , J u d g e .
A t r u e  c o p y . A t t e s t :
17 19-21 C l.A  H E N C E  D  PA  Y g O N , R e g u te r .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goc* Into
a  la rg e r  n u m b e r o f fa in llie*  In K n o i 
co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  published .
o f  w ay , 6766.66 f e e t  u h m g  tb e  (V e sc t-n t B e a t b 
r o a d .  U» s ta .  197 p lu s  60 th e u c e  by  a  c u r v e  to  
th e  r i g h t  o f  221.60 l e e i  r a d iu s ,  a  d i s t a n c e  o f  3*6 
f e e t  to  s ta .  2U1 id u a  38 . th e u c e  H. 1 d e g  63 m in  
K . ,a  d i s t a u c e  <*f 1362 l e e t  to  th e  e u d  ; t h e  a fo re  
s a id  a t r i p  o f  la u d  ( a f te r  le a v in g  th e  ( 'r e s c e n t  
B e a c h  ro a d  j is  26 f e e t  w id e  o u  e a c h  s id e  o f  s a id  
lin e ,  th r o u g h  th e  la u d  o f  F re d  M. S m ith  A lso 
a n y  r i g h t  u f  w ay  f u r t h e r  a lo n g  s a id  C r e s c e n t  
B e ac h  ro a d  a n d  th r o u g h  p r iv a t e  la u d ,  to w a rd s  
O w l’s  H e a d  th a t  b e lo u g s  to  s a id  R a ilw a y , o v e r  
w h ic h  a a id  r a i l ro a d  ia low  p a r t i a l l y  c o n s t r u c ­
te d .
A lso  b e g in n in g  a t  »La 71 a f o r e s a id ,  in  a a id  
K e a g  r o a d , a n d  fo llo w in g  s a id  K e a g  ro a d  iu  a 
a o u tn  w e s te r ly  d i r e c t io n ,  to  th e  e n d  o f  s a id  K eag  
ro a d  a t  c o rn e r  o f  th e  H i. G e o rg e  r o a d ,  n e a r  th e  
b r id g e ,  iu  S o u th  T b o iu a s to u  v illa g e .
A ll o f  t h e  s a id  a b o v e  d e s c r ib e d  r i g h t s  o f  w ay  
b e in g  s a m e  a s  a p p ro v e d  by  th e  M a in e  R a ilro a d  
C o m m iss io n e r* . J a n u a r v  16. 19U3. a s  a m e u d e d  
u u d  c h a n g e d  by a  c h a n g e d  lo c a t io n  a p p ro v e d  by 
a a id  R a ilro a d  C o iu ru ia # lo n e rs , .ru n e  1, r.m4 , s a id  
o i i n u a l  a n d  c h a n g e d  lo c a tio n *  a n d  p la n *  a u d  
m a p s  th e re o f  b e in g  tiled  iu  th e  o ffice  o f  th e  
C le rk  o f  tire  C o u n ty  C o m m is s io n e rs  o f  s a id  
K n o x  C o u n ty , A u g u s t  22. 1904, to  w h ic h  lo 
c a t io n s  a u d  m a p s  r e f e r e n c e  is  h e re b y  m a d e  f o r  
f u r t h e r  d e s c r ip t io n .
A lso  a i l  e re c t io n s  u p o n  s a id  r i g h t s  o f  w ay  a u d  
a t t a c h m e n t s  m a d e  th e re to ,  o f  w h a te v e r  u a lu r e  
t h a t  m a y  i*e p r o p e r ly  a n d  le g a lly  a p p u r t e n e n t
Frank H . Ingraham
\ttorney and Counsellor at Law
299 Main 5 t., Foot of Park.
R O C K L A N D , M A IN K  
T e le p h o n e  C o n n e c t io n .*
Chas. E. neservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
m  MAIN HTIlKKT, . ROCKLAND, MK 
A|(eut for German American Fire Itmurunoe
q o . ,N .  Y ., a m i P a la t in e  I n s u r a n c e  C o ,( L d .)
L- D. J o n e s
L A W Y E l l  A N D  T U I  A l ,  J U S T I C E
D isclosure C m n 'r ,  I'enslon A tto rney  
N otary Public a n d  l a u d  S u r v e y o r  
l . lh o r tv ,  M a in e
A. J . Erskine <&. Co
F ire  Insuranoe Ayenoy,
417 M A IN  H TRK K T - R O C K L A N D , M B  
O ffice , r e a r  ro o m  o v e r  R o c k la n d  N a t ’l B a n k . 
L e a d in g  A tm  r lc a n  a n d  E n g lis h  F r e lu s u n u io e  
C o m | a n  n s  r e in e s e u  te d .
T r a v e le r 's  A c c id e n t  I n s u ra n c e  C o m isu iy  o f  
H a r t f o rd .  C o u u .
Stop
That Tickling
The S. uml II. llorchouiut 
Cumly Drops.
New lot just received 
20 Cents a pound.
to Lbe same 
17T19
A . J . 1 O LM  A N , S lier  iff
C .H . M O O R  &  CO.
l i K U U G l b T H
322 M A IN  H r . ,  R O C K  L A N D
K I L L the c o u g h
and C U R E  t h e  L U N G S
*™ Dr. King’s 
New Discoveryf» o. . .rONSUMPTION Prict 0UGH8 and 60c. 4 ) 1  00  ^OLDS F ine Trial.
Sureat and Giuickt. i Cu:o foi all 
T H U D  A T  u u d  t U U O  T K O U U - 
L l i .  u( IdOU'UY HACK.
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE TUESDAY, MARCH lfl, 1»0G.
SHIRTS,
HOSIERY AND SHOES
W o More m u ch  g ra tif ie d  s t  th e  
n u m b e r  o f  p e o p le  w ho a tte n d e d  
th e  o p e n in g  o f  o u r  new  s to re  
W e d n e s d a y —o u r  s to re  b e in g  v is ­
ited  by  n e a r ly  a th o u sa n d  p eo ­
p le . W o w a n t e v e ry  one to k eep  
co m in g . W e sp ea k  o f  a tew  
th in g s  ns fo llo w s:
W O R K I N C  S H IR T S
n io e | a s s o r tm e n t, B la ck , B lack  
an d  w h ite .
P r i c e  7 5  C e n t s
CATDEN
M rs. F re d  M R ic h ard *  e n te rta in e d
d r e s s  s h i r t s
B lack  S a l te rn .  v e ry  h e a v y .
P r i c e  5 0  C e n t s  
H O S IE R Y
la rg e  a s s o r tm e n t in  S p rin g  
H o s ie ry , c o tto n  s n d  l is le  th re a d ,
I5c ,  2  f o r  2 5 c  a n d  2 5 c  p a i r  
S H O E S
for m en  b o y s  an d  y o u th s , in  p a ­
te n t  le a th e r ,  b ox  ca lf, v ici k id  
an d  o th e r  le a th e rs .
P r i c e  S 3 . 0 0  a n d  S 4 . 0 0
W o r k in g  [S hoes, w ill w e a r  l ik e  
iro n .
P r i c e s  S I . 6 0  a n d  S 2 . 0 0
B E N J. S E G A L
371*M A IN  S T R E E T  
Store formerly occupied by Mrs. Crockett
THOflASTON
fo r
W aldo  G illch ris t a r r iv e d  hom e S a tu r  
d a v  fro m  a  tw o  w eeks' s ta y  in  B oston  
a n d  New Y ork.
M rs E . L. D illin g h am  e n te rta in e d  th  
F r id a j  C lub  a t  h e r  hom e on M ain 
s tre e t  F r id a y  a f te rn o o n  an d  evening .
Mr. an d  M rs. W . A. P ay so n  an d  Mu 
ria l P a y so n  h a v e  gone to  B oston  fo r 
th re e  w eek s ' v isit.
M rs. Je n n ie  H a il h a s  re tu rn e d  from  a 
th re e  w eeks’ s ta y  in  F rien d sh ip .
E llis  G. C opeland  le ft S a tu rd a y  
B oston  on  a bu sin ess  trip .
M rs F . A A lden, w ho  h as  been g u es t 
a t  C ant. F r a n k  W a tts ’ fo r  sev e ra l 
d av s . re tu rn e d  to  h e r  hom e tn 
U nion , S a tu rd a v
G race  O sier, w ho lias  been  em ployed 
in  tow n, h a s  fin ished  h e r  d u tie s  here 
a n d  re tu r n e d  tn  W aldoboro , S a tu rd a y .
E d w a rd  M alik  h a s  gone to  M alden. 
M ass., w h e re  he h as  em p lo y m en t.
Ebeti D a v is , th e  p rin c ip a l of tile  
g ra m m a r  school, re tu rn e d  to  h is  hom e 
in A u b u rn , S a tu rd a y .
C h e s te r  B rad fo rd , w ho h a s  been  a t  
hom e fo r  a  few  d ay s , h as  re tu rn e d  to  
B osto n , w h ere  he h a s  em ploym en t.
T  H. S.. 1906. will h av e  a  flinch p a r ty  
in  D. A. it. ha ll W e d n esd ay  even ing , 
M arch  14
A gnes an d  C ora Snow  an d  H elen  Me- 
ae rv ey , w ho h av e  been  a t te n d in g  school 
in  tow n , re tu rn e d  to  th e ir  hom es in  
S p ru c e  H e ad  M onday.
H on. J . F  M oore re tu rn e d  fro m  B os­
to n  S a tu rd a y , w here he h a s  been fo r 
se v e ra l  day s.
Gen. K nox C h ap te r . D. A. R  will 
h a v e  a  w h is t p a r ty  In th e ir  ha ll th is  
T u e sd a y  even ing .
F ra n c e s  B u rto n  re tu rn e d  tn  h e r  hom e 
in S p ru ce  H ead  S u n d ay . M iss B u rto n  
h a s  been  a t te n d in g  h ig h  school here.
G race  T arb o x , a s s is ta n t  te a c h e r  a t  
t h e  h ig h  school, le f t S a tu rd a y  lo r  h e r
the m em b ers  of th e  E lm  S tr e e t  Head 
tn e  C lub  a t  h e r  h o m e on  T rim  s tree t | 
one ev e n in g  la s t  w eek. D elic ious re - i 
f re sh m e n ts  w e re  serv ed  an d  a very  
p le a sa n t e v e n in g  en jo y e d  by  all.
K. H . B ra m h a ll  h a s  re tu rn e d  from  
J a m a ic a . W . I. w h e re  he h a s  sp en t th e  
w in te r. H e h a s  a lso  been  th e  g u esi i f  
fr ie n d s  In New 1 o rk  an d  B o sto n  sev ­
e ra l w eeks.
Jo sep h  C ra n e  h a s  re tu rn e d  from  
o r tla n d . w h e re  he re c e n tly  u n d erw en t 
q u ite  a se r io u s  o p e ra tio n  upon  h is  eyes. 
T h e  W . C. T . r .  will m ee t S a tu rd a y  
ceiling, M arch  24 w ith  M iss I r e n e  W. 
H eal.
Indies’ c irc le  of th e  C o n g rcg a - 
lonal c h u rch  w ill m ee t W e d n esd ay  a f t-  
rn oon  w ith  M iss D ottle  M. A n d rew s, 
’n lo n  s tre e t .
F a m ily  n ig h t a t  A tla n tic  a v e n u e  rin k  
its even ing .
M rs J. A. M cK ay  will e n te r ta in  the 
M eth o d is t Ind ies ' c irc le  n ex t W ed n es 
d a y  a f te rn o o n  a t  h e r  hom e on S p rin g  
s tre e t . A p icn ic su p p e r w ill be serv ed
w hich  th e  g en tlem e n  a r e  Inv ited  
F re d  I’h llb ro o k  ot B e lfa s t  w a s  th e  
g u es t o f fr ie n d s  In tow n  la s t  w eek.
H a r ry  P e n d le to n  re tu rn e d  y e s te rd a y  
to  h is hom e In P o rtla n d , a f te r  a sh o rt 
v is it in  tow n , ca lled  h ere  by  th e  d e a th  
of h is  g ra n d fa th e r .  R ic h a rd  P en d le to n .
St T h o m as  G uild  w ill m ee t W ed n es 
tv  a f te rn o o n  w ith  M rs. H e n ry  Jo n es  
on  E a to n  av e n u e .
M rs. F r a n k  O ilkey  left b y  t r a in  Yes­
te rd a y  fo r B o s to n  fo r a  tw o w eek s ' 
v is it.
G uv V  a r e  h a s  been  th e  g u e s t o f his 
m o th e r In L ew isto n .
M rs. H . L . F o ra n  h a s  re tu rn e d  tn 
P o rtla n d  a f te r  a  v is it w ith  h e r p a re n ts . 
Mr. a n d  M rs. R. S. D a v is , M echanic 
s tre e t .
T he re m a in s  o f M rs. E lix ab e th  H u n t 
w ere  ta k e n  to  O w l's  H ead  S u n d a y  fo r 
in te rm e n t.
T h e  floor o f one o f th e  s to re  room s 
b elo n g in g  to  th e  K n o x  W oolen  Co. g av e  
w av S a tu rd a y . i t  w a s  filled w ith  
M aine  wool a n d  tw o te a m s  w ere  k e p t 
b u sv  Sunday g e t t in g  th e  wool o u t an d  
ta k in g  it to  a n o th e r  bu ild ing .
Sell. C. J . W illa rd . C ap t. B lack , a r -  
. lved from  P e r th  A m boy  w ith  421 Ions 
of so ft am t h a rd  coal fo r C am d en  L u rn - j 
b e r  Co. i
M iss H a rr ie t  A deline M ansfield died 
S u n d ay  e v e n in g  a t  th e  hom e o f h e r  
nephew . W illa rd  H ow e, on M echanic 
s tre e t  T h e d eceased  w a s  Si y e a rs  old. 
T h e fu n e ra l w ill be held  W e d n esd ay  
a f te rn o o n  a t  2 o’clock.
F . H. M arsh a ll lea v es  tills  w eek fo r 
F o rsy th e . M o n ta n a , w h e re  he h a s  a  po­
s itio n  n s  ca m p  d ra u g h ts m a n  w ith  the 
C hicago , M ilw auk ie  & S t. P a u l R ail-  
road .
T h e room s in  th e  C am d en  B an k  bu ild - 
In c  a re  b e in g  tilte d  u p  fo r C h a rle s  T. 
S m alley , w ho will open  a n  office fo r the 
gen e ra l p ra c tic e  o f law .
SPRINS STYLES NOW IN STOCK
Boston Shoe Store
$3 .00-W. L. 00UBLAS-I3.50  
The Best Men’* Shoe* In the World
Spring and Summer 
FOOTWEAR
11- YOU N EED  A NEW  PA IR OF
S H O E S
why not huv a pair that are ol this sea 
son's product, something new, nobby and 
up-to-date, it  will cost you no more, 
(or we have only anticipated the demand 
ami put our spring stock in early. 
Many styles to choose from and our 
prices arc always right. Until you hnvc 
seen our line you will not know hoiv 
good a pair ot shoes two dollars will pay 
for.
.VSK TO SE E  OUR f i o o  LIN E 
Fifteen to twenty difierent styles
Alt the ends of our large Rubber stock 
are being closed out regardless ol cost
A good fitting, dressy rubber tor women
O n ly  3 9  c e n t s
All sires.
GREEN TRADING STAMPS
ON A L L  PURCHASES
BOSTON SHOE STOSE
8t. Nichole* Bid*.
GLENCOVE
P en o b sco t V iew  G ran g e , No. 388. P. of 
H .. w a s  o rg a n iz e d  M arch  24. 1902, by  
S ta te  M a s te r  G a rd n e r  a n d  C o u n ty  
D eputy F . A. P e rry . J r .  A t th e  m eet 
in c  nf M arch  22 ex e rc ise s  w ell be held 
u n d e r th e  d ire c tio n  of W o rth y  L ec tu r 
er. H a tt ie  A. B u k er, c 1 b ra tin g  th e  
fo u r th  a n n iv e r s a ry  of th e  o rg a n iz a tio n  
T h ere  will a lso  be a  ro ll ca ll o f m em ­
bers  an d  it Is hoped  th a t  e v e ry  m em bei 
will re sp o n d , e i th e r  In perso n  o r  by  le t- 
\  s u p p e r  w ill be se rv ed  an d  a  good
tim e s a n tic ip a te d . Let c very  m em ber
see tc it th a t  a ll th e m em bers  a tte n d .
The h a ll q u e s tio n w as fu r th e r  d is-
fu sse il a t  th e  m e e tin g  of th e  G ran g eho m e In L ew isto n  ........  ............... .. ............ ..
M rs W . D. A n d rew s  an d  son P h ilip . co rp o ra tlo n  T h u rsd a y  ev e n in g  nnd th e n  
w ho  h a v e  b ee n  v is it in g  in  tow n , h av e  
re tu r n e d  to  th e ir  hom e In C am den.
Mr. a n d  M rs. BenJ. Pooley a re  re ce iv ­
in g  c o n g r a tu la tio n s  on  th e  b ir th  of a  
son , M arch  9.
C ap t. Jo h n  B row n  of sch o o n e r E .
M arie  B row n , is a t  hom e fo r a  few 
d ay s .
K ales C ircle w ill se rv e  a su p p e r In G.
A R. ha ll W ednesday . M arch  14.
A la rg e  n u m b e r o f M asons fro m  
O rie n t L odge a t te n d e d  th e  one h u n - 
d  e J th  a n n iv e rs a ry  of S t. G eo ige  L odge,
F . & A. M.. W a rre n , S a tu rd a y  a f te r ­
noon a n d  even ing .
F o llo w in g  Is a  list o f th e  new  officers 
o f  th e  S egoche t C lub. P re s id e n t. E. E.
O 'B rie n :  vice p re s id e n t, J . E . M oore; 
s e c re ta ry .  A. F. P. H y le r: tre a s u re r , C.
W . S in g e r. W. E. V in a l w as chosen  
a u d i to r  to  till th e  v ac an c y  c a u sed  by  j 
th e  d e a th  of T . A. C arr . R oom  com ­
m itte e . S. E. S m ith , A. C. S tro u t, F . J .
O v e rlo o k
S ad ie  C. L in n e ll re su m ed  h e r  d u tie s  
a t  R o ck lan d  M onday, a f te r  a  th re e  
m o u th s ' v ae a llo n .
T h e local b a rb e rs  h av e  decided to  o b ­
s e r v e  th e  fo llow ing  p rice s: H a ir  c u t ­
tin g . tr im m in g , o u tlin e , 25c.; p o m p a ­
d o u r ,  25c.; h a ir  d re ss in g . 10c.; sh av in g ,
10c.; b e a rd  tr im m in g . 15c.; sh am poo ing ,
25c.; sea  foam . 15c.; neck  sh av in g , 5c.: 
fa c e  m assag e . 25c.; s in g ein g , 25c.; ra z o r  
h o n ed , 25c. T h e b a r b e r  shops will close 
M o n d ay s a t  5.70 p. in.. T u esd ay , W ed ­
n e sd a y , T h u rs d a y  an d  F r id a y  a t  8 p. 
m .. S a tu rd a y s  a t  11 p. in. T h ey  w ill 
c lose th e ir  sho p s on  h o lid ay s an d  S u n ­
d a y s  h u t w ill keep  o pen  u n til 11 p. in 
th e  n ig h t befo re. A ny  b a r b e r  in tow n  
v io la tin g  th ese  new  ru les  will h a v e  to  
g o  ou t of busin ess  here.
O w in g  to  the  sev e re  s to rm  F rid a y , th e  
B a p t is t  ch o ru s  c h o ir w ere ob liged  uj 
p o s tp o n e  th e ir  e n te r ta in m e n t u n til F r i ­
d a y  ev en in g , M arch  16.
will be a n o th e r  m e e tin g  n ex t T h u rsd a y  
a t  S.30 p. in. T h e  G ra n g e  will m eet as 
u su a l a t  7.30 o 'clock. W o rk  on the conk 
book Is p ro g re s s in g  well an d  the ladi 
a re  m a k in g  good p ro g re ss  p re p arin g  
fo r th e  f a ir  It w a s  v o ted  to  m ee t ‘ 
the lot a n d  h av e  a  " c le a rin g  u p ” b 
T h u rsd a y , r ig h t  a f te r  d in n e r , su p p e r l 
be serv ed  a t  th e  hall b y  th e  s is te rs  bi 
fo re  th e  e v e n in g  m ee ting . T he 
s to rm  on  F r id a y  m ay  In te r fe re  w ith  the 
p lan s  u n le s s  th e  «now goes befo re  th e  
d av  set fo r  th e  bee. T h e  s i te  fo r  th  
hall w ill be selec ted  a t  th is  tim e an d  
p lan s  m a d e  fo r  la v in g  the fo u n d a tio n  
befo re th e  lu m b er a r r iv
T h e S tu d y  C lub  will m ee t w ith  M rs 
C h arle s  J .  G reg o ry , W e d n esd ay  a f t  
noon.
M iss E m ily  V. H a ll h a s  re su m e d  h er 
p o sitio n  w ith  th e  O rd w ay  P la s te r  Co. a t  
C anid -n, a f te r  q u ite  a  lo n g  v a c a tio n  b e ­
ca u se  o f s ick n ess .
F r id a y ’s  s to rm  did  som e d a m a g e  a t 
th is  p lace . S ev era l a r m s  on th e  poles 
su p p o rtin g  th e  tro lley  w ire on th e  
S tree t R a ilw a y  C o.'s  long w h a rf  fell, 
c a r ry in g  th e  » \lre  w ith  th em  a n d  m ost 
o f th e  a r m s  w e re  b e n t to  a  g r e a te r  o r 
less e x te n t. O f th e  th re e  te lep h o n e 
lines w h ic h  fu rn is h  th e  local se rv ic e  
tw o w e re  p u t o u t of com m ission .
WALDOBORO.
At a D e m o c ra tic  c a u c u s  S a tu rd a y  
a f te rn o o n  th e  fo llow ing  c a n d id a te s  fo r 
tow n  officers w e re  n o m in a te d : F o r
m o d e ra to r, G eorge  G. B e n n e r ;  fo r  to w r 
c le rk , P e rc y  E. S to re r: fo r  se lec tm e n
G eorge G B en n er , Jo h n  E . W hite . 
T h o m a s  F . S p ro w l; fo r a s se sso rs , F re d  
S h u m a n . E lm e r  H a h n . G eorge  P itc h e r  
fo r  t re a s u re r ,  M. W . LevtAisalet ; m em  
b e r  o f school co m m itte e . W . O. P itc h e r  
M rs. M alln d a  C a s tn e r . m o th e r  
Ju d g e  O. D. C a s tn e r , d ied  a t  h e r  hom e 
on  M ain s t r e e t  F r id a y  a t  th e  ag o  nf 86 
n rs . She h a d  been  lit feeb le h e a lth  
fo r se v e ra l y ea rs .
H e rb e r t  C o ak ley  o f R o ck lan d , w ns 
■re S u n d av .
Seven  m em b ers  of K in g  S olom on s 
L odge a t te n d e d  th e  M ason ic c e n te n n ia l  
W a rre n  S a tu rd a y . T h ey  did no t. 
h o w ever, w o rk  th e  d eg ree  a s  re p o rte d  
In th e  B o s to n  S u n d a y  G lobe.
T h e  M isses B elt of A u b u rn , a r e  v is i t ­
in g  th e ir  g ra n d m o th e r , M rs. F . A. 
H u tc h in s .
la v e  h a d  no  te le g ra p h  o r  te le ­
ph o n e co n n e c tio n  w ith  th e  o u ts id e  
o rk l s in ce  F rid a y . T h e  e le c tr ic  lig h t 
c o m p a n y  on ly  lo st on e  n ig h t  s lig h t 
fro m  th e  s to rm .
Irs. C h a r lo tte  C re a m e r d ied  F r id a y  
W e st W ald o b o ro . S he  w as 86 y e a rs  
old.
A lfred  B u rn s , a  fa rm e r . 45 y e a rs  old. 
liv in g  n e a r  M onroe ch a p e l. N o r th  W a l­
doboro , c o m m itte d  su ic id e  by  h a n g in g  
In h is b a rn  S a tu rd a y . H e had  p re - 
tously  h a d  In sa n e  sp e lls  an d  It Is su p ­
posed th a t  d u r in g  a te m p o ra ry  a t ta c k  
■ c o m m itte d  th e  deed . H e lea v es  a  
plow . N o Inquest.
T h e lee co m p a n y  h a s  h o u sed  fo u r  o r 
ye th o u sa n d  to n s  of ice a t  F o re s t  L a k  
an d  su sp en d e d  o p e ra tio n s . I th e
R elig ious m ee tin g s  c o n tin u e d  th ro u g h  one 
la s t  w eek. , coll
Rev. M r. FlltTt o f W a rre n  p re a c h e d  in  | 7:
th e  C o n g re g a tio n a l c h u rc h  S u n d a y  In 
ex c h an g e  w ith  th e  p a s to r .
Mr. a n d  M rs W illa rd  N orw ood, w ho 
h av e  been  v is it in g  In O ld to w n  sev e ra l 
w eeks h a v e  re tu rn e d  hom e.
M iss S te lla  K ugley  v is ite d  h e r s is te r ,
M rs. A ddle K e iz er, one d ay  la s t w eek.
N ew ell N a sh  o f N o r th  W a ldoboro  w as 
In to w n  S a tu rd a y .
W . E. B e n n e r , o u r  Jew eler, w a s  In 
N o r th  W ald o b o ro , S u n d ay .
A. G lld d cn  w a s  in P o r tla n d  la s t
ROCKPORT
C a p ta in  Ja m e s  H  R o b in so n , w hose 
d e a th  o ccu rred  la s t W e d n esd ay , w a s  a n  
aged  an d  re sp ecte d  c it iz e n  o f R n ek p n rt, 
le  w a s  b o rn  In M ac h la s , b u t In h is  
n u th  he ca m e lo  th is  p lac e , w h e re  he 
h a s  s ince resided . C a p ta in  R ob in so n  
follow ed th e  sea  n e a rly  a ll h is  life , r e ­
tir in g  a few  y e a rs  ag o . F o r  m a n y  
y e a rs  he sailed  In th e  em p lo y  of C arle - 
ton  N orw ood C o m p an y , h is  la s t  vesse l 
b e ing  th e  schooner W . C. N 'oreross. H e 
w as SC y e a rs  of ag e . n n d  lea v es  a  w ld- 
Mrs. S E. R n ltln son . a n d  a d a u g h ­
te r  M rs E ste lle  B ohndell. T h e  fu n e ra l  
w a s  held F r id a y  a f te rn o o n .
A n o th er su cc ess fu l m a s q u e ra d e  s k a t ­
ing  p a r ty  w ns held a t  th e  R o ck p o rt 
rin k  S a tu rd a y  ev e n in g . T h e  first p rize  
fo r lad les w as a w a rd e d  to  M rs. W illiam  
W ellm an  an d  th e  second  to  M rs. V. 
D orse t. T h e g e n tlo m e n 's  p rize s  w e re  
ard ed  to  E rn e s t  D e m m n n s  a n d  B en- 
Ion P en d le to n . A la rg e  c ro w d  o f s k a t ­
ers  w as on th e  floor a n d  a  good tim e 
w ns en joyed  b y  a ll. N e x t S a tu rd a y  
ev en ing  a p o v e r ty  m a s q u e ra d e  w ill be 
held.
T h e lad les  of th e  B a p t is t  S ew in g  G lr- 
e will serv e  a  p u b lic  s u p p e r  W e d n e s­
d ay  ev e n in g  In th e  v e s t ry ,  fro m  5.30 u n ­
til ;  o 'clock
Rev. Mr. F ifield  o f R o c k la n d  w ns the 
sp e a k e r  a t  th e  Y. M. C. A. open  m e e t­
ing  S u n d av  a f te rn o o n . A voca l soli 
w as ren d ered  by  M iss L e n a  L a w re n c  
of R ock land , an d  w a s  g re n tly  a p p r e ­
c ia ted . L ast e v e n in g  n S en io r n tem b  rs ' 
social w a s  held. T h e  fo llo w in g  pre 
g ra m  w as p re se n te d : P la n o  solo. Ml
M abelle H P n u l; v o ca l se lec tio n  by 
q u a r te t , M rs M ary  K n ig h t A n d rew  
M iss M abel l’o ltle , H u n te r  G ra n t an d  
M atth ew  G reen law ; re n d in g . M iss H a y - 
leti: vocal se lec tio n , q u a r te t ;  p ln n o  so 
*s N ellie  R o llin s : re a d in g . M Bs
H ay d en ; vocal solo, M rs. M ary  K n ig h t 
A ndrew s; d ia lo g u e  a n d  ta b le a u x , com  
m lttee .
S chooners F . G. F re n c h , H e n ry  W lth -  
In g to n  an d  T. S L a w re n c e  h n v c  a r r iv e d  
load Ice fro m  th e  R o c k p o rt  Ic e  C om ­
p an y : th e  F re n c h  fo r  S h e lte r  Is lan d , N. 
Y„ th e  W lth ln g to n  fo r  P ro v id en ce , R. 
I., an d  th e  L a w re n c e  fo r  N e w  Y ork.
T he a n n u a l to w n  m e e tin g  w ill be held 
M onday. M arch  26. T h e re  a r e  47 a r t i ­
cles In th e  to w n  w a r r a n t .  T h e  tow n  r e ­
p o rts  a re  now  In th e  h a n d s  o f the 
p rin te rs .
VIN\LHAVEN
M rs. F r a n k  P ro c to r  o f L ow ell. M ass..
Is v is it in g  h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. 
F red  S n o w m an .
C alv in  A n tes  h a s  re n te d  th e  O cean  
H ouse , L a n e ’s  Is la n d , w h e re  he will 
soon  m ove.
M rs. E d ith  M. W h a rff  le f t  S a tu rd a y  
fo r W o rc e s te r, M ass., w h e re  she  is  e m ­
ployed fo r th e  m illin e ry  season .
O w ing  to  th e  h e a v y  s to rm  F rid a y  
s te a m e r  G ov. R odw ell did  not m ak e  th e  
re tu r n  t r ip  u n ti l  S a tu rd a y  m o rn in g  
At th e  W . I. N. w h is t c lu b  T h u rsd a y  
e v e n in g  th e  p rize s  w ere w on by  M rs.
H. W. F ifield  a n d  M rs. E . C. M cIn tosh .
J. H. S a n b o rn  sp en t F r id a y  In R o ck ­
land .
nnd  M rs. T. E. L ib b y  a n d  son  
E v e re tt  a re  sp e n d in g  th e  w eek  in B os­
ton .
F ra n k  W a ll, a p av in g  c u t te r  w a s  th e  
let 1111 o f n n  exp losion  F r id a y  n fte rn o o n  
nt th e  H a rb o r  q u a r ry . T h e  ledge h ad  
■en p re p a re d  In tile  fo renoon  an d  fired 
Ith o u t th  • d esire d  re su lt. S h o rtly  a f -  
■r noon a second  c h a rg e  w ns p u t In 
n nd  a lm o s t In s ta n tly  W all w a s  th ro w n  
In to  th e  a i r  a n d  ca m e d ow n  on th e  edge 
of a  p ro je c tin g  ledge. M r. M endnll w ho 
n s  n e a r  b y  w a s  a lso  th ro w n  
fe e t. W a ll 's  leg  w a s  b roken .
T h e  c o m m u n ity  w ns sad d e n ed  T h u r s ­
d a y  m o rn in g  to  le a rn  o f th e  su d d en  
d e a th  o f M ary  Ja n e , w ife  o f Joel P h ll-  
hrook . D e cea sed  w a s  a  n a tiv e  o f V ln al- 
h a v e n  w h e re  sh e  h ad  sp e n t n e a rly  a ll o f 
h e r  84 y e a rs . E a r ly  in  w o m anhood  sh e  
w as m a rr ie d  to  J a m e s  P ie rc e  n nd  
th is  un io n , tw o  c h ild re n  n e u b e n  a n d  
M rs. E m ery  J .  H o p k in s  w ere b o rn ,-w h o  
s u rv iv e  h e r . L n te r  she  w a s  m a rr ie d  to  
Mr. P h llb ro o k  a n d  th e ir  60 y e a rs  
g e th e r  h a s  been  a  life  o f  d o m estic  fe llc  
lty . D eceased  w a s  a  w o m an  o f fine 
s te r l in g  c h a ra c te r ,  w ho  p o ssessed  a  v lg  
o ro u s Inti 11 c t, nn d  t i le s -  co m b in ed  w ith  
th e  h a b it o f good re n d in g  m ad e  h e r  one 
o f th e  b e s t o f w iv es  a n d  m o th e rs , a n  
x ce lle n t f r ie n d  a n d  n eig h b o r. A b o u t 
y e a rs  ag o  sh e  su tfe red  a n  a t ta c k  1
SPECIAL 60  DAY OFFER
Beautiful
hlH
Upholstered
Rocker
C I V  £ N W IT H
a *7..r.O order of our relia­
ble Teas, Coffees, Spices, 
Extracts, Etc.—never be­
fore offered with less than 
■$12.50 order.
Send tor Cut and Prloa List
SCOTT & COMPANY
THE VOTING CONTEST
In  th e  C o u rie r-G a z e tte  Q u a k e r R a n g e  
v o tin g  c o n te s t  th e re  Is b u t  l i tt le  r.hnngo 
fro m  o u r  Inst Issue. M rs. G ray  h a s  g o t 
n e a re r  to  M rs. W e llm a n  an d  Is now  less 
th a n  a h u n d re d  v o tes  b eh ind . In  th e  
C am d en  c la ss  M rs. R ills  goes to  th e  
h ead  lend ing  M rs. C u rrie r  by  « h u n ­
d re d  voles. As a n y o n e  ca n  see th e  con- 
t e f t  Is m ig h ty  rin se  an d  lo  p ick  th e  
w in n e r  is Im possib le . T h e s ta n d in g  to ­
d a y  Is a s  fo llow s:
TH O M A ST O N .
384 Main Street, Rookland
a ttf
M rs.
M rs.
E lla  W e llm a n .....................
W illiam  G r a y ..................... ............6133
C A M D E N .
\1*
I .Ida G. R o s t .......................
WARREN
M arch Is s till  on th e  g a llo p  w ith
WEST ROCKPORT
T h e N ew  C e n tu ry  C lu b  held  one of Us 
m ost p le a sa n t a n d  p ro f ita b le  sess io n s  In 
m an y  m o n th s  a t  th e  hom e of M r. an d  
M rs. O. A. M iller on M o n d ay  e v e n in g  of 
last w eek w ith  th e  fo llo w in g  u ro g ram : 
P a p e r  on  L ife o f Jo h n  H o w a rd  by  F . S. 
P h llb rlc k ; p a p e r  on  th e  S uit M ines of 
A u s tr ia  by M rs. W . P . R ic h a rd so n : 
M rs. M. S. L e a c h  g a v e  a  ta lk  on the  
P a n a m a  C an al.
On M onday e v e n in g  o f  la s t  w eek  Mt. 
P le a s a n t  G ra n g e  g a v e  a n  e n te r ta in m e n t  
a t th e tr  hail t h a t  in  e v e ry  w a y  w a a  a 
success. T ills  g ra n g e  re a lly  d e se rv e s  a  
k ind  w ord, fo r  n o t m a n y  y e a r s  s ince  
th ev  w ere in d eb t so m e $600 n nd  to d ay  
th e ir  In d e b te d n ess  1b le ss  th a n  $50 and  
In th e  m e a n tim e  th e y  h a v e  fin ished  
b o th  th e ir  u p p e r  n nd  lo w er h a lls  In a  
m a n n e r th a t  w ou ld  do  c r e d i t  to  an y  
g ra n g e  in K n o x  c o u n ty . T h e y  h av e  a 
m em b ersh ip  o f n e a r ly  100.
O rbeton  & C ra w fo rd  h a v e  re c e n tly  
sold to  C o n tr a c to r  C. P . B ro w n  of 
C am den  10,000 fe e t  o f lu m b e r to  be d e ­
livered  a t C am d en  In th e  n e a r  fu tu re .
M iss C la ra  A llen  o f S a rg e n tv ll le  will 
tea ch  th e  s p r in g  te rm  o f school in  tills  
p re c in ct.
P ro c to r  B rid g e s  a n d  H e rm a n  Olsen, 
w ho h a v e  b ee n  w o rk in g  in  th e  woods 
b ac k  of B a n g o r  c a m e  h om e S a tu rd a y .
M rs. M a r th a  E a to n  v is ite d  h e r  s is te r  
a t  Sedgw ick . W e d n esd ay .
R alph  W illey , w ho  b u s  been  in R ock­
land . ca m e  h om e S a tu rd a y .
B rookltn  L odge, I. O. O. F .. w orked  
th e  Second d e g re e  M o n d ay  e v e n in g  on 
n n d ld a te , a f te r  w h ic h  c a k e  a n d
erv ed .
M iss A lth e a  a n d  M y rtle  R e n n e r a rc  
v is itin g  f r ie n d s  a n d  re la t iv e s  in  R o ck ­
land .
It. H. G ro ssm a n  w us In W lscu sse t la s t
NORTH UNION
F re d  M a lla y  a n d  w ife a n d  M is  H e n ry
S im m o n s were R o c k la n d , W e d n e s-
S usle T h u rs to n , w ho  h a s  b ee n  v is itin g
fo r a
UNION
Jo h n  M orse of S an  F t Xitelse u h a s  been  
v is it in g  a t  R oscoe M orse 's.
M iss R elia  T h o rn d ik e  of S o u th  H ope 
ts  s ta y in g  a t  S te lla  C um m ings '.
M rs. E tfie E . M ink a n d  son  Iv a n  of 
B o u th  H ope w ere  a t  C. A. S im m o n s ' one 
d a y  la s t  w eek.
Jo h n  B ra d fo rd  is su ffe rin g  fro m  
L to k e n  h u g e r  a s  th e  re su lt  ot a  fa it oil 
t h e  Ice.
M rs. E llen  B u rk e t t  Is v is it in g  in  
I * ock land .
M iss M a rg a re t  T h u rs to n  h a s  been  
e  k w ith  to n s ilitls .
M rs. E m m a  A ld en  lia s  been  v is itin g  
I T h o m aslo n  a n d  R o ck lan d .
I-adattd A m es h a s  closed  h is s to re  an d  
atone to  R o ck lan d  to  live.
M is. T y ler , w ho h a s  been  sp en d in g  
1 w lipor w ith  h e r  d a u g h te r , H e len  
H a d le y . In  re tu rn e d  to  h e r  hom e.
Ml d M rs W ilb u r T h u rs to n  w ere
Kr.<l A. O r in d le  o f V in a lh a v e n , \ ^ o  i s is te r , B essie  N orw ood , o f Union,
w as fo rm e rly  a re s id e n t of th is  ^ lace  | , ...............; _ ____
an d  a n  em p lo y ee  of th e  R . T.
R y., w a s  in to w n  la s t w eek.
N e lson  J . H u rd  sp e n t a  few  d a y s  In 
S ton ln ffton  la s t  w eek.
A le x a n d e r R  H e rrt  k  is a t  B lue H ill 
visiting? re la tiv e s .
M rs. F ra n c e s  E . H u rd  re c e n tly  sp en t a 
few  d a y s  in C am d en  w ith  friends.
C a r  32090, P . M. R. R ., is a t  th e  t r a n s ­
fe r  p o in t here , w ith  g ra in  fo r C am den.
S. K eep  an d  F re d  E . L ea ch  Have 
n  en g a g ed  in  c a rp e n te r  w ork  fo r  th e  
s t re e t  ra ilw a y  th e  p a s t  w eek, a n d  *his 
f w ill be p u t on  th e  h y ­
d ra n t  house.
A v e s tib u le  h a s  been  b u ilt a t  th e  r e a r  
e n tra n c e  to  th e  lire  room , in  w hich  th e  
coal sca le s  will be p lac ed  in  th e  floor, 
so t h a t  a s  th e  coal is w heeled  in  i t  ca n  
1h* w e ig h ed  w ith o u t th e  e x tra  w ork  of 
m a k in g  a s ide tip  to  th e  sca les. C oal 
W e ig h e r L am so n  will o ccupy  tills  a s  
h is  ofltce.
l te v . N elson  T e r ry  p re ach e d  a t  th e  
school ho u se  S u n d ay . “T h y  K in g d o m  
C om e’* w a s  th e  te x t.
W a lte r  C arro ll is s ick  w ith  m um ps.
M r. u nd  M rs. J N. F u rn h a m  of R o ck ­
lan d  v is ited  M rs. F a rn h u m 's  m o th er,
| M rs. A lnm sla G reg o ry , S unday .
I M rs. R u fu s  M iller o t Y in a lh a v en  an d  
M rs. W esley  G. A m es of M utiu icus , 
w ere g u e s ts  of M rs. S. F . L u fk in . F r i ­
d a y  a n d  S a tu rd a y .
4 Jtoclctai id U 8l w eek, (
th e  d e a th of Mr. ThUl
ijio ih t-i, y. t> T lfjin a*  A.
Mr*. ricu  H ad ley
P o r t la n d
T h e  b*>dy o f L lew ellyn
bi u u g h l h fl’c ItUel Week a
v. uu» held a t  th e  how * 1
m o th e r . Mr*. O live 1
H o p e . F r.ifl'-y.
cf h is  g ia n d -  1 o p tic ian .
W e n tw o rth ,
A C A R D .
W e, th e  u n d ers ig n e d , do h e reb y  a g ree  
o re fu n d  th e  m oney on  a  U -c e n t ho t- 
1, 1 o f G re e n e 's  W a rra n te d  S y ru p  ol 
f a r  if It fa ils  to  c u re  y o u r co u g h  or 
cold W e a lso  g u a r a n te e  a  25-cent b o t­
tle  to  p ro v e  s a t is fa c to ry  o r  m oney  re ­
fu n d e d .
T i tu s  & H ills , T h e N o rc ro ss  D ru g  
P e n d le to n , d ru g g is t  an d  
T87Apr3I
^k. h a s  re tu rn e d  hom e 
M itch ell a n d  w ife of M aid 
w ho  h a v e  been  a t  A. J . Suko- 
fo r th ’s fo r th e  p a s t  tw o  w eek s h av e  re ­
tu rn e d  to  th e ir  hom e.
M rs. A n n a  S u k e fo r tli  Is g a in in g  slow ­
ly fro m  h e r  re c e n t s ick n ess .
M rs. M. E. M addocks a n d  M iss G race  
D o rm a n  a t te n d e d  P o m o n a  G ra n g e  a t  
A p p le to n . S a tu rd a y , M arch  10.
T h e  s ta v e  m ills  in  th is  v ic in ity  a re  
well s to ck ed  w ith  lu m b e r co n s id e rin g  
th e  s c u r r l ty  of snow  tills  w in te r.
F ra n k  H a tc h  a n d  A diul L ln a c o tt a re  
ru n n in g  S J G u sh e e 's  m ills  a t  B u rk e t t -  
vllle J M. H a rd in g  keeps th e  m ill 
c lear.
A lb e r t T h u rs to n  h a s  a  c e d a r  Dost 
r  80 y e a rs  old to  su p p o r t  h is  l e t te r  
box.
W . C. P e r r y  an d  A lm ond B ow lay  a re  
w o rk in g  In th e  m ill fo r  G eorge  G ove 
N ile S lm iiom a k ee p s th e  m ill c le a r. Mr. 
G ove h a s  saw ed  lo ts  of lu m b e r th is  
w in te r  a n d  lias  a  y a rd  fu ll fo r  th e  
s p r in g  saw ing .
G eorge H a ll h a s  gone In to  th e  beef 
b u sin ess . G eorge P e a b o d y  Is w o rk in g  
fo r  h im
W. C P e rry  sold a  fine c a lf  to  S am  
F u lle r  o t U nion  la s t  w e es.
H a m b lin  B u rk e t t  a n d  w ife a n d  S ila s 
C la r ry  a n d  w ife a n d  G eorge W a lk e r  
a n d  w ife sp en t a  p le a sa n t d a y  re c e n tly  
w ith  J . U p liam  a n d  wife.
M rs E . F o rs e t t  a n d  d a u g h te r , M is. H  
G. P e rry , v is ite d  5Irs. M attie P ow ell a t  
S o u th  L ib e r ty , W ed n esd ay .
v . s . M. T h o m p so n  a n d  w ife  w e re  
g u e s ts  of L. R. B rid g e s  th e  o a s t  
k. a s s is t in g  M r. K o c h  tn  th e  m ee t­
ings he h as  been  h o ld in g  here.
M ario n  W ilso n  w ill te a c h  the 
sp rin g  te rm  n f h ig h  school In th is  tow n , 
is b e ing  M iss W ilso n ’s th ird  term .
Mrs. (I. l>. C a r te r  h a s  g o n e  lo  S u rry  
n t t -n d  th e  fu n e ra l  o t  h e r  fa th e r .
The a n n u a l to w n  m e e tin g  w us held 
M o n d a y ,  M arch  5 T h e  fo llow ing  o f­
ficers w ere e le c te d : M o d era to r, It- W .
S m ith : se lec tm e n , L u c iu s  R. B ridges, 
W ilt. 11. F re e th y . S te p h e n  E. M c F a r­
lan d ; c le rk , F r a n k  W. C ole; t re a s u re r , 
John  S. S ta p le s ;  c o llec to r, F r a n k  A. 
B ow den; s u p e r in te n d e n t  of schools, 
Owen I,. F ly e ;  su p e r in te n d in g  school 
co m m itte e . F re d  S. H e rric k , E d w a rd  P. 
B ridges, A r th u r  W . B rid g e s ; ro a d  co m ­
m issioner, R o d n ey  W . S m ith ; co n ­
s tab les , F . W . Cole. R . W . S m ith , W . 
G. R edm an , F . A. B ow den . A p p ro p ria ­
tions: C om m on schoo ls. $800; h lg lf
school, $200; te x t b ooks, $125: su u n lle s
$611; r e p a ir in g  school b u ild in g s . $150; 
su p e r in te n d e n t o f schoo ls, $75; su p p o rt 
e f |H.or, $700; h ig h w a y s  an d  b rid g es , 
$600; c u r r e n t  ex p e n ses . $500; s id ew alk s , 
$300; M em oria l d ay , $15; to  b u y  d esk s  
fo r schoo lroom , $50; to  b uy  
$250.
CEN r t z K  ' • ' OLNVILLE
D e x te r  N o r to n  h a s  gone to  W a v erly ,
M ass , w h e re  he h a s  e m p lo y m en t 111 a
hosp ita l.
J . M oody, w ho  lia s  been  a t  
J a m a ic a  P la in , M ass., fo r  th e  w in te r , 
h as  r e tu r n e d  hom e.
M isses A n n ie  a n d  N e llie  P a t te n  a r ­
rived  hom e fro m  T a u n to n  tills  w eek.
M iss L e n a  M cK in n e y  Is a t  hom e fro m  
C ustlne  N o rm a l School on a v ac a tio n .
F ra n k  L. G ra y , w ho  h a s  been  hom e 
from  S to n ln ff to n  fo r  a  few  w eeks, r e ­
tu rn e d  M onday.
M iss G e o rg ia  M iller, w ho h a s  been  
tca ch in g  th e  w in te r  te rm  of school a t  
S o u th w est H a rb o r  a r r iv e d  hom e T u e s ­
day .
H II P o tt le  a n d  V ic to r  W oodhrldgo  
a re  lo h av e  th e  te lep h o n e  p laced  In 
th e ir  re s id e n ce s  In th e  n e a r  fu tu re .
H n rrv  M ath ew s, w h o  h a s  been  s ick  
w ith  m easles, h a s  reco v ered .
M rs A nnie C h u rc h ill is  v is itin g  re la ­
tives in  C a m d e n  a n d  R o ck lan d .
rh e u m a tis m , s in ce  w h ich  rim e she  h ad  
g iven  u p  a la rg e  p a r t  o f h e r  h ouseho ld  
d u t i e s ’b u t  had  c o n s ta n t ly  b u sied  h e r ­
se lf w ith  m any  k in d s  of fa n c y  w ork , 
a n d  d u r in g  th e  p a s t  w in te r  h a s  a c c o m ­
p lished  a  w o n d e rfu l a m o u n t of w ork .
She h a s  so u v e n irs  o f h e r  h a n d iw o rk  fo r 
ea ch  o f h e r  c h ild re n , h e r  22 g m n d -c h ll-  
d re n  a n d  15 g re a t  g ra n d c h ild re n . S ince 
Dec. 31st, h e r  la s t  b ir th d a y , sh e  h n s 
fe lt to  la k e  u p  a p a r t  n f h e r  h ouse  
w ork  a n d  w a s  so w ell n nd  s t ro n g  th a t  
two d a y s  b e fo re  sh e  d ied  v is ite d  a 
n e ig h b o r n nd  a lso  w e n t In to  th e  Dtflnt- 
11 ry  school a n d  liste n ed  to  th e  c h ild re n  s 
so n g s w ith  d e lig h t a n d  w a lk e d  a ll th e  
w a y  h o m e ., T h e  n e x t d a y  a b o u t noon 
w hile  b u sy  In th e  k itc h e n  sh e  w a s  
s tr ic k e n  w ith  rh e u m a tism  n nd  p a s se d  
a w a y  a t  ten  o 'clock  th a t  ev e n in g . 
T h ro u g h  h e r  la s t  y e a r s  sh e  h a s  been  
te n d e rly  ca red  fo r by  h e r  d a u g h te r  M rs. 
S te p h e n  D y e r w ho lived In th e  sam e  
house. A n o th e r  d a u g h te r  M rs. W o o s te r  
su rv iv e s  h e r . In  B rit ish  C o lu m b ia  sh e  
h a s  g ra n d  c h ild re n , M isses E m m a, In ti 
a n d  F e n w ic k  M u rray . E x tre m e  sy m ­
p a th y  is  fe lt fo r th e  d ev o te d  h u sb a n d  
w ho  is In h is  83d y e a r . T h e  fu n e ra l  w a s  
held a t  th e  hom e S a tu rd a y  fo ren o o n , 
R ev . A. H . H a n sc o n t offic iated . M rs. 
H e n ry  C a rv e r  of M alden . M ass., W il­
liam  a n d  B e r t  H o p k in s  of N o r th  H a v e n  
g ra n d c h ild re n  o f th e  d ec ea se d  w e re  
p re sen t.
T h e  co n c ert a n d  b a ll T h u rs d a y  ev e n ­
in g  p ro m ises  to  be on e  of th e  best 
e v e n ts  of th e  sea so n . I t  Is g iv en  u n d ' r 
th e  au sp ic e s  o f th e  em p lo y ees  in th e  
N e t F a c to ry .  T h e  y o u n g  lad les  h a v e  
se c u re d  th e  b e s t local tn le n t to  a s s is t  In 
th e  c o n c e r t  a n d  A le x a n d e r’s  o rc h e s tra  
fo r  th e  d a  nee.
O w in g  to  th e  s to rm  F r id a y  th e  e m i­
n e n t G ra n d  C o m m a n d er fa ile d  to  ro ach  
D e V a lo is  C o m m a n d ery  h u t  w ill m ak e  
h is official v is it la te r .
M rs. A lm on  M ille r e n te r ta in e d  th e  
S oap  C lub  S a tu rd a y  ev e n in g , w ith  m u ­
sic n nd  re f re sh m e n ts . C ake, f r u it ,  lem ­
o n a d e  a n d  m a rsh m a llo w  c re a m  w as 
serv ed .
T h e  re m n ltis  o f Jo h n  S m ith  w ho  died 
F r id a y  a t  K n o x  h o sp ita l, w e re  b ro u g h t 
h om e S a tu rd a y  a f te rn o o n . D eceased  
w a s  a  son  nf M r. a n d  M rs. T ru e w o rth y  
S m ith , n nd  a  y o u n g  m a n  o f s te r l in g  
c h a ra c te r .  H e Is a lso  su rv iv e d  b y  a 
b ro th e r  T ru e w o rth y , a n d  s i s te r  M a r­
g a re t .
T h e  o u t o f to w n  te a c h e rs  re tu r n e d  to  
th e ir  hom e S a tu rd a y .
T h e  N eig h b o rh o o d  W h is t C lub  held  I 
fo r th  a t  th e  ho m e o f H a r r y  E . W ilson . 
E a s t  M ulti s t re e t , on  S a tu rd a y  ev e n in g , 
a ll th e  m em b ers  b e in g  p re s e n t w ith  one 
ex c ep tio n . T h e  u su a l se a so n  of w h is t  
w as follow ed by  re f re s h m e n ts  o f  cocoa, 
th e  m a k in g  of w h ic h  th e  h o s te s s  Is 
ju s t ly  fa m o u s , a n d  a s so r te d  c a k e , fa n cy  
c r a c k e rs  a n d  o lives. D e lic io u s f r u it  
p u n c h  a lso  helped  to  k ee p  u p  th e  sp ir i ts  
o f th e  d e fe a te d  ones. A t th e  close nf 
th e  e v e n in g  p rize s  w e re  a w a rd e d  to  
M rs. C. D. A 1 b e a m  a n d  A lex . S im pson. 
C. D. A th e a rn  re ce iv e d  a n  E a s te r  o ffe r­
in g  a s  a  co n so la tio n .
M iss L lo ra  M. H o p k in s  Is hom e from  
E. S. N. S. fo r a  few  w e ek s’ v ac a tio n .
T ile  v illa g e  schoo ls  c losed  F r id a y  fo r  
fo u r  w e ek s ' v a c a tio n .
M a s te r  B ru e e  G rid d le , w ho  h a s  been  
a t te n d in g  school h ere , re tu r n e d  to  h is 
h om e in W aldoboro , M onday .
R up ils of L inco ln  G r a m m a r  School 
w ho  h a v e  n o t b ee n  a b s e n t  o n e -h a lf  
d a y :  E lm e r  A m es, O la C a rv e r , B e r t ­
ra m  H u n sc o m , E u g en e  L ib b y , R a lp h  
L ln n e k ln , S co tt L ittle fie ld , P e u r l  S m ith . 
F o u r  of th ese  w e re  n o t tu rd y  fo r  th e  
te rm : E lm e r A m es, B e r t r a m  H unscom . 
E u g en e  L ib b y , S co tt L ittle fie ld .
A t th e  hom e o f M r. a n d  M rs. C h u rles  
lv ltlre d g e  on W e d n e sd a y  ev e n in g , a 
g a th e r in g  o f 70 o f th e ir  f r ie n d s  In c lu d ­
in g  m a n y  y o u n g  people, e n jo y e d  a  v e ry  
p le a sa n t e v e n in g  E n te r ta in m e n t  w a s  
fiiro  sh ed  by  tl e p h o n o g ra p h  a n d  g am e s 
w h le o th e rs  w e re  e n g a g e d  In  d a n c in g  1°  
m u sic  fu rn ish e d  by  M essrs. D u sh a n e  
a n d  C oom bs, w ith  M rs. C oom bs a t  th e  
o rg a n  I 11 a d d it io n  to  th is  fu n d  of e n ­
te r ta in m e n t  th e  h o s tess  su rp r is e d  ull 
w ith  a  m id n ig h t lu n c h  o f h o t coffee, 
d o u g h n u ts  a n d  e lu e se , a s s o r te d  pi s an d  
c a k e  w h ich  w as h e a r t i ly  re lish e d  by  all.
C O U C H E S
how llm r sa le s . W e hope t h a t  sh e  w ill 
p ass  o u t m ore  lad y lik e  a n d  q u ie t  th a n  
•h e  cam o  in.
F re d e ric k  L ib b y  of L a w re n c e , M ass.,
Is v is it in g  With re la t iv e s  h e re  fo r  a  few  
d ay s . H e ca tn e  to  a t te n d  th e  c e n te n ­
n ia l of S t. G eorge Lodge.
W in. G reen  of U n ion  w a s  a  g u e s t  a t  
J . U. L l t tle h a lc 's  l a s t  w eek.
M rs. A. K . M c F a r la n d  n nd  M rs. M e 
F a r la n d  a t te n d e d  th e  fu n e ra l  
L lew e lly n  W illiam s  a t  H o p e on  F r id a y  
la s t.
L eroy , o n ly  son  of S h e rid a n  a n d  C la ra  
L erm ond , d ied  on T h u rs d a y  m o rn in g  
la s t a f te r  a  s h o r t  Illness, ag e d  4 v ea rs , 
T h e fu n e ra l  o cc u rre d  on S a tu rd a y  a f t ­
ernoon . R ev . I. A. F lin t  c o n d u c te d  th e  
serv ices . T h e  floral o ffe rin g s  w e re  a p  
p ro p r la te  n nd  b e a u tifu l.
V irg il P a y so n , w h o  fro ze  h is  lim b s n t 
N e w ca s tle , w ns b ro u g h t hom e a n d  it 
w n s th o u g h t b e s t to  c o n v e y  h im  tc 
P o r t la n d  fo r  tre a tm e n t a t  th e  h o sp ita l 
M rs. M a r th a  S p eu r, w ho  h a s  been  
q u ite  111 fo r  a  w eek  p a s t , Is now  co n ­
v ale sc en t.
M rs. M ary  C o n n ry  of R o c k la n d  h a s  
b een  a t  h e r  d a u g h te r 's ,  M rs. M a r th a  
S p ear .
M iss A n g le  Jo n e s  v is ite d  f r ie n d s  a t  
R o ck lan d  la s t  week.
L a s t  S a tu rd a y  e v e n in g  W illiam  L nbc, 
T h o m a s  R ic h a rd s  an d  F r a n k  M arch  of 
W a ld o b o ro  a t te n d e d  th e  W a r re n  s k a t ­
in g  rin k .
E llis  S ta r r e t t 's  h o rse  b e c a m e  f r le h t-  
cnod w hile  s ta n d in g  In th e  s t r e e t  one 
clny la s t  w eek  a n d  ra n  a w a y , h u t  w a s  
s to p p ed  b e fo re  a n y  g r e a t  d a m a g e  w a s  
done.
M iss M a r g a re tte  B ro a d m a n  w e n t to  
A n d o v e r M onday  to  v is it h e r  m o th e r. 
M rs. Jo h n  R o b in so n  Is c r it ic a lly  111.
T h e  A m e ric a n  R oyal C irc le  w ill m ee t 
n e x t T h u rs d a y  ev e n in g . M em b ers  a rc  
re q u e s te d  to  be p re se n t.
M iss G enev lu  C la rk  o f T h o tn u s to n  Is 
v is it in g  h e r  g ra n d m o th e r , M rs. S u san  
R ob inson , t ills  w eek.
M rs. E liz a b e th  W e b b  Is v is it in g  
f r ie n d s  hi U nion  th is  w eek.
A llen  C la rk  of A u g u s ta  Is In tow n . Hi 
Is In te re s te d  1 lu  th e  A m e r ic a n  R o y al 
C ircle.
W a rre n  s k a t in g  r in k  is open  W e d n e s ­
d a y  an d  S a tu rd a y  e v e n in g  u nd  S a tu r ­
d a y  a f te rn o o n  of ea ch  w eek. T h e re  Is a 
la rg e  a tte n d a n c e  e v e ry  ev e n in g .
Mr. nm l M rs. B e n ja m in  V a u g h n  of 
T h o m n sto n  w e re  th e  g u e s ts  o f M r. und  
M rs. E u g e n e  W ell la s t  T u e sd a y .
M ts. H e rb e r t  N e w m a n  le f t h e re  M on­
d a y  m o rn in g  fo r P o r tla n d .
E d w a rd  G on la of R o ck lan d  w a s  In 
tow n  M onday.
G. 3. B rig h a m  of P o r t la n d  w a s  In 
to w n  la s t  w eek.
Q u ite  a  n u m b e r fro m  h ere  w ill a t te n d  
th e  A rcad e  s k a t in g  r in k  in  R ock lan d  
T u e sd a y  ev en in g .
A re  y o u  in te re s te d  In  C o u ch es?
W o h a v e  ju s t  rc ce iv o d  a  la rg o  
s h ip m e n t  o f  th e  latoHt 1906 s ty le s .
L o t u s  sh o w  yo u  th e  now  s ty lo  
C ouch  w ith  p la in  co n to r a n d  ro ll 
ed g o . A C ouch  b e n u tifu l  in  ap - 
p o n ra n c e  a n d  oaHy to k e e p  ctloan.
Prices $7.50 to $30
A p o s ta l w ill b r in g  c a ta lo g .
KALLOCH 
FURNITURE CO.
402 Main St., Rockland
Get acquainted with
|9(
q  If SMITH’S MAGAZINE
and you are strangers we will send 
you the magazine three months 
free that you may get acquainted.
CJ SMITH’S is the biggest illus­
trated magazine in ihc world 1 70 
pages of reading matter and pic­
tures, the same size page as the big 
standard magazines like Harpei s 
and Century.
4f SMITH'S is made up of the
bast of everything—best stories 
that can be obtained, best illustra­
tions that clever artists can draw, 
and the best special articles, written 
by writers who know their subject 
thoroughly and write as entertain­
ingly as they are instructive.
$1 SM IT H 'S  also prints every month a 
score or more pretty portraits, in colors, of 
beautiful women. Taken all in all, there 
i, no better magazine than SM ITH  S 
in fact, none neatly as good, no matter 
what the cost.
4J Write to-day. A  postal will do.
Address D e p t. F , Sm ith ’o M agazine, 
8 5  S e v e n th  A v e n u e , N ew  Y o rk  C ity
HURRICANE
tna-
T h e  A r t  & W all P a p e r  Co. a r e  nailing  
1905 W a ll P a p e r  a t  h a lf  p rice . R e m n a n ts  
ev e n  low er.
l i U R K E T T V l I - L E
Ml ANUS M O TO RS
a e  o  o
N o w  F e a t u r e s  U n s u r p a s s e d
f a r o  U.uwd la  a D e liu s*
I t  m eatus s a fe ty . A perso n  w hose  blood 
I s  In  a n  Im p u re  a n d  Im p o verished  co n ­
d i t io n  t* in  th e  g re a te s t  d a n g e r  of 
c a tc h in g  a n y  In fec tio u s  o r  ep idem ic  
d is e a s e  D r. K e n n e d y 's  F a v o r i te  JU-rn- 
, i Is th e  m ild e s t, s a f e s t  a n d  su re s t  
n o r th e r  o f th e  b lood, th u s  s t r ik in g  a t  
, ,  . ,,f  K id n ey . L iv e r  a n d  B lad d er
d ra e a s e  *1 a t  kU  drUgglSLS.
I III q  n i n e  C U R E  C O N S T IP A T IO N  
[ T - n -  U 1 U a _ . . . r ........ .. ■
It* Ci.UrlllJ«itl'*L BiilOU*i ii»jj 111aLiteiitiy cm#* *
u< U euJache. Price l»  u a u ,
izoo Used in Maine 
Th*; beat motor nt the 
iuuM t co»t— why p*y 
more —our guarituue
t<» result* is <
viuci 8 -
Jf your <iuurn* jbilu or
m o t o r boat goes
wrong our uwrourcioi
will ure it
The
.
* Schebler ”
We ie Msi'j** *g ut*
aud lit our motors
with them.
Gss Kugiues und our
.711
mersl " i c w r
Mat*- ol Mitiiie.
M r a n d  M rs. G e o rg e  W a lk e r . M r. an d  
M is H a m lin  B u rk e t t  a n d  Mr. u nd  M rs.
S ilas C la rry  w e re  In N o r th  U nion  T u e s ­
day , g u e s ts  of M r. a n d  51re. Jo h n  l P*
ha m.
M rs. N e llie  B a r t le t t  o f W a sh in g to n  
an d  M rs M ary  M ille r of N o r th  U nion, 
passed  W e d n e sd a y  a f te rn o o n  w ith  M iss 
C la ra  M cD ow ell.
H a m lin  C a lp h  h a s  p u rc h a se d  a  h o rse  
of C h u rles  S m ith .
Mr. a n d  M rs. S elw y n  T ho m p so n  
B e lfa st p a s se d  M arch  8th  w ith  5 
T h o m p so n ’s  p a re n ts .
M rs. M aude W a lk e r  a n d  fr ie n d  
C am d en  w ere h e re  la s t  week.
M is W in. J a c o b s  Is 111 an d  a t te n d e d  
by D r. P le rp o n t of W a sh in g to n .
C a rr ie  G rlm iell h a s  re tu r n e d  fro n t a  
v isit w ith  h e r  a u n t  in  W a sh in g to n  a n d  
Is w o rk in g  In th e  fa m ily  of A d la l L in -
BARGAINS IN REAL ESTATE
withHouse on Thomas ton street, nearly 
stable null large lot. price $550.
»(House on TIdles*lou street, with 1 rooms, 
Shed store or stable, u od lot, good drainage, 
worth $ 1.1.<1 price $850.House oh Pine street, w i t h ’shed*, large lot, 
several fruit trees, price $7UU,
House on Hay View Square, with ell, etalde, 
shed sad  ri rge lot, price *750. . . .■House, Grant street, 10 rooms, tilted for two 
families, stable and large quantity of fruit, 
price #‘JtS). , -  a, I,MlAHouae uu Purchase street, nearly m w, 81.1UU. 
e House on Willow street, uearly new. 8 rooms, 
small stable, shed, fru it tree*, cedar hedge.
'" liousc w uh stable, carriage house, ou« »cre 
valuable iaiid 3h fruit trees price *1.0UU,
M r. a n d  M rs. P e te r  W o rk  o f D a rk  
H a rb o r  u r j  In to w n  fo r  a  fe w  d ay s.
O w ing  to  th e  s to rm  F r id a y  th e  G ov. | 
R odw ell w n s u n u b le  to  m a k e  h e r  re tu r n  
rip  fro m  R o ck lan d , b u t a r r iv e d  sa fe ly  
S a tu rd a y  m o rn in g .
O ne of th e  p le a s a n te s t  e v e n ts  of th e  
se a so n  w n s tin ' fa rew ell p a r ty  g iv en  Try 
D ella  Snow  a n d  E d i th  R o ck n w a y  F r l -  
d a y . D e sp ite  th e  s to rm  a  la rg e  crow d 
g a th e re d  to  w ish  "b o n  v o y a g e "  to  th e se  
p o p u la r  y o u n g  lad les  w ho h a v e  helped  
to  m a k e  so cia l c irc les  hu m  d u r in g  th e  
w in te r . T h e  s to rm  in c re a se d  ho a t  
m id n ig h t It w a s  deem ed  u n a d v isn b le  to 
go ho m e so th e  b e n u tifu l  c o tlu g c  w as 
th ro w n  o p en  to  th e  g u e s ts  w ho  ull r e ­
tired  to  re s t  a f te r  p a r ta k in g  of u b o u n ­
tifu l lu n ch  p re p a re d  by  th e  h o s tess  
M rs. L izz ie H o p k in s  of V in a lh a v e n  !h 
th e  g u e s t o f h e r  s is te r , M rs. M. E. 
L a n d e rs . ,
M rs. Jo h n  L a n d e rs  re tu rn e d  hom e 
T h u rs d u y  fro m  V in a lh a v e n . w h e re  she 
h a s  b ee n  c a r in g  fo r  h e r  a u n t ,  w ho itt III 
a t  t h a t  pluce.
M rs. W in. H ow ling  hu.s been  confined 
to  h e r  h om e w ith  th e  g rip .
M r. a n d  M rs. N. C o lic tli  u re  re ce iv in g  
c o n g r a tu la t io n s  on  th e  b ir th  of a  
d a u g h te r .
M rs. P u tte r s o n  In s low ly  im p ro v in g  
fro m  n n  a t ta c k  o f a p p e n d ic itis .
M a y n a rd  L a n d e rs , w ho  huB been  v ery  
s ick  w ith  b ro n c h it is , is m u ch  Im proved .
M iss E v a  B ow en  o f th e  K n o x  h o sp ita l 
[s v is it in g  h e r  s is te rs , M rs. W in. S h ie lds  
a n d  M rs. E . P . P a t te rs o n .
M iss N ellie  K e a y  h a s  b een  v is itin g  
f r ie n d s  a t  V in a lh a v en .
T. W . S u ll iv a n  w a s  lu  R o ck lan d  
T h u rs d a y  a n d  F r id a y  
W . F . S h ie lds  m ad e  a  b u s in e ss  tr ip  to  
V in a lh a v en , T h u rsd a y .
M rs. H a n so n  C lough  1b In R o ck lan d  
v la llin g  h e r  d a u g h te r , M rs. Jo h n  R ow ­
ling .
L e t te r s  from  th e  S o u th  s tu te  th a t  
M a r tin  R o g ers , w ho le f t h e re  la s t  D e­
cem b er, h a s  o p en e d  a  m o n u m e n ta l y a rd  
In S p a r ta . H is  m a n y  f r ie n d s  h e re  w ish  
h im  m uch  success.
M iss D e lla  Snow  u nd  M lsa E d ith  
K oekuw ay  h a v e  le f t fo r  a  tr ip  a b ro ad  
T h ey  h a v e  p ro m ised  to  re tu r n  In Ju lv  
a n d  e x p e c t to  e n te r ta in  th ro u g h  th e  
su m m e r  u t  th e ir  c o tta g e .
Tin- lo s t snow  s to rm  p roved  v e ry  a c -  
c, ta b le  to  th e  lu m b e rm e n  of B u rk e t t -  
vllle. e n a b lin g  th e m  to  h a u l lit Ih e lr  
h a rd  w ood u n d  s ta v e  w ood to  th e  m ills .
. . __  with furnace, ell. s u b le .» quantity ol
fruit ulce garden, price l-’.rze.
House, i early now, with all modern Improve­
ments o’x trs nice stable, double lot. a quauwty 
ol small Hulls, nice gsrd u, shrubbery etc.,
^ 'b ric /h o u se  w ith  all modem Im p io v e u u  n ts  
' 8  sere* of l*u« laid out iu
Th'
F w it la o d  K ie f. P o r i l s i  d f tc  4 ^
C o u r i e r - G a z e t t e  g o t *  i n t o
la ig i-r n u m b e r of fu m llh *  In K nox 
u u iv  th a n  a n y  o th ^ r  pap**r p u b lish e d
Isn't* Mable. uesi Iv 8 ac es Lin LIU U 
stiuoU  und him**} fijt*. qUtUJlil) of fruit
very bitfln’y l*»c*tiou, view ot c ity  b»v auu 
LLud*Tco»t #9-fro w»il behold for Ifi.UiO 
A u y o f ilia al*ov« property will bo aold i *> 
dove i biiLocc as icu t. Also bt»UM? lot* m dll 
t S i  i of ibe c ity , p r ic e  from #100 lo
#1 uuotac'i uu t'ltev monthly iusiallm cuU .
Ksim s from # r$U> lo #0 UJU.
Sea Shore property, loi*. farm s, cottages aud 
islands lot sale by ^  M. 8H 1 W.
Ileal KstaU) l>e.U r 
No. 9 ito ik L ed  b tiee l. Itocklaud
* " " m i
S p e a r & Co., 40$ M ain  s t re e t , a re  clos- 
InK o u t th e ir  1906 W all P a p e r s  a t  e x ­
tre m e ly  low  p rices . T h ia  is  a  B rand  
o p p o r tu n ity  to  re n o v a te  y o u r room * i t  
sm all expe-nae.
THE
ATLANTIC
MONTHLY
FOR MARCH
THK l.HVK OK WKALTH AND THE  
PUBLIC HBKVICK. By K. W. Taussig. 
Is the modern Calitaintot Industry serv- 
■ ' r dotlug or hindering emocracy?
THK HKD MAN’rt LAST ROLL-CALL. 
By Charles M. Harvey. What the g ov­
ernm ent's action of Match 4, ilK)o, will 
mean to the Indian.
ANATOLK FRANCK By Bradford Tor- 
rey. A study o f a writer who is contin ­
ually saying som ething.
g(>UK EQUIVOCAL RIGHTS OF LABOR.
lose industrial liberty.
HHAKKSl'KARK AND THK PLASTIC 
STAGE. By John Corbin. Was the 
Elizabethan theatre artistically  superior 
to ours?
Old Goodwin's W ife
By William John Hopkins
Another Clammer story alnnit the Claui- 
mer, and his w ife , aud his mothor-iu law.
SPECIAL OFF Kit. A T r ia l  S u b tr r ip -  
un th n , th in  a n d  tw o  n or . 
ci i it i ni/ is tu r s ,  w i l t  be m a t  to  n e w  tu b -  
sc f ib e r  on  rec t ij>t o j  W  cen t* . Ao c e a ti  
copy,
x:; r lUUli i
HOUUHTON. rilFFLIN &  CO 
4 FARK ST..BOSTON, ITASS
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  1 
a  l a rg e r  n u m b e r o l  fa m ilie s  In  Ki 
co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p u p e r p u b lis t
Tuitphonc Call 201-i l
T h t  GlRLJzozn
TIM S place
4
THE GIRL FROM TIM’S PLACE
B y  C h u r  lit* C la r k  M u n n ,  a u t h o r  o f  " U n c t k  T a r r y "
Ah intensely feocinatiag lo .e  story of the M aine wil­
derness, weird am i thrilling, yel sweet and leader.
A prom inent character is Mr. M unn s masterpiece. Old 
Cy W alker,” the finest and dioUesl woodsman tu fiction, 
l le ie  are a few of his many bright ami quaint say ings:
"  The man that weu’t bear walthiu’ ueeds It.”
“ The mure 1 see o’ the world, the better 1 like the woods.”
“ A girl with a new ring alius licr trouble with her luir.”
ntryw krrt, or/orr/uoZ/or H-jO/rot* Uu /•‘‘" ' ‘rij-r,
L O T H K O P ,  L E E  &  S H E P A k D  CO BOSTON
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : TUESDAY, M \RCII 13, 190(1.
I n  S o c i a l  C i r c l e s
A rriv a ls  a n d  d e p a r tu re s  fro m  th is  
c i ty  a n d  a ll In c id e n ts  In socia l life 
m a k e  le g it im a te  a n d  In te re s tin g  Item s 
o f  new s. R e a d e rs  o f  T h e  C o u rle r-G a- 
s e t te  w ill c o n fe r  a  fa v o r b y  se n d in g  to 
th is  co lu m n  Item s of th is  c h a ra c te r .
M iss M a rg a re t G r a n t  lia s  g one to 
P itts fie ld , M ass., w h ere  sh e  w ill be em ­
ployed  In a  m illin e ry  s to re .
Jo h n  L. D onohue h a s  b ee n  In P o s to n  
fo r  a  few  d a y s—p re su m a b ly  c o n su ltin g  
w ith  M ay o r F itz g e ra ld  a b o u t  th e  p ro ­
posed S t. P a t r ic k 's  D ay  c e le b ra tio n  a t 
th e  c ity  b u ild in g  on  S p rin g  s t re e t .
A. A. H e ato n  o f S to c k to n  S p rin g s  has  
been  In th e  c ity  fo r  a  few  d ay s .
M. F . H a n le y  h a s  gone to  U n ion  fo r a  
few  w eeks. H is  w ife is In ill h e a lth  
there .
M iss J e n n ie  M cD onald  a n d  M rs. A. H. 
Jo n e s  h av e  gone to  N ew  Y ork  fo r 
s p rin g  m illin e ry  s ty le s .
D udley  M. H o lm an  o f T a u n to n , M ass, 
w a s  th e  g u e s t  o f h is  p a r e n ts ,  R ev . an d  
M rs. W. O. H o lm an , o v e r  S u n d ay . Mr. 
H o lm a n  Is e d ito r  o f th e  T a u n to n  N ew s- 
H e ra ld .
T h e  M ethebesec  C lub  m e e ts  w ith  Mrs. 
A. I. M ath er , P u rc h a se  s t r e e t ,  F r id a y  
a f te rn o o n .
T h e  h ig h  school s e n io rs  se rv ed  a  firs t- 
c la ss  su p p e r in  G ran d  A rm y  h a ll S a tu r ­
d a y  ev en in g . T h e c o m m itte e  lu  ch a rg e  
co m p rise d  H azel D av is, A lice W a rd w e ll 
a n d  R ay m o n d  G reen . T h e  housekeep  
e r s  w e re  M a rg a re t  B u tto m e r , A lice 
B a r t le t t ,  A n n e tte  A m es, W in n ie  C la rk  
H a z e l P e rry , H e len  B icknell a n d  G race  
Em ery* T h e  w a ite rs  w e re  E d n a  M iller, 
D o n a ld  K a rl. K a rl M a rsh a ll, M ay 
C hase , A lice W a rd w e ll, I d a  G ilch ris t 
MolUe I ta n k ln , W i la m  S u lliv an . Gi&Ce 
H ig g in s  w us in  c h a rg e  o f  th e  ca k e  
tab le .
M r. a n d  M rs. K. K. L e ig h to n  w ere 
h o m e fro m  W a te rv llle  o v e r  S u n d ay .
T h e W o r th  W hile C lu b  m et la s t 
T h u rs d a y  n ig h t w ith  M iss C a rr ie  1 
L ig h t  re f re sh m e n ts  w ere  serv ed . T 
m e e tin g  th is  w eek  will be w ith  M iss 
S u d le  P a tte rs o n .
M iss M a r th a  Cobb h a s  re tu r n e d  from  
nn  ex te n d ed  v is it in  M a ssa c h u se tts .
S u m n e r a n d  S ad ie  P e r r y  g a v e  a  m a s ­
q u e ra d e  p a r ty  F r id a y  ev e n in g . T h e  se ­
v e re  s to rm  lim ited  th e  a t te n d a n c e  
so m e w h a t b u t a  Jolly t im e  w a s  ex p e­
rien c ed  by a ll p re se n t. W h is t  a n d  r e ­
fre s h m e n ts  w e re  on  th e  p ro g ru in .
Col. F . C. K n ig h t is on  a  tr ip  to  B os­
to n  a n d  N ew  Y ork.
M iss E th e l El well v is ite d  re la t iv e s  In 
S o u th  T b o in a s to n , S u n d ay .
M rs. L ew is S ta n to n  o f P o r t  C lyde, 
w ho  h u s been  v is it in g  a t  M rs. A. J . 
D u n n in g s , h a s  re tu rn e d  to  h e r  hom e.
M iss F a y  C o b u rn  o f V in a lh a v e n  Is 
p a s s in g  a  few  d ay s, g u e s t  o f 6 
Ib ro o k  C. C ross, U nion s t re e t .
L ero y  S now dea l of C am d en  w ns 
to w n  S u tu rd u y .
In Boston.
I n t e r e s t i n g  I t e m s  -  P e r s o n a l  a n d  
O t h e r w i s e  C a t h e r e d  f o r  C o u r i e r -  
C a z o t t e  R e a d e r s
B o s to n , M arch  12, 190G.
A spec iu l b u s in ess  m e e tin g  o f th e  
S ta te  o f M aine C lub  w a s  held F r id a y  
ev e n in g  lu s t, a f te r  w h ich  D r. W illiam  
S m ith , w ho b u s tra v e le d  f a r  in to  A slu  
a n d  v is ite d  th e  c o u r t  of th e  S h a h  of 
P e r s ia  g a v e  a  ta lk , sh o w in g  a lso  som e 
re m a rk a b le  p ic tu re s  o f t ig e r  sh o o tin g  
a n d  o th e r  a d v e n tu re s . N e x t T h u rsd a y  
ev en in g , M arch  15, th e  c lu b  w ill g ive a  
re cep tio n  to  G o v e rn o r W illia m  T. Cobb 
o f M aine  a n d  to  th e  M ain e  S ta te  B o ard  
o f T ra d e  w h ich  ho lds  I ts  s e ss io n s  a t  th e  
c lu b  h o u se  o n  th a t  d a y . G ov e rn o r 
Cobb w ill be ac c o m p a n ie d  by  h is  s ta ff . 
M usic w ill be fu rn ish e d  b y  th e  F ir s t  
C o rp s  C ad e t H and . R e fre s h m e n ts  will 
be s e rv ed  d u r in g  th e  ev e n in g .
T h e  on ly  re tir e d  e n lis te d  m an  of th e  
U. S. R e g u lu r  A rm y , in  K n o x  C o u n ty , 
M e., Is A nge lo  H o w a rd  o f R azo rv llle , 
w ho  w a s  re tir e d  J a n . 25, 1892. M r.
H o w a rd  a t  t h a t  tim e w a s  a  p r iv a te  In 
Co. D., 6th  U. S. In f a n t r y .  H e  w a s  a 
good so ld ie r, a n d  on  h is  d isc h a rg e  h l8 
c h a ra c te r  w a s  g iv en  a s  “ e x c e lle n t.”
Som e o f  th e  a u to m o b ile  d e a le rs  In th is  
m u n ic ip a li ty  a r e  w a tc h in g  o u t fo r  
J a m e s  D onohue, w ho is co m in g  h e re  
th is  w eek  to  a t te n d  th e  b o a rd  o f  tra d e  
m ee tin g . I t  is  u n d e rs to o d  h e re  th a t  
w h e n  M r. D onohue re tu r n s  hom e he 
w ill be th e  o w n e r o f a  good m ach ine .
T h e  g re a t  a u to m o b ile  sh o w  is on  th is  
w eek , a n d  p ro b a b ly  a  good ly  d e le g a tio n  
fro m  K nox  co u n ty  w ill w itn e ss  It. Jo h n  
T. B e rry  o f K ock lund  is  on e  w h o  w ill 
a t te n d .
C h a rle s to w n ’s e v e n in g  sch o o ls  closed 
la s t  w e ek  a f te r  a  m o s t su cc ess fu l se s ­
sion , d u e  in  n o  sm all m e a su re  to  th e  
a b le  su p e rv is io n  o f H e rb e r t  W e a v e r of 
th e  M echan ic A r ts  H ig h , w ho had  th em  
in  ch a rg e . Mr. W e a v e r Is a  W a ldoboro  
p ro d u c t w ho is w ell a n d  fa v o ra b ly  
kn o w n  in  K nox c o u n ty , e sp e c ia lly  dow n  
F r ie n d s h ip  w ay  w h e re  he su m m e rs .
M iss S usie T ru e w o rth y  o f R o ck lan d , 
w ho  is te a c h in g  a t  C h e s tn u t H ill, 
B ro o k lin e , p la n s  to  v is it in N ew  Y ork  
d u r in g  th e  E a s te r  recess.
V IS IT E D  BATH E L K S.
Eighteen  M embers of Rockland Lodge 
Guests of S h ip y a rd  C ity  F ra te rn ity .
A d elig h ted  d e le g a tio n  of R o ck lan d  
E lk s  re tu rn e d  fro m  B a th  F r id a y  fo re ­
noon, h a v in g  m ad e  th a t  c ity  th e  d e s t in ­
a tio n  of th e ir  In itia l p ilg rim a g e . T he 
v is ito rs  found  th e  H a th  E lk s  m o st co m ­
fo r ta b ly  q u a r te re d , a n d  e v e ry  m em b er 
o f th a t  lodge w a s  b rim fu l o f h o s p i ta l ­
ity . To ru n  up  a g a in s t  such  a  c o rd ia l 
g re e tin g  alo n e  m ad e  it w o r th  w h ile  to 
be an  E lk . an d  th e  S h ip y a rd  C ity  will 
ev e r be held In p le a sa n t m em o ry  bv 
th o se  w ho  w en t.
T he p ro g ram  fo r  th e  ev e n in g  inc luded  
th e  in itia tio n  of sev e ra l c a n d id a te s  an d  
th e  w ork  b y  E x a lte d  R u le r  J a m e so n  
an d  h is officers w a s  h igh ly  c o m p lim e n t­
ed an d  th o ro u g h ly  en jo y e d  b y  th e  
I g u ests . F o llo w in g  th e  In it ia t io n , a  so 
elul w as g iven  c o m p lim e n ta ry  to  th e  
I lto ck lan d  lodge. A n In fo rm al p ro g ram  
w as offered nnd  se v e ra l m e m b e rs  of 
R ock land  lodge as s is te d  in th e  e n te r ta in  
n ien t o f th e  ev en in g . Dr. S m ith  m ade 
a  h it w ith  h is  s to rie s . W illiam  P . L ey- 
don, th e  w ell k now n  polo p la y e r , a lso  
offered se v e ra l in te re s tin g  s to r ie s  nnd  
sang . W a lte r  W h itn e y  re n d e r  d se v e ra l 
solos. T h e  C o lum bia  o rc h e s tra  cam e 
a f te r  th e  th e a tr e  closed an d  p lay e d  u n ­
til m id n ig h t. S te w ard  B eg in  se rv ed  a 
n ice  luncheon.
T h e  R ock lan d  E lk s  had  q u a r te r s  a t  
th e  S h an n o n  H ouse . T h e d e le g a tio n  
w a s  m ad e u p  a s  fo llow s: E x a lte d
R u le r  D r. H . M. R obb ins. N . F . Cobb. 
A. H . Jo n es , D r. F . E . F re e m a n , G. W. 
B ache lder, E. F . B erry , M. A. Jo h n so n , 
D r. W. A. S p ear , D r. A dd ison  R . S m ith , 
E u g en e  O’Neil, J . H . M cG ra th , N. B. 
A llen, W . C. F re n c h , J . S. R a n le t t ,  J r .,  
C. D. P ay so n , C la re n ce  E. P a u l a n d  E. 
S. L ev e n saler .
M essrs. P a y so n  an d  P a u l w e re  re ­
g a rd ed  w ith  som e c u r io s ity , e sp e c ia lly  
by th e  y o u n g e r B a th  E lks, w h o  had  
n ev e r seen  D e m o c ra tic  c o u n ty  officials 
In M aine before.
T Y P E
C A N ’T  T A L K
If it could it would tell 
vou nil about our
BOYS’ and GIRLS’ 
SCHOOL SHOES
For Looks and wear they 
stand second to none.
We have the exclusive 
sale of these shoes for 
Rockland.
EVERY PAIR
HADE TO WEAR
A new lot of
LADIES’ KID,
LACE, PATENT TIP, 
BOOTS
, FO R
ONLY 9 8 c
Made to sell for more.
Lots of other pood thinps 
. to learn about if you will 
only come to
P A R M E N T E R
THE SHOEMAN 
Foot of Limerock Street
MAYOR THO M PSON’S V IE W S . b es t s a tis fa c tio n  here, n nd  co n c re te  ap - 
______  I p e a rs  to  be used to  g re a te s t  a d v a n ta g e
Think* Rockland Should Have a T ax  R ate  J" bulMInK, th o u g h  n o t al
,  ^  w a y s  sa tis fa c to ry ,
of $ t 7 -H i*  D eposition  of th e  “ Dago”  "M y hobby . If I hnv 
—Too Much W ish y -W ash y  L e g is la tio n  school q uestion , 
for the Schools.
Is
v h l c h
C o u g hA lw a y s  K e e p n  ( ' I m i n b f r l a l u ’i 
I t r m m l y  I n  t h e  I I ouh o .
"W e  w ould n o t be w ith o u t C h a m b e r­
la in ’s  C ough R em edy . I t  is k e p t on 
h a n d  c o n tin u a lly  in  o u r  h o m e,” s a y s  W. 
W . K e a rn e y , e d ito r  o f  th e  In d e p en d en t, 
L o w ry  C ity , Mo. T h a t  Is Ju s t w h a t  e v ­
e ry  fa m ily  sh o u ld  do. "When k e p t a t  
h a n d  re a d y  fo r  in s ta n t  use, a  cold m ay  
b e  ch eck ed  a t  th e  o u ts e t  a n d  cu red  111 
m u ch  less  tim e  th a n  a f te r  It h a s  b e ­
com e se tt le d  In th e  sy s te m . T h is  re m ­
ed y  is  a lso  w ith o u t a  p e e r  fo r  c ro u p  In 
ch ild re n , u nd  will p re v e n t  th e  a t ta c k  
w h e n  g iv en  a s  soon  a s  th e  ch ild  b e ­
com es h o arse , o r ev e n  a f te r  th e  c roupy  
co u g h  a p p e a rs , w h ich  c a n  on ly  be done 
w h e n  th e  re m e d y  is k e p t a t  h an d . F o r  
s a le  a t  W . H . K lt t r e d g e ’s  d ru g  s to re ; C. 
11. P e n d le to n , d ru g g is t  a n d  o p tic ian .
K eep th e  l i tt le  o n es  h e a lth y  an d  h a p ­
py. T h e ir  ten d e r, s e n s it iv e  bodies re ­
q u ire  g en tle , h ea lin g  rem ed ies . H o llis­
te r ’s  R ocky M o u n ta in  T » i  w ill keep 
th em  s tro n g  u nd  well. 35 ce n ts , T e a  o r 
ta b le ts . W . 11. K ittr^ d g e .
IN A L'. THE CO RRECT SH APES  
AND SHADES.
Lamson & Hubbard
Spring S ty les
FOR S A LE  0 /
A. H. BERRY & CO. «°ckund
The Courier-Gazette goes Into
a larger number of families In Knoxcounty than any other paper published.
LEFT FROM 
OUR REMOVAL SALE
W o a re  g o in g  o u t o f  th e se  l in e s , hence
theso  low  p r i c e s :
L ad ies  N ice  U n io n  S u its  in  c o tto n , 
co tto n  u n d  w oo l, a n d  w oo l, s izes  (J, 
7 a n d  8 ; w e re  82.25 to  8-1.00, to c lose 
o u t— p ric e  $ 1 .75 .
L o t J e r s e y  C o rse t C o v ers , s m a l l  s izes , 
h ig h  n e c k , lo n g  s leev e s  ; o ld  p rice  
6oo, to  c lo se  o u t—p rieo  25c.
Lot s tu m p e d  P illo w  C o v e rs  to  c lo se  o u t 
bo fo ie  a r r iv a l  o f  now  s p r in g  goods, 
w ero  50c, to  close  o u t— p ric e  25c.
H ru in o rd  A A r m s tro n g  B u tto n -h o le  
T w is t  in  c o lo rs , to c lo se  o u t—p rice  
10c a  d o zen .
100 y a r d  M uch ino  S ilk ,  in  c o lo rs , w as 
10c a sp o o l, to  c lose  o u t— p ric e  0 
sp o o ls  lo r 25c.
A g o n t  f o r  B a n g o r  D y e  H o u s e
THE LADIES STORE
Mrs. E. F. Crockett
OPPOSITE KULLER-C0HB CO.
A b rie f  c h a ra c te r  sk e tc h  of R o c k ­
la n d 's  m ay o r-e lec t, coup led  w ith  n n  In ­
te re s tin g  in te rv iew  on m u n ic ip a l ^topics, 
a p p e are d  IP th e  B oston  S u n d a y  G lobe. 
As m an y  o f o u r  re n d e rs  a re  In te re s te d  
In th e  new  m a y o r 's  v iew s a n d  p lan s , th e  
a r tic le  is rep u b lish ed  h e re :
P e rh a p s  th e  m o st su rp r is in g  fe a tu re  
of th e  M aine m u n ic ip a l e le c tio n  Inst 
M onday w a s  th e  o v e r tu rn  In R o ck lan d  
w h e reb y  a D e m o c ra tic  m a y o r w ns 
chosen  fo r th e  firs t t im e  In 23 v e a rs . 
T he m an  w ho had  th e  d is tin c tio n  of r e ­
v e rs in g  w h a t h ad  com e to  be a n  a lm o s t 
t im e -h o n o re d  cu sto m , w a s  R od n ey  I. 
T hom pson , a  y o u n g  a t to rn e y , a n d  h is 
v ic to ry  Is all th e  m o re  re m a rk a b le  from  
th e  fa c t  th .it  th e  R o ck lan d  R e p u b lican s  
w ere  d o in g  th e ir  u tm o s t to  su p p o r t  
Gov. Cobb, w hose liq u o r e n fo rc e m e n t 
policy w a s  u n d e r fire.
Mr. T hom pson  w a s  no t so g re a tly  
su rp r ise d  a t  th e  re su lt n s  th e  m a jo r i ty  
o f th e  R ep u b lican s  n nd  D e m o c ra ts  w ere. 
H e had  n o t ex p e cted  d e fe a t  o r  v ic to ry  
by m ore  th n n  50 v o tes , an d  th e  e x te n t  
of h is  p lu ra li ty  w a s  w h a t a s to n ish e d  
him . H e re a lizes  th a t  he w a s  sw e p t 
In to  office by  a lan d s lid e  a n d  th is  fa c t 
d isposes  him  to w ard  nil even  m ore  co n ­
se rv a tiv e  a d m in is tr a t io n  th a n  a s  
th o u g h  v ic to ry  had  com e th ro u g h  th e  
o rd in a ry  ch a n n els .
T h e new  m ay o r is r a th e r  a  s tr ik in g  
p e rso n a lity . F o rty -f iv e  y e a rs  o f age , 
nnd  of m edium  h e ig h t a n d  bu ild , he im ­
p re sses  ev e ry b o d y  a s  b e in g  a  m an  of 
m uch e n e rg y  nnd  v ita l i ty . As a  co llege 
s tu d e n t he w as u n t i r in g  in h is  w ork  
an d  ra p id  in h is  p ro g ress . C a s tin g  
as id e  th e  ca p  an d  gow n, he e n te re d  th e  
law  office o f th e  la te  H on. A. P . G ould 
In T h o m n sto n  an d  from  th a t  fa m o u s  a t ­
to rn ey  soon a c q u ire d  a  g rn sp  of th e  
legal p ro fess io n  th a t  m a rk e d  h im  a s  o ie 
o f th e  m o s t p ro m is in g  y o u n g  m em b ers  
of th e  M aine b a r . A few  y e a rs  o f  n e w s­
p a p e r  ex p erien ce  w e re  s p rin k le d  In 
w ith  ills legal e d u c a tio n  a n d  In th a t  
v a lu a b le  school Mr. T h o m p so n  found  
a d d itio n a l o p p o r tu n ity  to  s tu d y  h u m a n  
n a tu re  und  p o litic a l econom y. F o u r  
y e a rs  a s  m o d e ra to r  In a  to w n  m ee tin g  
n o ted  fo r its  s h a rp  d e b a te s  nn d  b r i l ­
lian t o ra to rs , succeeded  b y  tw o  te rm s  
in  a  c ity  council a d d e d  th e  p ra c tic a l  
to u ch e s to a n  e d u c a tio n  w h ich  is now  
to se rv e  him  in good s te a d .
On th e  d a y  fo llow ing  h is e lec tio n , 
w hen ask e d  by  th e  G lobe c o rre sp o n d e n t 
fo r ills v iew s on m u n ic ip a l n ffa lrs , 
T ho m p so n  w n s c o n s id e ra b ly  a v e rse  
m a k in g  a defin ite  s ta te m e n t  b e fo re  
had  a n  o p p o rtu n ity  to  s tu d y  th e  s i tu a ­
tion.
“ A co rp o ra tio n  of th is  s ize  sh o u ld  be 
co n d u c ted  on a  b u s in e s s  b a s is  n nd  by  
b u s in ess  e n te rp ris e , r a th e r  th a n  b y  p o ­
litic a l m e th o d s ,” he sa id . "W e  h a v e  a 
bonded  in d e b te d n e ss  o f a b o u t $283,000, 
an d  th is  shou ld  be w iped  o u t, e i th e r  by  
th e  e s ta b lis h m e n t o f a  s in k in g  fu n d , or 
in su ch  m a n n e r a s  w ould seem  b e s t  a f t  
e r  a  ca re fu l In v e s tig a tio n . I d is lik e  to  
be hi d e b t m y self a n d  I d is lik e  to  h av e  
m y c ity  in dc»bt. T h e re d u c tio n  shou ld  
n o t be m ad e  so ra p id ly , h o w e v er, th a t  
it w ould d is tr e s s  th e  ta x p a y e rs  in m e e t­
in g  th e  ob lig a tio n .
“ Do I ex p e c t to  re d u c e  th e  ta x  ra te ?  
W ell th a t  w ill depend  upon how  m uch 
th e  e x p e n d itu re s  c a n  be cu t dow n . A f t­
e r  o u r  m o rtg ag e d  ind( b te d n  ss  is 
c le are d  u p  R o ck lan d  sh o u ld  n o t be 
obliged  to  p ay  a h ig h e r  ta x  r a te  th a n  
$17 on $1000, w h e rea s  th e  ta x p a y e rs  a re  
now  b u rd e n ed  by  a  r a te  o f $22, an d  
| w ere  p a y in g  $23 q u ite  re cen tly .
I “ T h ere  a re  c e r ta in  c o n tra c ts  th a t  w e 
j a re  obliged  to  c a r f y  o u t in o rd e r  to  
m a in ta in  th e  c re d it  o f th e  c i ty —th e  
w a te r  c o n tra c t  an d  th e  s t r e e t  lig h tin g  
c o n tra c t  fo r  In s tan c e . W e p a y  th e  
I w a te r  co m p a n y  o v er $1000 a  y e a r  a n d  it 
Is ex e m p te d  fro m  ta x a tio n , b y  c o n tra c t ,
| to  th e  tu n e  o f $1700. O u r e le c tr ic  r a i l ­
w ay p a y s  b u t sm all ta x e s , on ly  a b o u t 
$800 a  y e a r , in to  th e  s tu te  tr e a s u ry ,  nnd  
th e  c ity  receiv es  itH tr if lin g  q u o ta . T h is  
is a  v e ry  in s ig n if ic an t tux  co m p a red  
w ith  w h a t It o u g h t to  be. T h e  s t r e e t  
ra ilw a y  a n d  w a te r  co m p an y  a r e  es se n ­
tia lly  ta x  dod g in g  c o rp o ra tio n s  u n d e r 
o u r  low . W hile th e y  h o v e a r ig h t  to  
ta k e  a d v a n ta g e  of su ch  a  law  th ey  
shou ld  receive  no p re se n ts  b eyond  w h a t  
th ey  ca n  law fu lly  cla im . T h e se  c o r­
p o ra tio n s  use o u r  s t r e e ts  a b o u t a s  th e y  
p lease , au d  d ig  th em  u p  w h e n  th ey  
p lease . 1 do no t w a n t to he u n d e rs to o d  
a s  sa y in g  th a t  I a m  an x io u s  to  w e a k e n  
th e  v a lu e  of a n y  p ro p e rty . I reco g n ize  
th e  n ec ess ity  an d  r ig h ts  of o u r  p u b lic  
serv ic e  c o rp o ra tio n s . T h ey  a ro  n ec es­
sa ry  to  o u r  m o d ern  c iv iliza tio n , a n d  aid  
Im m ensely  In its  d ev e lo p m e n t. I am  
no t u n m in d fu l o f th e  d o c tr in e  o f v e s te d  
rig h ts . B u t th is  d o c trin e , sa c re d  a s  It Is 
In th e  ey es  of c e r ta in  In d iv id u a ls , Is no 
m o re  so th a n  a re  th e  r ig h ts  o f th e  In ­
d iv idual.
"T h e  u c tlo n  o f re c e n t a d m in is tr a t io n s  
In b u ild in g  p e rm a n e n t ro a d s  h a s  m y 
h e a r ty  in d o rsem e n t, a n d , so f a r  a s  wo 
a r e  ab le , w ill be c o n tin u e d  u n d e r  my 
a d m in is tr a t io n . M a c a d a m  ro a d s , in  my 
opin ion , h av e  d e m o n s tra te d  th em se lv es  
to  b e  a  fa ilu re  In th is  c ity . T h e  a s ­
p h a lt  ro a d  a p p e a ls  to  be g iv in g  th e
th e  
h a v e
u t te r ly  rem oved fro m  po litic s. If p o s­
sib le. I suppose I 'm  w h a t you ca ll nn  
b ld -fa sh lo n e d  chap , n nd  While th e re  a re  
som e good p o in ts  a b o u t th e  n e w -fa n ­
g led Ideas, th e re  a r e  o th e rs  w h ich  a re  
n o t a t te n d e d  w ith  success. T h e p r in ­
cipa l tro u b le  w ith  o u r  school sy s te m  
com es from  w ish y -w a sh y  le g is la tio n  in 
A u g u s ta . I shall n o t u n d e r ta k e  to  te a r  
do w n  o u r school sy s tem  n t th e  firs t 
g ro u n d  hop, hut I do  In ten d  to  m a k e  a  
c a re fu l  in v e s tig a tio n  an d  see if som e 
th in g s  ca n n o t be p u t on a m ore c o m ­
m on sen se  basis. T h e  boy  o r  g irl w ho 
g ra d u a te s  from  o u r  h igh  school to d ay  
c a n ’t spell h a lf-d ec en tly , to  beg in  w ith . 
W h e n  I w as a school boy  w e w en  
ta u g h t  to  s a y  th a t  th e  e a r th  w a s  ro u n d  
like a  ball. T oday  th e  p u p ils  a re  r e ­
q u ired  to  say  th a t  It is sp h ero id . N ow  
w h a t does th a t  convey  to  th e  a v e ra g e  
pup il o f im m a tu re  y e a rs ?  O n th e  w hole, 
o u r  school sy stem  is a p re tty  good one 
If it w e re  not h an d ic ap p ed  by too  m uch  
leg is la tio n . My ow n th e o ry  a b o u t th e  
m a t te r  Is th a t  a  boy sho u ld  b e  e d u ­
c a te d  first to  e a rn  h is  b re a d  n nd  b u t ­
te r , an d  th en  th e  h ig h e r  co u rses  a s  his 
m ind  develops. W e h av e  too  m a n y  
s tu d ie s  novs, all good en o u g h , p e rh a p s , 
b u t no t all p ra c tic a l  fo r p u b lic  schoo l 
p u rposes .
“T lie p au p e r d e p a r tm e n t Is be in g  w ell 
h an d le d , a s  fa r  a s  I c a n  see, b u t w e 
h a v e  com e to th e  tim e  w hen a re v is io n  
o f th e  p a u p e r law s o u g h t to  be m a d e  a  
law  w h e reb y  the poor cou ld  be s u p p o r t ­
ed by  th e  coun ty  w ould  be b e t te r  th a n  
th e  p re s e n t one. nnd  th e re  w ould th e n  
be none o f the l itig a tio n  b e tw e en  to w n s  
o f th e  sam e  co un ty . T h e  p re se n t law  
re q u ire s  five y e a rs ’ re s id en ce  to  c s tu b -  
llch  a  p a u p e r se ttle m e n t, b u t u n d e r  th e  
Im proved  conditions, w h e reb y  a p e rso n  
m ny go fro m  place to  p lac e  i\t a  m o­
m e n t’s no tice It is n o t so ea sy  to  e s ta b ­
lish  h is ex a c t re s idence  a t  a  c e r ta in  
tim e . I fa v o r a  law  m a k in g  it th re e  In ­
s te a d  o f five years.
"W e  a r e  m a in ta in in g  a good fire d e ­
p a r tm e n t,  and  it is one of th e  firs t 
tilin g s  th a t  we m ust see Is k ep t up . T h e 
m ost m o d ern  a p p a ra tu s  shou ld  be a d d ­
ed a s  fa s t  a s  p ra c ticab le .
" W ith  Its  sp lendid  lo ca tio n  a s  a  t r a d ­
ing  c e n te r  R ockland  o u g h t to  be a  v e ry  
b u sy  c ity . T he <ity g o v e rn m e n t c a n  a id  
it in tills  m a n n e r: b y  h a v in g  a lo w er 
ta x  ra te  nnd  firs t-c la s s  p u b lic  p r iv i­
leges. H igh  tax e s  m ak e  h igh  re n ts . 
W ith  a low er tax  ra te  o u r  people cou ld  
affo rd  to  build m ore b u s in e s s  b lo ck s 
a n d  m ore  houses. W ith  Im p roved  
s t r e e ts  a n d  o th e r fa c ilitie s  people w ould  
he a t t r a c te d  here an d  th e  p o p u la tio n  
w ould  Increase. I hope th a t  w e w ill 
be ab le  to  do so m eth in g  In a h u m b le  
w a y  to  b rin g  th ese  th in g s  a b o u t. I 
sh a ll serv e  to the b es t o f m y a b il i ty , 
w ith  nobody to p u n ish  an d  nobody  to  
fa v o r .”
<>ne o f th e  Issues of th e  la te  c a m p a ig n  
w a s  th e  question  of e m p lo y in g  fo re ig n  
la b o r In connection  w ith  th e  lim e In d u s ­
try . A few  y ea rs  a g o  th e  Im m ense  lim e 
m a n u fa c to rie s  w ere o p e ra te d  by  h om e 
lab o r, a lm o s t to a  m an. T h e w o rk  b e ­
ca m e d an g e ro u s  an d  d is ta s te fu l , a s  th e  
q u a r r ie s  w ere deepened , a n d  so m e o f 
th e  la b o re rs  so u g h t o th e r  e m p lo y m e n t 
fro m  choice. T hen  ca m e  a su cc ess io n  
of s tr ik e s , w hich m ea n t th e  im p o r ta tio n  
o f m an  j ' fo re ig n ers  m o stly  F in n s  a n d  
I ta l ia n s . W hen th e  s tr ik e s  w e re  s e t ­
tled , th e  fo re ig n ers  w ere  re p la ce d  a s  f a r  
a s  p ra c tic a b le , but th e  fo re ig n  e le m e n t 
c o n tin u e d  to ac cu m u la te , u n ti l  to d a y  
R o ck lan d  has  one o f th e  m o s t co s­
m o p o lita n  p o p u la tio n s  in th e  s ta te .  If  
th e se  m en becam e good c itiz e n s  In th e  
sen se  th a t  th e  expression  Is com m o n ly  
used  th e re  would lie less a n t ip a th y  to  
them . B ut th ey  live in hovels, a r e  u n ­
c le an ly  in th e ir  h ab its , a n d  m o st of 
th em  e n jo y  all th e  pu b lic  p riv ile g e s  
w ith o u t even  th e  p a y m e n t of poll ta x .
“ T h e  fo re ig n er m ust g o !” w a s  a c o m ­
m on s lo g an  in th e  ca m p aig n , a n d  w h ile
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th e fo re ig n er will p ro b a b ly n o t go, lu
w ill be iiHked to live m ore in a c c o rd
a n c W ith Al lerie an  id ea s of c itiz e n
sh ir “ W e ci n ’t leg is la te  c n Im m lg ru
tlo n ,” sa id  M ayor-elec t T h o m p so n , " b u t  
w e c a n  m ake these  fo re ig n ers  o b ey  th e  
sa m e  law s  a s  A m ericans a rc  com pelled  
to  obey. It Is said  th a t  th ey  do n o t p a y  
a poll ta x  because  th e ir  n am e s a r e  n o t 
k n ow n . I guess w e c a n  find a  p ro v is io n  
o f th e  law  w hereby  th ey  m ay  bo g iv en  
n a m e s  fo r  th e  pu rp o se  of a s se s sm e n t. 
T h e  b o ard  of h e a lth  will he u n d e r  In­
s t ru c t io n s  to  look a f te r  som e o f  th e i r  
o th e r  h a b its .”
Mr. T hom pson  w as n o n -c o m m itta l  on 
th e  su b je c t  of a  c ity  liq u o r a g e n c y , a l ­
th o u g h  h is p a r ty  is opposed  to  th e  In ­
s t itu t io n . an d  m ade a  d e sp e ra te  e ffo rt 
to  h a v e  it closed up  la s t  su m m e r. “ Tin* 
ru m  q u e s tio n  Is a lw a y s  a h a rd  on e  t< 
d ea l w ith ,”  sa id  th e  new  m ayor.
“ M unicipal ow n ersh ip  ca n  a f fo rd  t. 
w a it In th is  c ity  un til w e see h o w  th  
x p e r lm e n ts  w ork out e lsew h ere ,’’ is h is  
su m m in g  up on th a t  topic.
The office o f th e  new  m ay o r Is In i 
w b u sin ess  block  w hich  d ire c tly  ad  
Jo ins th e  c ity  build ing , so th a t  he w ill 
a b le  to  a t te n d  to his com bined  d u tie s  
ry  han d ily .
A re c a p itu la tio n  o f th e  to w n 's  ex p e n d ­
i tu re s  th e  la s t  y e a r  is ns follow s: S u p ­
p o r t  o f schools. $2,0" L «• hoMihouse r - 
p a irs . $69; tex t books. $ fiv e  h ig h  
school, $320; Inch! u tn l expi u ses  n 
schoo ls, $70; su p p o rt of poor, $l,27o 
roncis nnd  b rid g es . $1,782; slow  b ills , $2, 
f39; a b a te m e n ts , $171, ce m etery  lot, $1 
M em oria l D ay , $20; s ta te  road . 476; In ­
te re s t . $1SS; p a y  bonds, $2,600 m isc e lla ­
neo u s p u rp o se s . $191 tow n officers. $650 
p a id  34 bond cOUpont. $680; p a id  10 to w n  
bonds. $5,000; s ta te  ta x . $1,311, c o u n ty  
ta x , $522; s ta te , dog  license, $97: s ta t  
pensions, s6 ; o u ts ta n d in g  to w n  o rd e r  
52; to ta l, $20,341. T i c  to w n 's  re so u rc e s  
(m o s tly  ta x e s  due) a re  $6,324. T h e  11 
a b il i t ie s  a re  $19,296. of th is  am o u n t $i;i,- 
500 being  on tow n bonds du e  1913—1923. 
T h e  b a la n ce  a g a in s t  tin* tow n  is $12.97 
F. E. B u rk e tt, c h a irm a n  of th e  b o ard  o f 
se lec tm en , m ad e th e  fo llow ing  s ta t  
merit in  connection  w ith  th e  tow n  re ­
p ort :
"W e th in k  th e  tow n h as  
c o n g ra tu la te  Itse lf upon  th e  Im p ro v e­
m ent In tlit* financ ia l c o n d itio n  th e  p as t 
tw o y ears . D u rin g  th e  p a s t  tw o v e a rs  
th e  ra te  of ta x n tlo n  h as  been reduced  
from  24 m ills to  21 m ills  on  tin* d o lla r, 
w ith  p rospect fo r a n o th e r  good re d u c ­
tion.
"T h e in te re s t  h e a rin g  d eb t lias been  
reduced  $5,602 an d  th e re  h a s  been  p aid  
on tin- In terest ac co u n t $2,263 w h ich  h a s  
c leared  up  ill o u ts ta n d in g  In te res t du 
fo r m ore th an  one y e a r . W e eou d h a v  
floated  all the o rd e rs  Issued  to  re d eem  
bonds a t  3 l . p e r cen t by  m ak in g  th em  
long tim e hilt the p re sen t policy (w h ich  
Is a good one) is to  p a y  th em , sc 
the excep tion  of one we m ad e tin 
d em and  a t I p e r  cen t., w h ich  w e t ru s t  
w ill m eet w ith  y o u r a p p ro v a l. \ 
would recom m end th a t  a n  effort 
m ade th e  com ing  y e a r  to  reduce  t 
a m o u n t of ta x  deeds In th e  t re a su ry  
u n less  .some a re  sold ea ch  y e a r  t 
a m o u n t Is a lw a y s  on th e  lncrea 
W e sold a b o u t $75 w o rth  th is  yei 
T h ese  deeds a re  in m o st ca ses  co llec t­
ab le , an d  up th ey  a re  a n  Incund ir 
on n perso n  o r  p ro p e rty , th ey  shou ld  
m ake an  effo rt to  redeem  them . (A p ­
p ro p r ia t io n s  w ere recom m ended  to  th  
a m o u n t o f $7370.
T h is  will n u k e  a ra te  
I* w  on : he c o lla r  (qu it 
from  26) a .i ! w ould be 
all re q u ire m e n ts  uni 
o f the u su a l happen  
"I w ould ad v ise  ta k in g  a  p a r t  o f 
h ig h w a y  fund  fo r p e rm a n e n t im pn 
n ien ts . such  a s  Im prov ing  th e  d ra in a g e , 
c u tt in g  dow n h ills  an d  c u tt in g  ou t 
b u sh es  an d  ro o ts , w h ich  will lessen  th  
hiiow  bills in m o st cases. T h e s ta t  
road  b u ilt th is  y e a r  w as sp o k en  o f ver; 
h ighly  by the* com m issioners, an d  th  
cred it o f bu ild in g  th e  sam e  belo n g s to 
Mr. S t. C lair. A n o th e r  good Job (w h ich  
w a s  paid  fo r o u t of thi 
fu n d ) nnd w hich  Is a  p e rm a n e n t im ­
pro v e m e n t, w as done by  Mr. C arro ll 
N o r th  U nion on  th e  C o u n ty  H ill (so - 
ca lled ). M any to w n s a re  bu ild in g  ro ll­
e rs  w hich  co st a b o u t $50.00U each , fo r 
m ak in g  w in te r  ro a d s  a n d  c la im  excel 
len t re su lts . T hey  c la im  It on ly  co s ts  50 
e n ts  p e r  m ile to  m ak e a good road  a f t  
r  each  s to rm  an d  th is  m ak es the t r a v -  
led p a r t o f tlie ro ad  w e a r lo n g er th a n  
lie Hides an d  sav e s  d riv in g  in th e  d itc h  
in tlie sp rin g . It m ig h t be w ise fo r  th is  
w n to  ex p e rim en t w ith  a  ro lle r .”
H. L. O rlnne ll, su p e r in te n d e n t 
ho lds, re p o rts  th a t  th e  tow n  sch o o ls  
ive had  g en e ra lly  a  su ccessfu l 
A few  people in th e  towui, th ro u g h  Ig- 
II ora l ice of th e  law , o r  d is re g a rd  o f It, 
d em a n d  th a t  th ey  be fu rn ish e d  a  school 
a w hen  th e re  Is no p o ssib ility  
m a in ta in in g  th e  a v e ra g e  a t te n d a n c e  of 
e ig h t pup ils. T h e co m m itte e  nnd  s u p e r ­
in te n d e n t have  no t been  Influenced  by 
th ese  people, h u t h a v e  en d e av o re d  to  
use  th e  school fu n d s  to  th e  b e s t a d v a n ­
tage . By su sp en d in g  th e  schoo ls in 
tlie  Q ulggle an d  G leason  d is tr ic ts , $200 
w as saved , w hich m ad e  It p o ssib le  to 
m a in ta in  27 w eeks of school d u r in g  tlie 
y ea r, In stea d  o f 24 w eeks, an d  g a v e  the 
p u p ils  th e  a d v a n ta g e  o f a t te n d in g  
la rg e r  schools. T h e su p e r in te n d e n t r e ­
co m m en d s the  co n so lid a tio n  o f th e  
S h ep h erd  hill an d  S lU ellnger sch o o ls ,an d  
th e  m oving  o f th e  S hepherd  H ill house* 
to  a  p o in t a b o u t h a lf  w ay  b e tw e e n  
w h e re  th e  tw o  now  s ta n d  T h e  h ig h  
school, u n d er th e  In s tru c tio n  o f J . L. 
W ilk ins, lias been a success  in e v e ry  
w ay. O f ilie 15 p up ils  w ho w ere e x a m ­
ined. 12 w ere a d m itte d . T h e  sch o o l- 
h ouses a re  a ll In good con d itio n , an d  
o th e r  th a n  p a in tin g  one o r tw o o f th e m  
need no  ex te n siv e  re p a irs .
T h e  se lec tm en  o f  U nion  th e  p a s t y e a r  
w ere  F. E. B u rk e tt, E. U arro ll a n d  It. 
E. S t. U lalr, w ho h av e co n d u c ted  th e  
to w n ’s a f fa irs  on a b u s in ess -lik e  b as is .
•f 1) m ills  o r 
• a  redii* lio n  
am o le  to  m eet 
so m eth in g
N e v e r  c a n  te l l  w h en  y o u 'l l  im uJi u f in g e r  n 
s u f fe r  a  c u t ,  b r u is e ,  h u rn  o r  ticalil. B e  p re  
p a r e d .  I>r. T I iouihh ' E c 'e c t r lc  O il i im U n t ly  
r e l ie v e s  t h e  p a in  - quic k ly  c u re s  th e  w o u n d .
Women’s Spring Garments
«Ss O O .  
■= A Truly
rtagnificent Display
Every qualification of perfect attire is met in our magnificent 
allowing of (lie new styles for spring. All gnuits from the more 
popular prices up to the very finest and highest class garments are to 
lie found on exhiltftion here. The styles me exclusive, the qualities 
are the best and the prices extraordinary low.
l.udltH .’ H u lls  in  th e  H e n s o n 's  m o st e x t re m e  s ty le s —F re n c h  V o iles, S co tch  M ix ­
tu re s  am i N o v e lty  S u itin g 's , lu  u ll tlie  n e w e s t c o lo rin g s—I 'n n y , K ton  u n d  
C orse t C oat s ty le s ,  p r ic e d  u t
$ 1 5 .0 0  a n d  $ 1 6 .5 0
L ad le * ’ S u ita  of Y a o k u e  H o iu m p u n , in  a l l  th e  p o p u la r  co lo rin g * —(Short E to n  
C o a ts , w ith  w id e  g ird le  o f  bum e m a te r ia l* , b tr ic t ly  a ll w ool, 3-4 * leeve* . 
s p e c ie ,  a t  $ 1 5 .0 0
S h o rt  C o v ert J a c k e t* , in  t ig h t  f i t t in g , s e m i- f i t t in g  a n d  loo*e E n g lish  b ox  b a c k , 
al*o th e  lo n g  50-in c h  W a lk in g  C o al in  m an n i* ii * tripe* , check*  a u d  la rg e
$ 5 .00  to  $ 1 6 .7 5
L ad le * ’ N ew  S p r iu g  S k ir l* , in  fa n cy  m ix tu re * , d ia g o n a l p la id * , * n a k e  * k iu ,  
u ilk* a n d  p la in  voile* , w ith  a u d  w ith o u t * ilk  d ro p *  to  m a tc h , m a rk e d  fro m
$ 1 .9 8  to  $ 1 0 .0 0
L ad le* ’ S p r in g  S u it* , n ew  m a te r ia l* , new  color* , ao ft whade* o f g re e n , b lu e  a u d  
l ig h t  g ra y ;  a lao  tin e  g r a y  m ix tu re * , h a ir  l in e  a trip e *  a u d  m ix e d  p Ja id * — 
B ony , L u to n  a n d  C’o ra e l  C o a t s ty le* , ra n g in g  in  p ric e  from
S ilk  au d  Juice W aia ta , in  J a p a n e s e  Lace* a u d  M eaaaliue  S ilk *  m a d e  u p  in  th e  
la te s t  a n d  m oat a p p r o v e d  la a b io n —e lb o w  a u d  lo n g  s leeve* , m e d a ll io n  a u d  
lace  tr im m in g s ,  e x c e p tio n a l va lue*  fro m
$ 1 2 .5 0  to  $ 3 5 .0 0
$ 2  9 8  to  $ 6 .0 0
«Sc O O .
Aftlluttfil W ith 111>* nm utIhin.
" I w a s  a n d  am  y e t afflicted  w ith  
rh e u m a tism ,"  sa y s  Mr. J . C. B ay n e, 
e d ito r  o f th e  lb  ra id , A d d in g to n , In d ia n  
T e r r i to ry , “ b u t th a n k s  to  C h a m b e r la in ’s 
P a in  Balm  am  ab le  once m ore to  a t te n d  
to  b u sin ess . It is th e  b e s t o f lin i­
m e n ts .”  If tro u b led  w ith  rh e u m a tism  
g iv e  P a in  B alm  u tr ia l an d  you a r e  c e r ­
ta in  to  be m ore th a n  p leased  w ith  th e  
p ro m p t re lie f w hich  It affo rds. O ne a p ­
p lica tio n  re liev es  th e  pain . F o r  s a le  by 
W. H . K lttrc d g c , d ru g g is t ;  C. II. P e n ­
d le to n , d ru g g is t  und o p tic ian .
3 NIGHTS -SATURDAY MATINEE 
COMMENCING
Thursday, March 15
Harvey and Gage
OFFER
Maisie Cecil
In S e lec t R epertoire
T h e  B ig  F e a t u r e  A c t
LA N0LE BROTHERS
EU K O PtA N  NOVELTY ACKOHA1S
Litdb-e 15c Ticket* Tbumday Night 
Limited to ZOO
Prices—Matinee 10c, 20c
Evening 10c, 20c, 30c
g**U ready Wedm-aday. 9*. ui., entire engage- 
eut. Tefephoue Mi.
W . J. C O A K LEY
In The C R E V I C E
A T  NO. ti S C H O O L  H TK K K T
BUYER AND SELLER OF
REAL ESTATE
DEALER IN
R.R. and S.S. TICKETS
CAMDEN TOWN M EETIN G.
OH Officers Re-elected And A ppropriations 
Made W ith  Little Opposition.
T h rc w ns l»ut li tt le  ex c item en t 
th.- an n u m  tow n  m eeting  in Unmd 
y e s te rd a y  an d  ther a t te n d a n c e  w as co 
s ld e ra b ly  sm a lle r  th a n  usual. T h is  w 
d u e  la rg e ly  to  th e  A bsence of co n te st 
fo r  th e  v a r io u s  offices. T h ere  w ns n fn lr 
a t te n d a n c e  of lad ies  In th e  g allery  
O fficers w ere elected  ns follow s: 
M o d era to r J . H. M ontgom ery .
C le rk  K. K. B oyn ton .
S elec tm en , A ssesso rs  a n d  Oversow 
P o o r—Jo s tn h  II H obbs. F ra n k  II Wll 
b u r. E v e re tt  N. Duffy.
M em ber of School C o m m ittee—Dl 
G eorge Shork ley .
Hoad C om m issioner— N. M. H osiner. 
T re a s u re r—S am uel It. H askell.
T ax  C o llec to r—O. I*. F u lle r, to  recolv 
2 p e r ce n t, on co m m itm e n t.
A u d ito r— F . 1. Coom bs.
T h e fo llow ing  co m m itte e  w ns up 
po in ted  to  c o n s id e r th e  a r tic le s  in th  
w a rra n t fo r n ex t y e a r  nn d  m ak e  recom  
m eiu la tlo n  to  tow n a t  a n n u a l tow n 
m ee ting : W illiam  E ato n , A lva  G reen
law . O. P ay so n , W . 11 G a rd in e r , S. I 
A ran . M. i \  W h itm o re , L. B. W urdw cl 
T. A. H u n t, C. T. Sw an. C h a rle s  A 
W ilson. N. M. H o sin er , E. ( \  F le teh el 
O B A llen, (J. E. N ash . A u stin  Moody 
R euel R obinson .
A p p ro p ria tio n s  w ere m ade a s  follow s 
R ep a ir of ro ad s, b rid g e s  an d  sidewalk* 
$5000; u se  of w a te r  h y d ra n ts , $1465 
breaking* ro a d s  nnd  rem o v in g  snow 
$>0(0; In c ld e n tla l e x p e n s s.$300>; su p | o r t 
f com m on schools, $3900; re  p a r s  an d  In­
su ra n c e  of school houses, $800; purchas« 
f school books, $800; free high  school, 
$2000; lo  p ay  In te re s t  on tow n  deb t 
$2600; tire d e p a r tm e n t. $500; p a y  of fire 
m en. $500; s tre e t  lig h tin g , $2450; Geo. H 
C obb P o s t, (}. A. It. fo r  M em oria l Day 
$50; n ig h t w a tc h m a n . $600; pu b lic  II 
h ra ry , $600; to  pay  o u ts ta n d in g  h ills 
$600; to  p ay  on tow n d eb t. $2000;
m et ry . $200 c o n c re te  w a lk s , $1500 
s ta te  road , $600.
w a s  voted th a t  6 p e r c e n t In te r 
•barged on ta x e s  u n p a id  by Ja n . 
a f te r  co m m itm e n t, an d  tlie  tax  coffee 
w a s  ordered  to  h av e  a ll ta x e s  se tt le d  in 
fu ll th e  second J a n u a r y  a f te r  c o m m it­
m en t.
T he list o f Ju ro rs  a s  m ade o u t by  se ­
lec tm en  w as accep ted .
V oted  to  build s e w e r on Humme: 
reet to connect w ith  B ay View strew 
id $2500 w as a p p ro p ria te d , h a lf  to  in 
ild by  th e  tow n an d  h a lf  by a b u t te r s  
$400 w as a p p ro p ria te d  fo r s ew er ot 
C h es tn u t s tre e t  u n d e r  like cond itions. 
V oted $150 fo r g ra v e l w alk  on  P a r i  
t. an d  $100 fo r g ra v e l w a lk  on  C e n tra  
reet. It w as a lso  vo ted  to  build  g ra v e  
alk  on M eguntlcook s t r e e t  fro m  Crosi 
reet to M onum ent sq u are . T h e m a t­
te r  o f a pub lic  p a rk  b ro u g h t o u t 
s ld e ra b le  d iscussion  p rin c ip a lly  
en Tom  H u n t a n d  W. II. H urt 
Mr. H u n t re p rese n te d  tlie  eo m m ltt
•s tlg a tlo n  an d  sa id  Unit th e  co m n iit- 
had  fo u n d  b lit one p lac e  s u ita b le — 
th a t  belonged to  M r. G a rd in e r, who 
m ted  m ore m oney th a n  th e  tow n  
uld affo rd  to  pay  an d  m ore th a n  
land  is w in tli -a n d  lie m oved th a t  
a r tic le  be d ism issed . M r. G a rd in e r  
fended  h im se lf v igo rously . M oder 
M o ntgom ery  ru led  th a t  tow n  could  not 
on th e  a r tic le  a s  p re sen ted . It w 
vo ted  riot to  ra ise  a n y  m oney fo r p u b - 
:• n a rk .
V oted  to  c o n tin u e  c o n c re te  w a lk  
’a sh in g to n  s tre e t  to  tlie G ould  b rld g t 
co st o f $300.
V oted to  use  M illville H choolhouse fo r 
•He reel house; voted to  d isco n tin u e  
lit  o r B av  v iew  S treet n e a r  M rs. 
S u sie  B lshee’s  c o tta g e  to  p r iv a te  rout 
V M. J in lso n ; vo ted  to  a c c e p t J u d  
son a v e n u e  a s  a tow n  ro a d ; a lso  l i a r  
Ison a v e n u e ; a lso  ro a d s  n s  laid  o u t lu 
the HawHon field; vo ted  $100 Tor g ra v e l 
a lk  on  M echan ic s t re e t  from  P a rk  
s t r e e t  to  S w an  p lac e ; voted to p lace  h y ­
d ra n t  on c o rn e r  o f P ear
••led men w e r
nake a r ra n g e m e n ts  
om pnny  an d  K nox u 
f fire a la rm . V oted 
f i t  ac ro s s  Norwood
Inst i- 
vlt h
Jo in
cted  U
td lephom  
fo r tlie  g iv in g  
lay p ipe 
i venue dow n
placw h ich  l 
by the 
W illiam  Conway 
urn io In
Util
W illow  s tre e t to th e  r iv e r  an d  $350 w 
p re p rin te d  T ow n d id n ’t w a n t roi 
Her so a r tic le  w a s  passed  over.
Voted to ac ce p t b eq u e s t of $150 
t ru s t  an d  in te re s t  o f 3 p e r cen t he used 
C. D a n ie ls ’
M o u n ta in  s tre e t  ce m ete ry . V oted $100 
uv  ru b b e r c o a ts  a n d  h a ts  f 
d e p a rtm e n t. .Selectm en lust
p ro p e r  bou lder, upon 
tab le t to he fu rn ish e d  
.egion, In m einor;
. a  hero  of th e  C ivil 
• p lac ed  In eo ine te rv . 
f $5o w a s  a p p ro p ria te d  fo r 
n tlo n  o f th e  b row n ta ll 
m oth . T h e se lec tm e n  w e re  In s tru c te d
0 reduce  th e  v a lu a tio n  of M t. B a t t le  
.Mub to  $500.
V oted to  In s tru c t a sse sso rs  to  u b n tc  
a x e s  on p e rso n a l p ro p e rty , po lls an d  
eal e s ta te  fo r y e a rs  IS92, '93, *94, ‘95, ’96, 
an d  ’97 a s  co m m itte d  to c .  K. M iller,
01 lec tor.
V oted to tax  tlie C o astw ise  N a v ig a tio n  
’o n ip u n y  on a v a lu a tio n  no t to  exceed 
$100,000 prov ided  it lo ca tes  In C am den . 
IiIh m ea n s th a t  th is  c o m p a n y  will 
ove i ts  ta x a b le  p ro p e rty  fro m  N ew  
•rsev to  C am den.
V oted  n o t to  ra is e  the asse sse d  v a lu a ­
tion  o f th a t p a r t of th e  C am den  A nchor- 
o ck la n d  M achine Co s p la n t  to  lie 
»ed a s  a  b o at bu ild in g  in d u s try . V oted 
• a b a te  the scw« r  a s se s sm e n t o f th e  
im ideii T ro tt in g  P a rk  a sso c ia tio n  so 
ng  a s  tlie p a rk  Is u sed  a s  a  tro t t in g  
p ark .
V oted to  in s tru c t  the a sse sso rs  to v a l­
ue the real e s ta te  of th e  Mt. B u ttle  
Mf g  Co., fo r th e  p u rp o se  of ta x a tio n  a t  
Its  f a ir  m a rk e t v a lu e  u nd  u b a te  so  
m uch  of i ts  ta x e s  fo r th e  y e a r  1905 a s  is 
based  on such  o v e rv a lu a tio n ; th e  sam e  
a c tio n  w as ta k e n  in  re g a rd  to  th e  
S e a b r ig h t W oven F e lt Co.
V oted to  a d o p t th e  M orey a c t ,  so 
ca lle d , re la tiv e  to  u sin g  sw in g in g  do o rs  
on v o tin g  booths.
V oted to ex e m p t from  ta x a tio n  fo r  a  
te rm  of y e a rs  a n y  new  in d u s try  th a t  
will lo ca te  In th e  tow n.
V oted no t to  sell th e  rock  c ru sh er. 
V o ted  to  a c ce p t a n y  b e q u e s ts  to  be 
held In  tru s t ,  un d  the In te re s t th e re o f 
a t  a  fixed ra te  p e r ce n t, to  be used  fo r 
the cu re of su ch  lo ts  lu  M o u n ta in  s t r e e t  
c e m e te ry  u s  m ay  be specified in  s a id  
p e titio n s .
T h e  n u m b e r o f a r tic le s  co n sid ered  
w as 68, th e re  w as bu t l i ttle  d iscu ssio n  
und th e  m ee tin g  a s  a  w hole w as a  re c ­
ord  b re a k e r .
T h e  v a lu a tio n  of C am den  is a s  fo l­
low s: B eal i s ta te . $1,988,750; p e rso n a l
e s ta te . $338,266; to la l, $2,326,836; l a t e  of 
ta x a tio n , $18 50. T h e to ta l  ta x  w a s  
$43,046 99 A m oun t a p p ro p r ia te d  lu st 
y ea r, $34,470; c o u n ty  tax . $2,402.14; s ta te  
tax , $5,926 83; overlu y  a u d  su p p le m e n ­
ta ry  ta x , $2,460.07 T h e  t r e a s u re r  r e ­
ceived  la s t  y e a r  $60,175.25 a n d  h a s  c a sh  
on b an d  of $1,074 82. T h e lia b ilitie s  of 
th e  tow n  a re  $68.933 30 a n d  th e  r e ­
so u rc es  $21.152 99. m ak in g  a n e t imb b t-  
e d n e ss  of $47,480 31.
T O  C l /K K  A C O L D  I N  O N  ft-. D A Y
Tulle LAXATIVE BltoM o qum iue Tablet* 
P r u tfg lh t*  r e f u n d  tu uu ey  i f  i t  f a il*  to  uui<- tr. 
W . ( i E d Y K '8  k ig u i i u i e  In • i e x f li  b o x . '26c.
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MARINE MATTERS.
S ch . M. If. H erd , Jo h n so n , a r r iv e d  
S u n d a y  fro m  B oston .
Sell. J . W . B nlnno, W ilson, a r r iv e d  
S u n d a y  fro m  S to c k to n  S p rin g s  fo r 
B ru n sw ic k , (tn . to  lond lu m b er fo r 
P o rtla n d .
Sch . A d a A m es, l ln lv e rso n , a r r iv e d  
M onday  fro m  S w a n ’s  Is lan d  to  lond 
lim e fo r N ew  Y ork.
Sell. F a n n ie  & F a y . F re e m a n , Is lo ad ­
ing  s to n e  a t  H to n ln g to n  fo r N ew  Y ork.
Sell. C h a rlie  W oolsey, G inn , a r r iv e d  
M onday fro m  R o c k p o rt w ith  lim e fo r  
N ew  Y ork.
Sell. M etln lc. A nderson , sa iled  M on­
d a y  fo r N ew  Y ork w ith  s to n e  fro m  
H ton lng ton .
Nell. M ary L an g d o n , H ilt, sa iled  M on- 
la y  fo r New Y ork w ith  lim e fro m  A. D. 
B ird  A* Co.
Sell. W ood b u ry  M. Snow , M eF adden , 
sa iled  M onday fo r New Y ork w ith  lim e 
fro m  A. C. G uy A Co.
Sell. S am uel H a r t ,  M aloney , sa iled  
S u n d a y  fo r  Itn r H a rb o r  w ith  coal fro m  
N ew  York.
Sell. R odney P a rk e r , S te v en s, sa iled  
M onday fo r  P h ila d e lp h ia  w ith  la th s
wm C hns E. B leknell.
Sell. Ned P W a lk er, F u lle rto n , sailed  
M onday  fo r  P ro v id en ce  w ith  s to n e  from  
J o n e sp o r t.
Sell. H e len  M. H o ld er sa iled  M onday 
fro m  R o ck p o rt w ith  lee fo r P o rtsm o u th , 
Vn.
Sell. A lcyone sillied M onday fo r 
C la rk 's  Is lan d  w ith  s to n e  from  S to n ln g -
ton.
Seh. H a s tin g s . K nlloch , sa iled  M on­
d a y  fo r B o sto n  w ith  lim e fro m  H ock- 
p o rt.
Seh. S ilv e r H eels, l l ll t ,  sa iled  M onday  
fo r  N ew  Y ork w ith  lim e from  A. C. G ay  
A Co.
Seh. F r a n k  B o rn e t, F ra n c is , sa lted  
fro m  B ru n sw ick  the 9 th  w ith  lu m b e r 
fo r  B oston.
Seh. H e len a , M artin , sa iled  fro m  N ew  
Y ork th e  10th fo r B lack  Is lan d  to  load 
to n e  fo r  N ew  York.
Seh. W illie  A G uy. P a t te rs h a ll ,  sa iled  
fro m  N ew  Y ork tlie 10th w ith  coal fo r  
B elfast.
Sell. T. W . I)uiiii. B row n , sa iled  from  
N ew  L ondon  th e  loth fo r N ew  York.
LIST OK l.KTTKKS.
K o in n in l i i g  t n ;  t l i e  I t  o r  It U n i t  I ’o n to n tc o  
Mur, 10, 1000.
P u h l h h r d  by  A u th o r i ty .
I’e m o n *  c u l l in g  for l e t t e r s  in  th e  fo llo w in g  lin t 
ill plenHC nay  th e y  u rn  a d v e r t  moil, o ih e rw in o  
th e y  nm v  n o t  r e c e iv e  th e m .
F r e e  d e l iv e iy  o f  le t te m  by  C a r r ie r s  a t  th e  r e a l-  
•nee  o f  o w n e rs  nm y  h e  n e c u re d  by  o b n e rv ln g  
th e  f o llo w in g  M tggi M ini "
F i r s t — D ire c t le t te r  
n u m b e r  o f  th e  bon n e .
S e c o n d  -  H e a d  le t te rn  w ith  t h e  w r i te r s  f u l l  a d -  
rrnn , in c lu d in g  n t r e e t  a n d  n u m b e r ,  a n d  re q u e n t  
in w e r  to  lie  d i r e c te d  a e e o rd lu g ly  
T h i r d —L e t te r n  to  n tru n p e rn  o r  t r u n n ie n t  v ln it-  
n in  u  to w n  o r  e l ty .  w h o se  n n e c la l udd re tm  
m n y  b e  u n k n o w n , n lm u ld  be  m n rk e d  in  th e  low - 
l e f t  b a n d  c o rn e r  w ith  th e  w o rd  ••T rannlt.* ’ 
F o u r t h - P l a c e  t h e  p o n ta g e  n ta m p  o n  th e  u p ­
p e r  t r l g h t  h a n d  c o rn e r ,  a m i le a v e  s p a c e  b e tw ee n  
th e  s ta m p  — * **-- ---------- * *
« p la in ly  to  th e  n t r e e t  a n d
M E N ’S  L IS T  
A tk in n  K O  
C h a n c e  A  P e r r in e  
F ifie ld . .S tephen  M 
O llo li re n t J a m e s  
l lo lm b e r g  A F  
lo n e n  L
I’C o n n o r  A n d re w
»l be  to n  G e o rg e  K 
I'll Ian  F  K 
J{ lm oru ian*lt 
T h u r s to n  H e r b e r t  
E ll  Warnook
r i l in g ,  
t wddroi
llin lio n  M m  A m ne 
C a m p b e ll.  M m  A C 
h i t c h  M m  D alny 
F la g g  Mb in K d ith  M 
T h a r g u r ty  M m  F.llen 
T h u rs to n  M m  II F, 
W cH tflold MImm M audK  
M ylln Mintt Kiln ( i
I la  M ay
G K Col non 2  neb  J e n ­
n ie  P illn lm ry  
II A I 'o t i e r  a ch  M en- 
to  M P o m te ffa
In  th e  s p r in g  tlm o  you re n o v a te  y o u r 
house. W hy n o t y o u r bo d y ? H o llis te r 's  
R ocky M o u n ta in  T e a  d riv e s  o u t Im ­
p u ritie s , c le a n se s  an d  e n r ic h e s  th e  blood 
a n d  p u ritie s  th e  e n tlro  sy s tem . 35 
ce n ts . W . H . K ittro d g e .
Lamson & Hubbard
Spring S ty les
LAHSON 
&
HUBBARD
HATS
are always becom­
ing, confortable, styl­
ish and fine in qual­
ity.
For sale by
A. H. BERRY & CO.
HOCK J.A N D
F l o u r
Headlight 
Splendid 
lliin g aria u
EITHER BRAND FOR
$5.00
Every Barrel Warrunteil 
—AT’—
Farrand.SneailCo
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THE THEATRES
S m  t h e  Duke of K iM crunkie a t  the Far- 
w e ll O pera House Tomorrow N ight.
In  a  n ew  com edy  Hint b a r  led to  one 
o f  p ro n o u n ced  success. W allace  M rskine 
a n d  M inna r h i l l ip s  com  to  th e  F a r-  
w e l! opera, house tom orrow  even ing . 
'•T h e  D uke of K lllic ran k lo ,"  in w hich 
th e se  c le v e r  a r t is ts  will he seen. Is ihe 
la te s t  w ork  of th a t  aocom nllshed  
w r ite r .  H nliert M arshall. Dost y e a r  a t  
t h e  E m p ire  T h e a tre , New I  o ra , tin- h it
W orth th e  p rice  of ad m iss io n  P rices  
r rm a ln  th e  sam e, 10c, 20c an d  Stic. Sent 
sale wilt open  W e d n e sd a y  m im in g  a t  2
o 'clock.
«  *
T he Is le  of B o n a B on* I* com bin  
W a tc h  o u t  fo r  th e  d a te . T in s  w ill he 
rrn  o f th e  tv St a t t r a r t l n r s  o f tile  sen 
son B. C. W h itn e y  h a s  t i 'v e r  v t t  
hi m ight a n  In fe rio r  c o m p a n y  o r p in y  to 
o u r  c ity . T h e  Is le  o f B o n g  B on*  Is no 
e x c  p tton .
»? *
K K IT H 'S  T H E A T R E .
A n o th e r  h i*  v au d e v ille  p ro * rn m  
w hich  will u n d o u b te d ly  p ro v e  a  s tro n *  
riv a l to  a n y  th u s  f a r  seen  th is  season .
The w«
M in a  P h illip s  W ith  "T h e  D u k e  o f  K U U crankle" C o m p a n y  a t  F a rw e ll  O pera  
H o u se  T o m orrow  N igh t.
w a s  so  p a lp a b le  th a t  th e  e n g a g em en t 
w a s  e x te n d ed  u n til Its  d u ra tio n  exceed­
e d  in  le n g th  th a t  of a n y  p ro d u c tio n  o f­
fe re d  u t th is  fa sh io n a b le  p la y h o u se  for 
s e v e ra l  seasons. T h e  s ta r s  h n v e  a d ­
m ira b le  p a r ts  a n d  a r e  cred ited  w ith  
p la y in g  th em  w ith  th e ir  u su a l excel­
len cy . T h e su p p o rtin g  c a s t  Is in  k ee p ­
in g . an d  in c lu d es  m an y  fa v o r ite  p la y ­
e r s .  a m o n g  w hom  a re  \ \  illla m  D. C o r­
b e t t ,  p lay in g  th e  t i tle  role. M iss C h a r­
l o t t e  L u m b er t an d  M art J .  Cody.
«t*t
H A R V E Y  a n d  G A G E.
O ne o f th e  m ost p o p u la r  re p e rto ire  
•com pan ies  th a t  com es to  R ock lan d  Is 
t h e  H a rv e y  an d  G age C o m p an y , booked  
f o r  T h u rsd a y . F r id a y  a n d  S a tu rd a y  
n ig h ts  of th is  w eek, w ith  m a tin e e s  on 
S a tu rd a y  af te rn o o n . T h e p la y s  to  be 
p re s e n te d  a re  a s  fo llow s: T h u rsd a y
n ig h t, “T h e  P a r is h  P r ie s t" :  “ F r id a y
n ig h t. “T h e  W h ite  C ap s" ; S a tu rd a y  
n ig h t .  “ S aved  F ro m  S h a m e " : S a tu rd a y  
m a tin e e . " F a n c h o n  th e  C ric k e t."  T h e 
le a d in g  lad y  is M alsie Cecil w ho ere- 
a t e d  a  m ost fa v o ra b le  Im pression  In h e r  
•en g ag em en ts  here. M iss Cecil is a  
t> e au tifu l you n g  lad y , w e a rs  b ew itc h in g  
c o s tu m e s  an d  is possessed  of n t ic h  h is- 
t! io n ic  ab ility . F ir s t- c la s s  sp ec ia ltie s  
a r e  g iv en  betw een  th e  a c ts , th e  top- 
l in e r  b e in g  La S o le  B ro th e rs . E u ro p e ’s 
t io v e lty  a c ro b a ts . T h is  a c t  Ip a lone
is an n o u n c ed  from  K e ith ’s fo r th e  w eek  
of M arch  1-. H a rry  H o u d ln l h a s  su c ­
ceeded in  c r e a t in g  m o re  ta lk  a b o u t th is  
p o rtio n  of N ew  E n g la n d  th a n  p e rh a p s  
a n y  o th e r  m an  w ho  h a s  a p p e a re d  on 
th e  s ta g e  o f a n y  th e a tr e  in  re c e n t 
y ea rs . Mr. H o u d ln l w a s  sec u re ly  n a i l ­
ed In a  p a c k in g  ca se  an d  m ad e  h is  e s ­
cape. lea v in g  th e  ca se  in  e x a c tly  th e  
sam e  co n d itio n  a s  w hen he occupied  it 
H is  h an d c u ff w o rk  is s im p ly  bevond  
co m prehension  an d  w ith a l he is a  w hole 
show  in h im se lf. In c lu d e d  in th e  su r  
ro u n d in g  p ro g ra m  will be T h o m as  J 
R y an  a n d  M ary  R ichfield, in a  new  
Ir ish  com edy sk e tc h  e n title d . “ M ag 
H a g g e r ty 's  R eception,*’ a  sequel 
“ M ag H a g g e r ty 's  D a u g h te r” ; J a m e s  J 
M orton , “ th e  B oy C om ic ." one of th e  
I m ost a m u s in g  m o n o lo g u is ts  in th e  v a ­
rie ties ; D ave G e n a ro  an d  R ay  B ailey .
I in a  liv e ly  s in g in g  a n d  d a n c in g  sp e c ia l­
ty ; th e  S ix  P ro v e a n n e s , w o n d e rfu l E u ­
ropean  c y c lis ts ;  D an  Q u in lan  a n d  K e l- 
l a r  M ack, c ro ss f ire -c o n v e rsa tio n a l co m ­
ed ia n s; W illie  E c k s te in , ta le n te d  p lan  
1st; L eo n a a n d  D ale, o p e ra tic  v o c a lis ts , 
th e  A eria l S h aw s , sk ilfu l tra p e z e  a r t ­
is ts ; C are w  a n d  H ay es, in ‘‘T he D e rb y  
R ace, o r  th e  B lue o r  G old .” an d  L eia  
T ay lo r, p le a sin g  vocal com ed ienne. A n 
e n tire  n ew  lis t of com edy a n d  in te re s t ­
ing  m otion  p ic tu re s  will be e x h ib ite d  In 
th e  k in e to g ra p h .
HOW’S YOUR STOMACH?
Tltu* S Hills Have a Remedy Which 
They Guarantee to Cure the Worst 
Cases of Stomach Trouble.
E a t W h a t  
Y o u  L i k e
Don’t  S ta rv e  or Diet, b a t Use Mi-o-na, and  
Cure Your S tom ach T roubles.
W e wa»h to  te l l  t h e  r e a d e r*  o f  th ia  p a p e r  
.A b o u t a  re m e d y  fo r  l> jsp e p * ia  w h ic h  is a 
n a rv e l  in  m e d ic in e . I t  c u re #  th e  w o rs t case* . 
I fro m  th e  a c u te  a t t a c k  o f  In d ig e s t io n  to  C h ro n ic  
a iv b p e p e ia .  T h is  re m e d y  in k u o w n  a s  A lb e rt*  
L i t t l e  D in n e r  l*ill. l>eing th e  p r e s c r ip t io u  of 
l> r .  H u tc h in a o n . th e  n o te d  s p e c is l la t  o f  L o n d o n  
* tu i B r ig h to n . E n g la n d , w h o . p re v io u s  to  h is  
d is e a s e  h a d  b u i l t  u p  a  r e m a r k a b le  p r a c t ic e  a*
-a s p e c ia l i s t  in  d is e a s e s  o f  th e  s to m a c h . D r 
H u tc h in s o n  c la im e d  th a t  h is  su c c e s s  w as  d u e  
* o  th e  u se  o f  th is  p i l l , a n d  s in c e  i t s  in tro d u c tlo L  
o n  (b e  A m e ric a n  C o n t in e n t  i t  h a s  p e r io r m e u  
w o n d e r f u l  c u r t* .  M r. J .  H . 1 arm  b a rd ,  C asco . 
A le ., w r i te -  “ I a m  uow  p a s t  81 y e a r s  o f  a ge  
A nd h a v e  b a d  s to m a c h  tr o u b le  p r a c t ic a l l y  a ll  
m y  l i f e .  I s e n t  u u d  g o t  a  s a m p le  p a c k a g e  u i 
A lb e r t s  L i t t l e  D in n e r  P i ll* ,  t n iu k i u g  t h a t  i t  
w iK ild t u r n  o u t  to  l>e o n e  m o re  d ia a p p o  in  U n c u t , 
n u t  f ro m  th e  f i r s t  d o se  1 fo u n d  r e l i e f ,  a n d  ouu 
-,ay t h a t  I a m  n o w  b e t te r  th a n  e v e r  b e fo re  in  
m y  li f e .  I t  is  a  w o n d e r fu l  c u re  f o r  l iy d p e p sw  
a n d  1 h e a r t i ly  r e c o m m e n d  i t  to  a l l  s u f fe re r s  
f i • tin  s to m a c h  tr o u b le s ."
A lb e r ts  I i t t l e  D in n e r  P i l ls  c o n ta in  n o  P h y s ic ,  
n o  A c id , A lk a l i ,  G in g e r ,  P e p s in ,  P a n c r e c . tn .  
•v jda , M o rp h in e  o r  a n y  p r t p a m i i o u o t  o p iu m  
»r in  f a c t  a n y  o f  th e  l u g r c d i tu t*  u s f .a l ly  f o u n d  
in  s o - c a l le d  D y s p e p s ia  c u re s .  I t  c u re s  b y  re -  
iuooxitg th e  c a u s e  a n d  m a k e s  th e  w o rs t  case s  
w e b , t>em g g u a r a n te e d  to  b e n e f it  o r  th e  pur*
Uaat p r i c e  r e tu r n e d .  A t  d r u g  s to r e s  o r  by  
m a il */ c e n t s  p e r  p a c k a g e , s a m p le  f r e e  A d ­
it ea* A lb e r t  C h e m ic a l C o ., B o s to n  Mas.- 
a u d  g u a r a n te e d  by  T itu s  & H il ls ,  M aiu  
h t  ., H ock  la n d . 1031‘
T h e a v e ra g e  t re a tm e n t  o f s to m a c h  
tro u b le s  c o n s is ts  of a  rig id  d ie t  list, 
w hich o f te n  h a lf  s ta rv e s  th e  o a tie n t . 
Of c o u rse  it  w ou ld  b e  fo o lish  fo r  a n y ­
one w ho k n o w s th a t-s o m e  foods u re  l os 
ltlv e ly  h a rm fu l a n d  p o isonous to  c o n ­
tin u e  e a t in g  th em , even  w h ile  fo llow ­
ing  th e  M i-o -n a  t re a tm e n t , b u t  in  o rd i­
n a ry  c a se s  of s to m a c h  tro u b le s  it  is no t 
n e c e ssa ry  to  s ta rv e  o r d ie t  if M l-o -na  Is 
fa ith fu lly  used , a  ta b le t b efo re  ea ch  
m eal.
T ills  sc ien tific  rem edy , fo r th e  cu re  
>f s to m a c h  tro u b le s ,n e ts  u p o n  th e  w hole 
d ig estiv e  sy s tem , an d  s tre n g th e n s  th e  
o rg a n s  so  th a t  th e y  a re  a b le  to  d ig est 
a n y  food th a t  is e a te n  w ith o u t f e a r  of 
d is tre ss . I f  you su ffe r fro m  loss o f  up - 
p e tite , b e lc h in g  o f  g ase s , so u r  ta s te  in  
th e  m o u th , fu r re d  to n g u e, se v e re  p a in s  
in  th e  reg io n  of th e  s to m a c h , d ep ressio n  
of s p ir i ts , bad  d re am s, lac k  of en e rg y , 
a  s to m a c h  co u g h , offensive  b re a th , 
h ea d ac h es , b a c k  ac h es , loss o f s tr e n g th  
an d  w e ig h t, you  ca n  be a s su re d  th a t  
th e se  tro u b le s  a re  a ll du e  to  im p e rfe c t 
d ig estio n .
S tre n g th e n  th e  s to m a c h  by ta k in g  a 
M i-o -n a  ta b le t befo re  ea ch  in ea l, a n d  
soon y ou  w ill g a in  In w e ig h t, s t r e n g th  
will r e tu rn , an d  y o u r food w ill g ive 
n o u rish m e n t so th u t  tin* r ic h  red  blood 
w ill c a r ry  good h e a lth  to  ev e ry  p u rt  of 
th e  sy s tem .
C. H . P en d le to n , D ru g g is t an d  O p ti­
c ia n  h a s  so  m u ch  confidence in  th e  
p o w e r of M i-o -na to  c u re  s to m a c h  t ro u ­
b les a n d  re s u lt in g  ills, th a t  h e  will g iv e  
a g u a r a n te e  w ith  ev e ry  GO cen t box  to  
re fu n d  th e  m oney u n less  it cu iv s .
! O r . ). A. RICHAN
D E N T I S T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
o p p .  W . O. l ie w c tt  C'o.’r
r c c k l a n d
T H O M A S T O N
T h e  l i tt le  M l-o -n a  ta b le ts  sold by  th e  
G. 1. R o b in so n  D ru g  Co. h a v e  becom e 
d ese rv ed ly  p o p u la r. T h ey  g u a r a n te e  
th a t  M i-o -n a  will m ak e  th in  people fa t, 
re g u la te  d ig es tio n , a n d  in c re a se  h e a lth , 
o r e lse  th e re  w ill be no  c h a rg e  fo r  th e  
re m e d y , a n d  th e  p u rc h a se  p rice  will be 
r e tu rn e d  on d em an d .
Damon & Richards
MANNING BIG SCHOONERS.
Seven M aster, Thom s* Lawson C arries 
Only 18 M en, All T o ld—In te restin g  
Discussion by  M aritim e Paper.
n n y  re s tr ic t io n s  of an  e x c ep ­
tionally  o n e ro u s  n a tu r e  ap p lied  to  th "  
big fo r e -a n d -a f t  sch o o n ers , o f from  
fo u r to seven  m a s ts , en g a g ed  In o u r  A t- 
Inn ’le .o a s t  t ra d e , th e  a n n u a l list of 
m e rc h a n t v esse ls  o f th e  F n lte d  S ta te*
Issued by th e  B u re a u  of N a v ig a tio n  
would he fa r  less  b u lk y  even  th a n  It Is 
to d ay , sa y s  th e  A m eric an  S yren  an d  
S h ipp ing  I l lu s tra te d . O n e ’of th e  f r n t-  
o f the A m eric an  sh ip p in g  In d u s try ,
In fa c t, th e  fe a tu re  th a t  d if fe re n tia te s  It 
from  ih. sh ip p in g  in d u s tr y  of all o th e r  
n a tio n s . Is th e  p re se n c e  o f Meets of 
sch o o n ers  in th e  c o a s tin g  tr a d e  In lieu 
of p u sh fu l s te a m e rs .
o ld e r  c o u n tr ie s  h a v e  p re ssed  tile 
s te a m  vesse l In to  e v e ry  d e p a r tm e n t  of 
th e  ocenn c a r ry in g  tra c k . w h e th e r  
c o a s tin g  o r deep  w a te r , b u t A m eric a  
h a n u s  on  to r  a ll she  is w o r th  to  the  
ty p e  of c r a f t  th a t  did  very  w ell w h e n  
th e  w orld  w a s  m uch  y o u n g er. On th e  
G re a t l .a k e s  s te a m  h a s  kn o ck ed  sa ils  
o u t o f tim e : an d  p e rh a p s  th e  n e x t p r in ­
cipal Item  111 A m e ric a 's  sh ip p in g  In d u s ­
try . a f te r  th e  m u tl-m a a te d  sc h o o n e rs  of 
th e  A tla n t ic  s e a b o a rd , Is th e  st>l nd ld  
Meet of m o d ern  s te a l s te a m e rs  t h a t  h a s  
d riv en  th e  sa ilin g  c ra f t  a lm o s t a b s o lu ­
te ly  in to  o b sc u r ity  OI1 those  ep o ch  m a k ­
in g  In lan d  w a te rs .
T h ere  does n o t seem  suM lclent g ro u n d  
Tor su p p o sin g  th a t  th e  sc h o o n e r will 
hold h e r  ow n  fo r  a ll tim e a g a in s t  th e  
s te a m sh ip  In th e  c o a s tin g  t ra d e , an d  
w e m ay  a s su m e  a s  a  sig n  o f th e  tim e s  
th a t  tow  b a rg e s  o f e n o rm o u s  size an d  
n u m b e r a re  a s  It w ere , th e  fo re ru n n e rs  
o f c o a s tin g  s te a m e rs . Som e o f  th e  
b ig  sch o o n e rs  h a v e  ro u n d e d  C ap e  H o rn , 
tra d e d  to  E u ro p e  a n d  m ad e  v o y ag e s  
a w a y  fro m  th e ir  o w n  c o a s ts  to  v a r io u s  
p a r ts  of th e  w orld , b u t h a v in g  re g a rd  
to  th e  re su lts , it w ould  a p p e a r  a s  
th o u g h  th e  re tu r n  to  c a p ita l  w a s  not 
iuMlelent to  In v ite  s tre n u o u s  e f fo rt to 
c a p tu re  th e  tra d e . R em o te  fro m  tie ' 
A m eric an  co a st th e  loss of tw o  o r  th re e  
low er m a s ts  In a six  o r  s e v e n -m a s te r  
m ig h t m ea n  long  d elay , fo r  su c h  sp a r s  
a re  no t ea s ily  o b ta in a b le , a n d  It Is fa r  
from  d ifficu lt to  w r in g  off a  m u s t head .
W ere It no t fo r  th e  d o m e s tic  t r a n s ­
p o r ta t io n  sy s te m  of A m eric a  h e r  s h ip ­
p ing  In d u s try  w ould be p ra c tic a lly  
w ith o u t a r ig h tfu l  c la im  to  re co g n itio n . 
D u r in g  th e  Mscal y e a r  en d e d  Ju n o  30.
1904. th e re  w ere  b u ilt in  th e  U n ited  
s t a t e s  a n d  officially  n u m b ere d  no t few - 
r  th en  fo u r te e n  w ooden sc h o o n e rs  of 
o v er 1,000 to n  g ro ss , th e  la rg e s t  b e ing  
th e  E liz a b e th  F a in te r  of 3.065 to n s  gross, 
an d  all b u t on e  b u ilt in M aine. The 
Illy Steel s ix -m a s te d  sch o o n e r, th e  W il­
liam  L. D u g lass , of 3,708 to n s , w a s  b u ilt 
in Q u incy . M ass. T h e sam e  perio d  a c ­
co u n te d  fo r n e a rly  h a lf  a s  m a n y  
sch o o n ers  by  s tra n d in g , co llis io n s  an d  
fou n d erin g .
I f  som e of th e  old tim e  A m e ric a n  
sk ip p ers  could  re tu r n  fro m  tile  shud  
of th e  c lip p e r c r a f t  th a t  w e re  easily  
Mist in th e  h ig h ly  lu c ra tiv e  t ra d  
tea  fro m  C h in a  to  E n g la n d  a f te r  h a v ­
in g  Mist m ad e  th e  e q u a lly  s a t is fa c to ry  
ru n  from  N ew  Y ork to  C a lifo rn ia  thev  
w ould be so m ew h a t su rp r is e d  to  Hnd 
c o a s tin g  sch o o n e rs  in  e x is te n c e  of 
to n n a g e  f a r  ex c ee d in g  a n y th in g  lit 
r  k n ew  w ith  sq u a re  rig . M oreovi 
th e  n u m b e r of m en  now  d eem ed  suMt 
c |. n t fo r th e se -c o a s tln g  sch o o n  rs  
to  d im in ish  fa r  m ore ra p id ly  th a n  the  
old t im e r w ould e v e r  be liev e  to  h e  pc ‘  
sible.
C upt. C row ley , w hose  ex p e rien c e  wl 
ev e ry  k in d  of schooner, fro m  tw o  m a s ts  
to  seven  m a s ts . Is u n iq u e , w e n t r a th e r  
fu lly  In to  th e  q u e s tio n  o f  th e  a lleg e d  
u n d e rm a n n in g  of h is c la ss  of v s s a l r  
b e fo re  th e  M e rc h a n t M arin e  C um m ts 
shut an d  Ills v iew s a r e  d e se rv in g  o 
close c o n s id e ra tio n . H is  e n o rm o u s  an d  
on ly  se v e n -m a s te d  sch o o n e r, th e  T h o m ­
a s  W. L aw so n , ca n  b e s t be a p p re c ia te d  
b y  th e  n o n -te c h n ie a l r e a d e r  w h e n  lie 
le a rn s  th a t  site  will c a r r y  8,00*) to n s  of 
oal! Y et. a c c o rd in g  to  C a p ta in  Cr* 
ley. site is su ff ic ien tly  m an n e d  w ith  
s a ilo rs , tw o m a te s , a  cook, a  
s te w a rd  a n d  tw o e n g in e ers !
W hen th e  sa ilin g  sh ip  w a s  w ith o u t a 
rival she  g e n e ra lly  c a r r ie d  a  crew  a t  
tile  ra te  o f a b o u t th re e  p e r  h u n d re d  
to n s  re g is te r :  d o u b le  to p sa il y a r d s
cam e In w ith  th e  Mrst A m erle an  fo u r- 
m as te r . th e  G re a t  R ep u b lic , a n d  so re ­
duced  th e  n ec ess ity  fo r  sue.i a  cro w d : 
la b o r sa v in g  a p p lia n c e s  a b o u n d  on 
e v e ry  h an d  on  b o a rd  th e  m o d ern  sq u a re  
rigged  sh ip , yet th e  A. G. R opes, of 
N ew  Y ork , a  vesse l Ju s t h a lf  tlte  size 
.if th e  L aw so n , c a r r ie s  a  crew  of tw e n ­
ty -sev e n , ex c lu siv e  of th e  m a s te r .
H a v in g  re g a rd  to  th e  fa c t  th a t  th e  
le v ia th a n  sch o o n e r c a r r ie s  tw ice  a s  
m uch c a rg o  a s  th e  s q u a re  rigged  
sh in  a n d  seem s to  n a v ig a te  free  from  
a c c id e n t w ith  h u t- tw o  th i rd s  th e  n u m  
h e r  of m en, th e re  is c a u se  fo r su rp r is e  
Mud th e  C heaply  ru n  sch o o n e r s l ic k ­
ing  so closely  to  h e r  o w n  co a s t. A v o y ­
a g e  o r tw o b e tw e en  N ew  Y ork  a n d  Sait 
F ra n c isc o , by  w ay  o f C ape H o rn , w ould 
p rove w h e th e r  litis  ty p e  of c a rg o  c u r­
r ie r  Ih a b le  to  hold  h e r  ow n  In th e  
long  v o y ag e  t ra d e  u s  C a p ta in  C row ley  
p ro fesses  to  believe .
T h a t som e of th e  f o r e -a n d -a f t  sch o o n ­
e r s  a re  d eep ly  la d e n  a n d  lig h tly  m an n e d  
a ro u n d  o u r c o a s ts  goes w ith o u t s ay in g , 
a n d  th e re  see m s som e likelihood  of a  [ 
c h a n g e  b e in g  In tro d u c e d  u n d e r  b o th  j 
heads. G re a t c a re  w ill h a v e  to  be e x ­
erc ised  b y  th e  a u th o r i t ie s  In d e a lin g  
w ith  th is  vexed q u e s tio n  o f loud line  
a n d  m an n lr.g , le s t th e  d o m es tic  co m ­
m erce of A m eric a  he d r iv e n  to  Its  las*, 
s ta n d . Som e of th e  ev id e n ce  g iv e n  by j 
tile  s a ilo rs  b e fo re  th e  M e rc h a n t M arine  
C om m  ssion  m u s t be receiv ed  w ith  ev e n  
m ore  th a n  th e  u su a l g ra in  of s a lt ,  h u t, 
a f t .  r  m a k in g  d u e  d e d u c tio n  fo r  th e  fa c t 
th a t  th e  m en w e re  p rin c ip a lly  fa m ilia r  
on ly  w ith  e q u a re - r lg g e d  c ru f t  u n d e r  
fo re ig n  Mags, th e re  is  c e r ta in ly  room  
fo r  c a re fu l c o n s id e ra tio n  o f tlte  m a tte r .
S ince 1880, w hen M aine la u n c h e d  tile  
first fo u r -m a s te d  sch o o n e r sh e  h a s  n ev e r 
looked hack , a n d  th e  size of tills  c la ss  
o f vessi 1 lias ra p id ly  in c re a se d  w hile 
th e  crew  list lias d ec rea sed  ev e n  m ore 
ra p id ly , in p ro p o r tio n  to  th e  b u n d le d  
to n s  re g is te r. In  1901 th e  M ve-m asted 
sch o o n e r R eb ec ca  F a in te r , o f 2,556 to n s  
g ro ss , took  a  c a rg o  of p e tro le u m  in  
ca sk s  from  P h ila d e lp h ia , P a . ,  to  R ouen , 
F ra n c e , a n d  she  r a th e r  a s to n ish e d  th e  
I n a tiv e s , in asm u ch  a s  she  m ad e  a  fa ir ly  
! ra p id  p assa g e  w ith  a  crew  of th ir te e n  
I a ll to ld . T lte R o u en  C h a m b e r  o f  C oni- 
! m .-ree i.resen ted  C a p ta in  S u m n e r w ith
A M IR A C L E  O F  N A T U R E .
erf til lira lie Ant-th  n f  th
.V n p lt l ,
W a p iti n n tie r  g ro w th  Is o n e  o f th e  
mli-itcles o f n a tu re  th a t  w o n e v e r  c e ase  
to  c o n s id e r a tn lra  le. A b o u t th e  en il o f 
w in te r-  Hull is in  nilil-M .trc.i tlte  a n t ­
lers  o f tlte  y e a r  b e fo re  b re a k  off Mush 
w ith  th e ir  b ase  an  Inch o r  m o re  a b o v e  
(lie sku ll, fa u lt i ly  they  a r e  fotttt I c lo se  
to g e th e r , sh o w in g  th a t  th e y  fe ll u ea rly  
ut (lie s am e  tim e .
A t tirs t th e  p lac e  o f  e a c h  a n t le r  Is n 
b ro a d  raw  spo t, in  n few  d a y s  it 
sh o w s a th ick  ro u n d ed  [ut 1 o r lilood 
gorged  sk in . T h is  sw e lls  ra p id ly , an d  
in a fo rtn ig h t Ihe g re a t  h tilb n n s fuzzy  
h o rn  b eg in n in g  h a s  sh o t tip to  a h e ig h t 
o f se v e ra l in ’i -s. At e v v i 'v  tile  rig h t 
tim e, p tnee a i l  III 1'1 t th e  r* ! d '- a c ­
tion  n bui ’p com es f  v ih  1 > In* tit • fo u n ­
d a tio n  o f  til • i row  Frio, p i a  f>\v m ire 
d a y s  th e  1*<— t'.tie is p r i 'e e t  • 1 by th e  
In v is ib le  a rc h ite c t l a  a m o n th  Ih e  
s t r u c tu r e  I* n ea rly  a foot h igh  a nl all 
enve loped  In a i t tr—M m aos of feverish , 
t  It ro b b in g  hl<wl v esse ls—th e •  c l  T a il in g  
an d  w o rk m e n  o f th is  s u r a :  i t :  s t r u c ­
tu re . N igh t an d  d a y  th e  w o rk  Is p e s tl­
ed w ith  a h o u n d in g  sp ee d , an d  In fo u r 
m o n th s  till- sl-v e r a p e r  Is fin', hod . a 
w o n d e rfu l s t ru c tu re  in d ee d , fo r  a  sco re  
o f n a tu re 's  fo - o< h a v e  toll ■!. a  m y ria d  
of In v ls ’b lc wo- kmc a h a v e  d o n e  th e ir  
p a r t, an d  n:t e l l l lc e  tTi.it. ae  mrii iig to  
o rd in a ry  rib s. s l i n t t ! h a v e  tn ' en a 
llfe ilm e  Is h e re  re .tite .l tl iro u rh  in n 
su m m e r an d  all in no* d a te  silence .
A ugust see s  th e  h 'L M '.ng  do n e, h u t  i t ! 
Is s tili  c lu tte re d  w ith  sca ffo ld in g . T lte 
su p p lie s  o f >ii toil a t tlte  b ase  a r c  re- 1 
d u cc d  an d  filially d isc o n tin u e d . T h e  
a n t le r  is no  lo n g er hi v ita l  to u ch  w ith  
th e  nn tnm l. It b eg in s  to  d ie. T h e  se n ­
s itiv e n e ss  leav es  ea ch  p a r t ,  th e  v elv e t 
c o v e rin g  soon d ies, c r a c k s  a n d  peels, I 
a n d  flic s la g  a s s is ts  th e  p ro c ess  of 
c le a rin g  off th e  sk in  by  s c r a p in g  h is 
h o rn s  on th e  b ru sh w o o d . S e p te m b e r 
sees him  fu lly  a rm e d  In Ills sp e a rs  of 
d ea d  bone, s tro n g  in hotly, g lo ry in g  In 
h is  w e ap o n s  an d  h is  s tr e n g th  an il re  e 'y  
b a t t le  w ith  nil co in e rs . — E rn e s t  
T hom pson  S cto n  in S c rib n e r 's .
A b s o l u t e l y  P u r e -------M e t u r m l  O o l o r - Full Strength
B A K ER ’ S B R E A K FA S T  COCOA
H a s had the endorsem ent o f th e  best 
h ousekeepers throughout th e  country  
for over a  cen tury  and  a  quarter.
H i g h e s t  A w a r d s  I s  
E u r o p e  a n d  A m e r i c a4 6
P la c e  an  order for it w ith  your grocer
WALTER BAKER & CO.
Establ lshed 1780
IMITED
:: DORCHESTER. MASS.
Every  
Two Minutes
Physicians tell us that all 
the b l o o d  in a healthy 
human body passes through 
the heart once in every two 
minutes. If this action be­
comes irregular the whole 
body suffers. Poor health 
follows poor blood ; Scott’s 
Emulsion makes the blood 
pure. One reason why
S C O T T ’S
E M U L S I O N
is such a great aid is because 
it passes so quickly into 
the blood. It is partly di­
gested before it enters the 
stomach; a double advan­
tage in this. Less work 
for the stomach; quicker 
and more direct benefits. 
To get the greatest amount 
of good with the least pos­
sible effort is the desire of 
everyone in poor health. 
Scott’s Emulsion does just 
that. A change for the 
better takes place even be­
fore you expect it
We will lend you a 
sample free.
Be sure that this 
picture in the form of 
a label ii on the wrap­
per of every bottle of 
Emulsion you buy.
S c o t t  ic Bowne 
Chemists
409 Pearl St., N. Y,
A P P L E T O N  T O W N  R E P O R T .
Tito e x p e n d itu re s  th e  p a s t  y e a r  w ere  
d iv id ed  IIS fo llow s: S la te  tnx , $598:
c o u n ty  tu x , $248; su p p o rt  o f schools. $1,- 
791: s u p p o r t  o f th e  poor, $1,037: re p a irs  
an ti In su ra n c e  rut sch o o lh o u ses , $257: 
te x t  books. $69; s t a t e  ro a d , $300; tow n  
officers, $447; to w n  ex p e n ses , $365; r e ­
p a ir  o f h ig h w a y s  a n d  b rid g es . $1,912; 
re m o v in g  snow  fro m  h ig h w a y s , $255; 
a b a te m e n ts ,  $26; In te re s t . $81; snow  
ro ller, $44. T h e b a la n c e  In fa v o r  o f th e  
to w n  Is $225. T h e  to w n  lias a s s e ts  
a m o u n t in g  to  $2,399. T ile liab ilitie s , c o n ­
s is t in g  o f tow n  o rd e rs  b e a r in g  3 per 
: c e n t In te re s t , n e a r ly  o n e -h a lf  o f w hich  
i a r e  held  b y  th e  local lodge o f O dd F e l- 
| low s, a m o u n t  to  $1,945. B a la n c e  In f a ­
v o r o r th e  tow n , $453.98. D u r in g  th e  
p a s t  y e a r , th e  In te re s t  b e a r in g  d e b t lias 
been  re d u ced  b y  $972. an d  In th e  p a s t  
fo u r  y e a rs  b y  $2,904; a  s a v in g  of in te r ­
e s t a n n u a lly  of $87. Of th e  c o m m itm e n t 
o f $6,639 th e re  lia s  b een  co llec ted  a ll b u t 
$1500, a n d  tlte  co llec to r e x p e c ts  to  h av e  
all b y  J u ly  15. T h e  schoo ls a r e  m a k in g  
good p ro g ress . T h e  c le rk  re p o r ts  18 
b ir th s , 10 m a rr ia g e s  an d  14 d e a th s ;  an d  
Mve o th e rs  w ho  d ied  e lsew h ere  w e re  
b u rle d  In A pp leton .
C U S H IN G  T O W N  R E P O R T .
| T h e  e x p e n d itu re s  fo r Ihe y e a r  w ere a s  
[ fo llow s: R e p n lr  o f ro a d s  a n d  b rid g es ,
$'*,97; s u p p o r t  c f  poor, $38" w ittie r  w ork ,
: ROB. $B1 : s t a t e  ro a d , $001; su p p o r t  of 
s rb c o ls , $990; r e p a ir  n f school b u ild in g s , 
i $7f; school L ooks. $67; ce m e te ry , >21; r e ­
p a ir  o f to w n  house , $4. d r iv in g  h ea rse ,
I $15. m lscell i .i-o u s . $19.1; tow.* officers 
h ills , $336. T h e  l ia b ilitie s  o f th e  tow n 
a g g r e g a te  $663; a n d  th e  re so u ree s , u n - 
I co llec ted  ta x e s  an d  c a sh , $756. b a la n c e  
| lit fa v o r  o f to w n , $93. T h e  c le rk  re p o r ts  
I seven  d e a th s  an d  e ig h t m a rr ia g e s . Tit* 
j s u p e r in te n d e n t  m ak e s  a s a t is fa c to ry  r e ­
p o rt  o f  th e  co n d itio n  o f schools. C u sh ­
in g  h a s  a  ta x  ra te  of $16 on $1000. T h ere  
a re  168 p o lls  ta x e d  n t  $2.50 each .
Don't let tlio luihy suiter from eez»m»,sor 
or any itching of the akin. Doan's ointm ent 
elves Inaun t relief, cure* quickly. Perfectly 
aafe for children. All dm  qrMa aell It._______
I t ,  w a r e  o f  O i n t m e n t *  f o r  C a t a r r h  T h a t  
C o n t a i n  M e r c u r y
aa m om iry will surely destroy the smao of 
Ninel) and completely derange the whole system 
win u entering It through tho mucous surfaces 
Such articles should never ho used except or 
piescriptlons from reputable physicians, as the 
damage they will do is ten fold to the good you 
can possibly derive from them. Hall’s Catarrh 
Cure, m anufactured by F. J . Cheney & Co., To­
ledo. O.. contains no mercury, and is token In­
tel nally, acting directly upon the blood and 
mucous surfaces of the system. In buying Hail’s 
Catarrh Cure bo sure you get tho genuine. It 
is token internally and made In Toledo, Ohio, by 
F. J .  Cheney & Co. Testimonials free.
Sold bv Druggists. Price T.r>c per Imtlle.
Take Hall's Family Pills for constipation.
T m OrI  ^ CA R PET ”T A fK *  *  *
Heretofore we have not han­
dled Carpets very extensive­
ly, but now we have gone 
into the business with a de­
termination to make the 
selling of Carpets* Hugs and 
Mattings one of our chief 
lines.
When we made improve­
ments in our store—we now 
have 21000 square feet of 
floor surface—we installed a 
nice large, airy and pleas­
ant carpet room on the third 
floor, easily reached by ele­
vator.
We have studied the situa­
tion carefully and it has 
been brought home to us
very clearly and forcibly that we can do a large business in 
v this line.
A We know that our goods are all right, that the quality is al[ 
® right and that the assortment is all right.
M[ Wlmt we want you to do is to come (and look around—you 
can do it leisurely and carefully. Wo will not bother you 
and bore you to death—we simply want you to see. Yet we 
will answer all questions and cheerfully give any informa­
tion desired.
^ We have the Carpets, Art Squares, Hugs, Linoleums, Oil 
Cloths—a nice assortment—a credit to us in oar store and 
that would lie a credit to you on your floors.
Q Prices you will find all right.
• We have just received a new assortment of Go-Carts otho very latest designs.
9 0 6
KNOXMARINE 
MOTOR
2 and 4 Cycla
Automatic 
Float Food 
Carburetor
Perfect Speed Control
D e s ig n e d  a n d  B u il t  f o r  H a td  W o rk
S ix e s  1 1 - 3  t o  4 0  H o r s e  P o w e r
Remember the advantages of having your 
Motors near home—No delay In getting parts— 
When in need of assistance simply call us on 
the telephone. Time means money—We can 
save time and money for you.
SEND FOR CATALOGUE
Camden Anchor-Rookland Machine Works
ROCKLAND, MK„ U. 8. A.
PALMER 
GASOLENE 
ENGINE
Rest known 
and most relia­
ble engine on 
the market 
DON’T BUY
I KXPKKIMKNTS.
1 9 0 4  P r i c e s
111-2H.P., $80 
3 H.l*. $102
5 H .I\ $168
7 H .r . $193
COMPLETE, INCLUDINO WHEEL ANl> SHAFT.
4 Cycle Jum p Spark Marine Engines, from 3 to 
‘24 H .P. High speed and light. Prices from 
$1‘26 to $000. A Special Discount will he given 
for th,* n m t 30 ,1hv/'.  Write for same.
S.. COS COB. CONN. 12 fi
Tnunpo-
T on c a n  co re  dearness  a n d  b*ad ’ 
a. « a t  hom e by o u r ln rD lb le  
■ a ’-vlue even a fte r  u tl o th e r reine- .  
f  d ie t Lave failed , l i r lp s  ear-« a s uood^ 
f he lp  eyes. K its e lu te  to  th e  _
-*...... -n o  palu  o r  annoyance. W ain  to ^
rfactly T The------
. liiacux, 131 Latayc 8 l., h e w a ik . N. .1.
T h e C o u r ie r -G a z e tte  g o es  In to  
a  l a rg e r  n u m b e r  o f fa m lliea  in  K n o x  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
BURPEE FURNITURE COMPANY
ROCKLAND
The Old House With the New Goods
M IAN U S M O TO RS
1 0  0  8
N e w  F e a t u r e s  U n s u r p a s s e d
Drop steel forging for 
connecting rou.
In t rchangide bronze 
bearings can be re­
placed in 5 minutes. 
Irrldiuiit spark points 
—nothing better.
We can deliver en­
gines, maiitiH or s ta­
tionary 2 to 1500H I \— 
nothing better made.
Age to for Maine lor 
Sehehler ^carburetor 
and tit our engines 
with the same.
, We make a
3 Port 4 H P-Engine
complete outfit
1 S I  2 5
We exhibit a t Auto 
A- Motor Boat Show at 
Auditorium, Portland 
Keh. *2(1 to March 3 
We carry everything for Gas Unglues and our 
price is right. T d |.  1817-11.
G. D. THORNDIKE "“M M S..
To Cure a Cold in One Day
Take Laxative Bromo Quinine Tablets. ^  m s / /
Seven Million boxes sold in post 12 months. This signature, ^ y n r t n .
Cures Crip 
in Two Days.
on every  
box. 25c .
AVVAUM ALSTi>
O f t  I C E  30 -4 MAIN bTitKET
O v e r  K  m i  e d g e ’s  D ru g  b to r e  
Telephone 34M-IS___________ W
j> i<: >’ t  i  w r wu. w. un.kiOJU.it. |
A u stirz  & B ick ford
JtJE .Y TJSTS
414 M a i n  S t . ,  R o c k l a n d ,  M e .  | ~ ^ r  ^  W .  T f t y l O f
l)r. T. 1:. TIBBETTS,
d e n t i s t
an ^•g ra v ed  me d a l in h o n o r n t  th e
L-v.nt. fo r ills 'L-SSel w as th t la rg e s t
sa ilin g  Hhio th a t  had o v er en ered  th e
p o rt an d  w as th e firs t 11 v e -m a sted
schc>om-r u n d e r ihe A m erica i o r  an y
o th r  Mag to  v is it F t au ce . B u t to  tin*
Gov e rn o r A im s th e  first h v t- in a s u -r . a
VfH *t-l o f 1.778 tons, w ith  a c rew  of
e le \ on a ll told, m ust be a lio t u d  th#
pal n fo r d»*< i* \ a le r ’o y ag in g
’J’ it- big  f th o o lt r  *• m s  m or a d a p t 'd
fo r tin h a d in g w ind, of th e A tlan tic '
ru n s t o f th e  U n ited  S a  u  s. she docs her
k sali»>facto rily  U h e r ow i lot s, a s  a
IUl . an d  g iv a t c a re m u st be exercised
u * leg a l n a i f lotion a s  to freeb o a rd
W H E N  Y O U  C A T C H  C C
Do not take chances on it wearing away or experiment with some unknown 
which may leave the bronchial tubes and lungs weakened and susceptible to 
the germs of Pneumonia or Consumption.
F o l e y s  H o n e y - T a r
not only stops the cough but heals and strengthens the lungs and prevents serious results 
from a cold. Contains no opiates.
Aiui Maui *»d WjjuUji bU.. kU/cAi*i.d.
- d e n t i s t -
gold and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  S I lt i .L T  R O C K L A N D
ml iiiuiinliik  m ay  
I th e  type-
I t  S a v e d  H ie L ite  A f te r  th e  D o cto r S a id  
He H ad  C o n su m p tio n .
W . R. Davi», Vissalia, California, writes: “ Thera la no doubt but 
what F o l e y ’ a  l l o u c y  u n i l  T a r  saved my life. I had an awfui cough 
on my lungs and the doctor told me I had consumption. I commenced 
taking F o l e y ’ a  l l o u c y  a n d  T a r  and found relief from the first and 
three hollies cured me completely.’*
A P o lic e m a n ’s  T e st im o n y .
1. N. Patterson, night policeman, of Nashua, Iowa, writes: “ Last 
winter 1 had a bad cold on my lungs and tried at least a half-dozen 
advertised cough medicines And had treatment from two physicians 
without getting any benefit. A friend recommended F o l e y ' s  l l o u c y  
u u d  T t t r  and two-thirds of a bottle cured me. J consider it tha 
greatest cough B|1/* lung medicine in the world. ' 1
Throe sizes-25c, 50c and $1 00. The 50-cont size contains two and ono-half times aa much as the small size and tha 
$1.0 0  bottle six times ax much. R e fu se  oubetttutee*
O A S T O r i l A .
B«r.tU y? _
l i ' a .  U a l n  H v i * t  \  i l l  i t i i  \
SOLD M D  RECOMMENDED BY
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